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E e s s õ n a
Tartu Riikliku ülikooli 350. aastapäevaks koostati bib­
liograaf ianimestik töödest, mis annavad ülevaate ülikooli 
tegevusest alates tema asutamisest aastal 1632.
Bibliografeeritud on NSV Liidus ajavahemikul 1940 -1980 
avaldatud tööd (välja arvatud okupatsiooniaegsed). Materjali 
kogumisel võeti aluseks TRÜ Teadusliku Raamatukogu biblio - 
graafiaosakonna kartoteek Tartu Riikliku Ülikooli kohta. Ma­
hukast kartoteegist valiti olulisem, mis kajastab kogu üli­
kooli, teaduskondade, laboratooriumide ja allasutuste ajalu­
gu, õppe-ja kasvatustööd, teadustegevust ning üliõpilaskonna 
elu.Valik järgib põhimõtet, et võimalikult kõik ülikooli el­
lu puutuvad probleemid leiaksid valgustamist,millest on tin­
gitud esitatud materjali mõningane ebaühtlus.
Bibliograafianimestikus on kirjeldatud trükis ilmunud 
üksikteosed (monograafiad) ja bro&ü"rid,kogumike, ajakirjade 
ning ajalehtede artiklid, ka osad või peatükid raamatuist, 
konverentside teesid ja seadusandlikud materjalid.Käsikirja­
listest töödest on arvestatud peamiselt TRÜ töötajate väite­
kirju, üliõpilaste diplomi- ja võistlustöid. Ajalehtede ar­
tiklitest on valitud need, mis sisaldavad uurimusi ja üle­
vaateid, faktilisi ja teatmelisi andmeid, nende analüüsi, 
üksikasjalikke kirjeldusi või muud kultuurilooliselt ning 
teaduse seisukohalt väärtuslikku ülikooli minevikust ja tä­
napäevast. ühiskondlike organisatsioonide iga-aastaste aru- 
andlus-valimiskoosolekute ja konverentside ettekanded ning 
ülevaated ajakirjanduses on ka kirjeldatud järjepidevalt,ar­
vestades nende informatiivsust ja suhtelist kättesaadavust, 
võrreldes näiteks arhiivimaterjalidega. Sündmuste valgusta­
mise korral mitmes ajalehes eelistatakse lehte "Tartu Riik­
lik ülikool", mille kirjutised on enamasti kõige põhjaliku-
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Nimestikust ei leia materjale, mis seoses mingi muu 
probleemiga ülikooli ainult mainivad või on sisult väga üld- 
sõnalised, samuti üldiste teatmeteoste artikleid. Arvestatud 
ei ole päevakajalisi,ainult teatud momendil tähtsust omavaid 
sõnumeid ajakirjade "Kroonika" osast ja ajalehtede rubriiki­
dest "Siit ja sealt", "Lühidalt" jne., spordikroonikat, tea­
teid ja kuulutusi. Kajastamist ei leia isikute kohta ilmunud 
kirjutised.Erandina arvestatakse taolisi töid juhul,kui neis 
on üksikasjaliselt valgustatud isiku tegevust ülikoolis,näi­
teks kogumikest "Tartu ülikooli ajaloo küsimusi 1 - 9  (Trt., 
1975 - 1979)»"Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist" 1 - 3  (Tln., 
1968-1980).
Bibliograafianimestiku ülesehitus on süstemaatiline, 
koosnedes neljast põhiosast. Liigitamisel on lähtutud üli­
kooli ajaloo eri etappidest, ülikooli struktuurist ja kir­
jeldatud materjali sisust ning ulatusest.Viimatimainitu tin­
gis nimestiku kolmes esimeses osas (aastad 1632-1710, 1802 - 
1918, 1919-I94O) liigitamise teadusalade järgi. Eraldi jao­
tused moodustuvad ülikooli isikkoosseisu ja allasutuste koh­
ta ning mälestustest. Neljanda osa, Tartu ülikooli nõukogu­
de perioodi süstematiseerimisel on lähtutud praegusest üli­
kooli struktuurist: "Tartu Riikliku Ülikooli "struktuur ja 
isikkoosseis. Teatmik" (Trt., 1981).
ülesehituse erinevuse ülikooli tegevuse varasemate pe­
rioodide ja aastate 1940-1980 vahel tingis nende kohta aval­
datud kirjutiste iseloom.Varasemaid perioode käsitlevad tööd 
lähtuvad peamiselt teaduse ajaloo aspektist, on ülevaatliku­
mad ja kompaktsemad, uurimusliku laadiga. Viimast perioodi 
hõlmavat kirjandust iseloomustab ülikooli mitmesuguste elu­
avalduste detailsem käsitlemine eriti ajakirjanduses, uuri­
muslikke töid on märksa vähem.M4a«gi alajaotuse loomise ajen­
diks on olnud lugejate pöördumised bibliograafiaosakonda lü­
hiülevaate koostamiseks v6i ainult probleemiga tutvumiseks 
teatud kitsal teemal ülikooli elust.
Käesoleva nimestiku algusesse on paigutatud ülevaated, 
mis valgustavad ülikooli elu kogu selle tegevuse vältel. Ka 
iga põhirubriigi alguses on ülevaatematerjal. Tööd, mis ka­
jastavad ülikooli ajaloo mitut perioodi, on kirjeldatud sel­
les rubriigis, mida seal kõige põhjalikumalt käsitletakse , 
teistes rubriikides antakse numbrilised viited. Rubriigisi- 
seselt on kirjed paigutatud kronoloogiliselt, välja arvatud
mad.
bibliograafiaväljaannete omad, mis on esikohal. Aasta piires 
on aluseks autori nimede või tööde pealkirjade tähestikuline 
Järjestus, algul eesti-, siis vene- ja lõpuks võõrkeelsed.
Bibliograafianimestikul on isikunimeregistrid. Eesti­
keelne register hõlmab kõiki nimestikus esinevaid isikunime­
sid, venekeelne sisaldab ainult venekeelsetes ja venekeelse­
te resümeedega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Kõik tööd on läbi töötatud ja kirjeldatud de^JLsu^ 
Bibliograafianimestik "Tartu ülikool kirjasõnas" on 
mõeldud ja peaks huvi pakkuma kõigile ülikoolist ja tema 
ajaloost huvitatuile.
Käesoleva töö koostaja võlgneb tänu paljudele kolleegi­
dele, eriti Kaja Noodlale, kes töö koostamise käigus jagas 
kasulikke nõuandeid oma rikkalikust teadmiste ja kogemuste 
pagasist.
Предисловие
Настоящий библиографический указатель, составленный к 
350-летию Тартуского государственного университета, содержит 
литературу о деятельности одного из старейших учебных заведе­
ний страны с момента его основания в 1632 году.
В указателе собраны труды, опубликованные в СССР с 1940 
по 1980 гг., за исключением работ, изданных в годы немецко- 
фашисткой оккупации, в основу указателя положена картотека по 
истории Тартуского университета, которую ведет библиографи­
ческий отдел Научной библиотеки Тартуского государственного 
университета.
В указатель включены монографии, брошюры,сборники, час­
ти и главы книг- статьи из журналов и газет,тезисы конферен­
ций и законодательные матерялы. Из газетных публикаций отби­
рались рецензии, обзоры и статьи, содержащие фактические и 
справочные данные, имеющие научную ценность для изучения 
прошлого и настоящего университета. При отборе газетных ста­
тей предпочтение оказывалось газете "Тартуский государствен-
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ний университет", в которой публикуются материалы наиболее 
достоверного и содержательного характера. Из рукописных ps- 
бот учтены главным образом диссертации сотрудников универ­
ситета, дипломные и конкурсные работы студентов.
В указателе помещены также описания обзорных статей на 
ежегодных отчетно-выборных собраниях и конференциях общест­
венных организаций университета и отклики на них в периоди­
ческой печати. Включение такого материала в указатель обус­
ловлено большой ценностью содержащихся в нем сведений и от­
носительной доступностью его для читателей.
В указателе отсутсвуют публикации, в которых универси­
тет лишь упоминается, а также статьи из общих справочных 
изданий (энциклопедии, путеводители и т.п.) Не включены в 
указатель и сведения из разделов: "Хроника"»"Отовсюду","Ко­
ротко", "Спортивная хроника", также объявления. Статьи об 
отделных лицах учтены в там случае, если в них подробно оо~ 
вещена деятельность данного лица в университете.
Ь основу принятой в указателе классификации литературы 
положена систематизация ее по отдельным периодам истории 
Тартуского университета: 1632 - 1710, 1802 - 1918, 1919 - 
1940, 1940 - 1980 ( в 1710 - 1802 университет не существо­
вал) - В связи с этим указатель состоит из четырех основных 
частей. На систематизацию литературы внутри перечисленных 
разделов повлияли содержание и объем собранного материала. 
Работы, относящиеся к истории университета периодов 1632 - 
1940 г., носят научно-исследовательский характер, большое 
место в них уделяется истории развития науки. Для публикаций, 
относящихся к последнему периоду, характерно детальное изло­
жение отдельных частных сторон деятельности непосредсвенно 
самого университета и его подразделений. Отсвда решение сос­
тавителя расположить материал внутри первых трех частей ука­
зателя по отдельным отраслям знания,в четвертой части - по 
подразделениям университета в соответствии с его настоящей 
структурой.В каждой из четырех частей указателя имеются раз­
делы: Личный состав", и "Вспоминания", относящиеся к дан­
ному периоду. Работы общего характера, отражающие жизнь уни­
верситета на протяжении всей его истории, помещены в начале 
указателя. Кроме того каящый раздел открывают обзорные ма­
териалы, содержающие общие сведения о данном периоде историж 
университета. Труды, относящиеся к нескольким периодам в ис­
тории университета, зафиксированы в том разделе указателя
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который наиболее полно представлен в данной работе ; в 
других рубриках даются отсылки к соответствующему номеру 
описания.
Внутри разделов литература расположена в хронологи­
ческом порядке, за исключением библиографических изданий, 
которые помещены в начале раздела. Внутри года публикации 
располагаются в алфавитном порядке, по фамилиям авторов,сна­
чала на эстонском, затем на русском и иностранных языках.
Библиографический указатель снабжен именными указател­
ями. В указатель на эстонском языке включены все встреча­
ющиеся в описаниях имена, в русском именном указателе даны 
имена, встречающиеся только в описаниях на русском языке х 
в они санях, имеющих резюме на русском языке.
Все материалы просмотрены и описаны de visu.^ 
библиографический указатель "Литература о Тартуском 
университете" предназначен для всех интересутдхся деятель­
ностью университета и его историей.
Составитель вырахает благодарность коллегам, принявшим 
участие в работе над указателем, в частности К.Ноодла, ко­
торая, благодаря своим обширным знаниям ж богатому опыту, 
оказала большую помощь в подготовке данного издания.
VAREM ILMUNUD OLULISI TEOSEID ÜLIKOOLI AJALOOST 
РАНЕЕ ИЗДАННЫЕ НАИКШГЕК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО 
ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Ewers, J.P.G. Die Universität zu Dorpat fünfundzwanzig 
Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat, -1827.
Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
Zur Jubel-Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, am 12 Dec. 
1852. Dorpat, 1852.
Bunge, A. Das zweite Jubelfest der Universität Dorpat. 
Fünfzig Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat, 1853-
Обзор деятельности Императорского Дерптского универси­
тета. На память о 1802-1865 годах. Дерпт, 1866.
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Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
/1802-1889./ Bearb.von A.Hasselblatt u. G.Otto. Dorpat,1889.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Им­
ператорского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за 
сто лет существования (1802-1902) Под ред. Г.В.Левицкого. 
T.I. - 2. Юрьев, I902-1903.
Петухов. В. В^  .Императорский Врьевск&й, бывший Дерптский, 
университет за сто лет его существования /Е802-1902/.Т.1-2. 
Юрьев-Cnö., 1902-1906.
P6ld, Р. Tartu ülikool 1918-1929. Trt., 1929.
Tartu ülikool s&nas ja pildis 1919-1932. Trt., 1932.
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135. Дийм. А.К. Взаимоотношения между Тартуским уни­
верситетом и Тартуской губернской гимназией в первой полови­
не ИХ века. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в 
подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт.конф. 
по истории науки и техники) Тарту, 1977- 185-187.
136. Rudnev. D. Suure kroonika lehekülgedelt. /Ка A. V. 
LunatSarski kirjast V.l. Leninile Tartu ülikooli NSuk. Vene­
maale evakueeritud varandusest./ - E. Kommunist, 1979, 4,19-
21. Jooneal. bibl.
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137. Руттндд. Д. Страницы великой летописи* /Также о 
ггигуьмя А.В* Луначарского В.И* Ленину о дальнейшей судьбе эва- 
куированного в Сов. Россию имущества Тарт* ун-та/•— Комму — 
нист Эстонии, 19797 4, 23-25. Подстр. библ.
138. Eringson. L.. Siilivask. К. Kreisi- ja ülikooli - 
linnana XIX sajandi keskpaigani, ülikool. - Tartu Ajalugu 
Tln., 1980, 134-136. Bibl. lk. 140.
139. Eringson. L.. Palamets. H.Monopolismieelse kapita­
lismi ja imperialismi ajajärgul (kuni 1917). Kõrgem haridus.
- Tartu ajalugu. Tln., 1980, 165-168. Bibl. lk. 175-176.
140. Liim. A. Kõrgkool ja teadus. - Eesti NSV ajalugu. 
Kõrgkoolide õpik. 2. Tln., 1980, 61-64.
141. Palamets. H. Tartu linn ja ülikool sajand tagasi.
- Edasi 30.09., 1.-4., 7--9.Ю.80, 225-229, 231-232.
142. Дуддат. Р.. Таовед. Э. История города Тарту. Тал­
лин, "Ээсти раамат", I960. 109 с., ил., 40 л. ил.
С* 69-74: С середины ИХ века до 1920 года. 5. Образова­
ние, культура, университет.
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143. Väljavõte Tartu ülikooli esimese rektori G.F. Par- 
roti poolt ülikooli avamispidustustel 22. aprillil 1802. a. 
peetud ettekandest.- Eesti NSV ajaloo lugemik. 1. Tln.,1960, 
416-417, ill.
144. Nurmekund. P. ühest lõigust TRÜ ajaloos, /ülikooli 
elustamise katsetest 18. saj./ - TRÜ 22.03.63, 8.
145. Kudu. E. 165 aastat tagasi oli tahtis päev Tartu 
ajaloos. - Edasi 4.05.67, 104.
146. Огрод. X. Предыстория основания второго универси - 
тета Российской империи в г. Тарту (Дерпте) (1772-1802) г Ма­
териалы IX межресп. конф. по истории естествознания и техни­
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ки в Прибалтике. Вильнюс, 1972, 189-190.
147. Aben. К. Rivaaliks oli Jelgava. /ülikooli asukoha 
valikust./ - Edasi 20.11.75, 272.
148. Selli. E. Tartu ülikooli taasavamise katsetest 
XVIII sajandil. - TRÜ 1., 10.09.76, 29-30.
149. Eringson. L. 175 aastat Tartu ülikooli taasavami - 
sest. /Avapidustustest./ - TRÜ 18.03.77, 8.
150. Kudu. E. Tartu Landesuniversitäti muutmine keiser­
likuks (s.o. riiklikuks) ülikooliks. - TRÜ 9., 16. 09. 77,
23-24.
151. Liim. A.. Palamets. H. Tartu ülikooli taasavamisest 
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152. Oissar, E. Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjad 
1802-1918. Bibliograafia. Toim. T. Ilomets, K. Noodla. Trt.,
197З. 180 lk. (TRÜ. Tead. Rmtk.)
Парал. загл.: Ойссаар, Э. Диссертации, защищенные в Тар­
туском университете I802-I9I8. Библ. указатель.
Рец.: Кричевский, Г.Г - Сов. библиография, 1975, 4, 92.
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163. Мартен сон. Э. Исторически! вклад Тартуского уни­
верситета в отечественную культуру и науку.-TRÜ 2 6 .0 9 *5 2 *2 6 .
154. Laul. Е. Teadus. Teaduslik uurimistöö kõrgemates 
koolides. - Eesti NSV ajalugu. 2. Tln., 1963, 616-619*
155. Латль. Э. Наука, научно-исследовательская работа в 
высших учебных заведениях. - История Эстонской ССР. 2. Тал­
лин, 1966 , 691-693.
156. Жигалова. Д.В.' Русские ученые XIX в. - почетные 
доктора и почетные члены Тартуского /Дерптского/ университе­
та. - Материалы У Ш  конф. по истории науки в Прибалтике. 
Тарту, 1970, 72-74.
157* Leesment. L. Mis liiki kraade, diplomeid ja ates- 
taate andis Tartu ülikool välja 80 aastat tagasi? /Kokkuvõte 
ajal. "Neue DÖrptsche Zeitung" 21.märtsil 1891./ -TRÜ 21.05* 
71, 17*
158* Oissar. E. Väitekirjade kaitsmise kord Tartu üli­
koolis, - Oissar, E. Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjad 
1802-1918. Trt., 1973, 11-20. Bibl. lk. 17-20.
159. Martinson, К. Organiseeritud teadustegevuse aigu- 
sest Eestis. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist.3.Tln.,1980, 
5-27, tab. Bibl. 42 nim.
Резше: 0 начале организованной научной деятельности в 
Эстонии.
Zsfase.t Über die Anfang der organisierten wissenschaft­
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160. Мадиссон.Ю. Молодой Куторга (к вопросу о возникно­
вении русской исторической науки 00 античности). - 7ч. зап. 
ТГУ, 1956, 43, 3-39, Подстр. йкбж.
Resümee: Noor Kutorga (Vene antiikajalooteaduse tekki­
misest).
С* 9-28: о преподавании история в Тарт. ун-те.
161. Mooriat, М. Ajaloo õpetamine Tartu ülikoolis 1896- 
1918. Diplomitöö. Trt., 1973« 89 1. (TRÜ. NSVL ajaloo kat.) 
Käsikiri.
Juhend. L. Eringson.
162. Эрингсон. J£. Преподавание истории в Тарту скан уни­
верситете (1802—19X8)- - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. 
Trt., 1975, 112-122. Jooneal. bibl.
163. Шор.Т. Историко-филологический факультет сто лет 
назад (1878 г.) - TI7 10.05., 30.06.78, 8,10.
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164. Пратутрнг к. Русская филология в Тартуском универ­
ситете. - TRÜ 4.04.52, 11.
165. —  Русская филология в Тартуском университете.-Уч. 
зап. ТГУ, 1954, 35, 130-166. Подстр. библ.
Resümee: Vene filoloogia Tartu ülikoolis.
166. Aben« К. Läti keele ja kirjanduse õpetamine Tartu 
ülikoolis 1803-1918. - TRÜ Toim., 1957, j>1, 15-34. Jooneal. 
bibl.
Резюме: 0 преподавании латышского языка и литературе в 
Тартуском университете (I803-I9I8 гг.)
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Zsfass;: Die lettische Sprache und Literatur an der Ta»- 
tuer Universität von 1803 bis 1918.
167« Nurmekund. P. Vana-india keelte ftpetamisest. - TRÜ 
10.01.58, 1.
168. Emits, Y. T&ehhi keele Ja kultuuri kajastusi Tar­
tu ülikoolis. - TRÜ 5-06.59, 20.
169. Исаков. С.Г. Ноше материалы о жизни ж творчестве 
Н.М. Языкова дерптского периода. - Уч. зап. ТТУ, 1963, 139, 
390-404. Под стр. бжбя*
170. Issakov, S. Vene kultuuri kolle Tartus 150 aastat 
tagasi. /1810.-1830.a. ülikoolilinnas tegutsenud vene kirja­
nikest ja poeetidest./ - Edasi 19.06.66, 143.
170a. Исаков. С. Эстонский ученый-исследователь абхаз­
ского языка. Д. Мазинг/,- Сов. Абхазия 13.03.68 , 3D.
171.Is3akovf S. Vene kirjanikud ja Eestimaa. - Postitöl- 
laga läbi Eestimaa. Tln., 1971, 5-40.
172. Nurmekund. P. Romanistika Tartu ülikoolis. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 168 - 175«Jooneal. 
bibl.
1 73. Tasa. R. Vftftrkeelte õpetamisest ja germanistika 
arengust Tartu ülikoolis a-il 1802-1917* - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 159-167. Jooneal. bibl.
174. Булатова. Р. Леонгар* Готтхильф Мазинг I 1845
1936/. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., I°73, 
142-158.
175. Сшгрновь .С. Русское и славянское языкознание в Тар- 
тусксм университете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi 1. 
Trt., 1975, 132-141. Jooneal. bibl.
176. Шор. Т. Первая диссертация на русское языке, за­
щищенная в Дерите. /М. П. Розберг "О развитии изявдого 
в искусствах и, особенно, в словесности, рассуждение" - ТГ7 
1в.03.77- 6.
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177- Исаков . С. Воспитанники Тартуского университета - 
переводники и популяризаторы русской дитературы на Западе. -
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 177-185.Bibl. 
lk. 184-185.
178. Нущекуцд,. П. На пороге эстонской алтаистики . -
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 8. Trt., 1979, 168-178.Bibl. 
4-7 nim.
179. Смирнов, C.B. В.И. Григорович - питомец Тартуского 
университета. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7.Trt.,1979, 
169-177. Bibl. 9 nim.
180. Исаков, С. Эстонские А$шш. /Тарту и русские писа­






181. Ariste. Р. Eesti keele ja soome-ugri keelte õpeta­
misest ja uurimisest Tartu ülikoolis 1802-1952. - Looming , 
1952, 9, 1023-1037.
182.   Eesti keele ring Tartu ülikoolis 1812.a. -Eda-
si 10.07.52, 162.
183.   Soome-ugri keelte õpetamisest Tartu ülikoolis.
- TRÜ 7.03.52, 7.
184.   Soome-ugri keelte ftpetamisest ja uurimisest
Tartu ülikoolis. - Rahva Hääl 13«08.52, 191•
185 .  Eesti keele ja soome-ugri keelte õpetamisest ja
uurimisest Tartu ülikoolis (1802-1952). - TRÜ Toim., 195^» 
^5, 77-108. Jooneal. bibl.
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ноугорских языков в Тартуском университете (J802-1952)
186. __  Avar tööpõld. - Edasi 12.03*64, 52.
187* Oissar, E. Eesti keele õppetooli loomise katse Tar­
tu ülikoolis 1902. - Keel ja Kirjandus, 1977, 6, 352.Jooneal. 
bibl.
188. Peebo. J. 175 aastat maakeelt ülikoolis./Eesti ja 
soome k. lektoraadi loomisest./ - TRÜ 22.09.78, 24.
189* Rätsep, H. 175 aastat eesti keele õpetamist Tartu 
ülikoolis. - Edasi 24.09.78, 221.
190. Ariste. P. Johann Samuel Friedrich Boubrig./Eesti k. 
lektor./ - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7* Trt., 1979,42-
51. Bibl. 7 nim.
191* Rätsep. H. 175 aastat eesti keele õpetamist Tartu 
ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 
27-42. Bibl. 30 nim.
192. Vääri. E. Eesti keele lektorite tegevusest Tartu 
ülikoolis. - Nõuk. õpetaja 16.06.79, 24.
193» Laugaste, E. Tartu kujunemine rahvaluule uurimise 
keskuseks XIX sajandil. - Kodulinn Tartu. Artiklite kogumik. 
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BftflhTI Д.О. Ребане, 0 развитии философской 
мысли в Советской Эстонии. - Вопр. философии, 1974, $,64-75. 
Подстр. библ.
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Summary: Development of philosophical thought in Estonia, 
p. 187-
195« Ruutsoo, R. Filosoofia, kultuur ja ajalugu.- Loo­
ming, 1978, 3, 459-474.
196. -—  Kanti filosoofia Tartu ülikoolis XIX saj. esi­
mesel poolel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7. Trt.,1979» 
17-26. Bibl. 29 nim.
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197* Suits. A. Majandusteaduste õpetamisest Tartu üli­
koolis 19. sajandil. - ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977.2.M**» 
jandusteadus. õigusteadus. Trt., 1977, 19-22.
198. Jaanus, E. Kuidas majandusteadused Tartusse tulid.
- Edasi 21., 24-26., 28.06., 1.07.80, 142, 144-147, 149.
199.   Majandusteaduste õpetamisest Tartus möödunud
sajanditel. - TRÜ majandusteadusk. ajaloost ja tänapäevast 
Tln., 1980, 4-20, ill. Jooneal. bibl.
200. Mereste, U. Majandusteaduste ja statistika õpeta­
misest Tartu ülikoolis 19.sajandi esimesel poolel. - Fotoga.
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201. Дюстерник. E.Я. Из истории русско-индийских науч­
ных связей в 70 - 90-х годах XII века. / Упоминаются Петер­
бург. и Тарт, ун-ты/ - Вести. Ленингр. ун-та. Сер.истории,
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языка, литературы, 1963, 20, 39-44.
202. Индия и Эстония. /0 работах ученых Тарт. уи-ia 
Х1Х-го в. по изучению индиской культуры. По материалам ис- 
след. Ленингр. востоковеда Е. Люстерника/ - Сов. Эстония 
30.06.64,152.
203. Нурмекуад, П. Краткий очерк истории востоковедения 
в Тартуском университете. - Уч. зап. ТТУ, 1968, 201, 5-14. 
Библ. 9 назв.
Resümee{Lühiülevaade orientalistika ajaloost Tartu üli­
koolis.
ZsfasstKurze Übersicht über die Geschichte der Orienta­
listik an der Tartuer Universität.
204. Куликова. A.M. Заровдение университетского восто­
коведения в России. /Востоковедение в Моск., Дерпт. (Гарт.) - 
Виленском и др. ун-тах/.-Обществ.науки в Узбекистане 1969,6, 
27-34.
205. Mäll. L. Leopold von Schroederi tegevusest Tartu 
■ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 
213-217« Jooneal. bibl.
206. Leesment. L. Meie orientalistidest minevikus.- TEÖ
11.11.77, 32.
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20?« Раыудь, К. А. Психология в Тартуском университете 
(I802-I9I8 гг. ) - Вопр. психологии, I960, 2, 128-134.Библ. 
18 назв.
208. — Психология в Тартуском университете (£802-1918) 
-Материалы У конф.ло истории науки в Прибалтике. Тарту 1964 
176-178. * *
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209. Ramul. К. Psühholoogia Eestis. - Nõuk. Kool, 1974, 
5, 422-425.
210. Рамуль. К.А. Из истории психологи». Тарту, 1974.120 
с. (ТГУ)- Подстр. библ.
С. 98-113: Психология в Тартуском университете (1802 - 
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211. Auväärt, L. Psühholoogia Eestis eile ja täna.-N&uk. 
õpetaja 16.12.78, 50.
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212. Elango, A. Eesti kooli ja pedagoogilise mõtte aja­
loost. Trt., 1968. 87 lk.; 7 1. tab. (TRÜ. Pedagoogika kat.)
Lk. 17, 51-52, 68-69, 81: Tartu ülikoolist.
õpetajate ettevalmistamine 
Подготовка педагогов
•213. Jänes, S. Tartu ülikooli koolikomisjoni tegevus 
Diplomitöö. Trt., 1949. 144 lk. Käsikiri.
Juhend. R. Kenkmaa.
214. Konks, A. K. Morgensterni tegevusest Soome kuber­
mangu kooliolude uurimisel ja pedagoogilis-filoloogilise se­
minari juhtimisel. - TRÜ Toim., 1970, 262, 28-39. Jooneal 
bibl.
215. Sirk, V. Cheaastased keskkooliõpetajate etteval - 
mistuskursused Tartu ülikooli juures. /1911-1915./ - Nõuk. 
Kool, 1972, 1, 71-75, tab. Jooneal. bibl.
216. аланго.А.Ю. Школа и педагогическая мысль в Эстонии.
2. Городские школы и средние учебные заведения .Дердтский ^Тар­
туский) университет. - Очерки истории школн и пед. мысли на­
родов СССР- ХУ1П в. - первая половина ИХ в. М., 1973 , 483 - 
489, табл.
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217. Andreaen« ь. Kui Tartu ülikoolist pidi saama rah 
vahariduse korraldaja./Koolikomisjoni tegevusest 1803«*-1®36. 
a./ - Kodumaa 31.07.74, 31, 6T ill.
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C. Dabelowi tegevusest Tartus 1818-1830./ - TRÜ 4.05.79, 15*
236.   Üks väheseid Tartus sündinud ja surnud profes­
soreid. /Juuraõppejõud Ottomar Meykow (1823-1894)./-TRÜ 15 
06.79, 20.
237.   Ta luges 25 aastat rooma õigust, у Frof. C.E.
Otto (1795-1869). - TRÜ 14.09.79, 24.
238.   Ühest Balti kohaliku õiguse ja protsessi vil­





239. Зубов. В.Д. Историография естественных наук в Роо- 
сии (ХУ1П в. - первая половина XIX в.) М., I9S9 576 с./АН 
СССР. Ин-т истории естествознании и техники/.
240. гурядрп., я.тт. Елгава как центрi естественных наук 
в конце ХУ111 - начале YEX века. - Из истории медицины,1959, 
2 , II5-I3I.
С. 125-128:о Тарт. ун-те.
241. —  Некоторые проблемы изучения истории науки в 
Прибалтике. /О Тарт. ун-те и преподавании медицины и естеств, 
наук/ - Из истории медицины, 1959, 2 , 263-273.
242* Кравеи. Т.П. От Ньютона до Вавилова.Очерки и вос­
поминания. Л., "Наука", 1967. 447 с. /АН СССР. Ин-т истории 
естествознании и техники. Архив./
С. 231-233: о Дврпт. ун-те
243. Хазаноав. А.Н. Развитие естествознания ■ медицины 
в Прибалтике в первой половине хтх века. - Из истории меди­
цины, 1969, 8 , I08-II8. Псдатр.
244. Vuuk. А . Tartu ülikooli geodeetilistest töödest. 
Ajalooline ülevaade. II. 1-2. Tln., 1968-1970. (Ülel. Astro- 
noomia-geodeesia ühing. Eesti osak^ Bibl. 40 nim. -Käsikiri.
1. 1968. 22 1.
2. 1969-1970. 23-90 1.
245. Конго. ДЛ. Об исследовательской работе по есте­
ствознание в Эстонии в первой половине XIX века.- Материалы 
У1П конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 78-8L
40
246. MaicTPQB. д.Е. Коллекция микроскопов Тартуского 
университета. - Истории науки и науковедение. X Првбажх.кшф. 
по истории науки. Тезиси докл. Рига, 1975, 181.
247* Martinson, Н. Tartu ülikooli ftppej&udude osast loo­
dusteaduslike teadmiste levitamisel 19»sajandil. — Tartu üli- 
kooli ajaloo küsimusi. 5. Trt., 1977, 60-66. Bibl. 20 nim.
248. Каавере. В. Об изученности научной деятельности не­
которых выходцев из Прибалтики.- Вопр. истории науки и техни­
ки Прибалтики. /Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории 
науки и техники). Тарту, 1977, 183-187. Библ. 8 назв.
249. Страдынь. Я.П. Основные этапы развития естествоз­
нания в Латвии. /Также о Тарт. ун-те/. - Из истории естест­
вознания и техники Прибалтики, 1980, 6, 5-29. Библ. 96 назв.
A r s t i t e a d u s
М е д и ц и н а
9.Ю. Tartu ülikooli arstiteaduskonnas 1892-1917 kaitstud 
väitekirjad. Bibliograafia. /Koost. V. Leek./ Trt., 1965. 57 
lk. (TRÜ. Tead. Rmtk.)
Парад, загл.: Диссертации, защищенные на медицинской фа­
культете Тартуского университета I892-1917. Библ. указатель.
Rets.: Kalnin, V. Väärtuslik lisa meditsiinialasele bib­
liograafiale. - Nftuk. E. Tervishoid, 1965» 6, 469-4-70.
Резюме: Ценное дополнение к медицинской библиографии.
251.Роокс,Г.Х.Из прошлого медицинского факультета И 5.
- TRÜ 50.10.59» 31.
эго Дионеоов. С.М. Студенческое медицинское общество в 
Дерпте (Тарту) в начале XIX столетия. - Из истории медицины,
1964, 6 , 139-143.
253. Дойт. А.О.. Дойт. Р.Д. Научные работы студентов ме­
дицинского факультета Тартуского университета за 115 лет (1802 
-I9I7) - Материалы У конф. по истории науки в Прибалтика» 
Тарту, 1964, 126-130.
254.  , —  0 научной деятельности студентов медицин­
ского факультета Тартуского университета в XIX * начале XX 
века. - Из истории медицины, 1964 , 6 , 253-254.
255. Villako, К. Esimesed sammud röntgenoloogia alal 
Eestis. - Nftuk. E. Tervishoid, 1965, 'U 63-65» Biol. 9 nim.
Резюме: Первые шаги рентгенологии в Эстонии. 
256. Иядшгч»!, К.Г.. Канед. В .В. Развитие медицинского 
дела в Прибалтийском крае в ЗГПГ веке. Рига,"Зинатне", 1965» 
231 с., ил. Библ. с.224-230. 
С. 28-31, 162-164 и.т.д. :о рола Тарт. ун-та.
257. Kalnin. V. Arstiteaduskonna esimesed kateedrid.- 
Edasi 17.09.66, 219.
258. -—  Möödunud sajandi suurmehi. /Arstiteadlastest./
- Edasi 16.10.66, 244.
259. Kalnin. V. Uus anatoomikum. /Arstiteadusk. profes­
soritest./- Edasi 29.11.66, 280.
260.   Botkini ja Pavlovi ajajärk. /Kliinikust Toome­
mäel./ - Edasi 1.03*67, 5'1.
261. Kalnin, V. Arstiabi vanas Tartus. /Hospidalid ja
ülikooli kliinikud 19.saj. algul./ - Edasi 22.-23.10.75,248- 
249, iil.
262. Käer-Kingisepp. E. Tartu ülikooli arstiteaduskonna 
kroonustipendiaatide instituut (asutatud aastal 1819).- Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 90-98. Bibl. 22 
nim.
Каднин, B.B., Дойт. A.0.1 Шамардин.£.AI.Ист орико-мв- 
дицинские памятники Эстонии. - Вопр.медицины и биологии При­
балтики.. Тарту, 1977, 9-14. 
264. Калнин, В.В., Дойт, А.О. Эдояимные медицинские тер­
мины, связанные с преподавателями и воспитанниками Тартуско­
го университета. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt. 
1979, 72-89. Bibl. 130 nim. * * 
42
265. Kalnin, V. Arstiteadus Tartus läbi aegade. - Sirp 
ja Vasar 24.10.80, 43, 5.
266. Кадшш. B.B.. Дойт. A.O. О формировании научных 
школ на медицинской факультете Тартуского университет в ИХ
- начале XX вв. - Итога и перспективы же следований я&гжето- 
рии медицины. Материалы II всесовз. съезда историков медици­





267. Rooks. G. Mftningaid jooni Tartu arstiteaduskonna 
morfoloogilisest koolist. - TRÜ 5.» 12.01.52, 1-2.
268. Valdes. A. Patoloogilise anatoomia õpetamine. -TRÜ
20.06.52, 21.
269. Рорке. Г.Х. Тартуская (Церптская, Юрьевская) шко*а 
анатомов в 19-см начале 20-го века. - Науч. труды высш.учеб. 
заведений Лит. ССР. Медицина, 1964, 5 , 127-230.
270. Кацнедьсон. З.С. Учебная литература по гистологии 
на русском языке за дореволюционный период. -Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии, 1970 , 58 , 6 , 90-112, ил. Библ. с.
II0-II2.
С. 99: о Тадрт. ун-те.
271. Аренд. Ю.Э.. Кядтппт, В.В. Сто лет со дня основания 
кафедры гистологии при медицинском факультете Тартуского уни­
верситета. - Тканевая биология. Материалы Второго респ. со- 
вещ. Тарту, 1976, 5-10.
272. —  , —  К столетию кафедры гистологии медицин­
ского факультета Тартуского университета. - Архив анатомга, 
гистологии и эмбриологии, 1977, I, 88-93, ил. Библ. с. 92-93.
43
273. —  , —  0 развитии гистологии и эмбриология на 
медицинском факультете Тартуского университета. - Tartu и 




274. Автммтий, в.А. Отечественные диссертации по венеро­
логии и дерматологи» ХУ1П и первой половине XIX века (£736- 
1850) /Таете о дерпт. диссертациях/- - Вестник дерматологии 
и венерологии, I960, 9, 61-68.
275. Мидтиньш. А.П.. Виксна. A.A. Тартуский университет 
и развитие дерматовенеролог»» в Латвии. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 9« Trt., 1979* 16-23» Bibl. 28 nim.
275a. Калнин, B.B. Преподавание дерматологии и венеро- 
гии в Тартуском университете в XII и в начале XX столетий. - 
Тезисы докл. X науч.-практ.конф.врачей дермато- венерологов. 
Рига, 1980, 140-141.
Vt. ka
1510 - II.См. также
Farmaatsia
Фармация
276* Стоадынь* Я.П.. Страдынь. п.и. Развитие аптекар­
ского дела в Прибалтике,- Из истории медицины, 1959, 2 61— 
81. ~
^ ”78. о Тарт. ун-те и преподавании фармации.
277* д?в*ЗДД‘ейНх И,И. Труды фармацевтического института 
Тартуского университета второй половины XIX века - Научные 
связи Прибалтики в Ш И  - XX веках. Материалы У11 Прибалт 
конф. по истории науки. Рига, 1968, 88-92. ьибл. 7 нввв.
44
278. —  Труды фармацевтического института Тартуского 
университета второй половины HI века. -Из истории медицины, 
1973, 9, 105-107. Библ. 7 назв.
279. Martinson, H.. Pärna, A.Farmatseutide ettevalmis­
tamisest Tartu„ülikoolis enne 19^7. aastat. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 3« Trt., 1975» 157-164. Bibl. 16 nim.
280. Tomingas, A., Tammeorg, J. Farmaatsia Tartu üli­
koolis 1802-1918. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 2.Tln.,
1976, 152-173, iil. Jooneal. bibl.
Резше: Фармация в Тартуском университете I802-I9I8 гг» 
Zsfass.: Pharmazie an der Tartuer Universität 1802 bis
1918.
281. Густавсон. X.A. Связи фармацевтов Литвы и Эстонии 
(до 1917 г.) - Вопр. истории науки и техники Прибалтики. ТТе- 
зисы докл. XII Прибалт, конф. по истории науки и техники)- 
Вильнюс, 1979, 134-135. Библ. 7 назв.
Farmakoloogia, toksikoloogia 
Фармакология, токсикология
282. киншпйтщ . г.Я. Основание первой в мире лаборатории 
экспериментальной фармакологии при Тартуском унжверспете.- 
Материалы У конф. по истории науки в Прииалтике. Тарту,1964, 
II9-I2I.
283. —  Основание первой в мире лаборатории экспери - 
ментальной фармакологии при Тартуском университете. - Пленум 
правления Всесоюз. фармакол. о-ва. Программа и тезисы докл 
Тарту, I9TO, с. 7-8.
284. Дойт. A.Q.. Шамардин. Б.М. Диссертации по вопро­
сам промышленной токсикологии и профессиональной патсишгии , 
защищенные на медицинском факультете Тартуского университета 
с 1802 по 1970 гг. - 1Ъгиена труда и профессиональная пато­
логия в ЭССР- 1972, 8, 194-198. Вибл. с. 195-197.
45
Summary: Dissertation on industrial toxicology and occu 
pational pathology defended at the medical faculty of Tartu 
University (1802-1970), (bibliogr. review).
285. Ra.lavee, 0. Tartu ülikooli tähtsus eksperxmentaal- 
farmakoloogia arengus möödunud sajandil. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975» 37-47, Bibl. 31 nim.
286* Кадннн. B.B.. Дойт. A.O. Вклад ученых Тартуского 
университета в развитие токсикологии в XIX — начале XX сто— 
двТИЙь- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3* Trt., 1975,48-62. 
Bibl. 73 nim.
287. Rajavee. 0. R. Robert - farmakoteraapilise suuna 
rajaja meditsiinis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.6.Trt., 
1977, 139-147. Bibl. 10 nim.
288. Вахинг. В.А. 90 лет первому фарм^ ко-терадевтмче- 
сясму исследованию гиосвдна в Тартуском университете. - 7ч. 
зап. ТГ7, 1977, 421» 3-8, ил. Библ. 12 аазв.
Füsioloogia
Физиология
289. Martinson, Е. Nervismiteooria lätted Tartu ülikoo­
lis möödunud sajandi esimesel poolel. - TRÜ Arstiteadusk. 
tead. konv., pühend. ENSV 20. aastapäevale. Ettekannete tee- 
eid. Trt., 1960, 29-30.
290. Хазанов, A.H. Фридрих Эрнестович Бвддер (I8I0- 
1894h). - Из истории медицины, 1964 , 6, 294-303. Подстр.библ.
291. Крив обок ова. С.С. Исследования по ^пплпни тр-л-кшч 
факторам питания в Тартуском университете в 70-80-е годы XIX 
века. — Науч. связи Прибалтики в ХУ1И—XX веках. Материалы 
У11 Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, 198-199.
292. j^HgTHcenn, Ат-Р. Г. Об изучении обмена веществ в 
Тартуском университете в середине XIX века. - Науч. конф., 
поев. 75-летию каф. гигиена ПУ и 30-летию Тарт, гор. СЭС 
Тарту, 1970, 177-179.
4б
293. Ктдвобокова. С.С.. Швиин. A.H. Открытие кристалли­
ческого гемоглобина. - Из истории естествознания и техник» 
Прибалтики, 1971, 3, I2X-I26. Библ. 20 назв.
294. Käer-Kingisepp «Е. Aleksander Schmidt Tartu ülikoo­
li füsioloogia kateedri juhatajana aastail 1869-1894.- Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt.,1975, 13-21. Bibl. 17 nim.
295.   Füsioloogia õpetamisest kõrgemas koolis möö­
dunud sajandil. -Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.3.Trt.,1975t 
174-182. Bibl. 20 nim.
296. — - , Põldvere, K. Martin Heinrich Rathke. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 3-8. Bibl. 3 nim.
297 .  t vasar. E. A.W. Volkmanni uurimus 1838. a-et
uitnärvi toime kohta konna südame tegevusele. - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975, 9-12. Bibl. 4 nim.
298. Хазанов, A.H. Почетный академик Ф. Биддер и дерит- 
ская физиологическая школа.- Из истории естествознания и 
техники Прибалтики, 1976, 5, 68-91.
299. Кяер-Кингиседп .3 .Г»Развитде экспериментальных ис­
следований на кофедре физиологии Тартуского университета 
В первой половине тту столетия. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 6. Trt., 1977, 3-14* Bibl. 62 nim.
300. Kaer-Kingisepp. E. Aleksander Schmidt ja tema juu­
res tehtud doktoriväitekirju aastatel 1864 kuni 1894. -Tartu 




301. Преподавание вопросов гигиены и их 13-  
ложение в трудах профессоров-медиков Тартуского университета
47
в первые гсщы его существования. - Из истории медицины, 1964, 
6, 134-138.
302. —  Роль С.Ф.Бубнова в развитии гигиены как само­
стоятельной научной дисциплины в Тартуском университете.- Ма­
териалы У ког£ф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, 
III-II5.
303. —  Развитие гигиены в Тартуском университете в 
XII - начале XX века. - Материалы У1-ой конф.по истории нау­
ки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 187-192.
304. Kalnin, У. Esimene katse uurida tartlaste haiges - 
tumust. /N. Nerlingi doktoriväitekirjast Tartu ülikoolis 
1866.a./- Edasi 1.09.66, 205.
305.   100 aastat N. Nerlingi doktoridissertatsioo­
nist. - N&uk. E. Tervishoid, 1966, 6, 453-456. Bibl. 4 nim.
Резюме: 100 лет со времени докторской диссертации Н.Нер- 
льнга.
306.   75 оа 30 ./TRÜ hügieenikat.75•,linna sanitaar -
epidemioloogiajaama 30.aastapäev./- Edasi 18.11.70, 270.
307. Uibo, M. 75 aastat hügieenikateedrit. - TRÜ 20.11. 
70 , 34.
308. Калнин.ВЛЗ. 75 лет со времени основания кафедры ги­
гиены Тартуского университета. - Науч. конф., поев. 75-летию 
каф. гигиены ТТУ и 30-летию Тарт. гор. СЭС.Тарту,1970,15-36. 
Библ. 10 назв.
309. Уйбо, М.Д. Об основных направлениях научно-иссле­
довательской деятельности кафедры гигиены Тартуского уни­
верситета.-Науч. конф.,-поев. 75-летию каф. гигиены ТГУ и 
30-летию Тарт. гор. СЭС. Тарту, 1970, 37-55.
310. Кран, В.В Развитие гигиенической науки в Тар­
туском (б. Дерптском,Юрьевском) университете (I802-I9I7 гг V 
Дне- на санск. учен. степ, кавд мед* ната /Т-?У то™»* 
1971. 663 л. (ПТ), Библ. 760 назГ Тар,ЗГ '
Автореф.: Развитие гигиенической науки в Тартуокш (а.
48
Дерлтском, Юрьевском) университете (I802-ISI7 гг.) Тгф*у,1В72. 
44 с. /ТГУ/- Библ. 40 назв.
ЗП, —  Профессор гига®нк Тартуского университета S.A. 
ШешьпевскиЗ. - Материалы И  межрееп. конф,по ясторжа естест- 
Бознания и техники в Прибалтике. Вильнюс, 1972 , 89-92.
312. Kalnin.V. Meditsiinigeograafie Tartu ülikooli tead­
laste tSödee.-E.Loodua,1973ИО,583-5ö9,ill.Bitol. lk. 589.
Резше: Медигденсхая геогра^ юя в трудах ученых Тарту­
ского университета.
Summary: Pro; 1-ms оj? medical geography in the work 
of scientists of Tartu University.
313. Калшщ. B.B. Деятельность профессора H. Кербера в 
области гигиены в Тартуском университете, - Tartu -ülikooli 
ajaloo küsimusi. 3. Trt., 1975» 114-131. Bibl. 90 nim.
314. Калина. В. В. Профессор гигиены и бактериовокш 
Тартуского университета Е.А. Шенилевскйй - Tsrtu (liiл oli 
ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977, 41-62. Bibl. 108 nim.
315- Kalnin, V., Sikk, W., Tamm, 0. 90 aastat Tartu Sa- 
nitaarlaboratooriumi. - Edasi 7.-8.06.78, 131-132, iil.
316. Ka мин .В .В. Взгляды и деятельность Г. Самсон- Гим- 
мелыитирна в области гигиены и эпидемиологии. - Tartu üli­





317- Киаяикь- А.П. К истории ортопедии в Латвии, /О 




318. Рябушко. Т.О, История борьбы с костно-суставным ту­
беркулезе*! в Прибалтийской России. - Из историж медицины^ 99Э,
2, 199-244.
С. 199-201: о Тарт. шкоде.
319. Хазанов. А.Н. Начало профессорской деятельности Е 
И. Пирогова в Тартуском университете. - Из истории медицины,
1959, 2, 145-153.
320. Ейезинь. А.П. Видные деятели детской хирургии в 
Латвии. /Также о представителях Дерпт. (Тарт.) хирург.школы/-
- Из истории медицины, I960, 3, 91-95.
321. Рябушко. Т.0. К истории борьбы с костно-суставным 
туберкулезом в дореволюционной России.- Из истории медицины,
1960, 3, 109-126.
C. Н8: о Киевских шкалах, воспитанниках Дерпт. ун-та,
В.А. Караваеве, Ф.К. Бронгаупте, Ю.К. Шимановском и др.
322. ниеаянь, а.п . о роли Тартуского университета в под­
готовке латышских врачей-хирургов. - Наука в Прибалтике в 
ХУ1П - начале XX века. Тезксы докл. 1У межресп. конф. по ис­
тории науки в Прибалтике. Рига, 1962, 122-123.
323. Оборин. H.A. Первые докторские диссертации по трав- 
матологиж в университетах Прибалтики в первой половине XIX в
- Наука в Прибалтике в ХУ111 - начале XX века. Тезисы докл.
ТУ межресп. конф. по истории науки в Прибалтике. Рига, 1962, 
129-130.
324. Дойт. А.О. Эль кин. М. А. Вопросы ортопедии и трав­
матологи в Дерптских диссертациях первой половины XIX века.
- Материалы У1-ой конф. по истории науки в Прибалтике. Виль­
нюс, 1965, 226-227.
325. Элькин, М.А., Дойт, А.О. Вопросы абдоминальной хи­
рургии в Дерптских диссертациях первой половины XiX века.- 
Материалы У1-ой конф. по истории науки в Прибалтике«Вильнюс,
1965, 267-269.
50
326. Kalnin. V. Tartu ülikool - silmapaistev kirur- 
giakeskue. - TRÜ 14.04.67, 11.
327.   Kui loodi Tartu kirurgiakoolkond. -Edasi 2.07.
67, 154.
328. Linkberg. A. Kirurgia arengust ja õpetamisest Tar­
tu ülikoolis 1802-1968. - Edasi 11.-13., 16.-18.04.68, 86 -
88, 90-92., ill.
329. Биезинь. А.П. О роли Тартуского университета в под­
готовке врачей-хирургов Латвии. - Из истории медицины, 1969,
5, 166-168.
330. Динкберг. А.Я.. Гулардова, H.A. /! Гудордава*. Ш.А./. 
Калнин, В.В.. Тух. А.И. Эстонское хирургическв* общество, - 
История хирург, обществ России и Советского Союза. I., 1969, 
224-233, ил.
331. Геседевич. А.М.. .Хазанов. А.Н. Дерптские (Тарту­
ские) диссертанты Н.И. Пирогова. - Из истории медицины, 1975,
10, 87-93, ил. Бибд. 14 назв.
Summary: N. Pirogov's dissertants of the Derpt (Tartu )
period.
332. Тювдер. Э.О.. Калнин. B.B. 100 лет Тартуской хи­
рургической клиники на Тооме. - Тезисы симпоз. по хирургии, 
поев. 100-летию унив. хирург, клиники в Тарту. Тарту, 1975, 
3-10.
333. Kalnin. У.. Tünder. Е. Kirurgia ajaloost Tartu 
ülikoolis. - Nftuk. E. Tervishoid, 1976, 6, 532-538, ill.Bibl. 
23 nim.
Резюме: Из истории хирургии в Тартуском университете , 
с. 550.
Summary: On the history of surgery at Tartu University, 
p. 552.
334. Petlem. H. Maokirurgia arengust Tartus varasemal 
perioodil. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977» 
120-125. Bibl. 18 nim.
51
335. Pj^ TMCiepra, M.B. С ш я  оснсвополшлйка детской хи­
рургам з Лг.твхн А. П. Еаезаяя с Тартуской научней школой хи­
рургов. - Вопр. медицины я биологш Прибалтики. (Тезисы докл. 
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники) Тарту, 1977, 
Ib9~i6i»
336. ВсШнер. Л »Я, 0 профессоре Б.Г. Цеге фон Мантейфеле. 
-Tartu ülikooli a.jaloo küsimusi. 9- Trt*, 1979, 89-93.Bibl.
2 rim.
337. КлиЙман. А.Г.. Нетлем, X »X,Первые резекции желудка 
в хирургической клинике Тартуского университета. - Вопр. ме- 
дшдош ж биология Прибалтики, (Тезисы докл. XII Прибалт . 
конф. до историй кауки и т^ денкк)- Вильнюс, 1979, 31-33.
338. Зазанов« А„Я. Дердтская (Тартуская) хирургическая 
шкала во второй половине XIX столетня,- Из истории медицины, 
1979, II, 112-128. Педстр. библ.
Summarys The Dorpat (Tartu) school of surgery in the se­
cond. half of the XIX century.
Kohtuarstiteadus
Судебная медицина
339. Raatma, A. Vene teadlaste eesrindlik osa kohtuars­
titeaduse õpetamisel Tartu ülikoolis. - TRfT 21.03.52, 9.
340. Миэаиев, EJLui Дужаш. A.A.. Кадпт, й.в. Дерптские 
Фрьевскже) ученые и "Архив судебнвй медицины и общественной 
гигиены" - — Социальная гигиена, организация здравоохранения 
и история медицины. Материалы Первой науч.—практ. конф. При­
балт. ресд. Таллин, 1973, 127-129.
Mikrobioloogia, epidemioloogia, 
parasitoloogia, nakkushaigused
микробиология, эпидемиология, пярд - 
зитодогжя. инфекционные болезни 
341. Васильев. К.Г. Из истории борьбы с эпидемиями сып­
ного тифа в Прибалтике. - Из историж медицины, 1959, 2, 161-
163.
С. 161: об участии студентов Тарт. ун-та.
342. Kondrat.jeva. G. Lühiandmeid helmintoloogia ajaloost 
Eestis. - Nouk. E. Tervishoid, 1963, 4, 63-65, iil. Bibl. 9 
nim.
Резюме: Из истории гельминтологии в Эстонии.
343. Kalnin. V. I. MetSnikov ja Tartu ülikool. - Edasi 
4.08.66, 181.
344. Rahno, P., Pärsim. E. Mikrobioloogia Eestis. - Ho­
risont, 1972, 2, 36-39; 3, ЗО-З'1*
345. Калнин. B.B. Значение Тартуского научного центра в 
развитая эпидемиологи и микробиологии. - Итоги и перспек­
тивы исследований по истории медицины. Кишинев,1973,333-334.
346. —  Преподавание и изучение эпидемиологии и мик­
робиологии в Тартуском университете в ХП и в начале XI сто­
летий. - Достижения науки и практики в области микробиологии 
и эпизоотологии. Тарту, 1973, 186-189.
Zsfass.: Der Unterricht und' die Erforschung der Epide - 
miologie und der Mikrobiologie im 19« Jh. und am Anfang des 
20 Jh. in der Tartuer Universität.
347. Rootsmäe, L. Nakkushaiguste ja nende pfthjuste kä­
sitlus Tartu ülikooli juures valminud töödes (XIX sajandi 
esimene pool). - Tartu "likooli ajaloo küsimusi. 3. Trt., 
1Q75, 99-Ю8. Bibl. 26 nim.
53
348. Васильев,К.Г.. Калнин.В.В.. Занчевская.Т.А. .ЧмелЬд. 
АЛ. Системно-структуральный анализ развития мюфобиояопи, 
эпидемиологии и эпизоотологии в Тартуском научном центре. - 
Вопр. медицины и биологии Прибалтики (Тезисы докл. XI Прибалъ 
конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977, 34-36. Библ.
5 назв.
349. Сиилга.Я.М.. Якобсон.Ю.О.. Кзгкайн.Р.А. Первые ла­
тышские микробиологи - воспитанники Тарту. - Вопр. медицины 
и биологии Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по ис­
тории науки и техники). Тарту, 1977, 181-184.
Neuroloogia, psühhiaatria
Неврология, психиатрия
350. Karu, g. 80 aastat psühhiaatria kliinikut Tartus.- 
Tartu* psühhiaatria kliiniku 80. ja neuroloogia kliiniku 40. 
aastapäevale pühend. tead. konv. Ettekannete teesid, Trt., 
1961. 3-5.Такие на рус. яз.: 80 лет психиатрической клиники в Тар­
ту, с. 27-29.
351. Кару. Э.Ю. 80 лет психиатрической клиники в городе 
Тарту. - Вопр. клин, неврологии и психиатрии, 1962, 2, 7-12. 
табл.
352. Хазаяав.А.Н. Тартуский университет и развитие тео­
ретической и клинической неврологии в XIX столетии. - Натка 
в Прибалтике в ХУ1И - начале XX века. Тезисы докл. 1У меж- 
респ. конф. по истории науки в Прибалтике. Рига, 1962, 133 -
136.
353. Из истории развития неврологии в XIX столетии
- Из истории медицины, 1963, Б, I69-I8I.
354. Роговин, М.С. Эмиль Крепелин, Дерптский период/1886
- 1891/- - Дурн. невропатологии и психиатрии им. С. с. Корса­
кова, 1974, 8, 1244-1253, ид. Библ. 37 назв.
54
355« Saarma, J. Sada aastat esimese psühhiaatriahaigla 
avamisest /Tartus/. - Edasi 4.03.77, 53.
356. Хазанов.А.Н. Тартускжй университет ■ развитие нев­
ропатологии х психиатрии в XIX столе тни.-Вопр. медицины и био­
логии Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории 
науки. Тарту, 1977, 148-154. Библ. 6 назв.
357. —  Вклад ученых Дерптского университета в раз­
витие неврологии в XIX столетии»- Итоги и перспективы иссле­
дований по истории медицины. Материалы Л  всесоюз. съезда 
историков медицины. Ташкент, 1980, 215-217.
Oftalmoloogia
Офтальмология
358. Kalnin. V. Silmakliinik 'lOO-aa'ötane. - Edasi 24.12. 
67, 299, ill.
359. Гольд. Э.Ю. Деятельность воспитанника Тартуского 
университета Г. X, Шмида в Одессе (К истории отечественной 
офтальмологии) - Науч. связи Прибалтики в ХУ1П-ХХ веках. 
Материалы У11 Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, 
203-207.
360. Кропман. И.Д. Вклад Тартуского университета в раз­
витие офтальмологии XIX столетия. - Материалы конф., поев. 
.00-летию глазной клиники и каф. офтальмологии Тарт. ун-та 
Тарту, 1968, 14-21. Библ. 22 назв.
361. .йагильницкий, /»Могилгыштуси^ , п.г. Тартускжй уни­
верситет и латвийские офтальмологи. - Материалы конф., поев. 
100-летию глазной клиники и каф. офтальмологии Тарт. ун-та.
арту. 1968* 24-32. Библ. 15 назв.
362. Шоттер. Д.. Калнин. В. Вопросы гигиены зрения и 
профилактики глазных заболеваний в трудах ученых Тартуокого 
университета (XIX - начало XX в.) - - Материалы к конф.по ис­
тории естествознания в Прибалтике. Вильнюс, 1968, 197-200.
55
363. Шоттер. Л.Х.. Кадшш.В.В.т Вайи, Л.»2- — -oiiiMt 
История кафедры офтальмологии и глазной клшихьд ■иртуского 
университета. - Материалы конф., поев. 100 - лети» глазной 
клиники и каф. офтальмологии Тарт. ун-та. Тарту» 1968,3-13. 
Библ. 15 назв.
364. Schotter. L.. Kalnin, V. Oftalmoloogia areng Tartu 
ülikoolis. (Silmakliiniku ja oftaliaoloogia kateedri 100. aas­
tapäevaks). - N6uk. E. Tervishoid, 1969,2,'>34-139,ill.Bibl.
20 nim. '
Резше: Развитие офтальмологии в Тартуском университете,
365. Шоттер. Д.Х., Калнин, В .В.Выдающиеся офталъмслоги, 
вышедшие из Тартуского университета в XIX веке i >, лачале 
Ж  в. - Вопр. медицины и биодогии Прибалтики. (Тезисы дека. 
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники)- Тарт*, 1977, 
143-147. Библ. 8 назв.
366. Kalnin. V. 120 aastat esiru/sest silmahaigusi pAde- 
jate ja pimedate loendusest Venemaal. /Tartu ülikooli osast 
nimet. töös./ -NÜuk.E.2ervishoid,1979,2,150-153-Bibl. 8 nim.
Резше: 120 лет со времени первой переписи больных глаз­
ными заболеваниями и слепых в России, с. 188.
Summary: The first census of patients with eye diseases 
and blindness in Russia 120 years ago, p. 192.
367. Kaasik. A., Kalnin. V. Pimedad Eestis. / Ajalool, 
ülevaade, ka Tartu ülikooli osast pimedate ravimisel./-N&uk. 
E. Tervishoid, 1980, 3, 213-216, iil. Bibl. 15 nim.
Onkoloogia
Онкология
368, Шалаев, B.Aa к истории проблемы рака в Тартускш 
университете в XIX в. - Наука в Прибалтике в ХУ111 - начале
XX в^ ка. Тезисы докл. 1У межресп. конф» по истории наукж в 





569. Siirde. E. Professor Henrik Koppeli 100. sünnipäe­
vaks. - Fotoga. - N8uk. E. Tervishoid, 1963, 6, 61-64.
Резюме: К 100-летию со доя рождения профессора Генрика 
Кошеля.
370. --  80 aastat otorinolarüngoloogiat ENSV-s. - TRÜ
29.06.73, 21.
37^• --  Otorinolarüngoloogia arenemisest Tartu Riik­
likus ülikoolis. - Otorinolarüngoloogia arengust TRÜ-s.Trt.,
1977, 3-13.
372. Сийрде. Э.К. Развитие оториноларингологии в Тар­
туском университете в XIX веке. - Воцр.4 медицины ж биологии 
Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки 









373. L&vi. H.. Kalnin. V. Stomatoloogia arengust Eestis.
- Nfiuk. E. Tervishoid, 1967, 2, 136-141, iil. Bibl. 26 nim.
Резюме: 0 развитии стоматологии в Эстонии.
374. Дыви. М.. Калнин. В. Материалы о истории стомато­
логии в Эстонии. - Из истории медицины, 1969, 8, 167-175 . 
Псдстр. оибл.
375. кяднин. В. -R-, Лнтш. м. О. Первые зубные лекар* в 
Прибалтике. - Стоматология, 1970, 4, 84—86. Подстр. бийл.
376. Lftvi, М. Tartu ülikooli kasvandike osast näo plas­
tilise kirurgia ja stomatoloogia arengus. - Nftuk. E. Tervis­
hoid, 1972, 2, 163-166, iil. Bibl. 27 nim.
Резюме: Роись воспитанников Тартуского университета в 
развитии пластической хирургии лица и стоматологии, с. 190.
Summary: The role of Tartu University graduates in the 
development of plastic surgery and stomatology, p. 192.
377. Дыви. M. 0. Роль воспитанников Тартуского универ­
ситета в развитии челюстно-лисрвой хирургии и стоматологии.
- Материалы IX межресп. конф. по истории естествознания и 
техники в Прибалтике. Вильнюс, 1972, 134-137.
378. L&vi, М. XIX sajandil Tartu ülikoolis stomatoloogia 
alal töötanud teadlasi. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.3« 
Trt., 1975, 71-79; 1 1. iil. Bibl. 38 nim.
379. Дыви. М. 0.. Кяснадуу. Э. Э. Периоды развития сто­
матологического образования в Эстонии. - Вопр. медицины и 
биологии Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф.по ис­
тории науки и техники) - тарту. 1977, 42-46. Ьибл. II назв.
380. JftfBH, М. 0. Деятельность преподавателей Тартуского 
университета В зубоврачебной школе. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 9. Trt., 1979, 121-125. Bibl. 14 nim.
Sünpitusabi, günekoloogia
Акушерство, гинекология
381. Kalnin, V. Sünnitusmaja. - Edasi 19.08.67, 195,iil.
382. Файнберг, В» Б.Избранннр лекции систематического 
курса акушерства и гинекологии. I. Тарту, 1969. 180 с., ил. 
(ТГУ- Каф. акушерства и гинекологии). .Библ. 46 назв.
С. 30-46: о развитии акушерско-гинекологической кайелтш Тартуского гос. ун-та.
58
383. Калнин, В. В. Из истории подготовки акушерок в 
Прибалтике в середине XIX века. - Вопр. медицины ж биологии 
Прибалтики. (Тезисы докл. XII Прибалт.конф. по истории науки 
и техники). Вильнюс, 1979, 28-31. Библ. 5 назв.
Teraapia
Терапия
384. Riiv, J. Ülevaade Tartu ülikooli meditsiinilise 
kliiniku ajaloost. - TRÜ Toim., 1957, ^2, 3-12.
Резюме: Очерк истории медицинской клиники Тартуского 
университета.
Summary: Survey of the history of the Tartu University 
medical clinic.
385. Калнин. В. В. К вопросу о роли и месте Тартуского 
университета в истории аускультации и перкуссии в России.- 
Из истории медицины, 1963, 5, 183-193. Библ. 19 назв.
386. Tsiklik, В. Endokrinoloogia areng Tartu ülikoolis 
(XIX sajandi lSpp - XX sajandi algus). - Nftuk. E. Tervishoid,
1965, 6, 464-466. Bibl. 13 nim.
Резюме: Развитие эндокринологии в Тартуском университете.
387- Пшик, Б. М. Развитие эндокринологии в Дерптскш 
университете (конец XIX в. - начало XX в.). -Материалы У1-ой 
конф. по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 247-251.
388. Кырге. K. X. К истории клиники факультетской тера­
пии Тартуского государственного университета. - Уч. зал.ТТУ,
1966, 191, 303-319, ил. Библ. 4 назв.
Summary: On the history of the internal clinic of Tartu 
University.
389. Цдклик, Б. М. Из истории эндокринологии в Прибал­
тике. (По материалам Тартуского университета конца XIX - на­
чала XX вв.) - Из истории медицины, 1967- 1_- 189-196. Библ. 
28 назв.
59
390. Шямяптлга. Б. М., Калыодайд. Д. И. Обзор диссерта - 
ций по кардиологии, защищенных в Тартуском университете за 
период 1853-1917 гг. - Вопр. медицины и биологии Прибалтики. 
(Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники) 
Тарту, 1977, 134-138.
391. цикляхг А. м. с. М. Васильев и его клиническое нас­
ледие (к стодвадцатипятилетию со дня рождения, 1854-1903) - - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt., 1979, 36-43. Bibl. 
16 nim.
392. Birkenfeldt, R.. Vapra. A.. Koort. M. 175 aastat 
polikliinilise terapeutilise abi õpetamisest Tartu ülikoolis.
- Nftuk. E. Tervishoid, 1980, 1, 41-42. Bibl. 7 nim.
Резше: 175 лет преподавания терапии в поликлинических 
условиях в Тартуском университете, с. 71.
Summarys The'175th anniversary of.the Tartu university 




393. ВилеДшс, А. Ю.. Сюдикас. В. П. Роль Тартуского 
университета в подготовке медицинских кадров Литвы в конце 
XIX и начале XX века. — Материалы У конф. по истории науки в 
Прибалтике. Тарту, 1964, 80-81.
394. Грицкевич, В. П. Выходпы из Белоруссии в Тартуском 
университете в XIX веке. — Материалы У конф. по истории на­
уки в Прибалтике. Тарту, 1964, 87-88.
395. Калнин. В. В. К истории связей Тартуского и Ягел- 
лонского университетов в области медицины в yty веке. - Ма­
териалы У конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964,
60
396. Kalnin. V. Tartu ja Krakovi ülikooli sidemed /me­
ditsiini alal/. - Edasi 28.07.65, 14-7.
397.   Tartu - Armeenia. - Edasi 14.09.65, 181.
398. Бакышдиев, H. Медицинско-исторические связж При­
балтики с Болгарией. - Материалы У1-ой конф. по истории нау­
ки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 138-140.
399. Гринкевич, В. П., Калнин, В. В.Из истории белорус­
ско-эстонских медицинских связей.- Вопр. истории медицины и 
здравоохранения БССР. (Материалы второй науч. конф.) Минск,
1965, 61-62.
400. Калнин. В. В. Армянские врачи - воспитанники Тар­
туского университета. Автореф. - 7ч. зап. ТГУ, 1965.178. 25- 
26.
401. Дойт, А.О.. Дойт. Г.1. Питомцы медицинского факуль­
тета Тартуского университета в Ленинграде. - Материалы У1-ой 
конф. по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 223-226.
402. Ашгрух. М. И.С. Орлай - доктор медицины Тартуского 
университета. (Из истории медицинских связей Закарпатья с 
Прибалтикой) - Материалы к конф. по истории естествознания 
в Прибалтике, Вильнюс, 1968, 3-5.
403. Дурумс. В.Я. Влияние рационалистических идей Рос­
сии и Германии на развитие медицины в Прибалтике в X3III-XU 
веках. - Науч. связи Прибалтики в Х У Ш  - XX веках, материа­
лы УН Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, I76-I8I, 
ил. Подстр. библ.
404. Калнин, В.В. И.И. Мечников и Тартуский университет
- Научные связи Прибалтики в ХУШ- XX веках. Материалы У11 
Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, 207-211.
405. — гДойт. А.О. О Тартуском университете как свя­
зующем звене между научными медицинскими центрами России и 
Западной Европы (XIX - начало XX в.). - Из истории оомеаво- 
знания и техники Прибалтики, 1968, _1,35-40.Библ. 24 назв.
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406. —  , —  Тартуский университет как связующее зве­
но между научными меди тунскими центрами России и Запад ной 
Европы. — Науч. связи Прибалтики в ХУТ11 — XX веках.Материа­
лы У11 Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, 197.
407- Хазанов. А.Н. Ученые Прибалтики и развитие русско- 
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века. - Науч. связи Прибалтики в ХУШ-ХХ веках. Материалы 
У11 Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, I8I-I83.
408. Калнин. В JB.. Дойт, А.О.. Дойт. Р.Д. Воспитанники 
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го здравоохранения. - Материалы У111 конф. по истории науки 
в Прибалтике. Тарту, 1970, I2I-I24.
409- Kalnin. V. Tartu eraülikool 1908-1918. - M&nda mi­
be viku Tartust. Tln., 1972, 98-120, ill. Bibl. 11 nim.
410. Sikk. J. Tartu eraülikool 1908-1920. Diplomitöö. 
Trt., 1973. 86 1. (TRÜ. NSVL ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
411. Арон. КЛ.. Виксна. A.A. Латышские медики в Дерпт- 
ском университете в первой половине ТТХ века. - Социальная 
гигиена, организация здравоохранения и история медицины. Ма­
териалы Первой науч.-практ. конф. Прибалт.респ.Таллин, 1973,
III-II2.
412. Калнин, В.В. Тартуский университет как центр под­
готовки медицинских кадров в Прибалтике в XIX -начале XX вв.
- Социальная гигиена организация здравохранения и история 
медицины. Материалы Первой науч.-практ. хонф. Прибалт, респ. 
Таллин, 1973, III-II2.
413. Хазанов. А.Н. Некоторые вопросы изучения русско - 
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1973, 9, 34-42. Библ. II назв.
414. Gross, J. Organiseeritud arstkonna ejaloost Tar­
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113. Bibl. 8 nim.
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ский факультет Тартуского университета. - История науки и 
науковедение. X Прибалт, конф. по истории науки.Тезисы докл. 
Рига, 1975, 60-63.
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137. Bibl. 10 nim.
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логии Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по история 
науки и техники). Тарту, 1977, 120-123. Библ. I назв.
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Латвии. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977, 3^ —
41. Bibl. 20 nim.
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туского университета. - Вопр. медицины и биологии Прибалти­
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верситета. —  Вопр. медицины и биологии Прибалтики. ( Тезисы 
докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). Тарту,
1977, II4-II8. Библ. 6 назв.
421. Калнин. В.В., Леонов, И.Т. О связях Военно-меди­
цинской академии и медицинского факультета Тартуского уни­
верситета. —  Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977, 
14—24. Bibl. 31 nim.
422. Кяднии. B.B. Сотрудничество врачей и вопросы меди­
цины в "Дерптских анналах литературы,статистики и искусства" 
(1883-1836 гг.) —  Вопр. медицины и биология Прябалтякя(Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники)'
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423. Р. Д. Медицинский факультет Тартуского 
университета и грузинская молодёжь. —  Вопр. медицины и био­
логии Прибалтики. (Тезисы докл. И  Прибалт, конф. по исто - 
рии науки и техники). Тарту, 1977, 124-128. Библ. 7 назв.
424. шиплю, к. И. Воспитанники Тартуского университет 
та —  преподаватели Минского медицинского института. - Вопр. 
медиздаы и биологии Прибалтики. (Тезисы докя.И Прибалт.конф, 
по истории.науки и техники). Тарту, 1977, II8-II9.
425. Уяэттши. В.В. Из истории связей медицинского фа - 
купьтета Тартуского университета с Петербургской академией 
наук. —  Петербургская академия наук и Эстония. Таллин,1978, 
I8I-I92. Подстр. библ.
426. Хазанов. А.Н. Из истории русско-немецких медицин­
ских связей ь Прибалтике в XIX веке. - Сов. здравоохранение,
1978, 2, 75-79.
427- Ваксна. A.A.. Калнин, В.В. Вклад воспитанников Тар­
туского университета в изучение истории мвдиттунтн Прибалтики.
—  ~3!artu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt., 1979, 93 - 102. 
Bibl. 27 nim.
428. Калнин, B.B., Альбидкий, В.Ю. Из истории связей 
Тартуского и Казвяского университетов в области медицины в 
Х И  Л В начале XX столетий., — Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
9. Trt., 1979, 3-16, ill. Bibl. 42 nim.
429* Шепетова, Г.А., Калнин. В.В. Медицинская и-общест­
венная деятельность воспитанников Тартуского университета в 
Саратовской губернии. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. 
Trt., 1979, 23-36, ill. Bibl. 37 nim.
430. Шишкин. А.П. Основам-этапы русско-немецких связей 
в области клиники внутренних болезней. (ХУШ в. - 1914). - 
Итоги и перспективы исследований по истории медицины. Мате­
риалы II всесоюз. съезда историков медицины. Ташкент* тосп 
219-222. * ' *
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431. Лукина, Т.А, Связи К,М. Бэра с зарубежными антро­
пологами в I858-I86I гг. —  Из истории естествознания и тех­
ники Прибалтики, 1968, I, I33-I4I. Подстр. библ.
432. Бдяхер, Д.Я. Георг Зевдлиц и его курс дарвинизма 
в Дерптском университете. М., "Наука", 1970. 58 с., ил, (АН 
СССР. Ин-т истории естествознания и техники. Из истории био­
логии. Вып. 3. Отд. отт.) Подстр. библ.
433. Sutt, Т. Evolutsiooniõpetuse levikust Eestis XX 
sajandi algul. - V tead.-ped. konv. "Täppisteadused ja kul­
tuur" ettekannete kokkuv&tted. Trt., 1971, 10-12.Bibl. 8 nim.
434.   Tartu ülikool ja evolutsiooniõpetuse levik Ees­
tis XX sajandi algul. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2 
Trt., 1975, 115-120. Bibl. 13 nim.
435- Vait. M. Varajase darvinismi vastuvõtt Tartu üli­
koolis kui mudelsituatsioon. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 2. Trt., 1975, 103-114. Bibl. 28 nim.
436. Prey, T. Tartu ülikool bioloogiakeskusena.-Sirp ja 
Vasar 24.10.80, 43, 5, 14-. (Aastaea^ad Tartu teadust.)
Botaanika
Ботаника
437. Vaga. A. Tartu botaanilise koolkonna looja C.F. 
Ledebour. - Edasi 20.01.52, 17»
438. Вага. А.Я. Ботанические исследования и экспедиции 
в Тартуском университете. —  Уч. зап. ТГУ, 1955, 37, 3-29. 
Ьибл. 21 назв.




439* Moorita, H. Taimefüsioloogia ajaloos't Tartu ülikoo­
lis. - Matemaatika-loodusteaduskonna üliõpilaste teaduslikke 
töid. 1. Trt., 1960, 128-150. Jooneal. bibl.
440.   Sajandivanune kateeder. /Taimefüsioloogia kat./
- Edasi 3.09.63, 175.
441. Перк. А. Важная отрасль знаний. Кафедре физиологии 
растений Тартуского государственного университета 100 лет.—  
Сов. Эстония 12.09.63 , 214.
442. Перк. А.Я.. Мооритс, I.A. История развитая физио­
логии растений в Тартуском университете. (К 100-летию осно­
вания кафедры физиологии растений в ТТУ). —  Уч. зап. ТГУ,
1964, 151,3-15, ил.; I л. портр. Библ. 20 назв.
Resümee: Taimefüsioloogia arenemise ajalugu Tartu üli­
koolis. (Pühendatud TRÜ taimefüsioloogia kat. 100. aastapäe­
vale. )
Zsfass: Die Entwicklung der Pflanzenphysiologie an der 
Universität Tartu. (Der hundertjährigen Wiederkehr des Gründ­
ungstages des Katheders der Pflanzenphysiologie gewidmet.)
443. Манойленко, K.В. Ведающийся ботаник В.A. Ротерт и 
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Summary: N.I. Kuznetsov and Tartu University.
445. Laasimer, L. Taimenimed Tartu teadlaste auks. - E. 
Loodus, 1971, 7, 424-426, ill.
Резюме: Названия растений в честь тартуских ученых.
Summary: Plants named in honour of Tartu scientists.
446. Манойленко. K.B.Эволюционная идея в трудах ботани­
ков Тартуского университета. —  Материалы IX межресп. конф. 
по истории естествознания и техники в Прибалтике. Вильнюс , 
1972, 137-140.
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нета Тартуского университета. - Üliõpilaste XXVII tead. konv. 
Ettekannete teesid. Trt., 1972, 54.
4^8. Sander, R. Peaaegu algus. /А. Bunge - esimene bo- 
taanikaprof. ülikoolis./ - TRÜ 25.05.73, 17.
449. Klikk, E. Algoloogia arengust Tartu ülikoolis.-Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975, 159-163.Bibl. 11 
nim.
450. Masing. V. Sooteaduse arendajad Tartu ülikoolis 19. 
saj. lõpul ja 2.0. saj. 30-ndail aastail. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975, 144-151; 2 1. ill. Bibl. 23 
nim.
451. Miidla, H. Taimefüsioloogia arenemise ajaloost ja 
suundadest Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajale© küsimusi. 
2. Trt., 1975, 152-158; 5 1. ill. Bibl. 10 nim.
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туском университете.-Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.2.Trt. ,
1975, 138-143; 1 1. ill. Bibl. 11 nim.
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Прибалтики. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки 
и техники). Тарту, 1977, I78-I8I. Библ. 6 назв.
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туского университета. - Вопр. медицины и биологии Прибалтики.
(Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). 
Тарту, 1977, I90-L93. Библ. 4 назв.
455. —  Исторические связи Тартуского университета с 
ботанической наукой Академии наук СССР.- Петербургская ака - 




456. Девин, В. Л» Материалы по истории зоологии в русских 
университетах досоветского периода. - Труды Ин-та истории 
естествознания и техники, I960, 31, 6, История биол.наук.От­
тиск, с. 403-434.
С. 404-408: о Тарт. ун-те.
457. Muoni, Н. Tartu ülikooli zooloogiaprofessori Kons­
tantin Karli p. Saint-Hilaire'i elu ja tegevus ( põhiliselt 
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458. Детштский /или Юрьевский/ университет. - Очеркж по 
истории физики в России. М., 1949, 70-71.
459. Rootsmäe, Т. Astronoomia kateeder Tartu ülikoolis.
- TRÜ 23.05.52, 1 7.
460. Ülevaade füüsikaosakonna ajaloost. -Tartu Riikliku 
Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskond. Trt., 1962, 23—З'!.
461. Гайдук. Ю.М. К.-Г. Якоби и Тартуский университет.- 
Наука в Прибалтике в ХУ1П - начале XX века. Тезисы докл. 1У 
межресп. конф.по истории науки в Прибалтике.Рига,1962,50-52.
462. Дзук, К.А. Личный состав физического кабинета и 
практичессие работы по физике в период с 1802 по 1917 гг.в 
Тартуском университете. Дипломная работа. Тарту, 1962. 72 с. 
ил. {ТГУ. Каф. общей физики). Библ. 61 назв.
Руковод. X. Э. марран.
463. Raik. А.Tartu ülikool omaaegse meteoroloogiakesku­
sena. - Fotoga. - Edasi 24.11.65, 231, iil.
464. Гсдоушкин. B.H. Деятельность Б.5. Голицына в А. И. 
Садовского в Тартуской университете {I893-I9I7 гг.) тМатериа- 
лы У1-ой конф. по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 
15-16.
465. Лийдемаа. Е.К. Борис Измаилович Срезневский и его 
роль в развитии метеорологии в Эстонии. - Сборник работ Тал­
лин. Гидрометеорад. обсерватории. 3. Л., 1965, 5-II. Библ. 3 
назв.
466. Хргжан. А.Х.. Зикав. Д.И. AJU фон Эттинген и ею
преемники (из истории физики в Тартуском университете) г Ма­
териалы У1-ой конф. по истории науки в Прибалтике. Вильнюс,
1965, 69-72.
467. Prüller. P. G.P. Parrot füüsikuna ja Tartu üli­
kooli füüsika kateedri esimese juhatajana. - G. P. Parroti 
200-ndale sünniaastapäevale pühend. tead. konv.materjale. 
Trt., 1967, 48-92, ill. Bibl. 71 nim.
Резюме:Г.Ф. Паррот как физик и первый заведующий кафед­
рой физики Тартуского университета.
Summary: в> F. Parrot - physicist and first head of the 
chair of physics of Tartu University.
468. Mitt. A. ülevaade Tartu ülikooli füüsika-kateedri 
ajaloost. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 1. Tln., 1968, 
211-224. Jooneal. bibl.
Резюме: Очерк истории кафедры физики Тартуского универ­
ситета.
Zsfass.: Übersicht von der Geschichte des Physik- Kat­
heders der Universität Tartu.
469. Годоушкин. B.H. Тартуский университет как центр 
подготовки ученых-^изиков России в начале XIX века. - Науч­
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стр. библ.
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физики. Физика в Дерптском университете в XIX в. - Развитие 
физики в России. T.I. М., 1970, 187-192, ил. Подстр. библ.
472. Митт. А. Физика в Тартуском университете ( 1802 - 
1918 ) - Из истории естествознания и техники Прибалтики , 
1971, 3, 69-80. Библ. 12 назв.
473. Пришлет). П.К. Вклад ученых Тартуского университета 
в развитие физики и геофизики за период с 1802 по 1940 г. - 
XIII междунар. контр» по истории науки. Секц.6. История физи­
ки и астрономии. М., 1971, 123-124.
474. Верхунов. В.М., Кононков. А.Ф.Роль Тартуского уни­
верситета в развитии физики в первой половине XIX века.- Ма­
териалы IX межресп. конф. по истории естествознания и техни­
ки в Прибалтике. Вильнюс, 1972, 27-28.
475. Прюдлер. П.К. Вклад ученых Тартуского университета 
в развитие физики и геофизики за период с 1802 по 1940 г. - 
Труды XIII междунар. конгр. по истории науки. Секц. 6. Исто­
рия физики и астрономии.,М., 1974, 143-145.
476. Елисеев. Э.Н. Общие закономерности развития физи­
ко-химических школ. (На примере анализа истории физико-хими­
ческих Ццей в Прибалтийских центрах)- - История науки и нау­
коведение. X Прибалт, конф. по истории науки. Тезисы докл. 
Рига, 1975, 70-74.
4-77. Prüller, Р. Füüsika Tartu ülikoolis 19. scjandi esL- 
mesel poolel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. Trt.,1977, 
9-40, ill. Bibl. 7^ nim.
478. Аалоэ. А.О. История развития метеоритики в Эстонии.
- Вопр. истории науки и техники Прибалтики. ( Тезисы докл. XI
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Цриоайт. конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977,ISO- 
182.
479. Елисеев, Э.Н. Влияние идей школы физико -химиков 
Тартуского университета на развитие физико- химического ана­
лиза. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч.науки и в подготов­
ке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Приоалт. конф. по ис­
тории науки и техники). Тарту, 1977, 96-101. Библ. 9 назв.
480. Желнин. Г.А. Участие тартуских астрономов в дея­
тельности Петербургской академии наук. - Петербургская ака­
демия наук и Эстония. Таллин, 1978f 24-30.
481. Пришлет). П.К. Физики Тартуского университета и Пе­
тербургская академия наук. - Петербургская академия наук и 
Эстония. Таллин, 1978, 31-74. Подстр. библ.
482. Prüller. Р. Füüsika Tartu ülikoolis "19. sajandi 
teisel poolel ja 20. sajandi algul. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 8. Trt., 1979, 3-35, ill. Bibl. 77 nim.
483* --  Tartu ülikooli füüsikaprofessor A.Sadovski õp­
pejõuna ja teadlasena. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist.3. 
Tln., 198Q, 77-97, iil. Bibl. 68 nim.
Резюме: Профессор физики Тартуского университета А. И. 
Садовский как преподаватель и ученый.
Summary: Professor of physics of Tartu University A. I. 
Sadovskii as a teacher and scientist.
Vt. ka 986-987.См.также
G e o g r a a f i a
Ге о г р а ф и я
484. Varep. 2. 7.G.W. Struve and Baltic cartography. - 
Items from history of science in the Estonian S.S.n. Tartu,
1971, 7-40, ill. Bibl. 107 ref.
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485. Kongo.L. Johann Karl Friedrich Weirauch-Tartu üli­
kooli esimene füüsilise geograafia ja meteoroloogia profes­
sor. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. Trt., 1977, 123 - 
137. Bibl. 31 nim.
486. Авотиня. Р.. Пу р и н , В. Роль Тартуского университе­
та в развитии латышской географической науки. - Роль Тарт. 
ун-та в развитии отеч. науки и в подготовке науч. - пед.кад­
ров (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и тех­
ники). Тарту, 1977- 157-162. Библ. 5 назв.
487. Мардисте. Х.Х. Об истории исследования гидрологи** 
ческих и гидрохимических условий прибрежнего моря Эстонии до
1917 года. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч.науки и в под­
готовке науч.-пед.кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по 
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488. OrvikUi К. Uurimissuundadest geoloogia alal Tartu 
ülikoolis. - TRÜ 31.05.52, 18.
489. R&žmusoks, A.Tartu ülikooli geoloogiakatee-der 150- 
aastane. - E. Ьоойиз, 1970, 9, 529-532, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: 150 кафедры геологии Тартуского университета.
Summary: 150th anniversary of the Chair Geology of Tar­
tu University.
490. Рыымусокс, А. Начало преподавания геологии в Тар­
туском университете. - Материалы У111 конф. по истории науки 
в Прибалтике. Тарту, 1970, 91-92.
491. Еархатова. H.H.. Пдатунова, А.П. Вклад ученых Тар­
туского университета в изучение геологии и полезных ископае­
мых Уралаг Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в под-
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готовке науч-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по 
истории науки и техники). Тарту, 1977, 153-156.
492. Каризе. В, Гидрогеологические исследования в Эсто­
нии в XIX и в начале XX века. - Роль Тарт. ун-та в развитии 
отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докд. 
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники)- Тарту, 1977, 
132-136. ьибл. 16 назв.
493. Романова. М.М. Работы по экспериментальной петро - 
графии и минералогии в Тартуском университете в XIX в.- Роль 
Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и 
техники)- Тарту, 1977, 146-152. Ьибл. I назв.
494. Сувейздис, П.И. Вклад Тартуского университета в 
изучение пермских отложений Юкной Латвии и Северо - Западной 
Литвы в период 1857-1878 гг. - Роль Тарт. ун-та в развитии 
отеч. науки и в подготовке науч.-пед.кадров. {Тезисы докл.XI 
Прибалт, конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977,143- 
146. 1>иол. 7 назв.
495» Rõõmusoks, А. Eesti kambrosiluri stratigraafia al­
gus. - E. Loodus, 1978, 10, 632-636, ill. Bibl. 10 nim.
Резше: Начало стратиграфии кеморо-силурийских отложе­
ний Эстонии, с. 684.
Summary: On the stratigraphy of the Cambrian - Silurian 
of Estonia in the first half of the 19th century, p. 686.
496. Вийдинг. X.A.. Мянниль, P.M.Вклад, русских академи­
ков в геологию Северной Прибалтики. - Петербургская академия 
наук и Эстония. Таллин, 1978, 129-145. Подстр. библ.
497. Viiding. Н. Geoloogia - klassikaline uurimisala 
Tartus. - Kodulinn Tartu. Artiklite kogumik. Tln., 1980, 18- 
34. Bibl. lk. 32-34.
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498. Imelik. L. Matemaatika-loodusteaduskonna keemiaosa­
kond 100-aastane. - TRÜ 31«03»50» 11.
499. Rägo. N. TRÜ keemiaosakonna ajaloost. - TRÜ 11.04. 
52, 12.
900. Ряго. Н.Я. Из истории химического отделения Тар­
туского государственного университета. - Труды Ин-та истории 
естествознания и техники АН 0СС5Р. История хим. наук и хим. 
технологии, 1956, 12, 105-134.
501. Ülevaade keemiaosakonna ajaloost. - Tartu Riikliku 
Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskond. Trt., 1962, 51-56.
502. Таммеорг. И.К.. Эдлер, Х.Д. О начале исследования 
эстонского горочего сланца в Тартуском университете. - Наука 
в Прибалтике в ХУ1П - начале XX века. Тезисы докл. 1У меж- 
респ. конф. по истории науки в Прибалтике. Рига, 1962, 109 - 
III.
503. Пальм, У., Паст. В. О некоторых направлениях раз­
вития теоретической химии в Тартуском университете.- Уч.зап. 
ТГУ, 1968, 219, 251-262; 2 л. ил. Библ. 36 назв.
Summary: Some tendencies of the development of theore - 
tical chemistry in Tartu University.
Resiimee: Teoreetilise keemia arengu mõningatest suunda­
dest Tartu ülikoolis.
504. Ил омете, T.&. Работы по фотографии химиков, рабо­
тавших в Тартуском университете, - Материалы У Ш  конф. по 
истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970 , 44-45.
505. Паст, В.З. К истории преподавания химии в Тарту­
ском университете в XIX веке. - Материалы У1П конф. по исто­
рии науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 59-60.
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506. Hornets. T. Tartu ülikool ja sünteetiline kautäuk. 
A.L. Kondakovi tegevusest./-TRÜ 29.“10.71» 30, ill.
507- Karl Claus. Tartu ülikool ja ruteenium. - Tehnika 
ja Tootmine, 1971» 2, 100.
508. Максименко. A.M., Мусабеков, Ю.С.. Стшдынь. Я. П. 
Деятельность И. Л. Кондакова и И.И. Остромысленского в При­
балтике. - Из истории естествознания и техники Прибалтики ,
1971, 3, I09-II9, ил. Библ. 31 назв.
509. Мартинсон, Х.Р. Эволюция организации химической 
науки в Эстонии (I802-I9I7). - Из истории естествознания и 
техники Прибалтики, 1971, 3, 91-108. Библ. 62 назв.
510. Пальм. У.В. Роль Тартуских химиков в сближении хи­
мической мысли России и Западной Европы в XIX столетии 
XIII междунар. конгр. по истории науки. Секц. 7, История хи­
мии (включ.фармацию)- М., 1971, 69-70.
511. Palm, Ü. Keemia arengujooni Tartu ülikoolis 1802- 
1918.- TRÜ keemiaosakond 19^7-1972. Trt., 1972, 5-39;6 1. ilL 
Bibl. 75 nim.
512.   Poolteist sajandit Carl Schmidti sünnist.- TRÜ
16.06.72, 20.
513. Sai undi, R. Tartu ülikooli keemiaprofessori Carl 
Schmidti teadusliku tegevuse analüüs. /Vftistlustöö./' Trt.,
1972. 128 lk., ill. (TRÜ. Anorgaanilise keemia kat.) Bibl. 
116 nim. Masinakiri.
Juhend. Ü. Palm 
Резюме на рус. яз.
514. Пярна, А. Подготовка химиков в Тартуском универси­
тете до Великой Октябрьской социалистической революции.- Ма­
териалы IX межресп. конф. по истории естествознания и тех­
ники в Прибалтике. Вильнюс, 1972, 174-176.
515. Пальм. У.В. Роль Тартуских химиков в сближении хи­
мической мысли в России и Западной Европе е XIX столетии. -
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Труды XIII мездунар. конгр. по истории науки. Секц.7.История 
химии /включая фармацию/. М., 1974, 159-162.
516. Martinson. Э., Pärna, А. Tartu ülikooli osast kõr­
gema kvalifikatsiooniga keemikute ettevalmistamisel а - il 
1850-191?. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975 , 
83-102; 2 1. tab. Jooneal. bibl.
517 . Hornets. Т.. Kudu, E. Tartu ülikooli keemiakabinet 
ja - laboratoorium 19. sajandi algusaastail. - Tartu ülikoo­
li ajaloo küsimusi. 5. Trt., 1977, 159-184,iil. Bibl.70 nim.
518. Martinson, H. Tartu ülikooli keemiakabineti mate­
riaalse baasi kujunemisest 1917.aastani.- Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 5. Trt., 1977, 66-81, tab. Bibl. 60 nim.
519. Muoni, H. Tartu ülikooli abi keemia õpetamisel koo­
lides 19-sajandi esimesel kolmandikul. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 5. Trt., 1977, 82-97, tab. Bibl. 30 nim.
520. Palm, U. Gustav Tammanni ja Svante Arrheniuse kir­
javahetusest. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.5»Trt., 1977, 
97-102. Bibl. 7 nim.
521. Елисеев. Э.Н. Тартуский университет и история хи­
мии в России XIX века. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. 
науки и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI При­
балт. конф. по истории науки и техники) Тарту, 1977, 89-94. 
Ьибл. 7 назв.
522. Илометс, ТЛ., Майстров, Д.Е.Приборы и инструменты 
Тартуского университета,имеющие историческое значение.- Роль 
Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и 
техники)'- Тарту, 1977 , 38-40. Библ. 2 назв.
523.Мартинсон. Х.Р. Мартинсон, К.А.Состав студентов от­
деления химии тартуского университета и его роль при под­
готовке кадров для России до 1917 г. - Роль Тарт. ун-та в 
развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед.кадров. (Тези­
сы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники)* Тар-
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ту, 1977, IQ5-II2, табл. Библ. II назв.
524. Мартинсон. Х.Р.. Март дне он. К.А. Химики »воспитан­
ники Тартуского университета до 1917 г. Таллин, 1978. 45 с., 
ил. (АН ЭССР. Ин-т истории). Подстр. библ.
525. Пальм. У.В .. Ил омете. Т.Я. Научная генеалогия в 
развитии химии в Тартуском университете (с начала XIX в. до 
1914 г.) - Вопр. истории науки и техники Прибалтики. (Тезисы 
докл. XII Прибалт, конф. по истории науки и техники) .Вильнюс,
1979, 136-138. Библ. 3 назв.
526. Martinson, К. Tehnikahariduse probleemidest Eestis 
XIX sajandi lõpul ja XX sajandi esimestel aastakümnetel. /Ka 
Tartu ülikooli keemiaosak. lõpetajatest./- Teaduskonverentsi 
"100 aastat tehnikaharidust Eestis" materjalid, Tln., 1980, 
12-24, tab. Bibl. 31 nim.
527. Фидуровский, H.A., Комарова. T.A.. Рыжиков,В.H., 
Богатова. Т.В. Из истории изучения алкалоидов в Прибалтике в 
XIX веке. /В основном в Дерпт. ун-те/.- Из истории естество­






528. Мартинсон, Э. Идеи нервизма в биохимических иссле­
дованиях в Тартуском университете в первой половине прошлого 
столетия. - III межресп. конф. по вопр. истории естествозна­
ния и техники в Прибалтике. Тезисы докл. Вильнюс,1959, ЮЗ.
529. Шамин. А.Н. Биологическая химия в русских универ­
ситетах в конце XIX века. - Материалы У1-ой конф. по истории 
науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 254-256.
530. —  , Гельман. З.Е.. Кривобокова. С.С., Сенюшкина,
77
H.H.. Хайдаров. A. Ученые Тартуского университета и Форш - 
рование отечественной биохимии. - Роль Тарт.ун-та в развитии 
отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кадров. {Тезисы докл. 
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники) Тарту, 1977, 
94-96.
531. Гельман. Э.Е.. Шамин. А.Н. Роль прибалтийских уче­
ных в развитии химии утлеродов (XIX - начало XX века) - - Из 
истории естествознания и техники Прибалтики, 1980, 6, 63-78, 
ил. Библ. 77 назв.
532. Комарова. Т.А.. Струсовская, Н.Д.. Филурпвпкдй,Н.А 
Изучение студнеобразования учеными Прибалтики в XIX веке.-Из 
истории естествознания и техники Прибалтики, 1980, 6, 79-84, 
ил. ъиол. 36 назв.
Füüsikaline keemia 
Физическая химия
533. Китгнис, А.Я. Развитие химической термодинамики в 
России. /Также о Тарт. ун-те/- М.-Л., "Наука", 1964 . 347 с., 
ил.; 4 л. портр.
534. Пальм. У.В. Роль Тартуского университета в развитии 
физической химии в конце прошлого столетия. - Материалы У 
конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, 36-38.
535. — . Паст. В.Э. Физическая химия в Тартуском уни­
верситете в первой половине XX Еека. - Материалы У1-ой конф. 
по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 51-54.
536. —  Физическая химия в Тартуском университете в 
конце прошлого столетия. - Уч. зап. ТГУ, 1966, 193. 182-189;
I л. портр. Библ. 33 назв.
Resümee: Füüsikaline keemia Tartu ülikoolis möödunud 
sajandi l&pus.
Summary: Physical chemistry in Tartu University at the 
end of the 19th century.
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537. —  Электрохимические исследования Г.Ф. Паррота. — 
Из истории естествознания и техники Прибалтики, 1971, 3, 81-
89. Библ. 23 назв.
538. Põllumäe. S. Tartu ülikooli keemiaprofessori Gus­
tav Tammanni elu ja teadusliku tegevuse põhijooni.Diplomitöö. 
Trt., 1973- (TBÜ.Analüütilise keemia kat.) 116 lk. Bibl. 103 
nim.
Tuhend. U. Palm.
^39. Palm. 0. A.N. Frumkin ja elektrokeemia TRÜ-s. -Fo- 
toga. - TRÜ 24.10.75» 41.
540. --  Tartu ülikooli keemiaprofessor Gustav Tammann.
Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 2. Tln., 1976, 174-187, 
xli. Bibl. 31 nim.°ездае: Профессор химии Тартуского университета Густав 




Ь41. Любарский, А. Менделеев и Эстония. - Сов. Эстония 
21.12.63, 297.
4^2. Мусабеков. Ю.С.Из истории научных связей тартуских 
химиков. - Научные связи Прибалтики в ХУ1П - XX веках. Ма­
териалы УЫ Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968 , 93- 
96.
'-'43. Пальм. У .В. О связях тартуских химиков с русскими 
« зарубежными научными центрами в XIX столетии.-Научные свя- 
?ж Прибалтики в Х У Ш  - XX веках, материалы 711 Прибалт.конф. 
по истории науки. Рига, 1968, 85-88.
544. —  0 связях тартуских химиков с русскими и зару­
бежными научными центрами в XIX столетии. - Из исории есте­
ствознания и техники Прибалтики, 1968, I, 25-33, ил. Библ. 
27 назв.
79
545. мусабеков. P.C. Из истории научных связей тартуских 
химиков. - Из истории естествознания и техники Прибалти­
ки, 1970, 2, 149-158. Библ. 7 назв.
546. Остановко, А.И. Польские ученые-химики XIX в.-вос­
питанники Дерптского университета. — Из истории естествозна­
ния и техники Прибалтики, 1976, 5, 261-268. Под стр. библ.
547- Курган. Н.П.. Боярская, Л. А. Влияние Виленской и 
Тартуской химических шкод на развитие химии на Украине. -Роль 
Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и 
техники)* Тарту, 1977, I0I-I05. ьибл. 7 назв.
548. Пальм. У.В. Связи кафедры химии Тартуского универ­
ситета с Петероургской академией наук в И Х  столетии.- Пе­
тербургская академия наук и Эстония. Таллин, 1978, 81-93.Под- 
стр. библ.
M a t e m a a t i k a
М а т е м а т и к а
549. Депман. ИЛ. Из истории математики в Дерптском/Юрь- 
евсхом/ университете. - Уч.зап. Ленингр. пед. ин-та.1955.14, 
Физ.-мат. фак.,1, 128-137.
550. —  К.Ф. Гаусс и Дерптско-Юрьевский университет. - 
Вопр. истории естествознания и техники, 1956, I, 241-245.
551* Lumiste, U. Kilde Tartu ülikooli XIX sajandi ma­
temaatikute kokkupuuteist LobfctSevskiga ja tema loominguga.
- E. Loodus, 1959, 3, 162-165» ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: 0 связях математиков Тартуского университетаXIX 
века с Лобачевским и его творчеством.
Summary: Notes on the contacts of 19th-century Tartu Uni­
versity mathematicians with N.I. Lobachevsky and his work.
552. Думисте. Ю.Г. Тартуский университет и начало диф­
ференциально-геометрических исследований в России. - Наука в 
Прибалтике в ХУ111 - начале XX века. Тезисы докл. 1У межресп. 
конф. по истории науки в Прибалтике. ркга, 1962, 47-50.
80
553. Морозова. H.H. Из истории преподавания математики в 
Дерптсксм университете. - Уч. зап. Моск. обл. пед.ин-та, 1963, 
123.3. II5-I2I.
554. Lumiste, 0. Lehekülgi matemaatika ajaloost Eestis.
- Matemaatika ja Kaasaeg, “1964, 2, 64-76, ill.; 1 1. ill.
555. Гадченкова. Р.И . Алгебра в Тартуском университете 
XIX века. - Материалы У1-ой конф. по истории науки в Прибал­
тике. Вильнюс, 1965, II-I3.
556. Погребысский. И.Б. Математики Тартуского (Дерпт - 
ского) университета в середине XIX века. - Материалы У1-ой 
конф. по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 59.
537- Депман. ИЛ. Математика в Дерптсксм университете (в 
первых трёх десятилетиях XIX века) - - История отеч.математи­
ки. Т.2. I80I-I9I7. Киев, 1967, 40-44. Библ. 2 назв.
558. —  , Думаете. Ю.Г. Математика в Дерптском универ­
ситете /в 30-50-е годы XIX в./. - История отеч. математики . 
Т.2. I80I-I9I7- Киев, 1967, 138-145, ил. Подстр. библ.
559. Лумисте. Ю.Г. Математика в Дерптсксм университете 
/в 60-80-х годах XIX в/ - История отеч.математики.Т.2.I80I- 
1917. Киев, 1967, 317-321.
560. —  , Кругликовский, H.H. Математика в Дерптсксм 
(Юрьевсковд) университете /в конце XIX - начале XX вв. /г Ис­
тория отеч. математики. Т.2. I80I-I9I7. Киев, 1967,517-524 
ил.
561. Depman, J. Täiendusi matemaatika ajaloole Tartu 
ülikoolis. — Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 1* Tln.,1968,
249-260, iil. Jooneal. bibl.
Резюме: К истории математики в Тартуском университете.
Zsfass.: Zur Geschichte der Mathematik in der Universi­
tät Tartu.
562. Гайдук. D.M. Питомец Тартуского университета не­
мецкий математик Аксель Гарнак /1851-1888/.- Из ясторми 
естествознания и техники Прибалтики, 1968, X, 125-132, ил. 
Подстр. библ.
81
563. Налбандян. MJ>. Теория эллиптических функций в Тар­
туском университете в XII веке. - Науч. связи Прибалтики в 
ХУП1 - XX веках. Материалы У11 Прибалт.конф.до истории нау­
ки. Рига, 1968, 56-58.
564. Ожигова»Е.Д. Теория чисел в исследованиях профес­
соров Тартуского университета. - Науч. связи Прибалтики в 
ХУ1П-ХХ веках. Материалы У11 Црибалт. конф. по истории науки. 
Рига, 1968, 58-59.
565. Lumiste. 0. Recent advances in the study of the 
history of mathematics in Estonia. - Items from history of 
science in the Estonian S.S.R. Tartu,1971»72-94,ill.Bibl.pp. 
90-94.
566. Müürsepp. P. Professor of mathematics Adolf Kneser 
(1862-1930) and the Tartu University.-Items from history of 
science in the Estonian S.S.R. Tartu, 1971» 56-71. Bibl 11 
ref.
567. Lumiste. U. Tartu ülikool ja XIX sajandi geomeet­
ria.-Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist.2.Tln.,1976,36-68,iil.
Резше: Тартуский университет и геометрия XIX века.
Zsfass.: Die Tartuer Universität und die Geometrie des 
19. Jahrhunderts.
568. Müürsepp. P. C.F. Gauss ja Tartu. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi.5.Trt., 1977, 117-123. Bibl. 3 nim.
569. Мюрседп, Д.В. К.Ф. Гаусс и Тартуский университет.
- Роль Тарт. ун-та в развитии отеч.науки и в подготовке науч. 
-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт.конф. по истории нау­
ки и техники)'. Тарту, 1977, 46-50. Библ. 10 назв.
570. Одиговаа Е.Д.Вопросы комбинаторного анализа и сим­
волического исчисления в трудах Прибалтийских ученых начала 
XIX в. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. науки и в пса - 
готовке науч.-пед. кадров. .{Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по 
истории науки и техники) Тарту, 1977, 42-46. Библ. 4 назв.
82
571. Рейгана,, л .а Латвийские математики - воспитанники 
Тартуского университета. - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. 
науки и в подготовке науч.-пед.кадров. (Тезисы докл. XI При­
балт. цонф. по истории науки и техники)- Тарту, 1977, 64-69. 
Библ. 12 назв.
572. Лумисте, Ю.Г. Математики Тартуского университета в 
их связях с Петербургской академией наук. -Петербургская ака­
демия наук и Эстония. Таллин, 1978, 5-24. Подстр. библ.
Vt. ка
77, 470, 1010, 1042, 1755.
См. также
P õ l l u m a j  a n d u s t e a d u s
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к !
573. Kuum. J. Esimesed õpetatud põllumehed Tartu ülikoo­
lis. - Edasi 26.08.66,200.
574.   Kõrgema haridusega põllumajanduse eriteadlaste
ettevalmistamisest Tartu ülikoolis aastail 1806-1918.- Sots. 
Põllumajandus, 1966, 18, 903-904. Bibl. 8 nim.
575.   Põllumajandusteaduse õpetamisest Tartu ülikoo­
lis a-il 1803-1917. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.2.Trt
1975, 185-194. Bibl. 11 nim.
576.   Põllumajandusliku kõrghariduse arengust Eestis
aastail 1806-1976. - Sots. Põllumajandus, 1976, 20, 917-920, 
tab. Bibl. 6 nim.
577.   Tartu ülikooli põllumajanduse osakond (1806...
1918). - 170 aastat kõrgemat põllumajanduslikku haridust Ees­
tis. 1. Tln., 1976, 11-12, ill.
578. Куум.Ю.Ю. О развитии высшего сельскохозяйственного 
образования в Эстонии. - Роль Тарт. ун-та в развития отеч. 
науки и в подготовке науч.-пед. кадров, (Тезисы докл. И  При­
балт. конф. по истории науки и техники).Тарту, 1977, 28-33.
83
579. Рейнтам. Д. 1829 ... 1919 ... 1979. /Каф. почвове­
дения И ахтрохиюш ЭСХАУ- -Põllumajanduse Akadeemia -11.10.79, 
23/24.
580. Kuum. J. Põllumajanduskultuuri häll./Tartu ülikool 




Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut 
Вана-Куустеский сельскохозяйственный институт2
581. Moorits, H. Vana-Kuuste Põllumajanduslik Instituut.
- Edasi 13.05.59, 93.
582. Kuum. J. 130 aastat Vana - Kuuste Põllumajanduse 
Instituudi asutamisest. - Sots. Põllumajandus, 1964, 17,808.
583.   Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituudi (1834 -
1839) tähtpäev. - Edasi 13.05.64, 94.
584.   Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut (1834-
1839). - EPA tead. tööde kogumik, 1964, 40, 128-139,ill.Bibl. 
59 nim.
Резюме: Вана-Куустеский сельскохозяйственный институт 
<1834-1839}.
Zsfass.: Landwirtschaftliches Institut Vana - Kuuste 
(1834-1839).
585. Kuum. J. Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut(1834 
-1839) Tartu ülikooli õppebaasina. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 2. Trt., 1975, 195-206. Bibl. 41 nim.
586.   Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut (1834...
1839). - 17О aastat kõrgemat põllumajanduslikku haridust Ееэ- 
«*[ ......ühtlasi ülikooli õppe— ja katsemajand.
Одновременно учебно-опытное хозяйство университета.
84
tis. 1. Tln., 1976, 22-29, ill.
V e t e r i n a a r i a
В е т е р и н а р и я
587. Sada aastat kftrgemat veterinaarharidust Tartus. - 
Edasi 17.10.48, 144, ill.
588. Tehver. J. Varasemast ajaloost.- PSllumaj. Akadee­
mia 7*02.63, 4. (115 a. veterinaariateaduskonda.)
589. Veterinaariateaduskond eile ja täna.-Edasi 10.-13. 
09.68, 213-216, ill.
590. Каарде. И,A. 120 лет подготовки ветеринарных вра­
чей в Тарту,-Сборник науч.трудов Эст.с.-х.акад. ,1968,57,14-20.
Resümee: 120 aastat veterinaararstide ettevalmistamist 
Tartus.
Zsfass.: 120 Jahre Ausbildung von Veterinärärzten in 
Tartu.
591. Saks. P. Loomaarstiteaduse ftpetamine Tartu ülikoo­
lis 1802-1848. - Pftllumaj. Akadeemia 18.09.73, 23*
592. Tehver. J. Tartu kftrgema veterinaarftppeasutuse aja­
loost (1848-1973). - Pftllumaj.Akadeemia 18.09.73, 23, ill.
593. Васильев. К.Г.. Калнин, В.В. Роль тартуских микро­
биологов в изучении этиологии зоонозных инфекций. -Достижения 
науки и практики в области микробиологии и эпизоотологии.Тар­
ту, 1973,176-178.
Summary: The role of microbiologists of Tartu in stu­
dying zoonotic infections.
594. Каарде. И.A.. Нымм. Э.М. О приоритете русских уче­
ных в разработке микробиологического и аллергического методов 
диагностирования инфекционных болезней животных.- Достижения 
науки и практики в области микробиологии и эпизоотологии 
Тарту, 1973, I8I-I83.
85
Summary: On the priority of Russian investigators in the 
development of microbiologie and allergie methods of diagno­
sis of infectious diseases of animals.
595. Ридала, Э.Х. Роль профессора K.K. Гашшха в разви­
тии молочного дела в России. - Достижения науки и практики в 
области микробиологии и эпизоотологии. Тарту, 1973,178-181.
Zsfass.: Die Rolle von Professor Karl Happich in der 
Entwicklung der Milchwirtschaft in Russland.
596. Техвер, Ю.Т. Из истории высшего ветеринарного об­
разования в г. Тарту (1848-1973). - Достижения науки и прак­
тики в области микробиологии и эпизоотологии.Тарту,1973 , 42- 
47 Summary: On the history of higher veterinary education 
at Tartu (1848-1973).
597. Preinbergs. G. Musu valsts vecäkajai Veterinarijas 
fakultätei - 125. - Plisums (Jelgava) 29.11.73.
Preinbergs, G. Meie maa vanim veterinaariateaduskond 
125-aastane. - Läti k. ^
598. Tehver. J. Tartu kftrgema veterinaaria&ppeasutuse 
ajaloost (1848-1973). - Veterinaaria, 1974, 12 , 3-10.
599. Saulite, E.. Jakobsons. J.Veterinara.lai fakultatei 
Tartu - 125 gadi. (1848-1973).-LPSR ZA Vestis (Riga),1974,1, 
144—145.
Saulite, E., Jakobsons, J.Tartu [EPA] veterinaariate a- 
duskond 125-aastane. - Läti k.
600. Сакс. П.Ю. 0 преподавании скотолечебных наук в 
Тартуском университете в 1802-1848 гг. - Сборник науч.трудов 
Эст. с.-х. акад., 1978, ПЗ, II0-II5; I л. ид. Библ. 15 назв.
Summary: Instruction in veterinary medicine at Tartu 
University during 1802 to 1848.
601. Техвер. Ю.Т. Тартускому ветеринарному факультету 
130 лет. - Теорет. и практ. вопр. ветеринарии. ( Материалы 
Респ. науч.-техн. конф. по проблемам борьбы с инфекц. и не­
заразными болезнями с.-х. животных).Тарту, 1978, 3-II, ил.
86
Summary: 130th anniversary of the higher veterinary edu­
cational institution at Tartu.
602. Калнин. B.B.. Талимаа. P. К истории ветеринарного 
образования в Тартуской и Вильнюсском университетах в YTY 
веке. - Родь Вильнюсского университета в развитии науки» Те­
зисы докл. XII Прибалт, конф. по истории науки и техники. 
Вильнюс, 1979, 74-77. Библ. 8 назв.
Tartu Veterina.ariakool. Tartu Veterinaaria Instituut1
Юрьевская ветеринарная шкода. Юрьевский ветеринарный 
институт 2
603. Laul. Е. Kõrgemad koolid ja teadus. Tartu Veteri­
naaria Instituut. - Eesti NSV ajalugu. 2.Tln., 1963, 238-239, 
614.
604. Tehver, J. Vigadest, "Eesti NSV ajaloo" II köites. 
/Tartu Veterinaaria Inst. ajaloost./- Põllumaj. Akadeemia 29. 
08.63, 21.
605. Даудь. Э. Высшая школа и наука. Тартуский ветери­
нарный институт. - История Эстонской ССР- Л.Таллин, 1966,272- 
273, 687-688.
606. Техвер. Ю.Т. Из ранней истории Тартуского высшего 
ветеринарного учебного заведения.-Сб. науч.трудов Эст. с.-х. 
акад., 1968, 57, 3-13, ил.; 3 л. ил. Библ. 9 назв.
Resümee: Tartu kõrgema veterinaarõppeasutuse varemast 
ajaloost.
Summary: On the early history of the higher veterinary 
school in Tartu.
607. Tehver. J. Tartu Veterinaariakool ja -instituut 
(1848-1918). - Kõrgema veterinaarhariduse ajaloost Tartua 
1848-1973. Tln., 1973» 7-48, ill. Jooneal. bibl.
Резше: Из истории высшего ветеринарного образования в 
г. Тарту <1848-1973.У, с. Ю9-И6.
1 Tartu ülikooli loomaarstiteaduskonna eelkäijaid.
Предшественники ветеринарного факультета Тарт. ун-та.2
87
Summary: On the history of higher veterinary education 
at Tartu (1848-1973), p. 117-124.
608.   Juubelid enne ja nüüd. /Tartu veterinaariakoo-
list/. - Põllumaj.Akadeemia 18., 27-09.73» 23-24.
609. Ефременко. A.A. Исследования питомцев Юрьевского 
(Дерптского) ветеринарного института по инфекционной патоло­
гии. - Достижения науки и практики в области микробиологии и 
эпизоотологии. Тарту, 1973, I89-I9I.
Summary: Investigations of graduates of Yuryev-Derpt Ve­
terinary Institute in infectious pathology.
610. Tehver, J. Tartu Veterinaariakool ja - instituut 
(1848...1918). - 170 aastat kftrgemat põllumajanduslikku ha­
ridust Eestis. 1. Tln., 1976, 29-51, iil.
611. Эрнитс. Э. Вклад Тартуского высшего ветеринарного 
учебного заведения в развитие отечественной ветеринарии. - 
Теорет. и практ. вопр. ветеринарии. (Материалы Респ. науч. - 
техн. конф. по проблемам борьбы с инфекц. и незаразными бо­
ле знами с.-х. животных)* Тарту, 1978, 12-15.
Summary: Role of the Tartu higher veterinary educational 
establishment in the development of Russian and Soviet vete­
rinary medicine,
612. —  0 жизни и деятельности профессора П.П.Иессена. 
Первый директор Юрьев, вет. школы. 1801-1875/ - Сб.науч.тру­
дов Эст. с.-х. акад., 1978, 113, 1X6—122; I л. ил.Библ. 26 
назв.
Summary: About the life and work of prof. P. Jessen.
613. —  Роль Тартуского высшего ветеринарного учебного 
заведения /1848-1918/ в развитии отечественной ветеринарии
- Сб. науч. трудов Эст. с.-х. акад., 1980, 125. 128-136, ил. 
Вибл. 4 назв.
Summary: Role of Tartu Higher Veterinary Educational 
Institution (1848-1918) in development of the Russian and 
Soviet veterinary.
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S 6 j a t e a d u s  
В о е н н ы е  н а у к и
614. Tamul,V.t Helme.R. Sõjateaduse õpetamisest /Tartu/ 
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ту. 1976, 16.
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juures. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 85- 
92. Bibl. 25 nim.
622. Мирский. М. Б.. Грибанов. Э. Д. О подготовке про­
фессоров в Дерптском университете. - Клин, медивдна, 1979,4, 
108-110• Библ. 4 назв.
623. Хазанов. А.Н. Н. И. Пирогов в Дерптском профессор­
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lomitöö. Trt., 1966. 240 lk. (TRÜ) Masinakiri.
Juhend. E. Kudu.
625.   Tartu ülikooli teaduslikke ekspeditsioone(1802
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диции (1802-1865) Тартуского университета, в Научной библио­
теке ТГУ, с. 29-31. 
626. Веллеи,, д. ю. Научные экспедиции Тартуского уни­
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науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 70-71.
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1974. 40 1., iil. Bibl. 23 nim. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) 
Masinakiri. Juhend. L. Eringson.
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L o o d u s u u r i j a t e  S e l t s  
О б щ е с т в о  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й
628. Vilbaste, J. 50 köidet Loodusuurijate Seltsi aas­
taraamatuid. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1957, JS , 
21-23; 2 1. iil. Jooneal. bibl.
Резше: 50 томов ежегодника Общества естествоиспытателей.
Summary: 50 volumes of the yearbook of the Naturalists' 
Society, p. 24.
629. Kongo, L. Loodusuurijate Seltsi vanim sektsioon 
/järvekomisjon, moodust. 1905.a./. - E. Loodus, 1958,5, 315- 
316.
630.   Loodusuurijate Selts 120-aastane. - X Eesti
loodusuurijate päeva ettekannete kokkuv&tted. Tln,,1973, 14- 
20.
631. Kumari. E. Loodusuurijate Selts 120-aastane. -Ed&- 
si 10.10.73, 238.
632. Mägi. L. Loodusuurijate Seltsi raamatukogu mine­
vikust ja tänapäevast. - E. Loodus, 1973, 8» 454—457. ill.
Резше: Прошлое и н&стояцее библиотеки Общества 
Естествоиспытателей.
Summary: The Library of the Naturalists' Society - ite 
past and present.
633. Parmasto. E. Teaduslikud seltsid ja tänapäev.Loo- 
dusuurijate Seltsi 120. aastapäeva puhul. - E. Loodus,1973,
8, 450-454, ill.
Резюме: Научные общества и современность. (К 120- летию 
Общества естествоиспытателей при Академии наук Эстонской ССР)
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occasion of the 120th anniversary of the Naturalists' Socie­
ty affiliated to the Academy of Sciences of the Estonian SSR)
634. Kongo, L. Loodusuurijate Seltsi sidemetest Tartu 
ülikooliga. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt.,1975» 
121-128. Bibl. 3 nim.
635* --  Loodusuurijate Seltsi tegevuse esimene poolsa­
jand (1853-1903)* - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1975» 
63« 117-166, ill. Jooneal. bibl.
Резше: Первое 50-летие деятельности Общества естество­
испытателей (1853-1903) -
Zsfass.: Die ersten fünfzig Jähre der Tätigkeit der Na­
turforschergesellschaft (1853-1903).
636. Käer-Kjhgisepp, E. F. Bidder Loodusuurijate Seltsi 
presidendina. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5. Trt.,1977» 
146-150. Bibl. 9 nim.
637. Kalamees, K. Eesti Loodusuurijate Seltsi 125 aas­
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638. Kongo. L. JSesti Looduseuurijate Seltsi tegevus ja 
organisatsioon. - 125 aastat Eesti Looduseuurijate Seltsi.
1978, 7-45. Jooneal. bibl.
639. Konts, H. Eesti Looduseuurijate Seltsi väljaannete 
nimestik. - 125 aastat Eesti Looduseuurijate Seltsi. 
Trt., 1978, 56-60.
640. Randla. T. Eesti Looduseuurijate Selts 125-aastane.
- õhtuleht 13.12.78, 285.
641. Ранила. Т. Эстонскому обществу естествоиспытателей
- 125 лет. - Веч. Таллин 13.12.78, 285.
Vilbaste, J. Kirjastustegevus. Ülevaade Eesti Loo­
duseuurijate Seltsi väljaannetest. - 125 aastat Eesti Loodu­
seuurijate Seltsi. Trt., 1978, 46-56.
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643. Орвику, K.K. Роль Эстонского общества естествонс — 
шпателей в изучении местной геологии. /О преподавателях Тар­
туского ун-та, членов о-ва/. - Вопр. истории науки и техники 
Прибалтики. СГезисы докл. XII Прибалт, конф.по истории науки 
и т хники)- Вильнюс, 1979, 166-169.
N. P i r o g o v i  n i m .  A r s t i ­
t e a d u s l i k  S e l t s
М е д и ц и н с к о е  о б щ е с т в о  хм.
Н. И. П и р о г о в а
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õ p e t a t u d  E e s t i  S e l t s  
Э с т о н с к о е  у ч е н о е  о б щ е с т в о
646. Õpetatud Eesti Selts. - õpetatud Eesti Seltsi peri­





647. Miller. V. Pu&kin Ja Tartu ülikool. - TRÜ 3-06.49,
20.
648. Мартинсон. Э.Э. Исторические связи Тартуского (б. 
Юрьевского) университета с русской наукой. ТЭллин, Эстгосиз- 
дат, I95I. 83 с., ил.
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lised sidemed vene eesrindliku teadusega ja ta osa eesti rah­
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Wise. Betreue K. Uustalu, н. Tankler.
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rioodilised väljaanded 1802-1917- Diplomitöö.Trt., 1963.107 




685. Nurk. T. Karl August Senff. - Tartu Riikliku Kuns­
timuuseumi almanahh. 1. Trt., 1964, 52-62, ill.Jooneal.bibl.
686. Tartu Riikliku Kunstimuuseumi almanahh. Trt.,1964. 
107 lk. Lk. 51: Tartu ülikooli joonistuskoolist.
687. Hinnov. V. August Hagen. /Tartu ülikooli joonistus- 
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Trt., 1967, 70-80, ill.; 1 1. ill. Jooneal. bibl.
688. Vaga. V. Kunst Tartus XIX sajandil. Tln., "Kunst",
1971. 137 lk.; 65 1. iil. Bibl. lk. 87-89.
689. Ratnik, E. Woldemar Krüger. / Joonistuskooli õppe­
jõud./ - Tartu Riikliku Kunstimuuseumi almanahh. 3« Trt.,
1972, 120-132, iil.; 2 1. iil. Jooneal. bibl.
690. Nurk. T. Tartu ülikooli joonistuskool aastail 1803- 
1891. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975,90-95. 
Jooneal. bibl.
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691. Ratnik, E. Woldemar Krüger - Tartu ülikooli joo - 
nistuskooli kolmas õppejõud (1856-1891). - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 96-104. Jooneal. bibl.
KLASSIKALISE MUINASTEADUSE MUUSEUM 
МУЗЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
692. Raid. N. K. Morgenstern! tegevus Tartus kunstiteos­
te kogujana ja kunsti mõistmise levitajana. - TRÜ Toim.,1970, 





693. Vigel. E. Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raa­
matukogu asutamine ja areng aastail 1802-1839. Komment, ja 
täiend. J. Madisson. Trt., 1962. 111 lk., ill. (TRÜ Toim.1150 
Jooneal. bibl.
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tukogu ajaloost. - Keel ja Kirjandus, 1962, 9, 572-573.
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und am Anfang des 20. Jahrhunderts (bis zum Jahre 1917).
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695- --  Publikatsioonide vahetamine Tartu ülikoolis
111 sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. - TRÜ Toim** 
1969, 248. 27-95» tab. Jooneal. bibl.
Резше: Обмен изданиями в Тартуском университете во вто­
рой половине XIX и начале XX века.
Zsfass.: Austausch der Publikationen an der Universität 
Tartu in der zweiten Hälfe des 19- Jh. und Anfang des 20.Jh.
696. Noodla» K. Elokventsiprofessor ja raamatukogu esi­
mene direktor. /К. Morgenstern.//TRÜ 2.10.70, 27.
697- --  K. Morgenstern ja Tartu ülikooli raamatukogu.-
TRÜ Toim., 197О, 262, 48-60; 1 1.ill. Jooneal. bibl.
698 .  K. Morgenstern ja Tartu ülikooli raamatukogu.-
Raamatukogu, eügis 1970, 1970, 30-32.
699. — - Karl Morgenstern. Pärart 200. sünniaastapäeva.
- Keel ja Kirjandus, 1970, 10, 633-635, ill. Jooneal. bibl.
700. Kudu. E. Tartu ülikooli raamatukogu raamatute loe­
tavus 1802—1805» - TRÜ Tead. Raamatukogu 5» tead.konv.mater­
jalid. Trt., 1972, 19-22. Bibl. 3 nim.
Также на рус. яз.: Читаемость в библиотеке Тартуского 
университета в 1802-1805 гг., с. 80-83.
701. Nagel, О.. Tankler. Н. Aastatel 1802-1835 annetu­
sena saadud 15.-17. sajandi Lääne-Euroopa trükised.-TRÜ Toim., 
1979, iÜ>2, 11-30. Bibl. 148 nim.
Резше: Западно-европейские издания ХУ-ХУП вв., полу­
ченные в дар 1802-1835 гг.
Zsfass.: Die in den Jahren 1802-1835 als Geschenk er­
haltenen westeuropäischen Druckwerke des 15.-17- Jh.
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TARTU TÄHETORN
ТАРТУСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЙ 
702. Жеднмн. Г. А. 133 лет Тартуско! астрономической об­
серватории. - III межресп. конф. по вопр. истории естество­
знания и техники в Прибалтиеке. Тезисы докл. Вильнюс, 1959,34-
36.
703. želnin. G. Tartu Tähetorni ftitseaeg (1822-1839). - 
Tartu Tähetorni kalender 1965. aastaks.Tln.,1964, 59-67.
704. Tartu Tähetorn. Tln., ERK, 1964. 49 lk.,ill. (EHSV 
TA PAI.)
705. Тартуская астрономическая обсерватория. Таллин ,Эс*- 
госиздат, 1964 . 57 с., жл. /АН ЭССР И«А/.
706. Villmann. С. W. Struvest tänaseni. - Edasi 15.09. 
64, 183, ill.
707. Meoma, L. Tähetorn. /Hoone ajaloost./ - Edasi 10. 
09.65, 178, ill. (Kodulinna kivised ürikud. 14.)
708. Želnin. G. Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1840- 
1872. - Tartu Tähetorni kalender 1966. aastaks.Tln.,1965»7Ф-
79, ill.
709. Кеднин. Г.А. Тартуская обсерватория в период ди­
ректорства Мэдлера и Клаусена. - Материалы У1-ой конф. по 
истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 22.
710. Želnin. G. Tartu Tähetorni tegevus direktor 
L. Schwarzi ajal. (1872-1894.) - Tartu Tähetorni kalender 
1967. aastaks. Tln., 1966, 68-80, iil.
711.   Tartu Tähetorni tegevus aastail 1894-1906. -
Tartu Tähetorni kalender 1968. aastaks. Tln., 1967» 51-61 , 
ill.; 1 1. ill.
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712. Желнин. Г.А. Роль Тартуской обсерватории в разви - 
тин научных контактов между астрономами России к Запада в 
XIX веке. - Из истории естествознания и техники Прибалтики , 
1968, I, 5-12, ид. Ъиод. 5 назв.
713. —  Рожь Тартуской обсерватории в развитии научных 
контактов между астрономами России и Запада в XIX веке. -На­
учные связи Прибалтики в ХУШ-ХХ веках. Материалы 711 При­
балт. конф. по истории науки. Рига, 1968 , 64.
714. МЬорсепп. D.B. Тартуская астрофизическая обсерва­
тория чмзн» В. Струве. - Изшсториж естествознания и техники 
Прибалтики, 1968, I, 13-17, их. Библ. 5 назв.
715. —  Тартуская астрофизическая обсерватория имени
В. Струве. - Научные связи Прибалтики в X7III-XX веках. Ма­
териалы 711 Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1968, 65.
716. Жалтпт, г.А. Астрономическая обсерватория Тартуско­
го (Дерптского,Юрьевского) университета (1805-1948). Ист. 
очерк. - Публ. Тарт. астрофиз. обзерватории, 1969, 37,5-169.
717. —  Геодезия - традиционное научное направление в 
деятельности Тартуской астрономической обсерватории. - Мате­
риалы 7III конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 
8-Ю.
718. Виллманн. Ч.И. Об истории исследования серебрис - 
тых облаков на территории Эстонии. - Материалы Я П  конф. по 
истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 3-5.
719. Невская. Н.И. Вильнюсская обсерватория в середине 
XIX века. /0 связях с Тарт. обсерваторией/г Из истории есте­
ствознания и техники Црибалтики, 1970, 2, 73-51 .Подстр.библ.
720. Пайна. Э.С. Астрономы А.Н. Савич и В. Е. Саблер в 
Тарту {по материалам ЦША СССР.) - Материалы У1П конф.по ис­
тории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 17-19.
721. Ээлсаду. Х.Т. Некоторые комментарии к вопросам 
развития звездной астрономии в Тарту. - Материалы У111 конф.
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по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 28.
722. Панна. Э.С. Астрономы А.Н. Савич и Е.Е. Сайлер в
Тарту (Дерпте) /но материалам ЦГИА СССР./- - Из истории
естествознания и техники Прибалтики, 1972, 4, 81-88. Подстр., библ.
723. Eelsalu, H. J.H. Mädler./Juhataja 1840-1865yLpoto- 
ga. - Edasi 9.08.74, 184.
724. 8traut, J. J.H. Mädler Tartu Tähetornis. - E. Loo­
dus, 1974, 3, 149-151, iil. Bibl. 24 nim.
Резше: Деятельность И.Г. Мэддера на Тартуской астроно­
мической обсерватории.
Summary: On J. Н. Mädler's activities at the Tartu Ast­
ronomical Observatory.
725. Raudsaar. H.. Tuul. A. 150-aastane teleskoop./Ргашь- 
hoferi refaktor./ - Edasi 11.12.75, 288, ill.
726. Eelsalu, H. Astronoomia areng Eestis kultuuriloo­
lise probleemina. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 2.Tln.,
1976, 69-99, iil. Jooneal. bibl.
Резюме: Развитие астрономии в Эстонии в качестве куль­
тур оведческой пробивши
Zsfass.: Die Entwicklung der Astronomie in Estland als 
kulturgeschichtliches Problem.
727. Meoma. L. Tähetorn. - Edasi 12.06.77, 137-
728. Желннн. Г. A. Тартуская обсерватория —  центр под­
готовки кадров астрономов и геодезистов. - Родь Тарт. ун-та 
в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед.кадров. (Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники ) 
Тарту, 1977, 76-00. Ьибл. 5 назв.
729. Зале аду. X. Тартуская университетская астрономиче­
ская обсерватория в середине прошлого века (период директор­
ства профессора Мэдлера). - Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. 
науки и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI При­
балт. конф. по истории науки и техники)- Тарту, 1977,81- 84. 
ьибл. 5 назв.
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730. Eelsalu. H. Mõtteid tähetornist kui ülikooli aja­
loo mälestisest ja teadusajaloo uurimisbaasist.- Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 8. Trt., 1979» 129-134. Bibl. 6 nim.
731« Villmann. Oh. Tartu ja täheteadus. - Sirp ja Vasar
24.10.80, 43, 4. (Aastasajad Tartu teadust.)
I S I K K O O S S E I S
Л И Ч Н Ы Й  С О С Т А В
JUHTKOND 
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Влияние попечитателей на деятельность Дерптского 
университета. - Manaseina revizija. Riga, 1949, 210-215.
733. Traat. A. Georg Friedrich Parrot. - Edasi 11.06.52,
137.
734. Eringson. L.. Müürsepp. P.G.F.Parrot ja Tartu üli­
kool. - G.F. Parroti 200-ndale sünniaastapäevale pühend 
tead.konv.materjale. Trt., 1967, 9-35- Bibl. 8 nim.
Резюме: Г«Ф. Парр от и Тартуский университет.
Summary: G.F. Parrot and Tartu University.
735. Kalnin. V. D.G. Balk, ülikooli rektor a. 1803-1804.
- TRÜ 15.12.67, 36.
736. Kudu. E. ülikooli esimene rektor ja üliõpilased 
/G. F. Parrot./ - TRÜ 30.06.67, 21.
737. — - G.F. Parrot, ülikooli rektor a. 1802 - 1803, 
1805-1806, 1812-1813. - TRÜ 9.12.67, 35. ill.
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738. Prüller, P. G. F. Parrot (1767-1852). 1802.a. ava­
tud Tartu ülikooli esimene rektor ja füüsik. - TRÜ 30.06.67, 
21, ill.
739. Tartu ülikooli rektoreid. /Nimestik./ - TRÜ 1.12. 
67, 34.
740. Kalnin. V. Chr. Fr. Deutsch, ülikooli rektor a 
1808-1810. - TRÜ 16., 23.02. 68, 4-5.
741.   M. E. Styx. Ülikooli rektor a. 1813-1814.- TRÜ
15.03.68, 8.
742. Kudu« E. A. Chr. Gaspari. ülikooli rektor a. 1804— 
1809. - TRÜ 12.01.68, 1.
743« --  Karl Friedrich Meyer, ülikooli rektor а. 1806-4
1808. - TRÜ 19.01.68, 2.
744. Palm, U. D.H. Grindel. Ülikooli rektor a. 1810 - 
1812. - TRÜ 1.03.68, 6.
745. Kudu, E. Tartu ülikooli esimene kuraator Friedrich 
Maximilian Klinger. - TRÜ 26.05«, 2., 30.06.72, 18-19, 21.
746. Samma, 0. Friedrich Maximilian Klinger. - Looming,
1972, 9, 1560-1570.
747. Kudu, E. Friedrich Maximilian Klinger. Tartu üli­
kooli kuraator 1803-1817« - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi» 
1. Trt., 1975, 48-59« Jooneal. bibl.
748. Oissar. E. F.M. Klinger ja teatri keelustamine 
Tartus 19.saj. esimesel poolel. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 1. Trt., 1975, 60-70. Jooneal. bibl.
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ÕPPEJÕUD, TEENINDAV PERSONAL 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОБСИЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
74-9. Lotman, J. Tartu ülikooli professor A. S.Kaissarov.
- Edasi i5.OI.55, 10.
790. Дотман. Д.М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литератур­
но-общественная борьба его времени. Тарту, 1958. 191 с. (Уч. 
зал. ТГУ. 63.) Подстр. библ. 
C. I24-I9I: об А.Кайсарове-профессоре Тартуского (Дерпт- 
ского) университета.
751. Kalnin. V. Esimesed naisarstid Eestis. -- N&uk. E. 
Tervishoid, 1965, 5» 379-383, ill. Bibl. 23 nim.
Резюме: Первые женщины-врачи в Эстонии.
752. Jaanson, E. M.G. Grenzius, Tartu ülikooli trükkal 
aastail 1802-1817- - TRÜ Tead. Raamatukogu 5- tead. konv.ma- 
terjalid. Trt., 1972, 39-44. Bibl. 11 nim.
Также на рус. яз.: М.Г. Грендаус - печатник Тартуского 
университета в I802-I8I7 гг., с. 100-103.
753- --  M.G. Grenziuse tegevusest ülikooli trükkalina
aastail 1802-1817- - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7-Trt., 
1979, 93-104, tab. Bibl. 31 nim.
ÜLIÕPILASED
СТУДЕНТЫ
754. Опко, A. Tartu üliõpilaskonna sotsiaalne ja rahvus­
lik koosseis aastail 1908-1917. Diplomitöö. Trt., 1951. 131 
1. (TRÜ. NSVL ajaloo kat.) Käsikiri.
Juhend. R. Kenkmaa.
ioe
754а. Арсеньев. Г.И. В.А. Манассеян. (Кизнь ж деятель - 
ность)- I84I-I90I. М., Госыеджздат, 1951. 195 с., жл.; 1л. 
портр. (Выдающейся деятели отеч. медицины). Библ. с.190-194. 
С. 20 - 26: о<3 учении и деятельности в Дерпт* ун-те.
755. Randalu, J. V.L. Santser Tartu ülikooli õigustea­
duskonna üliõpilasena 1895-1899.a.S. 1..1952. 4 1. Käsikiri. 
TRÜ TR KHO (P 55 nim. 5.)
755a. Исаков. С. Хачатур Абавян в Тарту. - Сов. Эстония 
2.12.55, 284.
756. Ariste, Р. Soome üliõpilasi Tartu ülikoolis. - TRÜ 
12.10.56, 24.
757- Эрнитс. В. Коротко о взаимных связях студентов на­
шей страны. - TRÜ 29.06.56 , 22.
758. Kahk, J. Tartu üliõpilaste elulaadist XIX sajandi 
esimesel veerandil. - Edasi 21.08.57, 165.
759. Bringson, L. üliõpilaste elust Tartu ülikoolis XIX 
ja XX sajandi vahetusel. - TRÜ 9.05.58, 15.
760. Rudnev, D. Dmitri Iljitfi Uljanov Tartus. - E. Kom­
munist, 1958, 4, 38-48.
761. Руднев. Д. Дмитрий Ильич Ульянов в Тарту. - Комму­
нист Эстонии, 1958, 4, 41-53. 
761а. Исаков. С.Г. М.П. Косач в Эстонии. /Также о студ. 
жизни в Тарту/. - Уч. зал. ТГУ, 1958, 65, 43-68.Подстр. библ.
762. Kal.juvee, Н. üliõpilaste olukord Tartu ülikoolis 
XIX saj. lõpul ja XX saj. algul. Diplomitöö. Trt., 1959- 188
1. (TRÜ.NSVL ajaloo kat.) Käsikiri.
Juhend. L. Erinpson,
763. Руднев. Д. Дмитрий Ильич Ульянов в Тарту.Таллин, 
Эспгосиздат, 1959. 63 с.; I л. ил. Подстр. библ.
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764. Väl.iavõte 1803• a. ilmunud Tartu ülikooli üliõpilas­
te käitumisreeglite esimesest väijaandest.-Eesti NSV ajaloo 
lugemik. 1. Tln., 1960, 418-420, ill.
765. Этэингсон. Д. Параграф 92-й. (Материальное положе­
ние студентов) - Сов. Эстония 28.08.63, 201.
766. Koger, Т. Kuidas oli 150 aastat tagasi. /Tartu üli­
õpilaste käitumisreeglitest./- Tallinna Polütehnik 17.11.64, 
22.
767. Rudnev, D. Tartu üliõpilase /Jossif Davõdovi/ koh­
tumine noore Leniniga /1894.a./. - Rahva Hääl 5.'1/'.64, 263.
768. Kal.jundi, J. Millest jutustavad "maalingud" üli - 
kooli kartseri seintel. Üliõpilaselust Tartus. - Edasi 30.12. 
66, 305.
769. Kudu, E. Alma mater Tartuensise esimesest 10 000-st 
üliõpilasest. /Album Academicum^der Kaiserlichen Universität 
Dorpat. Dorpat, 1889./ - TRÜ 1.09.67, 23.
769a. Исаков. C. Тартуский студент /И.А. Давыдов/ и В. 
И. Ленин.- Молодёяь Эстонии 19.03.70, 55.
7*70. Калнин. В.В. 0 воспитанниках медицинского факуль­
тета Тартуского университета,встречавшихся с В.И. Лениным. - 
Материалы У Ш  конф. истории науки в Прибалтике. Тарту,1970, 
117-120.
771. —  Воспотанники медицинского факультете Тартуского 
университета,встречавшиеся с В.И. Лениным.“ Науч. конф., поев. 
75-летию каф. гигиены ТГУ и 30-летию Тарт. гор. СЭС. Тарту, 
1970, 145-150.
772. Тила. A.A. Литовское студенчество в Тартуском уни­
верситете в I802-I9I8 гг. - Материалы У111 конф. по истории 
науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 176-177.
773. Issakov. S. Tartu üliõpilaskond ja vene poeesia.- 
Postitõllaga läbi Eestimaa. Tln., 1971, 213- 214.
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774. Põldmäe, R. Eesti üliõpilaskonna kujunemine / 19 
saj./- - Edasi 5-09.71, 210.
775- Kalnin, V. Naise tee arstidiplomini. / Esimestest 
naisarstidest Tartu ülikoolis./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1972,
6, 547-550, ill.
Резюме: Путь женщины к диплому врача, с. 574. 
776. Alma mater. Тарту, 1915 год. /Отрывки из "Справоч­
ника для поступающих в Юрьевский университет"/. - t r ü  2 1 .0 4 .  
72, 1 3.
777- Kudu, Е. Tartu üliõpilastest XIX sajandi esimesel 
veerandil. - Mõnda mineviku Tartust. Tln., 1972, 83-97, iil. 
Bibl. 8 nim.
778. Tyla, A. Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802 
-I9I8 ra. - Lietuvos TSR Moksl^ akad. darbai. Ser A. 1973, 3, 
113-145, iil.
Резюме: Молодёжь Литвы в Тартуском университете в 1802-
1918 гг.
Summary: Lithuania youth in the Tartu University in 
1802-1918.
779. Eringson, L. Dmitri Uljanov Tartus. - TRÜ 6.09.74,
23.
780. Laur, M. "üliõpilaste Leht" ajalooallikana (1914- 
1916). Võistlustöö. Trt., 1975. 37 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo 
kat.) Bibl. 3 nim. Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
781. Illak, E. Tartu ülikooli üliõpilaste vormirõivas­
tus 19. sajandil. Diplomitöö. Trt., 1976. 66 1., iil. (TRÜ, 
NVSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 16 nim. Masinakiri.
Juhend. M. Eller.
Резюме на рус. яз.
782. Leesrr.ent t L. tfaiöpilaseeskirjadest 175 aastat ta­
gasi. - TRtt 2., 9.04.76, 12, 14.
109
7o^. Köver, G. A diplomas ertelmiseg tarsadalmi szar - 
mazasa Oroszorszagban a. 19-20. szazed fordulojan. -Szazadok,
1976, 110, 3, 322-460. Jooneal. bibl.
Köver- G. Vene ülikoolide lõpetanute sotsiaalne pärit - 
olu. 19-20. saj. - Ung. k.
784. Исаков, С. Армянские студенты в Тарту,- Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 4. Trt., 1977, 123-133. Bibl. 22 nim,
785. нтг^ икяп, В.П.. Калнин. B.B. Офтальмолог П. Авижо- 
нис - воспитанник Тартуского университета. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi.6. Trt., 1977, Вб-97. Bibi. 31 nim.
786. Грицкевич. В.Д. Воспитанник Тартуского универси - 
тета врач Е. Б. Еще (к столетию со дня смерти) - Tartu üli­
kooli ajaloo küsinrusi. 6. Trt., 1977, 62-69. Bibl. 31 nim.
787. Шепетова. Г.A.. Калнин. В.В. Врач П. К. Галлер - 
воспитанник Тартуского университета. - Tartu üi-ikooli ajaloo 
küsimusi 6. Trt., 1977, 70-79. Bibl. 34 nim. 
787a. Исаков. С. Лев Толстой и Тартуское студенчество. 
- Молодежь Эстонии 26.08.78, 166.
787b. Issakov. S. Lev Tolstoi ja Tartu. - Edasi 3., 10. 
09.78, 203, 209.
788. Kriis. L. Tartu ülikooli üliõpilaskond aastail 1900 
-1907. Diplomitöö. Trt., 1979. 1?4 1., iii. (TRÜ. NSV Liidu 
ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. A. Liim.
789. Kodasma. S. Tartu ülikooli üliõpilaskond aastail 
19О8-1917. Diplomitöö. Trt., 1979. 110 1. (TRt).NSV Liidu aja­
loo kat.) Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
790. Tasa, E. Tartu ülikooli üliõpilaskond aastail 1890 




791. Järvelaid« P. Märkmeid A.H. Tammsaare õpinguist õi­
gusteaduskonnas. - TRÜ 1., 5.09.80, 22-23, ill.
791a. Issakov, S. Vikenti Veressajev ja Tartu. - Edasi
19.07.80, 164.
792. Озодинып. Д. Латышские студенты в Тартуском уни­
верситете I802-I9I7. Дипломная работа. Тарту, 1980. 105 л. 
(ТГУ. Каф. истории народов СССР! Библ. л. 100-104. Машино­
пись»
Руковод. Л. Эрингсон.
R e v o l u t s i o o n i l i n e
l i i k u m i n e
Р е в о л ю ц и о н н о  е 
д в. и ж. е н и е
793» Miller, V. Dokumente Tartu üliõpilaste revolutsi­
oonilisest võitlusest. - Edasi 30.10.48, 155.
794. Политическая агитация в Дерптсксм университете. - 
Manaseina revizija. Riga, 1949, 201-207.
795* SõžtSikov. M. Rektori toimik. /Dokumentidest E 
Passeki toimikus 1899-1906.a./ - Edasi 21.08.51» 196.
796. Liim. A. Uliõpilasliikumine Tartus aastail 1907- 
1917. Diplomitöö. Trt., 1953. 119 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo 
kat.) Käsikiri.
Juhend. H. Moosberg.
797. L.iubarski. A. Eesti ja dekabristid.-Looming, 1953, 
6,755-763; 7, 882-895; 8,1000-1019.
798. Янсен. Э. О революционном движении среди тартуских 
студентов в конце XIX и начале XX веков. - Уч. зап. ТГУД954, 
35, 3-54. Подстр. библ.Resümee: Revolutsioonilisest liikumisest Tartu üliõpi - 
laste hulcas XIX sajandi lõpul ja XX algul.
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799. Moosberg. H. Võitlus VSDTP organisatsiooni loomise 
eest Eestis (aastad 1895-1904). /Ka üliõpilasliikumisest./ - 
E. Kommunist, 1956, 9, 54—69. Jooneal. bibl.
800. моосберг, X. Борьба за создание организации РСДРП в 
Эстонии (1895-1904 годы) /Также о студенческое движении./ - 
Коммунист Эстонии, 1956, 9, 58-75. Подстр. бийл.
801. Takkin. А., Volkova, G. Eesti bolševistlikud orga­
nisatsioonid Esimese maailmasõja ajajärgul. Kodanlik-demok- 
raatlik Veebruarirevolutsioon Eestis (juuli 1914-märts 1917).
- E. Kommunist, 1957, 8, 84-97. Jooneal. bibl.
802. Таккин. A.. Волкова, Г. Эстонские богьшевистскже 
организации в период первой мировой войны. Февральская бур­
жуазно-демократическая революция в Эстонии /июль 1914 - март 
1917/ /Также о деятельности студентов-революционеров./«Ком­
мунист Эстонии, 1957 , 8, 90-105. Подстр. библ.
ЬЗЗ. Егоров. Б. Н.К. Михайловский и тартуские студенты. 
/Из истории идеол. борьбы студентов-марксистов с народниче­
стве»*/. - Эстония. Альманах, 1957- 8, 228-230.
804. РейЗман. П.С. К истории кружка Тищинского, Лебеде­
ва, Манассеина. (Из истории студенческого движения в 60-е 
годы XIX века). - Уч. зал. ТГУ, 1959, 78, I44-I7I. Подстр 
библ.
805« Lukin. G. Peterburi revolutsioonilise liikumise m8- 
ju Eesti töölisliikumisele kahe kodanlik-demokraatliku revo­
lutsiooni vahemikul. - Eesti ühendamisest Venemaaga ja selle 
ajaloolisest tähtsusest. Tln., 1960, 231-248.
Lk. 237-238: üliõpilasrevolutsionääridest.
806. -—  Töölisliikumine Eestis Stolõpini reaktsiooni 
ja uue revolutsioonilise tõusu aastail (1907-1914).Tln.,ERK, 
1960. 290 lk.
Lk. 106-109: üliõpilasliikumisest.
807» Mattisen. E. Vana kaardiväe jälgedesyfeevolutsioo - 
nilisest liikumisest Tartu üliõpilaste seas a. 1893-1919./ 
Tln., ERK, 1960. 52 lk. (Eesti NSV PTTLÜ 1(282)).Jooneal. 
bibl.
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808. Егоров, Б. Новые данные о тартуских студентах пе­
риода 1860-х гг. - Уч. зал. ТГУ, I960, 87, 136-145. Подстр. 
библ.
Resümee: Uusi andmeid Tartu üli&pilaste kohta 1860 - 
ndaist aastaist.
Zsfass.: Einige neue Angaben über Tartuer Studenten in 
den 60-ger Jahren des XIX Jahrhunderts.
809. Oissar, E. Revolutsiooniliste ideede tungimisest 
Tartu üliftpilaskonda. - Edasi 14.06.61, 117.
810. Ряй(|мян!пnП. Тяптуская народовольческая типография. 
/Из истории русской безцензурной журналистики/. - Уч. зал 
ТГУ, 1961, П4, 228-252. Подстр. библ.
Resümee: "Narodnaja Volja" trükikoda Tartus.
Zsfass.: Die Druckerei "Narodnaja Wolja" in Tartu.
811. Этшнгсон, Д. В борьбе с произволом. /О нелегальных 
студ. листовках и прокламациях в конце XIX и начале XX в. / - 
Сов. Эстония 29.08.63, 202.
812. Üliõpilasrahutused Tartus 1899« aasta kevadsemest­
ril. - Eesti NSV ajaloo lugemik. 2. Tln., 1964, 337-340.
813. Issakov. S. V.M. GarSin ja Tartu üli&pilased./Kir­
jast V.M. Gar&ini lesele./ - Edasi 4.07.65, 130.
813a. Issakov. S. Gorki ja Tartu üliftpilased.-TRÜ 22.03. 
68, 9.
814. Руднев. Д. Озаренные студенты Юрьевского универси­
тета- переводчики К.Маркса и Ф.Энгельса в начале 1890-х гг./-
- Сов. Эстония 28.04.68, 100.
815. Травушкин. Н.С. Революционные кружки молодёжи н 
пропагандистская литература в Юрьеве в начале 900-х годов . 
(Из студ. лет Н.К. Пиксанова) - Рус. литература, 1968, I, 
230-233.
815а. Исаков. С. Единомышленники. /Революционные связи 
мевду казан, и тарт, студентами./- Сов.Эстония 11.04.70, 85*
15 ИЗ
816. Кялштr R.Bf о врачах-революционерах —  воспитан 
никах Тартуского университета. -Организация здравоохранения, 
история медицины и социальная гигиена.Материалы науч.-ггракт. 
конф. Таллин, 1970, 17-20.
817. Сурманилзе. Р.Л. Грузинские врачи-революционеры —  
воспитанники Тартуского университета. Материалы УIII конф. 
по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, I49-I5I.
818. Исаков. С. Тартуское студенчество 1880-х гсдов и 
движение народников. - Уч. зал. ТГУ, 1972 , 290 , 266-302.Под- 
стр. йибл.
Resümee: Tartu üliõpilaskond 1880. aastail ja narodnik- 
lik liikumine.
Summary: The students of Tartu in the 1880s and the na- 
rodnic movement.
819. Виксна. A.A. 0 студентах-медиках в научно-литера - 
турнсм обществе ("Пилкалонии") прогрессивных латышских сту­
дентов Дерптского Т^артуского) университета в конце УГУ века.
- Из истории медицины, 1973, 9, 65-69. Библ. 25 назв.
820. Исаков. С.Г. Бессарабские студенты в Тарту ж их 
участие в местном революционном движении. - Уч. зад. НУ, 1974, 
340. II7-I56. Подстр. библ.
Resümee: Bessaraabia üliõpilased Tartus ja nende osa­
võtt kohalikust revolutsioonilisest liikumisest.
Summary: Bessarabian students in Tartu and their role 
in the local revolutionary movement.
821. Grünberp;. V. "Las kasvame, me tõusev sugu..." Mäs­
suline ülikool. - Noorte Hääl 19.09.75, 220.
822. Данда. С.С. Зарубежные революционные связи декаб­
риста М.Ф. Орлова. /Также о Дерпт. ун-те начала XIX в./--Но­
вая и новейшая история, 1975, 6, 42-54. Подстр. библ.
823. Ку з м и н с к и с. В.. Сддикас. В. Студенты-медики Тар - 
туского университета - участники революционного движения в 
Литве. - Вопр. медицины и биологии Прибалтики. (Тезисы докл.
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XI Прибалт, конф. по истории науки и техникик). Тарту, 1977, 
129-134. Библ. 16 назв.
823а. Issakov, S. Tartu ülikooli kasvandik/Nikolai Kir- 
jakovitS Piksanov/. - Edasi 23.04.78, 95.
824. Калнин. B.B. Свидетельствуют архивы ... Об участии 
грузинских студентов - медиков Тартуского университета в ре­
волюционном движении.- Лит.Грузия,1980, 8, 174-180. Подстр. 
бибд.
825. Эрингсон. Д.К. Листовки тартуских студентов в на­






■826. МоозЬегк. Н. Marksistlikud ringid Tartu ülikoolis 
1900-1905. - E. Bolševik, 1949, 3, 59-65. Jooneal. bibl.
827. Loone. L.. Sepre. O. Majanduslik mftte Eestis XIX 
sajandil. /Ka esimese marksistliku ringi asutamisest Tartu 
ülikoolis./ - E. Kommunist, 1955, 5, 59-71.
828. Eringson. L. Marksismi ideede levikust Tartu üli­
koolis. - Noorte Hääl 15. 03.57j63.
829. Moosberg. H. Marksistlikud ringid Tartu ülikoolis 
ja Veterinaaria Instituudis XIX saj. 80-90-ndatel aastatel.
- TRÜ Toim., 1961, 114, 215-227. Jooneal. bibl.
Резюме: Марксистские кружки в Тартуском университете и 
Ветеринарном институте в 80-90-х годах XIX века.
Zsfass.: Marxistische Zirkel an der Universität und am 
Veterinärinstitut zu Tartu in den achtziger-neunziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts.
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830.   üliõpilasliikumine ja marksismi levimine Tar­
tus. - Eesti NSV ajalugu. 2. Tln., 1963, 343-352.
831» Мосберг, X. Студенческое движение и распростране­
ние марксизма в Тарту. - История Эстонской ССР- 2. Таллин , 
1966, 387-397.
832. E m its« Е. Marksismi-ideede levik Tartu üliõpilas­
konnas XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul.-Edasi 9.10.70, 
237.
833* --  VSDTP Tartu rühma asutamise eel. /üli&pilaste
marksistlikest ringidest./ - Edasi 13.Ю.70. 240.
834. Issakov. S. Uusi materjale Tartu esimestest mark­
sistlikest ringidest. - E. Kommunist, 1970, 6, 31-40.Jooneal. 
bibl.
835. Исаков. С. Новые материалы о первых марксистских 
кружках в Тарту. - Коммунист Эстонии, 1970 , 6 , 35-45.Подстр. 
библ.
836. —  0 первом марксистском кружке в Тарту. - Уч.зап. 
ТГУ, 1970, 261, 3-28. Подстр. библ.
Resümee: Esimene marksistlik ring Tartus.
Summary: On the first marxist circle in Tartu.
837. —  0 марксистских кружках в Тарту в 1890-е годы.
- Уч. зап. ТГУ. 1971, 287, 14-51. Подстр. библ.
Resümee: Marksistlikud ringid Tartus 1890. aastail.
Summary: On Marxist circles in Tartu in the 1890 s.
1905. a. revolutsioon 
Первая русская революция 1905-1907 гг.
838. Javkina, М. Tartu üliõpilaskond 1905.a. revolutsi­
oonis. - Edasi 2i.OI.49., 1 7.
839. tfaiõpilasliikumine /Tartus/ 1905. aastail. -TRÜ 29. 
03.57, 11.
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840- Эрингсон. Д.К. Тартуский университет в первой рус­
ской революции 1905-1907 гг.Дис. на соиск. учен. степ. кавд. 
ист. наук. Тйрту, 1957. 351 л. (ТГУ) Библ. л. 334*349. 
841. Эрингсон, Д.К. Тартуский университет в период пер­
вой русской революции 190 5-1907 гг. Автореф. дис. на соиска­
ние учен. степ. кавд. ист. наук. Тарту, 1957. 22 с. (ТГУ)
842. —  Тартуский университет в 1905 году. Тарту,1937. 
63 с. (Уч. зал. ТГУ. 56)- Подстр. библ.
Resümee: Tartu ülikool 1905. aastal.
Zsfass.: Die Universität Tartu im Jahre 1905-
843. —  Тартуский университет в период отступления пер­
вой русской революции (1906-1907 гг.) - Уч. зап. ТГУ, 1965, 
164. 83-128.
Resümee: Tartu ülikool esimese Vene revolutsiooni taan­
dumise perioodil (1906-1907.a.).
Zsfass.: Die Universität Tartu in der Periode des Rück­
gangs der Ersten Russischen Revolution (1906-1907).
844. Karjahärm. Т., Pullat, R. Eesti revolutsioonitules 
1905-1907. Tln., "Eesti Raamat", 1975* 191 lk.Jooneal.bibl.
Lk. 38-39, 52-53, 80-81: Tartu ülikoolist.
845. Калгнин t BJBT Участие студентов-медиксв Тартускшго 





В*>-пиуая октябрьская социалистическая, революция
846. Siilivask, К.Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut­
siooni läbiviimine Tartus. - TRÜ 4.11.55» 32.
847.   Tartu üliõpilased 1917- aasta ajalooliste sünd­
muste keerises. - TRÜ 5-H.57, 27«
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848.   Võitlus Oktoobrirevolutsiooni teostamise ja
nõukogude võimu kindlustamise eest Tartu linnas ja maakonnas 
(märts 1 9 1 7- veebr. 1918). - Suur Sotsialistlik Oktoobrire­
volutsioon Eestis (artiklite kogumik). Tln., 1957» 57- 87. 
Jooneal. bibl.
849.   Veebruarist Oktoobrini 1917. Tln., "Eesti Raa­
mat", 1972. 499 lk.,tab.; 9 1. ill. Jooneal. bibl.
Lk. 76-79, 179-181 jm.: Tartu ülikooli osast revol.lii­
kumises.
850. Jea. A.. Siilivask, K. Oktoobri pöördelised päevad 
Tartus ja ülikoolis. - TRÜ 5-11.76, 40.
Vt. ka
927.См.также
O r g a n i s a t s i o o n i d
О р г а н и з а ц и и
851. Студенческие корпорации В Дерпте.- Manaseina revi- 
zija. Riga, 1949, 207-209.
852. Aben. K. Läti Teaduslik-Kirjandusliku Seltsi tege­
vusest. /Tartu üliõpilaste ringist 1888.-1897./ - Edasi 21.
04.52, 95.
853.   Tartu ülikooli osatähtsus Läti rahvuskultuuri
arenguloos. /Ka marksistlike ideede levikust Lätis./ - TRÜ
10.10.52, 28.
854. Soom. L. Eesti üliõpilaste Seltsi tegevus aastail 
188З-1917. Diplomitöö. Trt., 1959. 183 1. (TRÜ.NSV Liidu aj&- 
loo kat.) Käsikiri.
Juhend. E. Plotnik.
855. Мальц, A.3f Очерк истории Общества русских студен - 
тов цри Дерптсксм-Юрьевском университете (I88I-I9I8)- Диплсм- 
ная работа. Тарту, 1967. 161 с. (ТГУ. Кафедра рус. лит-н).Библ. 
192 назв. Рукопись.
Руковод. В.Т. Адамс.
856» Emits, E. Rahvuslikud üliõpilasseltsid möödunud 
sajandi lõpul. - Edasi 10.10.70, 238.
857* Issakov. S. Poola üliõpilased ja organisatsioonid 
/Tartus 19. saj. lõpul ja 20. saj. algul/. - Edasi 4.08. 71, 
182.
858. Исаков. С. Г. Л.H. Андреев - почетен# член тарту­
ского студенческого общества "Социетас” <1903 г.),- Уч. зап. 
ТГУ, 1971, 266. 227-230. Подстр. библ.
859. Issakov. S.. Sigalov. P. Tartu ülikool ja poola 
kirjandus. - Keel ja Kirjandus, 1972, 7, 421-428. Jooneal. 
bibl.
860. Малых. А. Э. Общество русских студентов и его га­
зета Украина" (1912). - Уч. зап. ТГУ, 1973 , 306, 312-333 . 
Подстр. библ.
861. Issakov. S. Esimene ukraina üliõpilasühing Tartus. 
/1898-1918.а./ - Edasi 16.06.74, 138.
862. Исаков. С.. Сигалов. П.Польские студенческие орга­
низации в Тартуском университете в XIX веке. -Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 123-131. Jooneal. bibl.
863. Must. U. Kesti üliõpilaste Seltsi tegevus aastatel 
1905-1917. Diplomitöö. Trt., 1976. 145 1., ill. (TRÜ. NSV Lii­
du ajaloo kat.) Käsikiri.
Juhend. L. Eringson.
864.   Eesti üliõpilasorganisatsioonidest Tartu üli­
koolis 1905-1917. aastal. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
7. Trt., 1979, 105-118, ill. Bibl. 54 nim.
865. Vaarmann. J. Kui professorid ja üliõpilased 
olid esiridades./Tartu Vabatahtliku Tuletõrje Šeltsi üliõpi— 





866. Laidvere, J. Kehakultuuriliikuaine Venemaal 1905.- 
1907.a. revolutsiooni perioodil. /Ka ülikooli spordiklubist 
"Sport"./ - Kehakultuur, 1956, 1, 14-15.
867. Vaiksaar« V. Lehekülgi meie jalgpalli algaastatelt. 
/Ka ülikoolist 1903-1911-/ - Kehakultuur, 1958, 9» 282-284, 
ill.
868. Jürisson, A. Sporditööst Universitas Dorpatensises 
XIX sajandil. - Kehakultuur, 1962, 17» 523-524, ill.
869. Langsepp, 0. Tartu Üliõpilaste Selts "Sport"(1908- 
1918)* - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 4. Trt., 1977» 103- 
113. Bibl. 49 nim.
870. Leesment. L. Kunstide õpetamisest Tartu ülikoolis. 
/Ujumisest, vehklemisest, tantsust./ - TRÜ 19.05.78, 16,ill.





OSAVÕTT 1812.a. ISAMAASÕJAST 
УЧАСТИВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.
872. KäMn, Н.Kodulinna arhiivis. /Dokumentidest Tartu 
üliõpilaste ja õppejõudude tegevuse kohta arstidena sõjaväe­
osades ja Riia laatsarettides 1812.a. Isamaasõja ajal./-Eda-
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si 8.09.62, 178. (150 aastat Borodino lahingust.)
873. Догнан. D.M. Походная типография штаба Кутузова и 
её деятельность./ I период работы типографии характеризуется 
совместным руководством профессоров Дерпт. ун-та Кайсарова и 
Рамбаха/: - 1812 год. К стопятидесятилетию Отечественной 
войны. М., 1962, 215-232. Подстр. библ.
874. Тартуские ополченцы. /К 150-летию Отечестенной вой­
ны 1812 г./ - Сов. Эстония 20.07.62, 169.
875. Калнин. В.В. Участие преподавателей и воспитанни­
ков Тартуского университета в медицинском обслуживании вои­
нов во время некоторых прошлых войн. - Итоги и перспективы 
исследований по истории медицины. Материалы II всесоюз. сбез- 
да историков медицины. Ташкент, 1980, 582-585.
Vt. ка
OSAVÕTT VENE-TÜRGI SOJAST 
УЧАСТИЕ В РУССКО-ТУРЕЩОЙ ВОЙНЕ 1877-1878 гг.
876. Кяктфтршвв. в.Н. Участие врачей из Тарту в русско- 
турецкой войне 1877-1878 гг. в Болгарии. - Материалм У конф. 
по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, 75-77.
877. Kalnin, V. Tartu ülikool ja Vene-Türgi sftda 1877 - 
1878. - TRÜ 1., 15.04.77, 10, 12.
878.   Tartu üldsus ja Vene-Türgi s&da. - Edasi 6.12.
77, 285.
878a. Бойков. В. Участие воинов-эстонцев в русско-ту- 
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ники, 29-30. 
973. Раудш. Э.И. 40 лет Тартуской неврологической кли­
ники. - Вопр. клинической неврологии и психиатрии, 1962,2, 13 
-22., табл.
974. Soomere, I. Ludvig Puusepa elu ja tegevus. Vftist - 
lustöö. Trt., 1966. 2, 134 1. ; 1 1. ill.(TRÜ. Neuroloogia 
kat. ÜTft neuroloogia ring. ) Bibl. 67 nim.
Juhend. E. Raudam.
9 7 5. Raudam, E. L. Puusepp as a founder of neurosurgery.
- Items from history of science in the Estonian S.S.R.Tartu,
1 9 7 1, 95-105, ill, Bibl. 12 ref.
97 6.   Sada aastat professor Ludvig Puusepa sünnist.-
Fotoga. - Nftuk. E. Tervishoid, 1^75, 6 , 467-471.
Реэше: Столетие со дня рождения профессора'Л.М. Цуусеппа.с. 
539.
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977» --  Teerajaja (100 aastat professor Ludvig Puusepa
sünnist.) - Sirp ja Vasar 5*12.75, 49.
978. Раудам. Э.И. Жизнь и деятельность Л. М. Пуу седла. 
К 100-летию со дня рождения - Материалы конф., поев. 100- 
летию со дня рождения проф. Л.М. Цуусеппа. Тарту, 1975,7-15.
97 9. Raudam, E., Soomere, I. Ludvig Puusepp. Tln.»"Val­
gud" , 1 9 7 7. 104 lk., ill. Jooneal. bibl. Lisa: L.Puusepa pea­
miste tead. tööde nimekiri ja bibliograafiat L.Puusepa kohta, 
lk, 87-94.
Резюме: Жизнь и деятельность Л.М. Пуусеппа, с. 95-100.
Summary: L.Puusepp, a founder of neurosurgery, pp. 100-
104.
Lk. 47-73: tegevusest Tartu ülikoolis (1920-1942). 
Rets.: Toomsalu, H. Väike raamat suurest teadlasest. - 
Kodumaa 4.04.77» 18, ill.
980. Tikk, A. Ludvig Puusepp seljaajukirurgia arendaja­
na. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt., 1979,152-157.
Vt. ka
































981. K&rge. K.. Püldvere. К. Tartu ülikooli kasvandik 
ja professor Ernst Masing. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi»
3. Trt., 1 9 7 5 , 63-70. Bibl* 7 nim.








B i o l o o g i a
Б и о л о г и я
982. Kumari, E. Tartu ülikooli teadlaste panus Eesti 
looduskaitsesse 1930-ndatel aastatel. - Tartu ülikooli aja­








983. Kumari. E. Tartu teadlased Eesti loomastiku kait­
sel 1930-ndatel aastatel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 




F ü ü s i k a  
Фи 3 и к а
984. Marran, J. Tartu ülikooli füüsika kateedris teos-
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tatud pedagoogiline ja teaduslik töö ajavahemikus 1 9 1 9-1 9 4 0. 
Diplomitöö. Trt., 1961. 100 1., ill. (TRÜ. Üldfüüsika kat.) 
Bibl. 19 nim. Masinakiri.
Juhend. P. Prüller.
985. Elango, M. Johan Vilip - väljapaistvaim eesti füü­
sik käesoleva sajandi esimesel poolel. - Teaduse ajaloo le­
hekülgi Eestist. 1. Tln., 1968, 104-110. Bibl. 37 nim.
Резше: Иохан Вшшп - наиболее выдающийся эстонский фи­
зик первой половины XX столетия.
986. Prüller. Р. Tartu ülikooli füüsikaprofessor J. Vi­
lip pedagoogina ja seismoloogina. -Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 2. Trt., 1975, 37-59, ill.; 4 1 . ill. Bibl. 48 nim.
987. Reinet. J. Prof. Johan Vilipi elust ja tegevusest.
- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975» 60-70.Bibl. 
Ю  nim.
988. Prüller, P. Tartu ülikooli füüsikainstituut 1919«- 
1940.a. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 8. Trt., 1979, 66- 
99, ill. Bibl. 68 nim.
Vt. ka
460, 473, 475, 478.См.также
G e o g r a a f i a
Г е о г р а ф и я
989. Kongo. A. Mullastiku- kaardistamisest Eestis. /Mul- 
lateadusdst Tartu ülikoolis./ - Eesti Geograafia Seltsi Aas­
taraamat. 1957. Tln., 1957, 88-98. Bibl. 17 nim.
Резше: 0 картировании почвенного покрова в Эстонии.
Zsfass.: über die Kartierung der Böden in Estland.
990. Tarmisto. V. Majandusgeograafilise uurimistöö olu­
korrast ja arenguperspektiividest Eesti NSV-s. /Ка kod.peri­
oodil./ - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat.1957-Tln.,1957, 
32-46. Jooneal. bibl.
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Резше: 0 состоянии экономико-географических исследова­
ний и перспективах развития экономической географии в Эстон­
ской ССР. .Zsfass.: Die Lage der wirtschaftsgeographischen Forsch­
ung und die Perspektiven ihrer Entwicklung in der Estnischen 
SSR.
991. Varep. E. Füüsilise geograafia olukorrast ning eda­
siarendamise perspektiividest Eesti NSV-s. /Geogr. uurimis­
tööst Tartu ülikoolis alates 1802.a./ -Eesti Geograafia Selt­
si Aastaraamat. 1957. Tln., 1957» 19-31.
Резюме: 0 полскении и перспективах развития физической 
географии в Эстонской ССР-
Zsfass.s Über Stand und Entwicklungsperspektiven der 
physischen Geographie in der Estnischen SSR.
992.   M. Haltenberger. /2.09.1888 - 4.02.1972, end.
Tartu ülikooli geograafiaprof./ - Fotoga. - TRÜ 3.03.72, 6.
993. Варед. Э. О научном наследии профессора А. Тамме- 
канна. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975, 175- 
184. Jooneal. bibl.
Vt. ka
486, 1638-39, 1641. 
См.также
G e o l o o g i a
Г е о л о г и я
994. Orviku, K. ülikooli geoloogia-õppejõudude osa Ees­
ti uurimisel aastail 1919-1940. - E. Loodus, 1970, 9, 533- 
534, ill. Bibl. 8 nim.
Резюме: Роль преподавателей Тартуского университета в из­
учении геологии Эстонии в I9I9-I940 гг.





K e e m i a  
X И J4 И Я
995. Даст. B« Э. Химическое отделение Тартуского уни - 
верситета в период с 1918 по 1940 г. - Материалы У конф.ло 
истории науки в Прибалтике. Тарту, 1964, 39-41.
996. —  Химическое отделение Тартуского университета в 
годы буржуазной Эстонии.- Уч. зап. ТГУ, 1966, 193. 190- 200. 
Библ. 36 назв.
Summary: Chemical Department of Tartu University in 
bourgeois Estonia.
997.Мартинсон. X.P. 0 некоторых традициях Эстонской хи­
мической науки, сложившихся до создания Академии наук ЭССР.- 
Материалы У111 конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 
1970, 90-53.
998. Hornets. Т. Paul Kogermani osast orgaanilise kee­
mia arengus Tartu ülikoolis 1919-1936. - TRÜ keemiaosakond 
1947-1 9 7 2. Trt., 1 9 7 2, 52-60; 1 1. ill.
999. Past. Y. Tartu ülikooli keemiaosakond kodanliku 
Eesti perioodil. - TRÜ keemiaosakond 1947-1972. Trt., 1972, 
40-51; 1 1. ill. Bibl. 33 nim.
inno. Ilomets, T. Paul Kogerman - esimene orgaanilise 
keemia professor Tartu ülikoolis. - Teaduse ajaloo lehekülgi 
Eestist. 2. Tln., 1976, 188-196, ill. Jooneal. bibl.
Резкме: Пауль Когерман - перый профессор органической 
химии в Тартуском университете.
Zsfass.: Paul Kogerman - der erste Professor der orga­
nischen Chemie an der Tartuer Universität.
1001. Martinson. H.. Martinson. K. Keemiainseneride et­
tevalmistamisest Eestis enne 1940. aastat. - Teaduse, tehni­
ka ja tehnilise m6tte ajaloo probleeme Eestis. Konv.materja­
lid. Tln., 1976, 1 1 -1 7 . tab. Bibl. 1 7 nim.
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1002. Мартинсон. Х.Р.. Мартинсон. К.А. Подготовка хими­
ков в Тартуском университете в период буржуазной Эстонии. - 
Ршъ Тарт. ун-та в развитии отеч, науки и в подготовке науч. 
-пед. кедров. ( Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории на­
уки и техники). Тарту» 1977, II2-II8, табл. Библ. 10 назв.
1003. Мартинсон, X, Организация химической науки в Эс­
тонии в. период буржуазной диктатуры I9I8-I940 гсды -Изв. 
АН ЭССР. Химия, 1980, I, 52-71, табл. Подстр. библ.
Vt. ка
498, 501, 603, 1723, 1728.
См, также
K e h a k u l t u u r
Ф и з к у л ь т у р а
1004. Kotsar, К. üks häda ajas teist taga. V&imlemisftpe- 
tajate ettevalmistamisest Tartu ülikooli arstiteaduskonna ke­
halise kasvatuse instituudis 1920.-1930. aastatel. - Keha­
kultuur, -1975, 17, 524-^25, ill.
1005» --  VSitlus pedagoogi kutsetunnistuse eest./Ars-
titeadusk. kehalise kasvatuse inst. lõpetanutest 1928-1940./
- Kehakultuur, 1979, 15, 469-470.
yt .ka
1569, 1572, 1580-81, 1583.
См. также
M a t e m a a t i k a
М а т е м а т и к а
1006. Lumiste, ü. Lehekülgi matemaatika ajaloost Eestis.
- Matemaatika ja Kaasaeg,1964,4,70-81,iil:; 1 1 . ill.Jooneal. 
bibl.
1007. Тамме, Э.Э. Математика в Тартуском университете в
I920-1940 годах. - Материалы У конф. по истории науки в При­
балтике. Тарту, 1964, 26-28.
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1008. Prinits.O., Тагвше. E. Kalle Väisälä .ja Tr.rtu üli­
kool.-Matemaatika ja Kaasaeg, 1968, lj?, 116- 119,il 1 .Jooneal, 
bibl.
1009. Богодвбов, А. H. Начальный период развития совет­
ской математики. 12. Развитие математике в Прибалтийских рес­
публиках. - История отеч. математики. Т. 3. I9I7-I967«, Киев, 
1968 , 48-50, ил.
1010. Лумисте. В. Г. Развитие математики в Эстонии (LSI7 
-1972) - Наука и техника. (Бодр, история я теория)„Материа­
лы к годич. конф. Ленингр. отд-ыия Сов. кац. об-яия исто­
рии и философии естествознания и техника. Л., 19?£, 2»2,180- 
184.
1011. Prinits. О. Professor G, Rägo tegevusest Tartu üli­
koolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975» 3- 




P S l l  u m a j a n d  u ß t e a  d u e  
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  a a ;  и
1012. Tartu Riikliku ülikooli Raadi P6llum&(-j ,i.Cv.<.ldXu 
Katseinstituudi töötulemusi. - Eesti p6llumajandascc?d>:.s coi- 
lumehe teenistuses. Lüliikokkuv&tteid uurimis-ja >,itseasutis­
te töötulemustest 1920.-1940.a. Trt., 1946, 333-vO9. ( EWSV 
PÄllumejanduslike Uurimis- ja Katseasutiste Toirr-tired. 122.)
1013. Sutter. E. Tartu ülikooli pSlIumajsr -vidteaJuskon- 
na agronoomiaosakond (1919.• .1940). - 170 aast лт Võrf.emat 
põllumajanduslikku hariduet Eestis.. 1. Tln., T-'?C, s'1-74, iil.
1014. Kiisler. M. /EPA/pSllutcömssinate ks'.'-r. ^ez* 60 ./Ka 
algusaastatest ülikooli juures./ - Põllumaj. Ak .c r^iia 29.
79, 30.
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1015. Kuum. J. Tartu ülikool põllumajandusteaduse aren­
gu baasina. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 8. Trt., 197*3, 
36-48. Bibl. 32 nim.
1 0 16. Сау. А. Шестьдесят лет агрономического факультета 





1017. Veermets, K. Metsanduslikust haridusest ja kutse­
alalisest ettevalmistusest Akadeemilise Metsaseltsi poolt 
korraldatud ankeedi andmeil. Trt., 1940. 4 lk. Korrektuur - 
poognad. TRÜ KHO (F 55 nim. 5.)
1018.   Metsaosakonna teise aastakümne puhul. Trt. ,
1940. 7 lk. Korrektuurpoognad. TRÜ TR KHO (F 55 nim. 5* )
1019. Kasesalu, H. Looduskaitse päeva puhul. /Dendraa- 
riumi rajamisest Raadil 1923.a./ - Edasi 14.05*61, 95«
1020. Veermets. K. Esimesed aastakümned kõrgemat met­
sanduslikku haridust Eestis. - EPA tead. tööde kogumik,1968, 
£0, 11-23, ill.
Резюме: Первые десятилетия высшего лесного образования 
в Эстонии.
Zsfass.: Erste Jahrzehnte des höheren forstlichen Unter­
richtes in Estland.
1021. Laas. E. Märkmeid alguspäevist. 50 aastat kõr­
gemat metsanduslikku haridust Eestis. - Edasi 28.08.70,201.
1022.   50 aastat kõrgemat metsanduslikku haridust
Eestis. - E. Loodus, 1970, 12, 712-715, ill.
Резюме: 50 лет высшего лесохозяйственного образования 
в Эстонии.
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Summary: Fifty years of higher silvicultural education 
in Estonia.
1023.   Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna met-
saosakond (1920...1940). - 170 aastat k&rgemat põllumajan - 
duslikku haridust Eestis. I. Tin., 1976, 84-92.
1024. Kasesalu. H. Järvselja õppe-katsemajand. - Mets, 
Puit, Paber, 1980, б, 18-23.
1025. Kasesalu.A. Järvsel.ia jahiloss.-Mets, Puit,Paber,
1980, 6, 26-28, ill.
1026. Laas. E. 60 aastat metsanduse ja maaparanduse tea­
duskonda. - Mets, Puit, Paber, 1980, 6, 6-12.
1027.   60 aastat EPA metsandus- ja maaparandusteadus­
konda. - Edasi 5.09.80, 204, ill.
V e t e r i n a a r i a
В е т е р и н а р и я
1028. Kaarde, J. Tartu ülikooli loomaarstiteaduskond 
(1 9 19.1 9 4 0.) - Kõrgema veterinaarhariduse ajaloost Tartus 
1848-1973. Tln., 1973, 49-64 , ill.
1029.   Teaduskonna kateedrite ja õppejõudude side­
med teiste õppe- ja teaduslike asutuste ning teadlastega. 
Kõrgema veterinaarhariduse ajaloost Tartus 1848-197% Tln. 
1973, 79-81.
1 030. Кяярпв.ит Научная работа ветеринарного факуль^ *.
1 91 9.1 9 7 2. _ Põllumaj. Akadeemia 18.09.73, 23.
1 0 3 1. Tehver, J., Ridala V.. Ridala, E., Nõrv , E. ,R€ 
la. K.. Kiis. A.. Peterson. K.. Peebsen. E. Veterir ariat 
duskonna kateedrite töö iseloomustus. - Kõrpema veter 
hariduse ajaloost Tartus 1848-1973« Tln. ,1973, 8Р-Ю8.
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1032. Kaarde, J. Tartu ülikooli loomaarstiteaduskond 
(1919...1940). - 1 7 0 aastat kõrgemat põllumajanduslikku hari­





1033. Nurk, E. Füüsikaõpetajate ettevalmistamisest Tar­
tu ülikoolis ja Tartu Riiklikus ülikoolis. Diplomitöö. Trt., 
1959» 88 1. (TRÜ. Üldfüüsika kat.) Bibl. 36 nim. Masinakiri.
Juhend. M. Jaagus.
1034. Deemant, H. Keemiaõpetajate ettevalmistamine ko­
danlikus Tartu ülikoolis. - TRÜ keemiaosakond 1947-1972.Trt.,
1 9 7 2, 61-70. Bibl. 16 nim.
1035. Prinits, 0. Matemaatikaõpetajate ettevalmistami­
sest. - Tartu ülikool ja koolimatemaatika areng. Trt., 1972, 
78-85, tab.
1 0 3 6. Nõmmik, M. Keskkooliõpetajate ettevalmistamine ko­
danlikus Eestis 1 9 1 9.-1940.a. Diplomitöö. Trt. 1975. 113 1. 
(TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Käsikiri.
Juhend. M. Lõhmus.
1038. Kotsar, K. õpetajate suvekursused Tartu ülikooli 
juures aastail 1922-1927. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
4. Trt., 1 9 7 7, 1 1 3 -1 2 2 . Bibl. 21 nim.
1 0 3 9. Prinits, 0. Matemaatikaõpetajate ettevalmistami­
sest Tartu ülikoolis aastail 1919-1940. -Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 5. Trt., 1977, 102-117. Bibl. 12 nim.
1040. Котсар. К.Я. Вопрос подготовки учителей начальных 
школ в Тартуском университете в конце 1920-х гсдов. - Сов.
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педагогика и школа. 12. Тарту, 1977, 53-59. Ьибл. 10 назв.
Ю41. Kotsar, К. Keskkooliõpetajate asetäitjate ette­
valmistuskursused Tartu ülikooli juures aastail 1919-1920. - 
NÕuk. Kool, 1978, 2, 166-170. Jooneal. bibl.
1042. Принитс, 0. 0ö уровне математической подготовке 
народных учителей эстонских школ в XIX - начале XX века. - 
Социально-политические и пед. аспекты подготовки учительских 
кадров в ист. развитии нар. образования в Прибалтике .Тезисы 
докл. межвуз. науч.-теорет. конф. Даугавпилс, 1978, 33-35.
1043. Hone, L. Inglise keele õpetajate ettevalmistami­
sest Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7 
Trt., 1979, 59-73. Bibl. 21 nim.
Vt.ka 1 7 2 1 , 1 7 2 3.
См.также
D i d a k t i l i s - m e t o o d i l i n e
s e m i n a r
Д и д а к т и к о - м е т о д и ч е с к и й
с е м и н а р
1044. Lepmann. L. Keskkooli matemaatikaõpetajate ette - 
valmistamisest Tartu ülikooli didaktilis-metoodilises semi­
naris /1 9 2 2-1 9 4О/. - Koolimatemaatika. 4. Met.materjale.Trt., 
1977, 35-38, tab. Jooneal. bibl.
1045. Nõmmik, M. Tartu ülikooli didaktilis-metoodiline 
seminar aastail 1923-1940. - Äjalooalaseid töid. 6. Tyt., 
1977- 22-28. Jooneal. bibl.
Резюме: Дидактико-методический семинар при Тартуском 
университете в 1923-1940 гг.
1 04 6. Kotsar, К. Professor Konstantin Ramul lOO.K.Ramul 
ja Tartu ülikooli didaktilis-metoodiline seminar.-Nõuk.Kool,
1979, 5, 29-32, iil. Jooneal. bibl.
T  4 *7
TEADUSLIKUD SELTSID 
НАУЧНЫЕ * ОБЩЕСТВА
1047. Toom, U. Akadeemilised seltsid Tartu ülikooli juu- 
res aastail 1920-1940. Diplomitöö. Trt., 1976. 97 1.(TRÜ, NSV 
Liidu ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. K. Siilivask.
A k a d e e m i l i n e  E m a k e e l e  
S e l t s
А к а д е м и ч е с к о е  о б щ е с т в о  
р о д н о г о  я з ы к а
1048. Kaal, Н. Emakeele Selts 40-aastane. - ENSV TA Toim. 
Ühiskohnatead. seeria, 1960, 2, 226.
1049. Kask, А« 40 aastat Emakeele Seltsi. - Emakeele 
Seltsi Aastaraamat, 1960, 6, 5-24, iil. Jooneal. bibl.
Резюме:40 лет Обществу родного язывав
Ю50,, Ahven, Н. Emakeeie Selts. Lühiülevaade minevikust 
ja tänapäevast. Tln., 1970. 39 lk. ill. (ENSV TA Emakeele 
Selts.) Bibl. 53 nim.
1051. Annist, A. Mälestuskilde Emakeele Seltsi sünni­
ajast. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1970, 16, 47-54.
1052. Kaal, H» Kolm aastakümmet Emakeele Seltsi korres­
pondentide vftrku. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1970,16,33- 
46, iil.
Резюме: Тридцать лет корреспондентской сети Общества 
родного языка.
1053. Kask, A. Pool sajandit Emakeele Seltsi. -Emakeele 
Seltsi Aastaraamat, 1970, 16, 7-32, iil.; 4 1. iil.
Резюме: Обществу родного языка - ЬО лет.
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1054. Ахвен. X. Общество родного языка. Обзор прошлого 
и настоящего. Таллин, 1970. 38 с., ил. ( АН ЭССР. 0-во род­
ного языка) Библ. 53 назв.
A k a d e e m i l i n e  P õ l l u ­
m a j a n d u s l i k  S e l t s
А к а д е м и ч е с к о е  с е л ь с к о ­
х о з я й с т в е н н о е  о б щ е с т в о
1055. Kuum. J. Akadeemiline Põllumajanduslik Selts(1920 
...1940). - 1 7 0 aastat kõrgemat põllumajanduslikku haridust 
Eestis. 1. Tln., 1976, 75-81.
105 6.   Akadeemiline Põllumajanduslik Selts (1920 ...
1 9 4 0). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5« Trt., 1977, 150- 
1 5 8 , tab. Bibl. 4- nim.
A k a d e e m i l i n e  ü h i s k o n n a ­
t e a d u s t e  k l u b i  
А к а д е м и ч е с к и й  к л у б  
о б щ е с т в е н н ы х  н а у к
1057- Mvürsepp. Р. Akadeemilisest ühiskonnateaduste klu­
bist. - Horisont, 1 9 7О, 11, 55-56.
L o o d u s u u r i j a t e  S e l t s
О б щ е с т в о  е с т е с т в о ­




õ p e t a t u d  E e s t i  S e l t s  
Э с т о н с к о е  у ч е н о е  
о б щ е с т в о
1058. P&ldmäe. R. õpetatud Eesti Seltsi bibliograafi - 
lised aastaülevaated. /"Eesti fileloogia ja ajaloo aastaüle- 
vaade"./ - P&ldmäe, R. Kultuuriloolisi vahelugemisi. Tln. ,
1979 , 210- 220.
Си,также
А L L А S и т и S Е D
п о д в Е Д 0 м С Т В Е Н Н Ы Е
У ч Р Е Ж д Е Н И Я
KLASSIKALISE MUINASTEADUSE MUUSEUM 
МУЗЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
1059. Utter, 6. R. v. Lipharti annetatud kunstiesemete 
üleandmine Tartu ülikoolile. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­







1060. Laosson, M. Marksismi propagandast kodanliku dik­
tatuuri aastail./ Rmtk-s leiduvast marksistlikust kirjandu - 
sest./ - Saabus päev. Tln., 1960, 154-159.
1061. Puksoo. Fr. Tartu ülikooli raamatukogu 1920. aas­
tail. - TRÜ Toim., 1968, 224, 26-50. Jooneal. bibl.
Резше: Библиотека Тартуского университета в 1920-х го­дах.
Zsfass.: Die Universitätsbibliothek Tartu in den zwanzi­
ger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.
I S I K K O O S S E I S  
Л И Ч Н Ы Й  С О С Т А В
Юб2. Ennok, A. Tartu ülikooli kaadrite komplekteeri, - 
mine aastail 1919-19^0. Diplomitöö. Trt., 1975* 92 1., iil. 




ЮбЗ. Seiman, E. Tartu ülikooli õppejõudude teaduslik 
kvalifikatsioon ja rahvuslik koosseis aastatel 1919 - 19 0^ . 
Diplomitöö. Trt., 1976. 101 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) 
Masinakiri.
Juhend. K. Siilivask.




1064. Vare. L. Tartu üliõpilaskonna majanduslik olukord 
kodanliku diktatuuri perioodil 1919-1940. Diplomitöö. Tln., 
1 9 6 5. 96 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
106 5. Kurrik, U. Tartu ülikooli i"liõpilaskontinp;ent ja 
üliõpilasorganisatsioonid 1919-'1940. /Diplomitöo./Trt.,1973. 
80 1. Juhend. P. Vihalem.
1066. Vaino, T.-M. Tartu ülikooli üliõpilaskonna välis­
suhted I92O-I94O. Diplomitöö. Trt., 1975* 88 1. (TRÜ. NSV 
Liidu ajaloo kat.) Käsikiri.
Juhend. M. Lõhmus.
106 7. Eichhorn, Mare. Tartu ülikooli üliõpilaste vrlis- 
sidemed ajakirjanduse materjalide põhjal. Diplomitöö. Trt.,
1980. 66 1.,ill. /TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat./ Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
O r g a n i s a t s i o o n i d
О р г а н и з а ц и и
Юб8. Roolaht, A. Üliõpilaskonvendid - kodanluse mürgi­
ne kolle. /Konventide ajaloost. Korporatsioonidest kod. Ees­
tis./ - Noorte Hä-l 2., 4., 9.06.48, 129, '131, 135.
1069. Talvik, E. Üliõpilasorganisatsioonid kodanliku 
Eesti intelligentsi poliitiliste taimelavadena. -Noorte HäHl
8 .1 2 .5 1 , 287.
1 07 0. Vihalem, P. Üliõpilaste korporatsioonid ja selt­
sid kodanlikus Eestis. - TRÜ 14.03.58, 8.
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"1071 • Elango, 0» Üliõpilasorganisatsioonide maailmavaa­
telisi otsinguid ja püüdlusi kodanliku Eesti päevil. - Loo­
ming, 1 9 7О, 9, 1404-1420. Jooneal. bibl.
1072. Mänd, S. Tartu ülikooli üliõpilaskonna organisat­
siooniline struktuur ja ideoloogilised suunad 1930 - ndail 
aastail. Diplomitöö. Trt., 1970. 117 1., tab. (TRÜ. NSV Lii­
du ajaloo kat.) Bibl. 1. 115-116. Masinakiri.
Juhend. K. Siilivask.
Резюме: на рус. яз.
1073. Sarapuu. М. Eesti üliõpilaste Seltsi " ühendus" 
tegevus aastail 1906-1940. Diplomitöö. Trt., 1973. 14-9 l^ill. 
(TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 124-132. Käsikiri.
Juhend. L. Eringson.
Резюме на рус. яз.
1074. Годьдман. Б. Литературная и культурная деятель­
ность русских студенческих организаций в Тарту в 1920- ЗОе 
гг. Дипломная работа, Тарту, 1977. 224 с. (Кафедра рус.лит-ы 
ТГУ.) Библ. 337 назв. Рукопись.
Руковод. С. Т. Исаков.
P r o g r e s s i i v n e  ü l i -  
õ p i l a s l i i k u m i n e  
П р о г р е с с и в н о е  с т у ­
д е н ч е с к о е  д в и ж е н и е
1075. Joakimov. V. Revolutsioonilisest liikumisest Tar­
tu üliõpilaste hulgas kodanliku diktatuuri perioodil. - TRÜ
17.10.58, 24.
107 6.   Progressiivne üliõpilasliikumine Tartus ko­
danliku diktatuuri aastail (1920-1940). Diplomitöö.Trt.,1959. 
148 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 142-147.Maeina- 
kiri.
Juhend. E. Plotnik.
1077 - — —  Progressiivsest üliõpilasliikumisest Tartus 
Esimese maailmasõja järgse revolutsioonilise kriisi aastail 
(1920-1 9 2 5). - TRÜ Toim., 1961, 114, 98-123.
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1078. Vissak. S. "Viimase võitluse maale..." /Tartu iili- 
õpilastest-demokraatidest 1930. aastail./ - Edasi 1.05*64,87,
1079. Ülestõusu ettevalmistamine Tartus, /üliõpilaste 
osa 1924.a. I.dets. sündmustes./ - Vabaduse koidikul. Tln., 
1964, 123-128, ill.
1080. Ant, J. Tartu progressiivse üliõpilaskonna faäis- 
mivastane võitlus üliõpilas- ja töölisorganisatsioonides 1930. 
aastail.- Ajalooalaseid töid. 2. Trt., 1965» 101-112.Jooneal. 
bibl.
Резюме: Антифашистская борьба Тартуского прогрессивного 
студенчества в студенческих и рабочих организациях в 1930 
гг., с. 209-210.
1081. Graf. М. Hispaania-sõja vabatahtlikud. / Tartu 
ülikooli üliõpilased J.-H. Tamm ja B. Konstantjuk./ - Edasi 
28.07.66, 175-
1082. Käärik, R. Rahvusvahelisest üliõpilasliikumisest. 
/Ka Tartu üliõpilaste osavõtust./ - TRÜ 17.H.67, 32.
1083. Ant, J. Saateks /kogumikule "TRÜ parteiorganisat­
siooni ajaloost"/. - TRÜ Toim., 1980, 536, 3-8.Jooneal.bibl.
Vt.ka 1489, 1096-97, 1101-03, 1114.
Ой.также 
Proletaarne Üliõpilaste Selts 
Пролетарское студенческое общество
1084. Martinson. K. Proletaarse Üliõpilaste Seltsi te­
gevusest Tartus. - Edasi 2.03.55, 43.
1085. Saarniit. H. Proletaarse üliõpilaste Seltsi tege­
vusest. - Noorus, 1963, 10, 39-41.
1086.   Proletaarne Üliõpilaste Selts Tartu ülikoolis.
- TRÜ 25.06.65, “17. (Eesti NSV 25«aastapäeva eel.)
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1087.   Proletaarne üliõpilaste Selts Tartu ülikoolis.
- Edasi 23.08.66, 197.
Sotsiaal-Filosoofiline Üliõpilaste Selts 
СодаальнсНЕилосоФское студенческое общество
1088. Kruus. 0. Juhan Sütiste noorus. - Keele ja Kirjm- 
duse Instituudi Uurimused, 1958, 166-251.
Lk. 236-240: Sotsiaal-Filosoofilisest Üliõpilaste Selt­
sist.
1089. Liebman. A. Eestimaa Kommunistlik Partei sõja - 
järgse revolutsioonilise kriisi aastail.(Veebruar 1920 -det­
sember 1924.) Tln., ERK, 1961. 171 lk. (EKP KK Partei Ajaloo 
Inst. - NLKP KK Marksismi- Leninismi Inst. filiaal.)
Lk. 90-91: Sotsiaal-Filosoofilisest üliõpilaste Selt­
sist.
1090. Andresen. N. Ajaloolise nime asendamisest./Sotsi- 
aal-Filosoofilise Üliõpilaste Seltsi nimest./ - Keel ja Kiiv 






1091. 50 aastat /organiseeritud sportlikku tegevust Taiv 
tu ülikoolis/. - Kehakultuur, 1958, 12, 354-355» ill»
1092. Pak. V. Tartu võrkpalli ajalugu kuni 1940. Diplo­
mitöö. Trt., 1 9 7 1 . 123 1., ill. (TRÜ. Kehakultuuriteadusk. 
Spordimänpude kat.) Bibl. 1. 86. Masinakiri.
Juhendaja: V. Lenk
Lk. 34-4 5 : võrkpallist Tartu ülikoolis.
Резюме на рус. яз.
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1093. Suija. A. Akadeemilise sõudmise tekkimine ja areng 
Tartus kuni 19^0. Diplomitöö. Trt., 1971» Ю 2  1., ill. ( TRtl 
Kehakultuuriosak. Veespordi kat,) Bibl. 1. 87- Masinakiri.
Резюме на рус, яз.
Juhend. R. Nõvandi, J. Laidvere
1094. Vöörmann, R. Sport Tartu ülikoolis aastail 1920-
1940.. Diplomitöö. Trt., 1976. 102 1. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo 
kat.) Masinakiri.
Juhend. K. Siilivask.
1095. Süld. J. Vehklemisspordi arengust Tartu ülikoolis 
ja Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1919 kuni 1974. Diplo­
mitöö. Trt., 1977. 63 1., ill. (TRÜ. Kehakultuuriosak.Raske­
jõustiku kat.) Bibl. 1. 57-63« Masinakiri.
Juhend. A. Tähnas.
M Ä L E S T U S E D
В О С П О М И Н А Н И Я
1096. Haberman, E. Võitluses marksismi-leninismi ideede 
eest./Tartust 1925.-1940.a./ - TRÜ 19.04.57* 14.
1097. SõätSikov, M. Elagu vabadus./Üliõpilased lendleh­
ti valmistamas ja levitamas 1. mai eel 1934.a./ - TRÜ 29.04. 
57, 1 5 .
1098. Muuga. J. TRÜ õppetöökoda. (Mälestuskilde).-Edasi
12.01.58, 9.
1099. Rünk. A. Kilde minevikust./üliõpilaskonna spordi­
elust./ - Kehakultuur, 1958, 12, 381-383.
1100. Sepre. 0. Mälestusi aastatest 1920-1925./Sotsiaal 
-Filosoofilise üliõpilaste Seltsi revolutsioonilisest tege­
vusest. Fotodega./ - ülesmäge! Tln., 1958, 22-34.
1101.   Noorpõlve mälestusi. - Karastumine. Tln.,1958,
1 0 7-1 2 7 .
_Lk. 118-127: Sotsiaal-Filosoofilisest Üliõpilaste Selt­
sist .
‘402. Laosson, M. Marksismi propagandast kodanliku dik­
tatuuri aastail. /Ka üli&pilaste seas./ — Saabus päev. Tln., 
1960, 1 54-1 5 9 .
1103. Vihalem, P. Kolmekümnendate aastate koolinoored. 
/Kommunismi ideede levikust üliõpilaste seas./ - Saabus päev. 
Tln., 1960, 287-301.
1104» Ossipov, A. Tee vaimsele vabadusele. (Endise usu­
teadlase jutustus.)/Ka õppimisest Tartu ülikoolis./ Tln. , 
ERK, 1961. 72 lk.
1105. Ariste. P. Enne teooria, siis praktika. - TRÜ 20.
11.64, 30. (õppejõud räägivad oma õpingutest.)
1106. Aul. J. Minu esimesed teaduslikud katsetused.-TRÜ
20.11.64, 3 0. (Õppejõud räägivad oma õpingutest.)
1107. Pajatab dots. A. Mitt. - TRÜ 18.12.64, 3 4. (Õppe­
jõud räägivad oma õpingutest.)
1108. Panov, V. Kui mina arstiks õppisin. / Ülikoolist 
193О-1 9З8 ./ - Noorte Hääl 22.11.64, 275.
1109. Ridala, E. Mälestusi üliõpilaspäevist./Õpingutest 
loomaarstiteadusk. 1924-1929./ - PÕllumaj. Akadeemia 19.11.
64, 26.
1110. Saar. Z. Tundke minevikku, hinr.ake olevikkul Üli­
õpilaste elust kodanlikus Eestis. - Noorte Hääl 19.02.64,42.
1 1 1 1 . Caau. 3. Знайте прошлое, цените настоящее!О жизни 
студентов в буржуазной Эстонии. - Молодёжь Эстонии 9. ,11.02. 
64, 28-29.
1112. Ariste, Р. Mõnest mehest, kes on jätnud jälgi/5p- 
pejõududest, / - Noorus, 1966, 5» 34-36.
1 1 1 3 .   Mõnda Tartu ülikooli õppejõududest. - TRÜ 11.
01.67, 1. (Huvitavat ülikooli ajaloost.)
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1114« Issak, F. Pöörde-eelses ülikoolis. /1937-1942/ - 
Noorus, 1967» б, 5-Ю.
1115. Haberman. H. Üliõpilastraditsioonid täna ja toona. 
Kirja pannud S. Vissak. - Edasi 12.11.69, 265.
1116. Issak, F. Pöördeaasta ülikoolis./Mälestusi a.1940/
- Looming, 1969, 7, 1047-1065, ill.
1117. Keem, H. Andrus Saarestest. Pilk aastakümnete ta­
ha. - Keel ja Kirjandus, 1972, 8, 488-496. Jooneal. bibl.
1118. Kipper, A. Mälestuskilde kvantteooria õpetamisest 
neljakümnendate aastate lõpul.- Fotoga.-E. Loodue 1977, 11, 
713-716.
1119. Tartu Riiklik ülikool./1960-1976 ^a. ilmunud tööde 
bibliograafia. Trt., 1962-1979» (TRÜ, Tead. Rmtk.)
Парад, загл.: Тартуский государственный университет. 
Библиография трудов заД960-1976/гг.
1119а, Tartu Riiklik Ülikool. / 1977-1979^. ilmunud töö­
de bibliograafia. Trt., 1979-1981. (TRÜ. Tead. Rmtk.)- Käsi­
kiri.
1120. Tartu Riiklik ülikool. 1960.-1969.a. ilmunud töö­
de bibliograafia koondregistrid. Trt., 1973. 172 lk. (TRÜ. 
Tead. Rmtk.)
Парад, загл.: Тартуский государственный университет. 
Сводные вспомогательные указатели к библиографии трудов за 
1960-1969 гг.
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1121. Uibo, A. Tartu Riikliku Ülikooli saavutusi kahe 
vabadusaasta kestel. - Postimees 25.08.46, 1 9 9.
1122. Teatmik Tartu Riiklikku ülikooli astujaile /194-7- 
1 9 5 4, 1 9 5 9, 1968-1980./ Trt., 1 947-1 9 5 4, 1 9 5 9, 1968-1980.
1 1 2 3 . Neli aastat nõukogude ülikooli. - Edasi 15.08.48, 
90, ill.
1 1 2 4. Koort, A. Võitluse ja loova töö viljarikkad aas­
tad. - TRÜ I.O7 .5O, 24.
1125. Klement, F. Taastame oma ülikooli endise kuulsusel
- TRÜ 1 .О9 .5 1 , 26.
1126 .  Loova (Jõuga uute ülesannete täitmisele. - TRÜ
3.09.5 4, 23.
1127.   Meie saavutusi ja ülesandeid /1954-1955/- TRÜ
31.12.54, 38.
1128. Kuningas. M. Meie alma mater 1940-1957. - TRÜ 5. 
11.57, 27, iil.
1129. Kalits, J. Kultuurielu saavutusi. Kõrgemad, õppe­
asutused. - 20 aastat Nõukogude Tartut. Trt., 1960, 83-90 , 
ill.
1130.   Iseloomulikku ülikooli elust. - Vennalikus pe­
res. Tln., 1961, 300-320, iil.
1 1 3 1 . Кадите. И. Характерные черты из жизни университе­
та. - В братской семье. Таллин, 1963, 301-323, ил.
1132. Eringson. L. Palju on korda saadetud / nõukogude 
võimu 25 aasta jooksul/. - TRÜ 10.07.65, 18.
1 1 3 3. Klement. F. TRÜ aastatel 1967-1980. /Perspektii­
videst./ - TRÜ 9.02.67, 2.
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1134 .  Meie alma mater. - Fotoga. - Kodumaa 19.07.67,
29.
1135. Этжнгсон. Д. Тартуский орденоносный.'. /Развитие 
-ун-та в годы Советской власти/. Сов. Эстония 17.01.67,14,ил. 
изб. Клемент. Ф. Старейший научный центр. - Сов. Эсто­
ния 4, 12.69, 282.
1137. Klement. F. Tartu ülikool leninlikul teel./25 nõu­
kogulikku aastat./ - TRÜ 29.04.70, 15.
1138. Tartu Riikliku Ülikooli arendamise perspektiiv­
plaani põhinäitajate skeem. Trt., 1971. 22 lk.
1139. Коод, А. Учить эффективнее. /Главные направления 
развития на 1970-1975 гг./. - Вести, высш. школы, 1971, 3, 
89-90.
1140. Alma mate:;. /30 sõjajärgset aastat./-PÖllumaj.Aka­
deemia 21.11.74, 3 1 .
1 1 4 1 . Kolm aastakümmet nõukogulikku ülikooli./Mõtteaval­
dused: A. Koop, J. Reimand, E. Tünder. /Üles kirjut. E.Vaja- 
kas. - Rahva Hääl 16.11.74, 268.
1 1 4 2 . Kolmkümmend aastat hiljem. Intervjuu A. Koobiga 
sõjajärgsest ülikoolist. - Fotoga. - TRÜ 15.11.74, 34.
1 1 4 3. Tartu Riiklik Ülikool aastail 1966-1970. /Statis­
til. andmed./ Trt., 1974. 28 lk.
1144. Коод. А. В. О настоящем и будущем ТГУ. - Т1У 5.07. 
74, 21, ил.
1145. Pikk. J. Eesti NSV kõrgemate õppeasutuste materi­
aaltehnilise baasi olukord. - TRÜ Toim., 1975, 554t 47-62, 
tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Состояние материально-технической базы высших 
учебных заведений Эстонской ССР.
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1146. Tartu Riiklik Ülikool aastail 1971-1975. /Statis­
til. kogumik. Koost. 0. Andla./ - Trt., 1976. 35 lk.(/TRÜ./)
1147* Kalits, V. Tähtpäevatraditsioonide kujundamisest 
Tartu Riiklikus ülikoolis. — Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 
1977, 22, 250-264. Jooneal. bibl.
Резюме: 0 формировании традиций в Тартусксм государст­
венном университете.
Zsfass.: Einführung neuer Traditionen an der Staatli­
chen Universität Tartu.
1148. Kelk, E., Klement, V., Rebane. K.-S. F.D.Klement 
ja Tartu Riiklik ülikool 1951-1970. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 4. Trt., 1977, 3-23. Bibl. 42 nim.
1149. Koop, A. J&udus areng igal alal. - Rahva Hääl 14.
10.77, 241, ill.
1149a. Кооп. А. Гори, факел знаний. - Сов. Эстония 14. 
10.77, 241.
1150.   Spetsialist ja nüüdisaeg. - Horisont, 1977,4,
1-4, ill.
1 1 5 1 . Otsimise ja leidmiste teed-. Pressikonverents Tartu 
Riikliku Ülikooli rektori prof. Arnold Koobiga./Üles kirjut./
S. Vissak. - Edasi 17r02.77, 40, ill.
1 1 5 2. Дятипвтнтш тгян развития Тартуского государствен­
ного университета на 1976-1980 годы. Тарту, 1977- 112 с.
1153. Peremees, Н. Kõrgharidusest Eestis. - Kauni ema­
keele lätteil. Tln., 1978, 78-83.
1154. Метса. X. Ведущий вуз - это обязывает. - Сов. Эс­
тония 29.05.79, 123.
1155. Соотак. В. Тартуский университет I944-1979.-ТТ7
23.11.79, 33,ил.
1156. Laas. J. Kultuuriloome katkematus voolus. A l g ­
hariduse ja teadusasutuste ajaloost ENSV-s./ - Sirp ja Vasar
27.06.80, 26, 3, 7.
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1157. Lott, J. Nõukosrude Tartu. Tartu Riiklik Ülikool.- 
Tartu ajalugu. Tln., 1980, 274-277- Bibl. lk. 299.
1158. Metsa, H. Iga põlvkond kirjutab oma lehekülje... 
/TRÜ minevikust ja tänapäevast./ - Rahva Hääl 50.10.80, 250.
1159. Peremees, H. Higher education in the Estonian SSR. 
Tallinn, "Perioodika", 1980. 88 p.; 8 sh. ill.
1 1 6 0. Дудлат. P.. Тарвел, Э. История города Тарту. Тал­
лин, "Ээсти раамат", 1980. 109 с., ил.; 40 л. ил. 
(J. 102-108; 1940-1970 гсды. 6. Наука,образование, куль­
тура, университет. 
1161. Тосме. И. О жизни молодёжи советской Эстонии.Тал­
лин, "Периодика", 1980. 68 с. 
С. 38-42: Высшее образование - требование времени.




150 a a s t a t  t a a s -  
a v a m i s e s t C  1 9 5 2.a. )
150- л е т и е  в о з о б н о в л е ­
н и я  д е я т е л ь н о с т и  (I9S2. г.)
1162. Klement, F. Tartu ülikooli 150. aastapäev. -Rahva 
Hääl 26.09.52, 229; Nõuk. õpetaja 27.09.52, 59.
1163. Maaroos, I. Teadusliku töö hoogsa tõusu tähe all.
- Rahva Hääl 26.09.52, 229.
1164. TRÜ juubelipidustuste kava. - Edasi 26.09.52, 31.
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1165. Tartu Riikliku Ülikooli juubelipidustused. - Sirp 
ja Vasar' 26.09*52 , 39.
1166. Tartu Riikliku ülikooli juubeliaktuselt. - Edasi
27.09.52, 32.
1167. Jaanikosk, B. Tartu ülikooli juubelifilm. - Ohtu­
leht 1.10.52, 233.
1168. Juubeliaastapäeval saatsid meie ülikoolile auaad- 
resse... /Loend./ - TRÜ 3.10.52, 27.
1169. Kruus, 0. Juubeliaktus. - TRÜ 3.10.52, 27.
1170. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli autasustamise kohta Eesti NSV ülemnõukogu 
Presiidiumi aukirjaga. - Eesti NSV Teataja, 1952, 11,200-201.
1171. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi aukirjadega. - TRÜ £.10.52, 27.
1172. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli töötajate autasustamise kohta Eesti NSV 
ülemnõukogu Presiidiumi aukirjadega. - Eesti NSV Teataja , 
1 9 5 2, 11, 201-203*
1173. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku ülikooli töötajate autasustamise kohta Eesti NSV 
ülemnõukogu Presiidiumi aukirjadega. - TRÜ З.Ю.52, 27«
1174. Tartu Riiklikku Ülikooli tervitasid tema juubeli 
puhul veel järgmised asutused ja isikud. /Loendis 65 asutust 
ja isikut./ - TRÜ 10.10.52, 28.
1175. Bauen. Э. Тарту - город науки. - Вокруг света , 
1952, 9, 26-27, ил.
1 1 7 6. Клемент. Ф. На службе у народа. - Сов. Эстония
26.09.52, 229.
1 1 7 7. —  iso лет Тартуского государственного универ«
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ситета. - Большевик Эстонии, 1952, 9, 37-50. 
1178. —  150 лет Тартуского университета. — Известия
26.09.52, 229.
1179. Славный юбилей. - Сов. Эстония 26.09.52, 229.
1 1 8 0. Цифры и факты. - Сов. Эстония 26.09.52, 229.
■175 a a s t a t ,  t a a s a v a ­
m i s e s t  (1 9 7 7* а )
175- л е т  в о з о б н о в л е н и я  
д е я т е л ь н о с т и  ( 1977 г.)
1181. Juubelipidustuste kava /14.-15.okt./. - TRÜ 14.10. 
77, 28.
1182. Uus. S. ülikooli lipp "Vanemuise" laval. / Pidus­
tuste avaaktuselt./ - Edasi 15.Ю.77, 24J, ill.
1183. Tunnustatud teadus- ja hariduskeskus, Tartu Riik­
lik Ülikool 175-aastane. EKP KK esimese sekretäri J. Käbini 
kõne juubeliaktusel. - Rahva Hääl 15.Ю. 77, 242, ill.;Noor- 
te Hääl 15.10.77, 242, iil.; Ohtuleht 15.10.77, 242, ill.
1184. Juubelipidustused Tartus. - Edasi 16.10.77, 244,
ill.
1185. Juubelipressikonverentsil. - Kodumaa 19.10.77,42.
1186. Koop, A. Lugupeetud õppejõud, üliõpilased ja tee­
nistujad! /Tervitus kollektiivile./ - TRÜ 14.10.77, 28.
1187- Liim. A. 60 ja 175«/Suure Sotsialistliku Oktoob­
rirevolutsiooni aastapäevale ja ülikooli taasavamisele pü- 
hend. tähtpäevanäitus./ - Edasi 11.10.77, 239.
1188. Merirand. T. Juubelitrükised. - TRÜ 14.10.77, 28.
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4 189» Saks, К. Palju me temast teame. /Juubelinäitusest/
- TRÜ 14.10.77, 28.
1190. Puusemp, E. Akadeemiline pere pidutses. -Edasi 18.
10.77, 245.
1 1 9 1 . 1 7 5 . - Kodumaa 19.10.77, 42, iil.
1 1 9 2. Sank, E., Sootak. V., Pelisaar. G. Juubelipeegel.
- TRÜ 21.10.77, 29.
1 1 93. Uus, S. 1 7 5 aastat taasavatud ülikooli./Läbilõi­
ge pidustuste avapäevalt./ - Sirp ja Vasar 21.10.77, 42, 1.
1194. NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli töötajate autasustamise kohta NSV Liidu 0» 
denite ja medalitega. - Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide 
Liidu Ülemnõukogu Teataja, 1977, 43, 745-746.
1 1 9 5 . NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus TRÜ 
■t^ öötajate autasustamise kohta NSV Liidu ordenite ja medali - 
tega. - Edasi 22.10.77, 249.; qob# ЭСТОНИЯ 22.10.77, 248.
1196. Reinfeldt, M. Tartu ülikool pidutses. - Kodumaa
26.10.77, 43, ill.
1197- Tartu ülikool tähistas taasavamise juubelit./Aja­
loost ja tänapäevast./ - Nõuk. Oigus, 1977, 6, 421-422.
1198. Сентябрьская беседа с ректором ТГУ,профессором,A.
В. Коопом. Интервью взяла В. Соотак. - ТГУ 9.09.77- 13, ил.
1199. Коод. А. Тартускому университету - 175 лет. -Мо­
лодёжь Эстонии 14.10.77, 202.
1200.   Un^yersitas Tartuensis 175./Родь Тарт. ун-та
в 19 и 20 вв. - ТГУ 14.10.77, 15, ил. 
1 2 0 1. Девин. М. Сплав юности и зрелости. -Молодёхь Эс­
тонии 14.10.77, 202.
1202. Лийм. А. К. Открывается юбилейная выставка./Поев.
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60-летаю Великой Октябрьской соц. революции и 175-летию воз- 
обн&вления деятельности Тарт. ун-та/ - ТГУ 14.10.77, 15.
1203. ПризвянтшЦ центр науки и образования. Тартусксцу 
государственному университету - 175 лет. Речь первого ceiqpe- 
таря ЦК КПЗ И. Кэбина на торжественном собрании. - Веч. Тал­
лин 15.10.77, 203; Сов. Эстония 15.10.77, 242.
1204. Программа празднования юбилея Тартуского государ­
ственного университета /14-15 окт. 1977 г./ - ТГУ 14.10.77, 
15.
1205. Исаков, С. Г. /Очаг знания/ - Тбилиси гО.Ю.?1? 
247. - На груз. яз.
1206. Тартуский университет отметил юбилей возобновде - 
ния своей деятельности. - Сов. право, 1977, 6, 394-395.
1207. Cervinks, J. Stosedemdesiatpät rokov univerzity v 
Tartu. - Slovanskjr pf-ehled, 1977, 4-5, 363-37
õervinka, J. 175 aastat Tartu ülikooli. - Slovaki k.
1208. Koops, A. Papla^inas Tartu universitate. - Rigas 
Balss 10.03.77«
Koop, A. Avardub Tartu ülikool. - Läti k.
1209 .   Plecfiasi Tartu universitetas. - Kauno tiesa
20.09.77.
Koop, A. Avardub Tartu ülikool. - Leedu k.
1210. Kruzs, K.Tas senais zinlbu templis./Terbatas Uni­
versität./ - CIna (Riga) 15.09.77.
Kruzs, K. See vana teaduste tempel. - Läti k.
1211 .  Viena no vecakajam Eiropa. - Padopiju Students
(Riga) 15.09.77; Darba Balss (RT^a) 15.09.77.
Kruzs, K. Vanimaid Euroopas. - Läti k.
1212. Zimmer, E. Veel üks juubelikingitus. /Hobune va­
bariigi põllumeestelt./ - Edasi 19.01.78, 16.
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350. a a s t a p ä e v a  e e l  
Н а к а н у н е  350 - л е т и я
1213« Koop, А. Tartu Riiklik Ülikool oma juubeli eel.
- Edasi 4.-5.12.80, 278-279.
1214» Ülikooli juubeli eel./Trükiste koostamisest ning 
väljaandmisest./ - TRÜ 11.04.80, 12.
1215. Uus, S. Päev ülikooli ajaloost. /TRÜ 350. aasta­
päeva tähistamise valitsuskomisjoni koosolekust./ -Edasi 18.
09.80, 215, iil.
1216. ülikooli juubeli eel. - TRÜ 12.09.80, 24.
1217. ülikooli juubeliks./Organiseerimiskomitee esime­
sest koosolekust Tartus./ - Rahva Hääl 18.09.80, 216; Noorte 
Hääl 18.09.80, 217.
1218. Vabariigi valitsus otsustas. /ENSV Min.Nftuk. Pre­
siidiumis arutati ka TRÜ 350. aastapäevaks valmistumist./ - 
Rahva Hääl 30.09.80, 225.
AJALOO KOMISJON 
КОМИССИЯ ЛО ИСТОРИИ
1219. KSrgema kooli ajaloost Tartus. TRÜ ajaloo komis­
joni laiend, sessioon. 1З.-^б.märtsini 1973» /Kutse kavaga./ 
Trt., 1973. 8 lk. (TRÜ.)
1220. Piirimäe, H. Viis uurimisprobleemi "likooli aja­
loo algusest. (Lõppenud ajaloosessioonilt.) - TRÜ 30.03.73, 
10.
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1221. Selli. E. Algus on tehtud. /TRÜ ajaloo komisjoni 
laiend, sessioonist./ - TRÜ 23.03*73» 9*
1222. Ilomets, T. 175 350. /TRÜ ajaloo komisjoni II 
laiend, sessioonist 22.-24.okt. 1975./ - TRÜ З'1 .10.75»42,ill.
1223. Kõrgema kooli ajaloost Tartus.TRÜ ajaloo komisjo­
ni II laiend, sessioon 22.-24. okt. 1975* /Kava./ Trt.,1975* 
7 lk. (TRÜ,)
1224« Selli, E. Kõrgkooli ajaloost Tartus. /TRÜ ajaloo 
komisjoni II laiend, sessioon./ - Edasi 22.10.75» 248.
1225. Tartu -ülikooli ajaloo küsimusi.(TRÜ ajaloo komis­
joni materjalid.) 1-9. Trt., 1975-"1979. (TRÜ.) Bibl. art. 
lõpus ja jooneal. märkustes.
1226. Kalnin, V. II teaduslik sessioon "Kõrgkooli aja­
loost Tartus". /22.-24.okt. 1975./ - Nõuk. E. Tervishoid,
1976, 3, 252-253*
1227. Reinfeldt, M. TRÜ ajaloo komisjoni töömailt. -TRÜ
9.04.76, 14.
1228. Kõrgkooli ajaloo uurijad. /Intervjuu K.Siilivase­
ga. Vestles H. Toomsalu./- Fotoga. - Kodumaa 30.03.77» "13.
1229. Программа XI межреспубликанской конференции по 
истории науки и техники Прибалтики. Таллин - Тарту 18-21 окт. 
1977 г. /Тарту, 1977/- 12 с. ( Эст. отд-ние Сов* нац. об-ния 
истории и философии, естествознания и техники. Ин-т истории 
АН ЭССР. ТГУ).
С. 7-12: Заседания в гор. Тарту, поев. 175- годовщине 
возобновления Тарт. ун-та 1802 Тарту, 20 октября.
1250. Kõrgema kooli ajaloost Tartus. TRÜ ajaloo komis­
joni IV laiend, sessioon. 20.-21. dets. 1979. /Kutse kavaga./ 
Trt. 1979, 7 lk. (TRÜ.)
1231. Рейнфельдт. M.P. О работе комиссии по историиЪр- 
туского университета. - Проблемы высш. школы. 3. Улучшение
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подбора контингента студентов и повышение учеб.процесса. Тар­
ту, 1979, 185-190. Подстр. библ.
Zsfass.: Uber die Arbeit der Kommission für Geschichte 
der Tartuer Staatlichen Universität.
1232. Reinfeldt, M. Kõrgkooli ajaloo uurijad. /TRÜ aja­
loo komisjoni sessiooni ettekannetest./ - Kodumaa 23.01.80,4.
1 233. TRÜ ajaloo komisjoni kümnes aasta. /Küsimustele 
vastab ajaloo komisjoni sekretär M. Reinfeldt./ - TRÜ 15.02.
80, 4, ill.
AUTASUSTAMISED НАСАЖДЕНИЙ
1234. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus TRÜ au­
tasustamise kohta Tööpunalipu ordeniga. - NSV Liidu Ülemnõu­
kogu Teataja, 1967, 2, 20.
1235. NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli autasustamise kohta Tööpunalipu ordeniga.- 
TRÜ 11.01.67, 1.
1236. Tartu Riiklikule ülikoolile anti üle kõrge autasu. 
/Tööpunalipu orden./ - TRÜ 11.03.67, 6.
M e d a l  " T a r t u  R i i k l i k  
Ü l i k o o l "
М е д а л ь  " Т а р т у с к и й  г о с у ­
д а р с т в е н н ы й  ^ у н и в е р с и т е т "
1237. Medali "Tartu Riiklik ülikool" statuut. - TRÜ 21. 
01.72, 2.
1238. Nii näeb välja ülikooli medal. /Medali mõlema kül­
je kujutis./ - TRÜ 1 1 .0 2.7 2 , 3.
2 2
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1 9 4 0 / 4 1  Õ P P E A A S T A  
1 9 4 0 / 1 9 4  I-ый У Ч . Е Б Н Ы Й  Г О Д
1239. Üliõpilasorganisatsioonide ja üliõpilaskondade se­
nine korraldus likvideeritakse. - Postimees 1.08.40, 205.
1240. Ülikoolis murrangulisi uuendusi. /Prorektor prof. 
A.-T. Kliimann ümberkorraldustest./ - Postimees 2.08.40,206.
1241. Suleti üliõpilasorganisatsioonide vilistlaskoon- 
dised. - Postimees 4.08.40, 208.
1242. Asuti üliõpilaskonventide likvideerimisele.-Posti­
mees 6.08.40, 210.
1243. Tartu ülikooli usuteaduskonna likvideerimise sea­
dus. - Riigi Teataja, 1940, 96, 1269.
1244. Usuteaduskonna likvideerimisest. - Postimees 8.; 
28.08.40, 212, 232.
1245. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna asu­
tamise seadlus. - ENSV Teataja, 1940, 15» 118.
1246. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna asu­
tamise seadlus. /Majandusteadusk. kaotamisest Tartu ülikooli 
juures./ - Tartu Kommunist 30.09.40, 2.
1247. ENSV Tartu Riikliku ülikooli ajutine põhikiri. - 
ENSV Teataja, 1940, 24, 205-213.
1248. Tartu ülikooli uutele õppekavadele ülemineku kor­
raldamise määrus. - Tartu Kommunist 7.Ю.40, 8.
1249. Uus elu Tartu ülikoolis. /Võrdlusi kod.ajaga./ - 
Tartu Kommunist 14.10.40, 14.
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1250. Tartru Riikliku ülikooli uuest struktuurist.—Tartu 
Kommunist 18.10.40, 18.
1251. Juhis õppemaksu kaotamise kohta tööliste, töötava 
talurahva ja töötava intelligentsi lastele ning õppemaksude 
määramiseks neile õpilastele ja üliõpilastele, kelle vanemad 
elatuvad ilma tööta saadud tulust. - ENSV Teataja, 1940, 27, 
305-
1252. Kuidas saab õppemaksuta ülikooli? - Tartu Kommu­
nist 23.10.40, 22.
1253. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus ENSV kõr­
gemate õppeasutiste liikidesse arvamise kohta. /TRÜ I liik/.
- ENSV Teataja, 1940, 64, 904.
1254. Andmeid õppekorralduse kohta. Trt.,"Teaduslik Kir­
jandus", 1 9 4 1. 35 lk. (TRÜ.)
1255. Teaduslik Uurimis-Instituut Tartu R.Ülikooli juu­
res alustas tööd. - Tartu Kommunist 6.06.41, 1 3 1 .
1 2 5 6. Kalits. J. Kõrgema hariduse reorganiseerimisest 
nõukogude võimu esimesel aastal. - Edasi 7*09.52, 18.
1257.   Meie ülikool 1940. ja 1941. aastal. - TRÜ 24.
06.60, 2 3.
1258. Kivimägi. H. Tartu Riiklik ölikool 1940/41. õppe­
aastal. Diplomitöö. Trt., 1963« 11^ l.j iil- (TRÜ. NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 1. 108-110.•Käsikiri.
Juhend. L. Eringson.
1259. Kalits. J. Esimene kahekümne viiest aastast. /TRÜ 
1940.-1941.a./ - Edasi 1.09.65, 172.
1260. к«»»"»". В. В. Кафедра гигиены Тартуского универси­
тета в I940-I94I гг. - Материалы У1-ой конф. по истории нау­
ки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, 192-195.
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1261. Vöörmann. M. Üli&pilaskond Tartu Riiklikus Üli - 
koolis -1940/41. õppeaastal. Diplomitöö. Trt., 1976. 87 1. , 
tab. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 84-86. Masinakiri.
Juhend. A. Liim.
1262. Kotsar. K. Kesk- ja kutsekooliõpetajate etteval­
mistamisest Eestis 1940/41. õppeaastal. - Nõukogude kooli ku­
junemine Eestis. Teesid. Trt., 1980, 37-41, tab.
1 2 6 3. Palamets. H. Kõrghariduse ümberkorraldamine Eesti 
NSV-s ja Tartu Riiklik Ülikool 1940/41. õppeaasta kevadse - 







1264. Tormiaastad. Kilde ülikoolist. /Kommunistlikenoap- 
te tegevusest 1940-1941./ - Ülesmäge. Tln., 1958, 82-89.
1 2 6 5. Vaserik. A. TRÜ komsomoliorganisatsioon aastail 
1 9 4О-1 9 4 4. - TRÜ 28.10.58, 25.
1 2 6 6. Roots. L. EK(b)P organisatsioon TRÜ-s aastail 19ОД 
-1 9 4 1 . - TRÜ 1 5 .07.60, 24.
1267- Ant, J. Tartu Komsomoliorganisatsiooni ajaloost 
1 9 4 0.-1 9 4 1.a. - Ajalooalaseid töid. ÜTÜ ajalooringi kogumik. 
Trt., 1962, 30-44.
1 2 6 8.Kalits. J. EKP tegevus Tartu ülikooli kujundamisel 
nõukogude kõrgemaks kooliks (1940-1941).- TRU Toim., 1965, 
173. 85-101, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Деятельность КТО по преобразованию Тартуского 
университета в советскую высшую школу I940-I94I
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Zsfass.: Die Tätigkeit der KPE bei der Formierung der 
Universität Tartu zu einer sowjetischen Hochschule.
1 2 6 9. Saar, Z. Pilk päris algusesse. /ЕКР TRÜ algorg. 
1940.a./ - Edasi 2.04.71, 7 7.
1270. Kalits, J. Ligi neli aastakümmet tagasi, /ülikoo­
li komsomoliorg. tegevuse algusest 1940.a./ - TRÜ 13.10.78, 
26.
1 2 7 1 . Ruus. V. Ülikooli parteiorganisatsioon nõukogude 
kõrgkooli kujundamise perioodil (1940-1941). - TRÜ Toim.,1980, 
536, 9-24, tab. Jooneal. bibl.
Vt.ka 2522< 2524-25.
Cto.также
S U U R E  I S A M A A S Õ J A  A A S T A D  
Г О Д Ы  В Е Л И К  О.Й О Т Е Ч Е С Т ­
В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
1272. TRÜ õigusteaduskonna õppejõudude üleskutse./Suure 
Isamaasõja puhkemisel./ - Tartu Kommunist 24.06.41, 147.
1273. Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo - keeleteaduskonna 
üliõpilaste resolutsioon. - Tartu Kommunist 25.06.41, 148.
1274. Loomaarsti-1eaduskonna üliõpilased! /üleskutse./- 
Tartu Kommunist 26.06.41, 149.
1275. Suur ülesanne. /TRÜ. mat.-loodusteadusk. õppejõu­
dude üleskutse./ — Tartu Kommunist 26.06.41, 149.
1 2 7 6. TRÜ õigusteaduskonna üliõpilased täidavad oma ko­
hust sotsialistliku kodumaa vabaduse kaitseks. - Tartu Kom­
munist 26.06.41, 1 4 9.
1277. üleskutse /TRÜ matemaatikaosak./. - Tartu Kommu-
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nist 26.06.41, 149.
1278. Bioloogid! /üleskutse/. - Tartu Kommunist 28.06. 
41, 151.
1279. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna õppejõu­
dude üleskutse. - Tartu Kommunist 28.06.41, 1 5 1 .
1280. Tartu Riikliku ülikooli ajaloo - keeleteaduskonna 
õppejõudude üleskutse. - Tartu Kommunist 2.07.41, 1 5 4 .
1281. Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandisteaduskonna 
õppejõudude üleskutse. - Tartu Kommunist 3.07.41, 155.
1282. Siimer, S. Tartu ülikool saksa okupatsiooni surve 
all. - Uus Postimfees 24.09.44, 7.
1283. Koort, A. Saksa faSistlik okupatsioon ja Tartu 
Riiklik Ülikool. - Saksa fašistlik okupatsioon Eestis aas­
tail 1 9 4 1-1 9 4 4. Tln., 1 9 4 7, 355-362.
1284. Andresen. N. Fažismi hävitustööd eesti kultuuris.
- Minevik ja tänapäev. Tln., 1960, 222-228.
Lk. 226-228: Tartu ülikoolist.
1285. Martinson, E. Haakristi teenrid. Tln., ERK, 1962. 
279 lk.
Lk. 255-264: Tartu ülikoolist ja rektor E. Kantist.
1286. NSV Liidu Välisministeeriumis. /Prof. F. Klementi 
kiri Lundi ülikooli rektorile seoses TRÜ-le kuuluvate väärt­
esemete omastamisega Edgar Kant'i poolt. Kviitungi fotokoo­
pia./ - Kodumaa 5*09.62, 36; Rahva Hääl 2.09.62, 208, Edasi 
4.09.62, 1 7 5 .
1287- 1 9 4 1.-1944.a. langesid võitluses nõukogude võimu 
eest ülikooli õppejõud ja kasvandikud. /Loetelu./ - TRÜ 10.
07.65, 18.
1288. Maaroos, A. Kui pakiti "saaki"- /Hitlerlaste kat-
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setest evakueerida kultuuriväärtusi ülikooli rmtk-st 1 9 4 4.a/
- Edasi 14.06.66, 138.
1289» Parve, R.R. Tartu ülikool haakristi v&imu aasta­
tel. - TRÜ 1 5 .0 9.6 7. 25.
1290. Viidalepp,R.Kui Tartu ülikool oli Haapsalus./Eva-, 
kueerimistingimustest saksa okupatsiooni ajal. 1943- 1944. /
- Töörahva Lipp 2.10.69, 115.
1 2 9 1. Martinson, E. Elukutse - reetmine. Tln., " Eesti 
Raamat , 1970. 334 lk.
Lk. 67-87: Tartu ülikoolist ja rektor E. Kantist.
1292. Palamets, H. Tartu ülikool Suure Isamaas&ja peri­
oodil (1941-1945). Materjale Tartu Riikliku Ülikooli aja - 
loost. /1.-5.kd./ Trt., 1980. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat. ) 
Bibl. lk. 624-629- - Käsikiri TRÜ Tead. Rmtk.
1293. История, как она есть. Как спасли университет?
- Сов. Эстония 30.10.80 , 250.
1 9 4 4 / 4 5  6 P P E A A S T A
1 9 4 4 / 4 5 - ы Я  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д
1294. Eesti NSV Rahvakomissaride N&ukogu mänrus Eesti 
NSV Tartu Riikliku Ülikooli taastamise kohta.- ENSV Teataja, 
1944, 5, 58.
1295. Tartu Riikliku Ülikooli praegusest olukorrast. - 
Uus Postimees 17.Ю.44, 1 7 .
1296. Teaduslikud kaadrid koonduvad n&ukorrude '-'likooli 
’imber. Ülikooli evakueeritud varasid saabus Tartusse. - Uus 
iostimees 17-10.44, 17.
1297. Jutuajamine Tartu ülikooli rektori prof. 
A. Koort'iga, /Taasavamise puhul/.— Uus Postimees 17.11.44,
41.
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1298. Tipgane, L. TR ülikooli ava-aktus. - Uus Postimees 
18.11.44, 42.
1299. Laineste. E. Tartu Riikliku Ülikooli Kehalise Kas­
vatuse Instituut töövalmis. - Uus Postimees 22.11.44, 45.
1300. Vivat academia! ... /TRü avaaktusest./ - Sirp ja 
Vasar 25.11.44, 7-
1 301 . Linkberg. A. Kliinikud ja teaduslik töö Tartu Riik­
liku Ülikooli arstiteaduskonnas 1945.a. - N6uk. E.Arst,1945, 
1 /2 , 32-37.
1 3 0 2. Reinfeld , M. Aula - 17* november 1944. /Nõukogu­
liku Tartu ülikooli taasavamisest./ - TRÜ 15.11.74, 34, ill.
Vt.ka 2523< 2525) 252g) 2533-38,
2540-41, 2546.
фд.таю&е
O P P E - J A  K A S V A T U S T Ö Ö  
Н А У Ч Н О - В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  
Р А Б О Т А
1 3 0 3. Koort, A. Ideoloogilise töö küsimusi Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Rahva Hääl 10.12.46, 288.
130 4. Haberman. H. Tartu Riiklik Ülikool 1946/47. õppe­
aasta kevadsemestril. - Postimees 26.02.47, 47; Rahva Hääl 
28.02.47, 49.
1 3 0 5. Koort. A. Järjekindla tõusu teel. /1948/49. b.-aj
- TRÜ 25.06.49, 23.
1 3 0 6  .  Uute saavutuste eest õppe- ja teaduslikus töös.
/Eksamisessiooni tulemusi./ - TRÜ 11.02.49, 4.
1 3 0 7. Kurvits, ü. Õppigem eksamisessiooni tulemustest! 
/Kokkuvõte talvisest sessioonist./ - TRÜ 10.02.51, 4.
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1308. Oppe-metoodiline töö tähelepanu tulipunktil/õpet. 
Nõuk. kokkuvõte 1950/51.a. sügissemestrist./ - TRÜ 9.03. 51, 
8.
1309. Tõsta õppe- ja menetluspraktika taset. - TRÜ 11.
06.54, 21.
1 3 1 0 . Likvideerida olemasolevad lüngad õppe- ja kasva­
tustöös. - TRÜ 26.11.54, 33.
1 3 1 1 . Analüüsime tehtud tööd. - TRÜ 11.02.55, 4.
1 3 1 2 . Saag, U. Mida näitavad käesoleva õppeaasta tal­
vise eksamisessiooni tulemused. - TRÜ 1.03.57, 7.
1 3 1 3. Sildmäe, I. Mõningatest õppetöö korraldamise kü­
simustest Tartu Riiklikus ülikoolis. - Edasi 11.01.57, 7.
1314. Püss. K. Uued õppeplaanid rakendatakse ellu.- TRÜ
4.09.64, 1 9 .
1 3 1 5 . Toim. K. Programmeeritud õpetamine igasse teadus­
konda! - TRÜ 9.10.64, 24.
1 3 1 6. Püss. K. Individuaalõppeplaanide rakendamisest 
ülikoolis. - TRÜ 3.12.65, 32.
1 3 1 7 Klement. F. Internatsionaalsest kasvatustööst Tar­
tu Riiklikus ülikoolis. - Noorte maailmavaate kasvatamisest. 
Tln., 1966, 1 3-2 5 , iil.
1 3 18. Toim, K. Töö programmõppe alal Tartu Riiklikus 
ülikoolis. - Programmõpe. 2. Tln., 1966, 5-11.
Резюме: Работа по программированному обучению в Тарту­
ском государственном университете.
131 у. Re inet. J. Kasvatusküsimusi kõrgemas koolis.- TRt)
21.04., 6.,12.05.67, 12, 14-15.
1 3 2О. Püss. K. Eksamite ja arvestuste uuest määrusest.
- TRÜ 30.11.73, 3 4.
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1321.   Töötulemustest möödunud õppeaastal. — Fotoga.
- TRÜ 19.10.73, 29.
1 3 2 2. Palm. U. 90 protsendi piir on ületatud. /Talvise 
eksamisessiooni tulemused 1976/77./ - TRÜ 25.03.77, 9.
1 3 2 3. Reinfeldt. M. Teaduslik-pedagoogilise kaadri et­
tevalmistamisest Tartu Riiklikus Ülikoolis aastail 1944-19501
- TRÜ Toim., 1 9 7 7 , 22Ž.’ 5 1-72, tab Jooneal. bibl.
Резюме: 0 подготовке научно-педагогических кадров в Тар­
туском государственном университете в годы I944-I95D.
Zsfass.: Über die Vorbereitung der wissenschaftlich-pä­
dagogischen Kader an der Tartuer Staatlisehen Universität 
von 1944-1950.
1 3 2 4. Рейнфелдтt M. О подготовке научно- педагогических 
кадров высшей квалификации в Тартуском государственном уни­
верситете В 1944-1970 ГГ- - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
4. Trt., 1977, 24-39, ill. Bibl. 17. nim.
1 3 2 5. —  0 сотрудничестве Тартуского государственного 
университета с другими научными центрами СССР по подготовке 
научно-педагогических кадров 1945-1972 Роль Тарт. ун-та 
в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед.кадров. (Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники ) 
Тарту, 1977- 13-17, табл. Библ. 7 назв.
1 3 2 6. —  0 подготовке национальных научно - педагоги - 
ческих кадров в Тартуском госуниверситете. - Проблемы высш 
школы. 2. Тарту, 1978, 158-163, табл. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Zur Vorbereitung der nationalen Wissenschaft - 
lich-pädagogischen^ader an der Universität zu Tartu.
1 3 2 7. Palm, U. Senisest paremini. /1978/79.6.-a. talvi­
sest sessioonist./ - TRÜ 16.03.79, 8.
1 3 2 6. Salundi. M. Möödunud /1978/79./ õppeaasta mõnin­
gatest tulemustest - TRÜ 14.09.79, 24, ill.
1 3 2 9. Õppeprorektor õppetööst /1978/79.õ.-a./- õppepro­
rektor U. Palmi intervjueeris M. Pärl. - TRÜ 23.11.79, 33-
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1330. Palm, U. 1979/80. ft.-a. sügissemestri õppekasva - 
tustöö tulemustest. - TRÜ 7.03.80, 7, tab.
1 331 . — — Astusime NLKP XXVI kongressi õppeaastasse. — 
TRÜ 24.10., 6.11.80, 30-3 1 .
1331а.Рейнфельдт, M.B. Роль Тартуского государственного 
университета в подготовке научно-педагогических кадров в го­
ды 1944-1975. Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. н|ук.Тар­
ту, 1980, 222 с. (ТГУ Каф. ист. СССР). Библ. с. 188-203.
Автореф.: Роль Тартуского государственного университета 
в подготовке научно-педагогических кадров в годы 1944-1975 
Тарту, 1980 . 23 с. (ТГУ). Ьибл. 4 назв.
ETTEVALMISTUSOSAKOND 
ПСДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДРЛКНИЕ
1332. Mitt. А. Ettevalmistusosakond Tartu Riiklikus üli­
koolis. /Avamisest 1970/71.õ.-a./ - Edasi 4.07.70, 154.
1 333.   ülikoolil O-kursus. /Intervjuu./ - TRÜ 1.09.
70 , 24 /!23/.
1334.   Alma mater1i lävel. /Ettevalmistusosak. kaug-
õpperühma tööst./ - Edasi 7*08.73, 183.
1 3 3 5 . Vastuvõtust ettevalmistusosakonda./Koost.A.Mitt./ 
Trt., 1 9 7 4. 13 lk. (TRÜ.)
1 3 3 6. Afanasjeva. H. TRÜ ettevalmistusosakonna kuulaja­
te kontingent ja akadeemiline edukus.Diplomitöö. Trt., 1977* 
87 1*, iil. (TRÜ. Matemaatika õpetamise metoodika kat.)Bibl. 
9 nim. Masinakiri.
Juhend. K. Velsker.
Резюме на рус. яз.
1337- Silla. М. Ettevalmistusosakonna lõpetanute kon­
tingent Ja õppeedukus TRÜ-s aastail 1974—1979* Diplomitöö. 
Trt., 1 9 7 9. 87 1. ill. (TRÜ. Matemaatika õpetamise metoo-
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dika kat.) Bibl. 9 nim. Masinakiri. 
Juhend. K. Velsker.
Резюме на рус. яз.
KAUGOPPEOSAKOND 
ЗАОТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1 3 3 8. Эртмс, Э. Заочное обучение в Тартуском государст - 
венном университете. - Сов. Эстония 20.09.52, 224.
1339. Jakobson, L. Kaugõppe Pedagoogiline Instituut üli­
kooli juures.- TRÜ 1.09.58, 23.
1340. Ado .jaan. J. Tartu Riikliku Ülikooli kaugõppeosa­
konna tööst. - Rahva Hääl 4.06.59, 129.
1341. "Siin Tartu Riiklik ülikool"./Raadiosaateist kaug- 
õppijaile./ - TRÜ 3-06.60, 20.
1 3 4 2. Talvik. M. Ümber mikrofoni. /TRÜ raadiostuudiost./
- TRÜ 19.10.62, 26.
1343. Ado,1aan. J. Õppimine Tartu Riikliku Ülikooli kaug­
õppeosakonnas. - Tänane üliõpilane -homne kommunismiehitaja. 
Tln., 1 9 6З, 73-101. Jooneal. bibl.
1 3 4 4.   20 aastat kaugõpet. - TRÜ 10.07.65, 18.
1345. Haamer. V. Veerand sajandit kaugõpet. - TRÜ 30.10. 
70, 31.
1 3 4 6. Lipp. H. Kaugõppest metoodiku pilßupa. - TRÜ 6.
11.70, 32, tab.
1 3 4 7. Haamer, V. Kaugõppetöö tulemustest möödunud aas­
tal. - TRÜ 26.10.73, 30.
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1348. ВиДдо. М., Идьвест. Д. Контингент поступавших на 
заочное отделение ТГУ. - Материалы науч.-метод, конф."Проб - 
лемы педагогики высш. школы" - Кяэрику 12-14 мая 1972.Тар­
ту, 1973, 15-19, табл. Библ. I назв.
•1349. Xaž-лер. В., Труувяли. З.-Ю.. Вийдо. М.Учебные.тру- 
довые и бытовые условия студентов-заочников первых и третьих 
курсов.(Анкета и некоторые данные анкетирования студентов - 
заочников ТГУ) . - Организация учеб. процесса. 2. Тарту,1973, 
39-74, табл. Библ. 2 назв.
1350. Haamer, У. TRÜ kaugõppeosakonna tegevusest aas - 
tail 1945-1975. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 4.Trt.,
1977, 39-49, tab. Bibl. 24 nim.
1 3 5 1. Якобс00. Д. Состав контингента поступающих на зам­
очное отделение ТГУ в I971-1973 гг. - Проблемы высш. школы.I. 
Тарту, 1977, 63-81, табл. Еибл. 5 назв.
T E A D U S T Ö Ö  
Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А
1351а. Tartu Riikliku ülikooli Toimetised (ilmunud aas­
tail 1946-1958). /Koondsisukord. Toim. V.Kossatkin./ Trt., 
1 9 5 9. 25 lk.
1351b. Учения записки Тартуского государственного уни­
верситета (опубликованные в 1946-1959 гг.) • /Сводный указа­
тель. Ред. В.А. Косаткин/ Тарту, 1959. 32 с.
1351с. Ученые записки Тартуского государственного уни­
верситета ( опубликованные в 1959 году). /Сводный указатель. 
Ред. В. Косаткин/ Тарту, I960. 23 с.
1352. Moskvin. А. Teaduslikust uurimistööst Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Edasi 26.1?.54, 255.
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1353. Vihalem. F. Teadusliku töö olukorrast TRÜ-s.- TRÜ
15.05.59, 17.
1 3 5 4. Pullat, R. Teadusliku kaadri kasv Eesti NSV - s 
aastail 1940-1965. - Teadusliku kaadri ettevalmistamise Nõu­
kogude Eestis. Sõnavõttude tekste. Tln., 1965, 6-13«
1 3 5 5 . lepik. U. Veriia^ l^egendi^kehtestamisest TRÜ-s/tead. 
kutse omistamise puhu]/. - TRÜ 31.05.68, 18.
1 3 5 6. Klement. F. Teadlaste kasvatamise probleemidest 
Tartu ülikoolis. - Kodumaa 26.03.69, 13.
1 3 5 7. Tammeorg. J. 9. viisaastak ülikooli teaauses. - 
jsdasi 2З.ОЗ.7 2 , 69.
1358. Вадескалн. П.И. Развитие науки в Прибалтийских 
республиках (Латвии, Литве и Эстонии). - Труды XIII междунар. 
Ёонгр. по истории науки. Москва, 18-24 авт. 1971 г. Секц. I. 
Общие проблемы истории науки и техники. М., 1974, 277-280.
1359. Kilp. М. Tähtsamad uurimissuunad. - Edasi 28.02. 
75, 50. (Ülikool kui teadusasutus.)
1 360. Metsa, H. Efektiivsus ja kvaliteet teaduses./TRÜ 
teaduselust./ - Edasi 11.02.76, 34, ill.
1 3 6 1.   , Kilp, M. Kõrgkooli teadustöö. - Rahva Hääl
19.04.77, 91.
1 3 6 2. Метса. X. Наука в университете. /Опыт Тарт.ун-та/
- Роль университетов в условиях современного прогресса науки 
и техники в свете решений ХХУ съезда КПСС. Материалы респ. 
науч. конф. Вильнюс, 1977, 27-28.
1 3 6 3. Metsa, Н. TRÜ teadus: tulemusi ja probleeme.-Eda­
si 4.03.78, 54.
1 3 6 4. Palm. U. Teadus, haridus, põhiseadus. / Teaduse 
arendamisest ja teadlaskaadri ettevalmistamisest TRÜ-s./-Ho­
risont, 1978, 10, 13—14.
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1365. Teaduslik-praktilise seminari "TRÜ teadlastelt 
Tartu tööstusele. (Juhtimise ja töökorralduse täiustamise 
aspektid.)" teesid. Trt., 1 9 7 9. 64 lk., ill. (TRÜ.Tartu P&l- 
lutöömasinate Tehas "Vöit"- Tartu Inseneride Maja.)
1 3 6 6. Peremees. H. K&rgkooli teadustöö. - Rahva Hääl 5.
01.80, 4.
1 3 6 7. Loomisel teadusosakond. /TRÜ teadustöö koordi­





1 3 6 8. Taev, K. Teadusliku töö intensiivistamise ja t6- 
hustamise plaan. - TRÜ 21.10.49, 31.
1 3 6 9. Otsustavalt t&sta teadusliku töö taset. /Aruanne 
TRÜ parteiorganisatsiooni koosolekul./ - TRÜ 27.10.50, 32.
1 3 70. Vadi, V. Teadusliku uurimistöö plaani täitmise 
kindlustamiseks. /Opet. N&ukogu arutas 1950.a. tiruannet /-~ 
TRÜ 6.О4.5 1 , 12.
1371 Martinson, E. Täita teadusliku töö ülesanded.-TRÜ
2 3.1 1 .5 1 , 37.
1372. Palgi, D. Arve ja fakte TRÜ 1951.a. teaduslikust 
tööst. - TRÜ 29.04.52, V'.-,
1373. Uutele saavutustele teaduslikus töös. - TRÜ 19.11- 
54, 32.
1374. Moskvin. A. Teadusliku uurimistöö organiseerimi­
sest. - TRÜ 7.01.55, 1.
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1 3 7 5 . Uutele võitudele teaduse rindel./Oppe-teadusliku 
töö plaanist 1956-1960./ - TRÜ 18.11.55» 34.
1376. Palgi. D. Mida sisaldab 1958 teaduslike tööde 
plaan. - TRÜ 24.01.58, 3.
1377. Tammeorg. J. 1961. aasta tulemused kohustavad. - 
TRÜ 5-05.61, 16.
õiendus: TRÜ 2.06.61, 20.
1378.   Kõik plaani täpseks täitmiseks. - TRÜ 15.10.
65, 25.
1379.   Viimane etapp 1966.a.teaduslikus uurimistöös.
- TRÜ 16.09.66, 21.
1380. Tammeorg. J. даата enne juubelit ja juubeliaasta 
ülesanded. /Teadustööst TRÜ-s Oktoobrirevolutsiooni 50. aas­
tapäeva künnisel./ - Edasi 27.04.67, 99.
1381.   Mullu 884 uurimistööd /TRÜ-s/. - TRÜ 28.02.69,
6, tab.
1382.   Mida tehti 1970.a. teadusevallas? - TRÜ 22.01.
71, 2.
1383.   Milliseks kujunes 1971.a. panus teadusele? -
TRÜ 25.02.72, 5.
1384. Pung. L. Ülikooli teaduseplaanid. - TRÜ 20.'l2.7/)-,
42.
1385. Kilp.M. Parimad lõpetatud tööd./Teadusaruandest./
- Edasi 18.02.75, 41.
1386. Metsa. H. Ülikooli teadus 1974. - TRÜ 14.02.75,5.
1387. Kilp. M. Ülikooli teadu3e osatähtsus kasvab. - TRÜ
14.10.77, 28.
1388. Metsa. H. Ülikooli teadus 1976. aastal. - TRÜ 11.,
18., 25.02.77, 4-6.
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1309. Sootak. V. Ülikooli teadus 1978.a. /Kokkuvõte tea­
dusprorektor H.Metsa aruandekõnest./ - TRÜ 2.03.79, 6.




1391. Tartu Riiklikus Ülikoolis 1946-1959 kaitstud väi­
tekirjad. Bibliograafia. /Toim. L. Tiik./ Trt., 1961. 51 lk. 
(TRÜ. Tead. Rmtk.)
Парад,загл.: Диссертация, защищенные ь Тартусксм госу­
дарственном университете 1946-1959. ,Би0лч. указатель.
TRÜ-s kaitstud väitekirjad / 1960-1976/ - TRÜ töötaja­
te mujal kaitstud väitekirjad /1960-1976/. - Vt-1119-20.
1392. Maaroos, I. Väitekirjade kaitsmise uutest võima­
lustest. - TRÜ 7.02.69, 3*
1 393. Allikmets, L. Doktorantuuri kasutamisest, efek­
tiivsusest ja perspektiividest. - TRÜ 15*02.74, 4, tab.
1 3 9 4. Laar. S. Ka õppejõud õpivad. /Kursused, sta&eeri- 
mine, loomingupuhkused ja aspirantuur TRÜ-s./ - Edasi 12.12.
75, 289,
1 3 9 5.   Kuidas on lood aspirantuuriga?/Kokkuvõte nel­
ja aasta tulemustest./ - TRÜ 27*06.75, 29»
1 3 9 6. Maaroos, I. Tartu Riiklikus ülikoolis kaitstud 
väitekirjadest /a. 163?-/1975 TRÜ Tead. Rmtk. andmeil/.-Nõuk. 
E. Tervishoid, 1976, 2, 153*
1 3 9 7e __ TRÜ erialanõukorudest /väitekirjade kaitsmi­
seks/. - TRÜ 9.02.79, 3*





1 3 9 8. Мяя-pnoft. и. Научные связи тартуских ученых с уче­
ными братских республик. - Сов. Эстония 19.07.52, 170.
1399. PalRi, D. TRÜ sidemed teaduslikul alal teiste asu­
tustega. - TRÜ 18.03.55, 9.
1400. Mets, S. Internatsionaalsusel on kitsamad ja laie­
mad piirid. /TRÜ välissuhetest./ - Edasi 7.11-67» 262.
1401. Visterpuu. ü. Vastastikused kontaktid lähendavad 
ja rikastavad. - E. Kommunist, 1972, 12, 19-26.
Lk. 20-22: TRÜ sidemetest vennasvabariikidega.
T402. Вистердуу. У. Взаимные контакты сближают и обо­
гащают. - Коммунист Эстонии, 1972, 12, 22-31. 
С. 23-28: о контактах ТГУ с братскими республиками.
1403« Kudu. Е. /NSVL/ Teaduste Akadeemia ja Tartu üli­
kool. - TRÜ 1 5 .02.7 4, 4-, ill.
T404. Пурга. А. Связи вузов республики с Академией наук 
СССР и Академией наук Советской Эстонии. -К 250-летшо Акаде­
мии наук СССР. Таллин, 1974, 23-35. 
С. 25-29, 31-33: о Тарт. ун-те.
1405. Vissak, S. Ülikool ja akadeemia koostöös. - Edasi
20.03.76, 67.
1406. Leius. E. Tartu Biikliku ülikooli teaduslikud si­
demed aastail 1950-1975. Diplomitöö. Trt., 1978. 107 l.(TRÜ. 
NSV Liidu ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
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1407- Metsa, H. Teadussidemed. Aoostööst NSV Liidu ja 
välismaa kõrgkoolidega./ - Edasi 31.08.79, 201.
1408.   Mõnda Tartu Riikliku Ülikooli teaduslikest si­
demetest. - Kodulinn Tartu. Tln., 1980, 11-17.
T E A D U S K O N N A D ,  O S A K O N N A D ,  
K A T E E D R I D  
Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы ,  О Т Д Е Л Е Н И Я ,  
К А Ф Е Д Р Ы
ÜLEÜLIKOOLILISED KATEEDRID 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФВДРЫ
Ü h i s k o n n a t e a d u s t e  k a t e e d r i d
К а ф е д р ы  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к
1409. Kalits, J. Aste-astmelt, ilma dubleerimata. /NLKP 
ajaloo õpetamisest ülikoolis./ - Edasi 12.06.71, 137.
14Ю. Blumfeldt, A. Uuest riigieksamist. /Tead. kommu­
nismist./ - TRÜ 28.03.75, 14.
1411. Dsiss, H. ühiskonnateaduste kateedrites./Partei­
organisatsiooni ülesanded seoses NLKP XXV kongressiga/. -TRÜ 
31.Ю .75, 42.
1 4 1 2. Акрамов. A.. Гомбалевский. В.. Ларин, И. Кафедры 
/обществ, наук/ - к ХХУ съезду КПСС. - Экон. науки, 1976, I, 
116-121. (Научная жизнь).
1413. Rebane. J. Filosoofia arengust Nõukogude Eestis.
- Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva­
le piihend. tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1977, З^ -З^
187
1414. Кулли. H. Д.. Матьюс.. Ю. Й. О развитии философ­
ских исследований в вузах Эстонии. I97I-I976).- Филос. нау­
ки, 1977 , 5, 52-37.
P e d a g o o g i k a  о а m e t o o d i k a  
k a t e e d e r
К а ф е д р а  п е д а г о г и к и  и 
м е т о д и к и
1415. Elango, А. Pedagoogika kateedri osa ftpetajate kaad­
ri ettevalmistamisel. - TRÜ 9.01.53, 2.
1416.   Tugevneb side teooria ja praktika vahel.- TRÜ
2 2.IO.5 4, 28.
1417. TRÜ pedagoogika kateedris. /Uurimissuundadest./ - 
N&uk. Kool, 1969, 10, 721-724.
1 4 18. Sftna on TRÜ pedagoogika kateedril. - Nftuk. Kool, 
19 7О, 12, 881-885.
1419. Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika kateedris 
/Uurimissuundadest./ - Nöuk. Kool, 1972,11, 888-891.
AJALOO-KEELETEADUSKOND (1940-1973) 
ИСТСРЖ0-ФШ0Л01ЖБСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1940-1973)
1420. Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateedris1957 
-I963 kaitstud fcurnalistika-alased diplomitööd. /Nimestik 50 
nim./ - Fakt, sõna, pilt, 1964, 120-123.
1421. Vaher. M. Eesti rahvaluule ja kirjanduse alal 1948. 
-I965.aastani kaitstud diplomitööd. /Annot. nimestik./ Trt., 
1968. 1 1 5 lk. (TRÜ. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.)
1422. Alvre. P., Kingisepp. V.. VeskiT A. Soome-u^ ri 
keelte kateedri ja eesti keele kateedri tööd 1947-1969. Bib­
liograafia. Trt., 19 7О. 166 lk. (TRÜ.)
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Парал. загл.: Работы, выполненные при кафедрах финно- 
угорских языков и эстонского языка 1947-1969.
1423. Ülevaade./Алakir.iandusalased väljaanded eesti kee­
le kateedri žurnalistika eriala õppejõududelt 1957-19 7 1./ - 
Fakt, sõna, pilt, 1971, 6, 129-132.
1424. Ariste, P. Keeleuurimisekspeditsioonid sugulas - 
rahvaste juures. /Soome-ugri keelte kateedrist./ - TRÜ 2.04. 
54, 11.
1425. Ahven, H. Emakeele Seltsi tegevusest sõjajärgseil 
aastail (1945-1954). - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1955» 2»
5-26, ill.
1425a. Исаков. С..Кильк. В. Заметки о литературной жиз­
ни Тартуского университета. - Сов. Эстония 9.12.55, 289.
1426. Kask, А. 15 aastat nõukogude eesti keeleteadust.- 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1956, 2, 3-22. Jooneal. bibl.
Резюме: 15 лет советского эстонского языкознания. 
1426а. Исаков. С. Литературная молодежь университета. - 
Молодежь Эстонии 6.0Т.97, 4.
14 27. Pärl. А. Tugevdada kooli sidemeid eluga./ Uutest 
vastuvõtupõhimõtetest ajaloo-keeleteadusk.õppetöö ja prakti­
ka organiseerimisest./ - TRÜ 30.01.59» 4.
14 2 8. Palmeos, P. Soome-ugri keeleteadus Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. 1940-1961. - Keel ja Kirjandus, 1961, 11,698- 
701.
1429.   25 aastat fennougristikat Nõukogude Eestis.-
Keel ja Kirjandus, 1965, 7» 405-409.
ИЗО. Peedel, J. Kümme aastat /esimesest ajakirjandus­
alasest loenpust TRÜ-s/. - Fakt-* sõna, pilt, 1965, 2, 134 - 
138.
189
1431. Vääri, E. Fenno-ugristika aastail 1940-1965.-Ema- 
keele Seltsi Aastaraamat, 1965» 11.» 43-48.
Резюме: Финно-угроведение в I94Q-I964.
1432. /Palmeos, P., Riikoja, E.. Saari, H./25 years of 
fenno-ugric studies in Soviet Estonia. -Сов. финно-угроведе- 
ние, 1965, 3, 163-170.
1433» Noodla. К. Raamatukogunduse õpetamine Tartu üli­
koolis 1927-1967. - TRÜ Toim., 1969, 248, 3-26, tab.Jooneal. 
bibl.
Резюме: 0 преподавании библиотековедения в Тартусксм 
университете ( 1927-1967).
Zsfass.s Der Unterricht der Bibliothekswissenschaft an 
der Universität Tartu 1927-1967.
1434. Peep, H. Eesti kirjanduse õpetamine Tartu ülikoo­
lis. /Üles kirjut. K. Tamberg./ - Kodumaa 10.03.71, 10.
Vt.ka 167-68, 181, 183-86.
См.также
AJALOOTEADUSKOND (1973. aastast)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1973 года)
1435. Eller. М. Kunstnike kongress - Tartu ülikool.-TRÜ
24.11.72, 34.
1436. Kilde ajaloo-osakonnast. - Edasi 27*07*74, 173.
1437. Lunge. A. Psühholoogia teiste teaduste kõrval. - 
Edasi 2 7.07.7 4, 1 7З.
1438. Siilivask. К. Ajaloost ja tänapäevast. -Edasi 27* 
07.74, 173.
1^ 39 • Mikk, J. Ajalooteaduskonnas. /9. viisaastaku tu­
lemustest./ - TRÜ 12.12.75, 48.
190
1440. Eller, M. Kunstiteadlased Tartu Riiklikus ülikoo­
lis aastail 1944-1972. (1). _ Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 4. Trt., 1977, 73-79. Bibl. 10 nim.
1441. Siimann, U. Intervjuu kadeedrijuhatajaga. /10 a. 
psühholoogiaosak. /Üles kirjut. K. Tatar./ - Edasi 13.TO.78, 
236.
1442. Leht. V. Kümme viljakat tööaastat. - Nftuk.õpetaja
16.12.78, 50. (Eripedagoogika. 4.)
1443. Uustalu, K. TRÜ ajaloo- ja filoloogiateaduskonna 
üliftpilaskontingendi iseloomustus 1971.-1977.a. Diplomitöö. 
Trt., 19 78. 79 1 ., tab. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl.l. 
77-79.
Juhend. H. Dsiss.
Резюме на рус. яз.
FILOLOOGIATEADUSKOND (1973- aastast) 
ШСШПНЕСКИЯ ФАКУЛЬТЕТ с 1973 года
1444. Peep, Н. Kftige nooremas teaduskonnas./Filoloogia- 
teadusk. töö kaadri kasvatamisel ja oma eriala arendamisel./
- TRÜ 1 7 .IO.7 5, 40.
14 4 5. Väliskirjanduse ja kirjandusteooria kateeder ava­
tud. Vastab H. Peep. Üles märkinud E. Lillemets. - Sirp ja 
Vasar 3.10.80, 40, 6.
Vt. ka /j 4.4.^
Qa.также 
E e s t i  f i l o l o o g i a  o s a k o n d  
О т д е л е н и е  э с т о н с к о й  ф и л о л о г и и
1446. Ariste, P. NSVL soome-ugri keeleteaduse keskuse­
na /ja TRÜ osa selles/. - TRÜ 12.01.73, 2.; Kodumaa 14.03. 
73, 11.
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1447. Kask, A. J.V. Veski tööst Tartu ülikoolis. - Ema­
keele Seltsi Aastaraamat, 1975» 19-20, 7-14. Jooneal. bibl.
1448. Ahven, H. Emakeele Seltsi tänapäev. /Ka seostest 
TRÜ-ga./ - Kodumaa 19.05.76, 20.
1449. Ariste, F. Ein Zentrum der Fennougristik. - Est­
land 76. /Tallinn, 1976/, 35-57, ill.
1450.   Centre of finno-ugristics.- Estonia 76. /Tal­
linn, 1976/, 35-37, ill.
1451. Rätsep, H. Väitekir.jad, väitekirjad... (Ajalooli­
se tagasivaatega.) /Soome-ugri keelte ja eesti kirjanduse 
alastest doktori- ning kandidaadiväitekirjadest./ - Kodumaa
6.06.79, 23.
1452. Ariste, P. Fennougristikatraditsioonid Tartu üli­
koolis. - Sirp ja Vasar 24.10.80, 43, 4. (Aastasajad Tartu 
teadust.)
1453» Laugaste, E. Folkloristika n&ukogude perioodil 
1940-197S. - Laugaste, E. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu.2. 




Ž u r n a l i s t i k a o s a k o n d  
О т д е л е н и е  ж у р н а л и с т и к и
1454. Kaks aastakümmet. /Intervjuu dotd. J. Peegliga.
- Edasi i9.IO.74, 246.
1455- Esko, A. Nii oligi. /25 aastat žurnalistika õpe­
tamist./ - Edasi 11.12.79, 284, ill.
1456. Peegel,J. Kuigi kateeder on ülikooli noorim. /In­
tervjuu kat.juhatajara./ Üles kirjut. Sulev Uus. - Edasi 27. 
11-79, 272.
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V e n e  f i l o l o o g i a  o s a k o n d  
О т д е л е н и е  р у с с к о й  ф и л о л о г и я
1457. Sootak, V. Vene keele metoodika kateeder. - TRÜ
19.09.75. 35.
1458.   Uus kateeder ülikoolis./Vene k. metoodika ka­
teeder. Küsimustele vastab. A. Metsa./ - Edasi 14.10.75,241.
Oi. также 
V õ õ r k e e l t e  o s a k o n d  
О т д е л е н и е  и н о с т р а н н ы х  
языков
1459. Mutt, 0. Võõrkeelte õpetamisest Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. - Kodumaa 11.12.74, 50, ill.
1460.   Anglistika arengust Tartu ülikoolis. - Tartu
ülikooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979» 51-59* Bibl.3 nim.
Vt .ka




1461. Reiman. A. Meditsiiniliste teaduste areng Nõuko­
gude Eestis. - Nõukogude teaduse arengust Eesti NSV-s 1940- 
1950. Tln., 19 5 0, 12 7-1 З8.




1462. Рейман. А. Я. Развитие медицинских наук в Совет - 
ской Эстонии. Резюме. - 0 развитии советской науки в Эстон­
ской ССР 1940-1950. Таллин, 1950, 139-143.
1463. Moskvin, А. Arstiteaduskonna teaduslikust tööst.- 
TRÜ 11.03.55, 8.
1464. Gunter, A. Arstiteaduse arenemisest vabariigis. - 
Nftuk. E. Tervishoid, 1958, 1. 13-16.
Резюме: За дальнейшее развитие медицинской науки в peo­
ny блике.
1465. Linkberg, А. Meditsiinikaadri ettevalmistamisest 
TRÜ arstiteaduskonnas kuuendal viisaastakul. - Nftuk. E. Ter­
vishoid, 1 9 5 8, 1. 10-1 3 .
Резюме: 0 подготовке медицинских кадров на медицинском 
факультете Тартуского государственного университета в шес­
той пятилетке. 
1466. Саар. 3. О реорганизации высшего медицинского об­
разования в республике. - Сов. Эстония 30.11.58, 281.
1467. Maaroos. I. Tartu Riiklikus ülikoolis kaitstud me­
ditsiini- j а farmaatsiateaduste kandidaadiväitekirjadest. - 
Nftuk. E. Tervishoid, 1959, '1, 61-65.
1468. Kuldvere. G. Kavatsused viieteistkümneks aastaks. 
/Arstiteadusk. õpetatud Nftuk. laiend, koosolek teadusk.väl­
jaarendamise perspektiivplaanist./ - Edasi 7./'2.60, 241.
1469. Raudam. E. Edasiminekust Ja muust. /Tartu ravi - 
asutuste arenguprobleemidest. Spetsialistide ettevalmistami­
sest TRÜ arstiteadusk./ - Edasi 29.04.64, 86.
1470. Bogovski, P.. Gunter. A.. lenzner. A. Arstiteadu­
se arenemine Eesti NSV-s 25 aasta Jooksul. - Nftuk. E.Tervis­
hoid, 1965, 3, 167-173, tab.
1471. Saarma. J. 25 aastat Tartu Riikliku ülikooli ars­
titeaduskonda. - Nftuk.E.Tervishoid, 1965, 3 , 173-178, tab.
194
Резше: 25 лет медицинского факультета Тартуского госу­
дарственного университета.
1472.   Tartu Riikliku ülikooli arstiteaduskond 1940-
1965. - TRÜ Toim., 1965, 128, 3-13.
Резше: Медицинский факультет Тартуского государствен­
ного университета в 1940-1965 гг.
Summary: Medical faculty of Tartu State University in 
1940-1965.
1473. Медицинские науки. - Наука Советской Эстонии.Тал­
лин, 1965, 89-95, ил.
1474. Raudam, Е. Arstiteadlaste kaadri kasvu planeeri­
misest. /TRÜ arstiteaduskonnas./ - E.Kommunist, 1966, 11,24—
28.
1475. Раудам. Э. О планировании роста кадров ученых - 
медиков. - Коммунист Эстонии, 1966, II, 28-33.
1476. Saarma, J. Kutse-eetika kasvatamisest Tartu Riik­
liku ülikooli arstiteaduskonnas. - N&uk. E.Tervishoid, 1966, 
1, 52-55, ill.
Резше; 0 преподавании профессиональной этики на меди­
цинском факультете Тартуского государственного университета.
1477. Vahter, Н. K&rgema haridusega meditsiinikaadri et­
tevalmistamisest. - N&uk. E.Tervishoid, 1966, 6, 456-457.
1478. Итоги научной работы по медицине в Тартуском го­
сударственном университете за 1940-1965 гг. Тарту, 1966. 321 
с., ил.; II л. ил. (Уч. зап. ТГУ. 191}.
1479. Вахтер. X. Т.. Тяхедыльд. Д. Я. Медицинский фа­
культет Тартуского государственного ордена Трудового Красно­
го знамени университета. - Развитие и успехи здравоохранения 
в ЭССР. Таллин, 1967, 159-167.
1480. Maaroos, I. Tartu Riiklikus ülikoolis kaitstud 
meditsiini ja farmaatsia alaseid väitekirju. /1956-1967»&•/- 
Nftuk. E. Tervishoid, 1969, 1, 5**-57»
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1481. Vahter, H. Üle minnakse 1970.aastal. /Arstiteadusk. 
tulevikust, internatuuri loomisest./ - Edasi 8.04.69, 83.
1482. Raudam, E., Allikmets, L. õppekasvatustöö komp- 
leksplaan arstiteaduskonnas. - TRÜ 6.10.72, 27«
1483. Nõukogude Eesti preemia TRÜ arstiteadlastele./Kol­
lektiivile koosseisus: E. Raudam, A.-E. Kaasik, M. Mägi, R. 
Paimre, R. Zupping./. - Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 2, 170 - 
172, ill.
1484. Калнин. B.B. Из истории высшего медицинского об­
разования в Эстонии. - Итоги и перспективы исследований по 
истории медицины. Кишинев, 1973, 245-246.
1485. Сарад, A.A., Лубетзг. Я.Я. Врачебные кадры Эстон­
ской ССР и их подготовка в перспективе. -Социальная гигиена, 
организация здравоохранения и истории меттттанн. Мятррия im Пер­
вой науч.-практ.конф. Прибалт, респ. Таллин, 1973, 43-46.
1486. Allikmets, L. Arstiteaduskonnas. /9.viisaastaku 
tulemustest./ - TRÜ 6.02.76, 3.
1487 .  TRÜ arstiteaduskond X viisaastakul. - Nõuk.E.
Tervishoid, 1976, 6, 529-532.
1488.   Uued õppeplaanid arstiteaduskonnas. - Edasi
24.07.76, 1 7 4.
1489. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskond aastail 
1802-1975. Koost. V. Kalnin, E. Raudam. Trt., 1976. 176 lk., 
ill.; 1 1. ill. (TRÜ. Arstiteadusk.) Bibl. lk. 158-167.
1490. Allikmets, L. TRÜ arstiteaduskond aastail 1940... 
1980. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 4, 243^ 246, tab.
Резюме: Медицинский факультет Тартуского государствен - 
ного университета в I940-1980 гг.
Summary: The faculty of medicine of Tartu State Univer­
sity, p. 318.
14 9 1. Rätsep, V. NÕukop;ude Eesti tervishoiu areng aas­
tail 1940...1980. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 3, 164-169.
196
1492. Медиттрнгтптй факультет - здравоохранению. Тезисы 




F a r m a a t s i ^ o s a k o n d  
О т д е л е н и е  ф а р м а ц и и
1493. Tomingas. А. Farmaatsiateaduste arendamine Tartu 
ülikoolis. - TRÜ 29.12.51, 42.
1494. Tammeorg, J. 25 aastat TRÜ farmaatsiaosakonda. - 
Apteegitöötajate XII vabar. tead.-prakt. konv. ettekannete 
materjale. Tln., 1965, 7-10.
1495.   Farmaatsia Tartu ülikoolis. - Eesti NSV far-
matseutide I kongr. ettekannete materjale. Tln., 1973,22-23.
1496. Таммеорг, И. К. Фармация в Тартуском университете.
- Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1973, 
17-18.
P e d i a a t r i a o s a k o n d  
О т д е л е н и е  ‘п е д и а т р и и
1497. Винни. Т. Библиография работ, опубликованных ка­
федрой педиатрии Тартуского государственного университета за 
I972-1977 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 496, 13-21.
1498. Kink. М. Arstiteaduskonnas alustas tööd uus osa­
kond /pediaatria. Intervjuu./ - Nftuk. E. Tervishoid, 1967,6,
45З-455.
1 4 9 9. Kepec. Д. О преподавании детских болезней и о 
научных исследованиях по педиатрии в Тартуском университете 
в период 1802-1971 гг. - Уч. зал. ТГУ, 1972 , 295, 7-55, ил. 
£ибл. / в том числе работы кафедры педиатрии Т1У/ 225 назв.
197
1 5 00. Керес. Д.. fomnn. т. 70 дет преподавания детских 
болезней дреподавателями-ледиатрами в Тартуском университета
- УЧ. зап. ТГУ, 1979, 496, 3-13, ил. Библ. 6 назв.
1 5 0 1. Сильдвер. Д. Педиатрическому отделению медицинско­
го факультета ТГУ 10 лет.- Уч. зал. ТГУ, 1979, 496 , 22-26 , 
табл.
R a v i o s a k o n d
Л е ч е б н о е  о т д е л е н и е
1502. Vapra. A., Päi, L. ülevaade sisehaiguste osakonna
45-aastasest tööst. / Sealhulgas TRÜ arstiteadusk. kateedrite 
tegevusest./- Tartu. Vabar. Kliinilise Haigla konv. materja­
le. 1. Trt., 1969, 143-163, joon. Bibl. 100 nim.
Резше: Обзор работы терапевтического отделения за 45
лет.
1503. Шамардин. Б. М. Основные этапы развития профес­
сиональной патологии в Эстонии. - Вопр. медицины и биологии 
Прибалтики. Тарту, 1977, 47-5Г.
vt. ка







Hügieeni ,1а tervishoiuorganisatsiooni kateeder
Кафедра гигиены и органи датчик здравоохранения
1504. Калнин, В.В.. Даабо. Т.А. Библиография работ ка­
федры гигиены Тартуского университета 1895-1970,-Науч.канф., 







Nakkushaiguste, dermatoloogia .ja venerolooRia 
kateeder
Кафедра инфекционных болезней. дерматологии 
и венерология
1 5 0 5. Эдьберг. Э. Научные и научно-популярные работы ка­
федры дерматологии и венерологии ТГУ /Библ. указатель/.-Ма­
териалы XI респ.конф. дермато-венеролог9в ЭССР. Тарту, 1969, 
112-140.
1506. — Научные я научно-популярные работы кафедры 
дерматологии и венерологии ТГУ ( с 1969 по 1979 гсда) ./БЬбл, 
указатель./ - Уч. зап. ТГУ, 1979 , 503 , 74-78.
1507. Tartu Riikliku Ülikooli dermatoloogia ja venero- 
loogia kateedri ajalugu. Trt., 1952. 24 lk.; 5 1« foto.Masi­
nakiri. TRÜ TR KHO P 55.
1508. Tamm. 0.. Pihl.. H., Jänes, H.. Lenzner. A.Arsti- 
teadusliku uurimistöö suunad nakkushaiguste ja hügieeni alal 
aastail 1966-1970. - Nüuk. E. Tervishoid, 1966, 4, 250.
Резюме: Направления научно-исследовательской работы по 
инфкционным болезням и гигиене в I966-1970 гг.
1509. Tamm. О.. Pihl, H.. Jänes. Н. Dissertatsioonidest 
nakkushaiguste $a hügieeni alal Eesti NSV-s. - N&uk. E. Ter­
vishoid, 1967* 2, 131-135- Bibl. 22 nim.
Резюме: 0 диссертационных работах по инфекционным забо­
леваниям я гигиене в Эстонской ССР.
1 5Ю. Вахтер. X. Т.. Курманд. Л.Д.. Богданова. В. 14. К 
SO-летию кафедры дерматологии и венерология ТГУ и 25- летя». 
Тартуского кооквевдиспансера. - Материалы XI респ. конф. дер-
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мато-венерологов ЭССР. Тарту, 1969, 3-10.
1 5 1 1 . Вахтер. Х.Т.. Нурманд. Д.П. К 60-летию кафедры 
дерматологии и венерологии Тартуского государственного уни­
верситета. - Уч. зал. ТГУ, 1979, 503, 68-73.
Neuroloogia ,1а neurokirurgia kateeder 
Кафедра неврологии и нейрохирургии
1 5 1 2. Раудам. Э.И. Развитие неврологии в Эстонской ССР.
- Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, 1967, 
4, 597-599.
1513. Raudam. E.. Paimre. R. Neuroloogia ja neurokirur­
gia arengust Tartus.-Tartu Vabar. Kliinilise Haigla konv.ma­
terjale. 1. Trt., 1969, 95-m. tab.; 1 1. tab.
1 5 1 4. Хейнсоо. Э.К. Развитие нейрорентгенологии в Тар­
туской неврологической клинике. / Таюке о взаимодействии с каф. 
неврологии и нейрохирургии /
Summary: Evolution of neuroradiology in Tartu Universi­




Otorinolarüngoloogia .ja oftalmoloogia kateeder 
Кафедра оториноларингологии и офтальмологии
Otorinolarüngoloogia
Оторино-ларингология
1 5 1 5. Сийрде. Э.К. О развитии оториноларингологии и Со­
ветской Эстонии в течение 25 лет. - Материалы докл.респ.науч. 
-практ.конф. оториноларингологов ЭССР Таллин, 1965, 3-4.
1 5 1 6. —  80 лет оториноларингологии в Эстонской ОСР.- 
Вестн. оториноларингологии, 1973, 3, I0I-I03, ил.
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1517. —  , Сяргава. В.A.. Сибуль. С.Ф.. Йентс. А.К. О 
развитии научной работы по оториноларингологии в Тартуском 
государственном университете ( 1802-1978 ) - Tartu ülikooli 





I5L8. Шоттер, Л.Х. Основное направление научной работы 
кафедры офтальмологии Тартуского государственного универси­
тета (1945-1968 гг.). - Материалы конф., поев. 100 - летию 





Patoloogilise anatoomia .ja kohtuarstiteaduse kateeder 
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины
1519. Мурашев, Е.В., Лукаш. A.A. К истории кафедры су­
дебной медицины Тартуского университета. - Организация здра­
воохранения, история медицины и социальная гигиена.Материалы 
науч.-практ. конф. Таллин, 1970, 134-140. Подстр. библ.
1520. итруков, Д.И.. Штерн. Р.Д., Автандилов.Г.Г. .Талан­
кин. В.Н. 60 лет Великой Октябрьской социалистической револю­
ции и развитие советской патологической анатомия.-* Архив па­
тологии, 1977, 10, 3-24; II, 3-71.




1521. Psühhiaatria kateedri ja ringi ajaloost, õppe - 
vahend TRÜ arstiteaduskonna üliftpilaätele.Koost.L. Mehilane. 




Radioloogia ja onkoloogia kateeder 
Кафедра радиологии и онкологии
1 5 2 2. Bogovski. P.. Gavrilov, A. Onkoloogiaalase tea­
dusliku uurimistöö ja vähivastase v&itluse ülesannetest Ees­
ti NSV-s NLKP programmi valguses./Muuhulgas eksperim. onko­
loogia uurimisest TRÜ dermatoveneroloogia ja mikrobioloogia 
kat./ - Nftuk. E. Tervishoid, 1962, 2, 3-7.
Резюме: Задачи по противораковой борьбе и научно-иссле­
довательской работе по онкологии в Эстонской ССР в свете 
программы КПСС. 
1523. Шалаев .Б. А., Пяртельпоэг, В.В. К истории онко - 
логических исследований в Тартуском университете и организа­
ции онкологической помощи в Тарту в первой половине XX века.
- Материалы У конф. по истории науки в Прибалтике.Тарту, 1964, 
158-162.
1 5 2 4. Villako, К. Uus kateeder. /Intervjuu radioloogia, 
röntgenoloogia ja onkoloogia kat. juh. K. Villakoga. /üles 
kirjut. lvi Drikkit.-Fotoga. - Edasi 1.10.80, 226; Kodumaa
22.10.80, 4 3.
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Sünnitusabi .ja günekoloogia kateeder 
Кафедра акушерства и гинекологии
1525. Работы сотрудников кафедры акушерства и гинеколо­
гии ТГУ, опубликованные за 1964-1%6 гг. /Библ. указатель/- 
Уч. зап. ТТУ, 1968, 214_. 278-281.
1526. Tamla. R. TRÜ sünnitusabi ja günekoloogia kateed­
ri ajalugu aastail 1944-1958. - Arstiteadusk. ÜTÜ töid. 28. 
Trt., 1973, 132-133.
1527- Гросс. К.Я. О научно-педагогической деятельности 
кафедры акушерства и гинекологии Тартуского государственного 






1528. Viru, А. 10 aastat spordiarstide ettevalmistamist 
TRÜ-s. - TRÜ 17-10.69, 30.
1529. Skadmar.e, H. Spordiarstide ettevalmistamisest Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis. Diplomitöö. Trt., 1979. 132 l.(TRÜ. 
NSV Liidu ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. H. Palamets.
S t o m a t o l o o g i a o s a k o n d
О т д е л е н и е  с т о м а т о л о г и и
1530. Vihm, N. Stomatoloogiaosakonna rajamisest ja sto­
matoloogide ettevalmistamisest Tartu Riiklikus ülikoolis. - 
VIII vabar. stomatoloogide konv. materjalid. Trt., 1973,10- 
16, tab.
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I531. Лыви. М. 0. Развитие зубоврачебного образования в 
Эстонии. - Итоги и перспективы исследований по истории меди­
цины. Кишинев, 1973, 248-249.
1552. Kõdar. A. Professor V. Hiie elu ja tegevus.-Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 3- Trt., 1975» 80-89; 1 1. ill. 
Bibl. 46 nim.
1533* Vihm, N. Stomatoloogia õpetamisest Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 3» Trt.,
1975, 165-173, tab. Bibl. 11 nim.
1534. Lõvi, M., Käsnapuu, E., Trull, S.üliõpilaste osa­
võtt stomatoloogia-alasest teaduslikust uurimistööst Tartu 
ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 6. Trt., 1977, 
125-136, ill. Bibl. 33 nim.
1535. Вихм. H. А. О преподавании стоматологии в Тарту­
ском государственном университете.- Уч. зап. ТГУ, 1979, 478, 
7-14, табл. Библ. 18 назв.
Summary: About teaching stomatology at Tartu State Uni­
versity.
1536. Руссак, С. А. Деятельность и перспективы развития 
кафедры стоматологии ТГУ. - Актуальные вопр. стоматологии.Ма­
териалы IX респ. нонф. стоматологов ЭССР. 30 ноября, I дек. 1978 
г. Тарту. Таллин, 1979, 7-12, табл.
1 5 3 7. Russak, S.. Lõvi. М., Vihm, N. Stomatoloogia-ala- 
sest õppe- ja teaduslikust tegevusest Tartu Riiklilcus Üli­
koolis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1980, 5» 375-378, ill. Bibl. 
5 nim.
1538. Руссак. С.А. 40-лет кафедре стоматологии Тарту­
ского госуниверситета,- Уч. зап. ТГУ, 1980, 555, 3-9, ил. 
Библ. II назв.
Vt.k г
См.также 374, 377- 379.
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L õ p e t a j a d  ( n i m e s t i k u d )  
В ы п у с к н и к и  ( с п и с к и )
1539. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajaid 1959.a.-NÕuk. E. 
Tervishoid, 1959, 5, 55-56.
1540. Maaroos, I. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1960.a.
- Nõuk. E. Tervishoid, 1960, 5, 66-67.
1 5 4 1.   Tartu Riikliku ülikooli arstiteaduskonna lõ­
petajad 1961. aastal. - Nõuk. E. Tervishoid, 1961, 5» 55-56.
1 5 4 2.   Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna lõ­
petajad 1962.aastal. - Nõuk. E. Tervishoid, 1962, 5* 51-53»
1543.   Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna lõ­
petajad 1963.a. - Nõuk. E. Tervishoid, 1963, 5» 60-62.
15 4 4.   Uut täiendust arstide ja farmatseutide perela
- Nõuk. E. Tervishoid, 1964, 5> 53-55.
15 4 5.   Täienesid arstide ja farmatseutide read./1965.
a./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1965, 5» 370-372.
1546.   Uut kaadrit. /1966.a./ - Nõuk. E. Tervishoid,
1966, 5, З72-З7 4.
15 4 7.   Täienesid meditgiiniala töötajate read./1967*
a./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1967» 5» 379-381.
1^ .48.--Täienesid spetsialistide read. /1968.a./ -
Nõuk. E. Tervishoid, 1968, 5» 373-375.
1549.   Täiendus kvalifitseeritud kaadrile. -
"ÕU'C. E. Tervishoid, 1969, 5S 369-370.
1 5 5 0  .  Täienesid spetsialistide read. /1970.a./ -
Nõuk. E. Tervishoid, 1970, 5» 362-364.
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“1551 • --Diplomid, noorele täiendusele. - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1 9 7 1, 5, 370-372.
15$2. -- TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1972.a.- Nõuk.
E. Tervishoid, 1972, 5» 453-454.
1 5 5 3.   TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1973.a.- N&uk.
E. Tervishoid, 1973» 5» 450-451.
1 5 5 4.   TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1974.a.- N&uk.
E. Tervishoid, 1974, 5» 434-435.
1 5 5 5.   TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1975.a.- Nõuk.
E. Tervishoid, 1975» 5, 428-429.
1 5 5 6.   TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1976.a.- Nõuk.
E. Tervishoid, 1976, 5* 433-434.
1557* -- TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1977.a.- Nõuk.
E. Tervishoid, 1977» 5» 450.
1 5 5 8. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1978.a. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1978, 5» 431-432.
1 5 5 9.Maaroos. I. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1979«a* 
NÕuk. E. Tervishoid, 1979, 5, 389.
15 60. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1980.a. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1980, 5» 368-369.
A r s t i d e ,  s t o m a t o l o o g i d e  ja 
f a r m a t s e u t i d e  t ä i e n d a m i s e  
ja s p e t s i a l i s e e r i m i s e  
t e a d u s k o n d  
Ф а к у л ь т е т  no  п о в ы ш е н и ю  
к в а л и ф и к а ц и и  в р а ч е й  и 
ф а р м а ц е в т о в
1561. Roks, В. Uus teaduskond arstide ja farmatseutide 
kvalifikatsiooni tõstmiseks. - Nõuk. E. Tervishoid, 1970, 4, 
285- 288.
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Резюме: Новый факультет по повышению квалификации вра­
чей и фармацевтов.
Summary: New faculty to raise doctors' and pharmacists 
qualification.
1562. Kaasik, A.-E. Tartu Riikliku Ülikooli arstide, 
stomatoloogide ja farmatseutide täiendamise ja spetsialisee­




1563- Gross, H. Tartu Riikliku ülikooli kehakultuuri - 
teaduskond - vabariigi kehakultuuri taimelava. -Kehakultuux; 
1952, 17, 519-522.
1564.   TRÜ kehakultuuriteaduskond vftitluses vaba­
riigi spordielu tftusu eest. - Rahva Hä^ 'l 6.01.52, 5«
1565. Mfttlik, E. TRÜ- vabariigi kehakultuuri sepikoda.- 
Kehakultuur, 1958, 12, 371-372.
156 6. Kudu. F. Siit vftrsub kehakultuurikaader. - Keha­
kultuur, 1960, 13/14, 422-425, iil.
15 6 7. Jürisson, A. Probleeme kehakultuurikaadri ette­
valmistamisel. /Ajalooline tagasivaade ja olukord kaasajal 
ENSV-s./ - Kehakultuur, 1963, 12, 361-363, iil.
156 8. Matvei, В. Sport teaduse teenistuses. ARÜ raken- 
dusspordi osak. tööst./ — Kehakultuur, 1963, 6, 166, iil.
1569. Mfttlik, E., Jürisson, A. 63 ja 598. /Kehakultuu­
rikaadri ettevalmistamisest Tartu ülikoolis a. 1919—1940 Ja 
1945-19 6 5./ - Spordileht 12.07.65, 55.
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1570. TRÜ kehakultuuriteaduskond. Koost. V. Lenk. Trt.,
1968. 86 lk., iil. (TRÜ.)
1 5 7 1. Vaiksaar, A. Juubelijuttu TRÜ kehakultuuriteadus­
konna minevikust, olevikust ja tulevikust. -Kehakultuur, 1968,
10, 290-2 92, ill.
1 5 7 2. TRÜ kehakultuuriteaduskond. /Koost. V- Lenk./Trt. 
19 7 2. 98 lk., iil. (TRÜ.)
1573* Viru, A. Õppeprotsessi evolutsioon TRÜ kehakul - 
tuuriteaduskonnas. - Kehakultuur, 1972, 18, 571-572, ill.
1 5 7 4.   Kehakultuuri teaduslik uurimine Eesti NSV-s.-
Kehakultuur, 1973, 6, 187-188.
1575. Lenk, V. Kehakultuuriteaduskonnas. /Ülevaade üli­
õpilaskonnast, õppejõududest, materiaalsest baasist./ - TRÜ 
14.11.75, 44.
1 5 7 6. Viru, A. õppeprotsessi täiustamisest kehakultuu­
riteaduskonnas. - Fotoga. - TRÜ 21., 28.11.75, 45-46.
1 577« -- TRÜ kehakultuuriteaduskonna ülesanded /10.
viisaastakul/. - Spordileht 26.04.76, 48.
1578. Литовский государственный институт физической 
культуры. /Также о связях с Тарт. гос. ун-том и др. вузами 
ЭССР/. Каунас, "Швеса", 1977 15 с.; 33 л. ил. 
Парал. текст на лит. и рус. яз.
1 5 7 9. Коор. A., Viru, А. Spetsialistide ettevalmistami­
ne tõhusamaks /kehakultuuriteadusk./.- Rahva Hääl 13.01.78,
11.
1580. Lenk, V. Läbikäidud teest. - Kehakultuur,1978,17,
521-5 2 3, ill.
1581.   Viiekümnese /TRÜ kehakultuuriteadusk./visiit­
kaart. - Spordileht 24.05.78, 59.
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1582. Viru, A. TRÜ kehakultuuriteaduskond täna ja hom­
me. - Kehakultuur, 1978, 17, 515-521, ill.
^583. Виру, А, A.. Денк, В.А. Факультету физической 
культуры - 50 лет. - Теория и практика физ. культуры, 1978, 
10, 74-76.
1584. Эстонская ССР. - Физическая культура в СССР. М., 
1978, 204-210.
1585» Viru, А. Kehakultuurikaadri kasvatamise probleeme.
- Spordileht 28.05.80, 61.
Vt.ka Ю91.
См.также
L õ p e t a j a d  ( n i m e s t i k u d )  
В ы п у с к н и к и ,  ( С П И С К И )
1586. Kehakultuuriteaduskonna lõpetanud./1945-1967./ - 
TRÜ kehakultuuriteaduskond. Trt., 1968, 38-69.
1587- Kehakultuuriteaduskonna lõpetanud. / 1945-1971*/ - 
TRÜ kehakultuuriteaduskond. Trt., 1972, 52-82.
S p o r d i b a a s i d  
С п o p T и в н.ы e б а з ы
1588. Tann, A. Ülikooli staadion on valmis! - TRÜ 5.11« 
57. 27.
1589. Mart, S. Julged mõtted on saanud teoks. /Staadio­
ni valmimisest./ - Kehakultuur, 1958, 12, 368-369.
1^ 90. Mets, 0. TRÜ ratsaspordibaas 10-aastane. - Edasi 
5.01.58, 4.
1 5 9 1. Elhi, A. üliõpilaste rajatud staadion. /Avamisest 
Käärikul./ - Rahva Hä^ ’l 20.09.60, 22% ill.
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1592. Ermet, A. Miks just Käärikule? - Kehakultuur,1960, 
21, 665-667. ill.
1593. Heuer, V. Ühises rivis. Aääriku spordibaasi ava­
mine./ - Edasi 20.09.60, 187, ill.
1 5 9 4. Kääriku eile, täna ja homme. - Noorte Hääl 20.01. 
63, 17, iil.
1595. Lenk, V. Kääriku - spordikaadri sepikoda. - Rahva 
Hääl 20.01.63, 1 7 .
15 9 6. Täna Käärikul. /Art.:/ P. Kudu. K&ik otsustati 
tööde käigus. - I. Kostabi. Spordivaimust ja ... kui palju 
see maksma läheb? - K. Zilmer. Neli aastaaega. - K. Aare. Oma 
tuba, oma luba. /TRÜ ftppe- ja spordibaasi rajamisest./-Edasi
9.04.68, 84.
Vt. ka
2 5 2 1.
£м.также
K e h a k u l t u u r i k a a d r i  k v a l i ­
f i k a t s i o o n i  t f t s t m i s e  
t e a d u s k o n d  
Ф а к у л ь т е т  д а  п о в ы ш е н и ю  
к в а л и ф и к а ц и и  ф и з к у л ь т у р н и к о в
1597« Turn, О. Kuus aastat keeruliste küsimuste kallal.
- Spordileht 31.07*78, 88, tab.
MAJANDUSTEADUSKOND (1954.AASTAST) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ( с 1954 г.)
1598. Mikkelsaar, Е. Uus teaduskond - uued erialad.-TRÜ
23.04.54, 14.
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1599. Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskond. Teat­
mik iiliftpilaskandidaatidele ja uutele üliftpilastele.Trt.,196^  
46 lk.
1600. TRÜ majandusteaduskond. (Majandusteadlaseks ftppi- 
mise vftimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis.) Trt., 1966. 39 
lk., ill. (TRÜ.)
1601. Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskond.-Majan­
dusteadus ja rahvamajandus 1966. Tln., 1967, 381-383, ill.
1602. TRÜ majandusteaduskond. (Majandusteadlaseks Äppi- 
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis.) Trt., 1967. 44 
lk., ill. (TRÜ.)
1603. Müür, H. Majandusteadus TRÜ teadusepftllul.»Majan­
dusteadus ja rahvamajandus 1967/68. /Tln./t 1969, 60-62.
1604. Vaal, K. Majandusteaduse ftpetamine Tartu ülikoo­
lis eile ja täna. - Majandusteadus ja rahvamajandus 1969/70. 
Tln., 1971, 247-248.
1605« Kivi, М. /ЕРА, TPI ja TRÜ/ majandusteaduskonnad 
viimasel kümnendil. - Majandusteadus ja rahvamajandus 1971/ 
72. Tln., 19 7 4, 25З-2 7 2, ill.
1G06. Müür, H. Majandusteaduskonnas. /9.viisaastaku tu­
lemustest./ - TRÜ 3*12.75» 47.
1607. Hap;elberp;, R. Kakskümmend aastat Tartu Riikliku 
ülikooli majandusteaduskonda. - Fotopa.— Majandusteadus ja 
rahvamajandus 1973-76. Tln., 1977» 39-42.
1608. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise vftimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1977* 66 
lk., ill. (TRÜ.)
1609. TRü majandusteaduskonna organisatsiooniline struk­
tuur. - Majandusteadus ja rahvamajandus 1973-76. Tln., 1977* 
46.
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1610. Кринад. В. Экономический факультет Тартуского го­
сударственного университета в 1954-1976 гг. - Роль Тарт. ун­
та в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кадров, 
(Тезисы докл. XI Прибалт.конф. по истории науки и техники) 
Тарту, 1977, 194-197, табл.
1611. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus ülikoolis. Trt., 1979. 68 
lk., ill. (TRÜ.)
1611a. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus ülikoolis. Trt., 1980. 71 
lk., ill. (TRÜ.)
1612. TRÜ majandusteaduskonna ajaloost ja tänapäevast. 
Materjale TRÜ majandusteaduskonna üliõpilastele õppeaines 
"Sissejuhatus erialasse"- /Aut. E. Jaanus, U. Mereste,E.Hal­
jaste, F. Sauks, V. Krinal, R. Hagelberg, S. Keer, H. Pauts, 
E. Pajo, P. Viires, E. Kaitsa, H. Namm, H. Müür./ Tln.,"Val­




L õ p e t a j a d  ( n i m e s t i k u d )  
В ы п у с к н и к и  ( С П И С К И )
1613. TRÜ majandusteaduskonna 1965.a. lõpetajad.TRÜ ma­
jandusteaduskonna 1966.a. lõpetajad. - Majandusteadus ja rah­
vamajandus 1966. Tln., 1967, 439, 442.
1614. TRÜ majandusteaduskonna 1967*aasta lõpetajad.-TRÜ 
majandusteaduskonna 1968.aasta lõpetajad. - Majandusteadus 
ja rahvamajandus 1967/68. /Tln/, 1969, 411-41?, 416.
1615. TRÜ majandusteaduskonna 1969.aasta lõpetajad.-TRÜ 
majandusteaduskonna 1970.aasta lõpetajad. - Majandusteadus 
ja rahvamajandus 1969/70. /Tln/, 1971, 273, 278-279.
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1616. TRÜ majandusteaduskonna lõpetajad 1971.aastal. - 
TRÜ majandusteaduskonna 1972.aasta l&petajad. - Majandustest 
dus ja rahvamajandus 1971/72. Tln., 1974, 273-274, 281-282.
1617« TRÜ majandusteaduskonna statsionaarsed ja mitte- 
etatsionaarsed lõpetajad aastatel 1973, 1974, 1975. - Majan­
dusteadus ja rahvamajandus 1973-76. Tln., 1977, 279-284.
MATEMAATIKA-LOODUSTEADUSKOND (1940-1961) 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ( I940-I96I)
1618. Aul, J. Bioloogia ja keemia õpetajate ettevalmis­
tamisest /TRÜ-s /.- Eesti NSV bioloogide, keemikute ja geo­
graafide tead.-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 1959,12- 
14.
1619. Varep, E. Geograafia õpetajate ettevalmistamisest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Eesti NSV bioloogide, keemikute 
ja geograafide tead.-ped. konv. ettekannete teesid. Trt., 
1959, 10-12.
1620. Murel. V.. Daniel, L. Teaduskonna arenguperspek­
tiivid. - TRÜ 12.02.60, 4.
Vt .ka 438, 4S9, 488,498, 1033.
См.также
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND (1961.AASTAST)
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (С 1961 ГОДА)
1621. Sirg, О. Uus teaduskond. / Avaaktus./ - Edasi 3*11. 
61, 219.
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B i o l o o g i a o s a k o n d
О т д е л е н и е  б и о л о г и и
Botaanika eriharu 
Специальная отрасль ботаники
1622. Ученые записки Тартуского государственного универ­
ситета. Труды по ботанике./Библ. указатель/. - Уч. зап. ТГУ,
1968, 211, 204-206.
1623. Вага. А. Ботанические исследования и экспедиции 
Тартуского университета. - Сов. Эстония 23.09.52, 226.
1624. Laasimer, L. Botaanikateaduse olukorrast Eesti 
NSV-s. /TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kat. ning tai­
mefüsioloogia kat. tegevusest./ - E. Kommunist, 1956, 7» 52- 
56.
1625. Даасимер, Д. 0 состоянии ботанической науки в Эс­
тонской ССР- - Коммунист Эстонии, 1956, 7, 55-60.
1626. Trass. Н. Botaanilised uurimistööd TRÜ taimesüs­
temaatika ja geobotaanika kateedris. - TRÜ Toim., 1958, 64, 
3-12.
Резюме: Ботанические исследования кафедры систематики 
растений и геоботаники Тартуского гос. университета.
Zsfass.: Botanische Forschungsarbeit des Lehrstuhls für 
Pflanzensystematik und Geobotanik an der Universität Tartu.
1627. Eichwald, K.. Trass. H. TRÜ taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedri botaanilised kogud. - TRÜ Toim., 1960, 
22» 3-10.
Резюме: Ботанические коллекции кафедры систематики рас­
тений и геоботаники Тартуского государственного университета.
Zsfass.: Die botanischen Sammlungen des Katheders der 
Pflanzensystematik und Geobotanik der Staatlichen Universi­
tät Tartu.
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/|62S* Moorits« H. Taimefüsioloogia ajaloost Tartu üli­
koolis. - Matemaatika-loodusteadusk. üli&pilaste tead. töid.
1. Trt., 1960, 128-150, ill. Jooneal. bibl.
1629. Сымермаа, А.-Д. А. Экспедиционные работы кафедры 
систематики растений и геоботаники ТГУ в 1962-1965 гг. - Уч* 
зап. ТГУ, 1968, 211, 201-203, ил.
Summary: Expeditional work of the Department of Plant 
Taxonomy and Ecology of Tartu State University in 1962-1965.




1650. Remm, H., Ristkok, J. NLKP septembripleenumi ot­
sused on TRÜ zooloogia kateedri teadusliku töö innustajaks.- 
TRÜ 22.01.54, 3.
1631. Ristkok, J. Zooloogia kateedrist viimase 50 aasta 
jooksul. - TRÜ 9.12.67, 35.
G e o g r a a f i a o s a k o n d
О т д е л е н и е  г е о г р а ф и я
1632. Koorits. V. Bibliography. Publications of members 
of the Geography Department of Tartu State University. - TRÜ 
Toim., 1971, 282, 225-258.
Resümee: Tartu Riikliku Ülikooli geograafia osakonna 
liikmete trükis ilmunud tööde bibliograafia.
Резюме j Библиография трудов членов географического овд©^  
ления Тартуского государственного университета.
1633. Уагер. Е. Geograafia osakond Tartu Riiklikus Üli­
koolis. - TRÜ 14.03.52, 8.
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1634.   Uus laboratoorium Tartu Riiklikus Ülikoolis
/geograafia kat. juures mullastiku uurimiseks/. - TRÜ 26.02. 
54, 6.
1635» -- Tartu Riikliku Ülikooli geograafia osakond
1944-19 59. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959« Tln.,
1960, 238-257, ill.
1636. Merikal.ju, L.. Varep, E. Scientific research ins­
titutions. - On the development of geography in the Estonian 
S. S. R. 1940-1960. Tallinn, 1960, 5-11. Bibl. p. 10-11.
1637. Varep, E. The Geography Department of Tartu State 
University. - TRÜ Toim. 1964, 156, 140-151; 3 sh. ill. 
Bibliography publications of members of the Department,p. 145
-1 5 1 .
Resümee: Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakond.
Резюме: Географическое отделение Тартуского государ­
ственного университета.
1638. Varep, Е. Pool sajandit eesti geograafiat. - TRÜ
4.12.69, 37.
1639.   50 aastat eesti geograafiat. - E.Loodus,1969,
12, 7 1З-7 1 7, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Пятьдесят лет эстонской географии.
Summary: Fifty years of Estonian geography.
1640. Ватзед. Э. Географическое отделение Тартуского го­
сударственного университета за годы 1944-1969. - Уч.зап.ТГУ,
1969, 237, 195-214, ил. Библ. II назв.
Resümee: Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakond aas­
tail 1944-1969.
Summary: The Geography Department of Tartu State Uni­
versity 1944-1969.
1641.—  Пятьдесят лет эстонской географии. - Материалы 
У Ш  конф. по истории науки в Прибалтике. Тарту, 1970, 68-70,
1642. Varep, Е. Geography Department of Tertu State Uni-
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versity 1964-197'!. - TRÜ Toim., 1971, 282, 217-223, tab.BibL 
14 nim.
Resümee: Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakond 1964—
-1 9 7 1.
Резюме‘.Географическое отделение Тартуского государствен­
ного университета в 1964-I971 гг-
1643. Koorits. V. Tartu Riikliku ülikooli geograafia- 
osakonna üliõpilaste diplomitööde temaatikast /а.1967-1972/.
- Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973- Tln., 1974, 248- 
256, tab.
Резюме: 0 тематике дипломных работ географического отде­
ления Тартуского государственного университета.
Summary: On the range of themes of the diploma weftcs at 
the Department of Geography at Tartu University.
Majandusgeograafia kateeder
Кафедра экономической географии
1643а. Библиография публикаций членов кафедры экономиче­
ской географии за период 1968-1978. /Сост. Т. Роотслане / 
Тарту, 1979 . 21 с. ( ПУ)
1644. Reima, R. Majandusp;eograafide ettevalmistamisest 
TRÜ-s aastail 1945-1976. Diplomitöö. Trt., 1977.
(TRÜ. Füüsil. geogr. kat.)
Juhend. V. Murel.
1645. Мурель. В.И. Обзор деятельности кафедры экономиче­
ской географии ТГУ за 1968-1978 гг. в области социально-эко­
номической и социальной географии.- Изучение проблем социаль­
но-экономической и социальной географии. Материалы науч. со- 




1646. Varep, E. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosa- 
konna lõpetanud 1950-1959. - Eesti Geograafia Seltsi Aasta­
raamat 19 5 9. Tln., 1960, 254-257«
1647.   Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõ­
petanud 1960.a. - Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna 
lõpetanud 1961.a. - Tartu Riikliku Ülikooli juures asuva 
Kaugõppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal
1961.a. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Tln.,
1962, 384-385.
1648.   Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõ­
petanud 1962.a. - Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna 
lõpetanud 1963-a.— Tartu Riikliku Ülikooli juures asuva Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal 1963.
- Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963. Tln., 1964, 233- 
235.
1649. Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1964.a. - Tartu Ridlcliku Ülikooli juures asuva Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal 1964. 
e. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1964/1965.Tln.,196^  
325-326.
1650. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1965.a. - Tartu Riikliku ülikooli juures asuva Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal 1965* 
a. - Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna lõpetanud
1966.a. - Tartu Riikliku Ülikooli juures asuva Kaugõppe Pe­
dagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal 1966.a. - 
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Tln., 1968, 272- 
274.
1651. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1967.a. - Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna 
lõpetanud 1968.a. - Tnrtu Riikliku Ülikooli juures asuva
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Kaugõppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanud geofraafia alal
19o7.a. - Tartu Riikliku ülikooli juures asuva Kaugõppe Pe­
dagoogilise Instituudi lõpetanud geograafia alal 1968.a. - 
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Tln.,1969,303 
-305.
1652. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1969.a. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1969 
Tln., 1 9 7 1, 227.
1653. Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1970.a. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1970. 
Tln., 1972. 261.
1654. Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1971.a. - Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna 
lõpetanud 1972.a. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1971/ 
1972. Tln.,1974, 320-321
1654a. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1 9 7 3.aastal. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973- 
Tln., 19 7 4, 293.
1655. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 19 74.?. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 197^ . 
Tln., 1976, 2 7 1-27?.
1656. Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 197r-.a. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 19 75/76. 
Tln., 1 9 7 7. 260.
1657. 1976.a. Tartu Riikliku Ülikooli reorraafiateadus- 
konna lõpetanud. - Eesti Geor.rraafia Seltsi Aastaraamat 1977. 
Tln. 1978, 1 7 2.
1658. Tartu Riikliku ülikooli -eograafiaosakonna lõpe­
tanud 1 9 7 7.n. - besti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1978-Tln. 
1979, 190.
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G e o l o o g i a o s a k o n d
О т д е л е н и е  г е о л о г и и
"1659. Orviku, К. Teadusliku töö ja eriteadlaste ette­
valmistamise perspektiividest geoloogiaosakonnas.(Avaldatak­
se mõttevahetuse korras.) - TRÜ 29.02.52, 6.
1660. Естествознание и геология. - Наука Советской Эс­
тонии. Таллин, 1965, 31-41, ил.
1661. Rõõmusoks, А. Geoloogia õpetamine Tartu ülikoolis.
- E. Loodus, 1970, 7, 397-398, ill.
1662. Puusepp, E. Geoloogidel oli tähtpäev. /30. aasta­
päev./ - Edasi 10.10.75, 238, ill.
1663. Utsal, K. Mis on tehtud röntgenikiirega geoloogia- 





Ff.WS ША-М ATEM AAT IK ATE ADU SKOND (1961-1967) 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКЖГЕТ I I96I-I967)
1664. Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-matemaatikateadus- 
kond. Ülevaade sisseastujatele ja üliõpilastele. /Koost. A. 
Mitt, Ü. Lepik, K.-S. Rebane, V. Past./ Trt. 1962. 71 lk. 
(TRÜ.)
1665. Tartu Riikliku Ülikooli fünsika-matemaatikateadus- 
kond. ülevaade sisseastujatele ja üliõpilastele.Trt., 1964. 
72 lk. (TRÜ.)
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. — ■mis1;el ü. Lehekülgi matemaatika ajaloost Eestis. 
-Matemaatika ja Kaasaeg, 1964, 4, 70-81, ill.; 1 l. ill.Joo­
neal. bibl.
■*■667. Лумисте, Ю.Г. t Тамме. Э.Э. Развитие математики в 
Советской Эстонии. — Материалы У конф. по истории науки в 
Прибалтике. Тарту, 1964, 12-14.
1668. Jürimäe, E. Pole mitte päris ükskSik, kuidas 8pe- 
tajaid koolitada. /Matemaatikute-füüsikute ettevalmistusest 
TRÜ-s./ - Edasi 5.06.65, 109.
■^ 669. Каазик, Ю.Я. 0 развитии вычислительной математики 
в Тартуском госуниверситетеЮбилейные чтения/ Ин-та физики 
АН Латв. ССР/ j поев, памяти Пирса Георгиевича Боля ...Тезисы 
докл. Рига, 1965, 19.
1670. Лумисте. Ю.Г. Достижения математиков Советской Эс­
тонии. - Юбилейные чтения /Ин-та физики АН Латв. ССР/ поев, 
памяти Пирса Георгиевича ьоля ... Тезисы докл. Рига, 1965,17- 
18. Библ. 2 назв.
1671. Физико—мятемятичяокив науки. - Наука Советской Эс­
тонии. Таллин, 1965, 15-28, ил.
1672. Rebane, K.-S.. Palm, V.. V&handu, L.ülikooli tu­
levikust, tema sisust ja vormist. /Füüsika-matemaatikateadusk. 
väljaarendamisest./ - Edasi 12.03.66, 59.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND (1967.AASTAST) 
ФИЗИКО-Ш.ШЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ( С 1967 Г.)
F ü ü s  i k a o s a k o n d
О т д е л е н и е  ф и з и к и  
1673. Льт/flrc, A.. Хансен. Э. Библиография. /Список уче-
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ных-профессоров и воспитанников ТГУ и библ. указатель их тру­
дов/- - 0 развитии физики в Советской Эстонии за годы 1945- 
1966. Тарту, 1968, 65-147.
1674. Mitt, А. Füüsikaosakond. - TRÜ 3.04.53, 11.
1675. Reinet, J. Elektroaerosoolide-alastest uurimistöö­
dest Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Eesti NSV 25-ndale aasta­
päevale pühend. III tead.-ped. konv. "Täppisteaduste arengu 
ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s" ettekannete resümeed.Trt., 
1965, 77-83. Bibl. 8 nim.
1676. Rebane, K.-S.Füüsika arenguperspektiividest TRÜ-s.
- Edasi 23.07.68, 171.
1677. Ребане. К.-С. К.Научно-исследовательская и учебно 
-методическая работа на кафедрах общей физики и эксперимен­
тальной физики Тартуского государственного университета. - О 
развитии физики в Сов. Эстонии за годы 1945-1966. Тарту, 1968, 
55-60.
1678. Ыйглане, 1.1. О развитии физики в Советской Эсто­
нии. - 0 развитии физики в Сов. Эстонии за годы 1945-1966. 
Тарту, 1968, 5-9.
1679. Астрономия и геодезия в Эстонской ССР f 1940-1966). 
/В том числе о развитии астрономии в ТГУ/ Тарту, 1969.178 
с.,ил. ( АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии).
1680 Дрюллер. П. Атмосферное электричество. /Также об 
исследованиях в ТГУ/ - Физика атмосферы в Эстонской С С ° 
1940-1966 Тарту, 1969, 69-80, ил.
1681. Füüsika-keemiateaduskond. F-'i’isikaosakond. /Koost. 
P. Kard, G. Karu, K.-S. Rebane, J. Salm (vast.toim.). Trt., 
1970. 24 lk. (TRÜ.)
1682. Куду. К.Ф. Об учебном плане физиков-педагогов в 
Тартуском университете. - 1У зон. семинар-совещ. по методи­
ке преподавания физики в высш. учеб. заведениях Белорус. Датв 
Лит., ЭССР и Калинингр.обл. РСФСР /тезисы докл./.Минск, 1972, 
93-96. 222
1683. Rebane, K.-S. /NSVL/ Teaduste Akadeemia ja Tartu 
ülikooli füüsikaosakond. - TRÜ 15 .02 .74 , 4.
1684. Eesti NSV füüsikakroonika. / 1973-1978./ Koost.R. 
Männik. Trt., 1975-1980.(ENSV TA. Füüsika Inst.) 1976.a. -st 
nimereg. Alates 1977 pealk.: Füüsika.
1685. Füüsikaosakond. Trt., 1975. 27 lk., iil. (TRÜ. Füü­
sika-keemiate adusk. )
1686. Prüller, P. Üldistusi TRÜ füüsikaosakonna aastail
1945-1974 lõpetanute töö ja tegevuse statistikast. - Täppis­
teadused ja hariduslugu. (Ettekannete teesid.) Trt., 1975 * 
10-18, ill. Bibl. 4 nim.
1687« Rebane, K.-S. Füüsikaosakonnas. /9.viisaastaku tu­
lemused./ - TRÜ 28.11.75, 46.
1688.   TRÜ füüsikaosakonna arengust aastatel 1945-
197O. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 2. Trt., 1975,71-82. 
Bibl. 19 nim.
1689. Птэшлер. П.К.. Рейнет. Я.Ю. Исследования в облас­
ти атмосферной ионизации в Тарту. - Атмосферное электриче­
ство. Труды 1 всесоюз. симюз. по атмосферному электричеству. 
Ленинград 27-29 ноября 1973. Л., 1976 , 313-316, табл. Библ.
5 назв.
1690. Füüsikaosakond. /Aut. K.-S. Rebane, P. Prüller,J. 
Lembra, J. Salm., P.Kard, E.Talviste, J. Pruulmann, P. Kukk./ 
Trt., 19 7 7. 28 lk., iil. (TRÜ. Füüsika-keemiateadusk.).
1691. Prüller, P. Statistiline ülevaade TRÜ füüsikaosa­
konna aastail 1945-1975 lõpetanute tööst ja tegevusest.-Tar­




^692. Рае, А. Luminestsentsialane uurimistöö. - TRÜ 15.
07.60, 24.
1693. Клемент 1Ф. О работах тартуских физиков по изуче­
нию люминесценции твердых тел. - Изв. АН ЭССР. Сер. физ.-мат. 
и техн. наук, 1966 , 4 , 483-489. Библ. 49 назв.
1694. Rebane, K.-S. Tartu luminestsentsi kaks aastaküm­
met. - Edasi 16.12.72, 294.
1695. Клемент. Ф. Д. К истории возникновения тартуского 
центра физики твердого тела. - Труды Ин-та физики и астроно - 
мии АН ЭССР, 1974, 42, 6-24. 
1696. Ребане.К-С. Ф.Д. Клемент и развитие исследований 
люминесценции на отделении физики Тартуского госуниверситета
- С. фото. - Уч.зап. ТГУ, 1975, 346, 3-13. Библ. 36 назв.
Resümee: Р. D. Klement ja luminestsentsiuurimused Tartu 
Riikliku Ülikooli füüsikaosakonnas.
Summary: F. Klement and advance of investigation of lu­
minescence in Tartu State University.
Eksperimentaalfüüsika kateeder
Кайедра экспериментальной Физики
1697. Beгк. A. /Rebane, K.-S./ 10 aastat. - Edasi 26.091 
68, 227.
1698. Eksperimentaalfüüsika kateeder sai 10-aastaseks.
- TRÜ 2 7.09.68, 2 7.
1699. Rebane. K.-S. Tartu Riikliku Ülikooli eksperimen­
taalfüüsika kateeder 1958-1975» - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 5. Trt., 1 9 7 7, 40-50, tab. Bibl. 22 nim.
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1700. Kelk, E., Rebane, K.-S. Kaasaegse eksperimentaal­
füüsika meetodite õpetamise alustamisest Tartu Riiklikus üli­
koolis sõjajärgsel perioodil. - Tartu ülikooli ajeloo küsi­
musi. 8. Trt., 1979, 135-144, ill. Bibl. 1 7 nim.
1 7 0 1. Rebane, K.-S. Täisikka j&udmise aegu. / 20. aasta­
päevaks./ - TRÜ 6.10.78, 25.
17 0 2.   TRÜ eksperimentaalfüüsika kateeder kahekümne­
aastane. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 3. Tln., 1980, 
108-112.
Резюме: Кафедре экспериментальной физики ТГУ двадцать
лет.
Summary: Twenty years of Department of Experimental Phy­
sics of Tartu State University.
См, также
Tahke keha füüsika kateeder 
Кафедра физики твердого тела
17 0 3. Elango, М» Uut tüüpi kateeder TRÜ-s. /Tahke keha 
füvsika kat./ - Edasi 1.03.77, 50, ill.
Teoreetilise füüsika kateeder 
Кафедра теоретической физики
1704. Кард, Д. Г. Научно-исследовательская и учебно-ме­
тодическая работа на кафедре теоретической физики Тартуского 
государственного университета. - 0 развитии физики в Сов.Эс­
тонии за годы 1945-1966. Тарту, 1968, 49-54*
Lõpetejad 
Вы п у с к н и к и





K e e m i a o s a k o n d
О т д е л е н и е  х и м и и
1705- Keemiaosakonna teaduslikud väljaanded. /Nimestik





1706. Palm, V. TRÜ keemikute tööperspektiividest seitse- 
aastakul. - Edasi 11.02.59, 31.
1?07. Haldna, U. Keemia TRÜ-s. - Fotoga. - Kodumaa 14.
06.61, 24.
1708. Пальм. В. Большой химии - квалифицированные спе­
циалисты./О подготовке химиков в ТГУ/.- Сов. Эстония 28.09. 
63. 228.
170 9. Past, V. Keemia Tartu Riiklikus ülikoolis ( popu- 
laartead. ülevaade). - Keemia ja rahvamajandus. Tln., 1964,
6-1P.
1 7 1 0  .  Keemikute ettevalmistamise probleeme iilikoo -
lis. - Edasi 5.02.64, 26.
1711. Химия /Также в ТГУ/. - Наука Советской Эстонии 
Таллин, 1965, 45-54, ил.
1 7 1 2. Füüsika-keemiateaduskond. Keemiaosakond. /Koost.
U. Palm, V. Palm, V. Past, L. Suit/ Trt., 1970. 27 lk.,ill.;
4 1. ill. (TRÜ.)
1 7 13. Palm, U. Tartu University as an important centre 
of chemistry in the Baltic countries in the last century.- 
Items from history of science in the Estonian S.S.R. Tartu,
1 9 7 1, 41-55, ill. Bibl. 34 ref.
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1714. Füüsika-keemiateaduskond. Keemiaosakond. /Koost. 
U. Palm, A. Tõldsepp, V. Palm, V. Past, L. Suit./Trt., 1G72. 
28 lk.; 5 1. ill. (TRÜ.)
1715- Ilomets. T. TRÜ keemikute juubel. /25 aastat./ - 
TRÜ 24.11.72, 34, ill.
1716. Palm, ü. ülevaade Tartu Riikliku ülikooli keemia- 
osakonnast. - Püüsika-keemiateaduskond. Keemiaosakond. Trt.,
19 7 2, 5-12.
1 7 1 7. Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakond 1947-1972 
Trt., 19 7 2. 238 lk.; 11 1. ill. (TRÜ.) Bibl. lk. 135-210.
1718. Мартинсон. X. Цути развития химии Эстонской ССР
- Наука и техника. ( Вопр. истории и теории). Материалы к го- 
дич. конф. Ленингр. отд-ния Сов. нац. об-ния истории и фило­
софии естествознания и техники. Л., 1972, 7, 2, 245-248.
1 7 1 9. Füüsika-keemiateaduskond.Keemiaosakond./Teatmik./ 
Trt., 1 9 7 5. 24 lk., ill. (TRÜ )
17 2c. Timotheus, H. Keemiaosakonnas. /Arenpust./ - TRÜ 
31.10.7C, 42.
1 7 2 1. Luur. E. Eesti keemiaõpetajate kaadri ettevalmis- 
tarisest Tartu 'ilikoolis (1919-1973)- Diplomitöö. Trt.,1976. 
87 lk. (TRÜ. Anorg. keemia kat.) Bibl. 78 nim. Masinakiri.
Juhend. V. Past.
17 2 2. Palm, U. ülikooli keemikute tööd ja ülesanded. 
Fdasi 7.^ 0.76, 238.
i';23. jlyyp. Э. О подготовке кадров учителей хшлш при 
буржуазном Тартуском университете и Тартуском государствен­
ном университете. - Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитар­
ным и естественным наукам Прибалт, респ. и БССР. Тарту,1976, 
70.
1724. Мартинсон. X. Движение научных кадров химического
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отделения Тартуского государственного университета и их про­
дуктивность по научным публикациям.- Уч. зап. ТГУ, 1976,384, 
128-152, ил. Библ. 19 назв.
Resümee: Tartu Riikliku ülikooli keemiaosakonna teadua- 
liku kaadri dünaamika ja produktiivsus teaduslike publikat­
sioonide alal.
Summary; Dynamics and productivity of scientific staff 
at the Chemistry Department of the Tartu State University.
1725« Füüsika-keemiateaduskond. Keemiaosakond.Trt.,1977. 
28 lk., ill. (TRÜ.)
17 2 6. Leesment, K. Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosa - 
kond keemikute kaadri ettevalmistajana 1947-1976.Diplomitöö. 
Trt., 1977» 54 1., tab. (TRÜ. Anorg. keemia kat.) Bibl. 26 
nim.
Резюме: Подготовка кадров химиков на химическом отделе­
нии Тартуского государственнного университета 1947-1976.
1727- Past, V. ЗО aastat TRÜ keemiaosakonda. - TRÜ 25.
11.77 , 34.
1728. Паст. В. 30 лет отделения химии Тартуского госу­
дарственного университета.- Роль Тарт. ун-та в развитии отеч. 
наукй и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл.XI При­
балт. конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977,118-123, 
табл.БиОл. 7 назв.
1729- Tartu Riikliku ülikooli keemiaosakond. Sissejuha­
tus erialasse. 1-2. Trt., 1978. - Iga ptk. lSpus vastava ka­
teedri avaldatud tööde loetelu.
1. 71 lk.
2. 61 lk.
1 7ЗО. Past. V. Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna 
arengust aastatel 1947-1976. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 8. Trt., 19 7 9, 116-128, tab. Bibl. 17 nim.





• Suit, L. Teaduslik töö anorgaanilise keemia ka­
teedris. - TRÜ 26.02.54, 6.
1 7 3 2. Fast, V. Anorgaanilise keemia kateedri arengust 
ja teadusliku töö suundadest. - TRÜ keemiaosakond 1947-1972. 
Trt., 19 7 2, 71-79; 2 1. iil.




17 3 4. Palm, V. Orgaanilise keemia arenguperspektiividest.
- TRÜ 9.05.58, 1 5 .
173?» Hornets, T. Orgaanilise keemia kateeder 1947-1972.
- TRÜ keemiaosakond 1947-1972. Trt., 1972, 80-84; 2 1. ill.
1736. Palm, V. Teaduslikust uurimistööst orgaanilise 
keemia kateedris. - TRÜ keemiaosakond 1947-1972. Trt., 1972, 
85-92.
MATEMAATIKATEADUSKOND (1967.AASTAST)
МАТЕМТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ( С 1967 Г.)
Vt. ka matemaatika-loodusteaduskond ja füüsika—matemaa— 
kateaduskond.
См. также естественно-математический факультет и физико- 
математический факультет.
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1737» Reimend, J. Seitsmendaks - matemaatikateaduskond, 
/Iseseisva teadusk, loomisest./ - Edasi 1.09.67, 206.
1738. Tallo. T. Seitsmes /teaduskond - matemaatikatea - 
dusk./. - TRÜ 8.09.67, 24.
1739. Боголюбов. А. H. Развитие математики в СССР в го­
ды Великой отечественной войны и в послевоенный период G94I
-1958 гг.) 9. Математика в Прибалтийских республиках. - Ис­
тория отеч. математики. 3. 1917-1967. Киев, 1968, 146-149 ,
ил.
1740. —  Развитие математики в период развернутого 
строительства коммунизма (1958-1967 гг.) 6. Исследования в 
области математики в Прибалтийских республиках. - История
отеч. математики. 3. I9I7-I967. Киев, 1968, 193-196, ил.
1741. Vissak, S. ülikooli seitsmekümne esimene kateedei 
/Matemaatilise statistika ja programmeerimise kat./ - Edasi
25.09.69, 225.
1742. Габович, E.. Каазик, Ю.. Кангро. Г.. Думаете, Ю., 
Тамме. Э.. Хион. Я. О развитии математики в Тартуском универ­
ситете в 1964-1967 годы. - Уч. зап. ТГУ, 1970 , 253 , 3-25.Еио- 
библ. с. 15-25.
1743. Депик. Ю.. Йыги, Э. Обзор работ по теории пластин 
и оболочек, выполненных в Тарту за период lytu-1968 гг. -Уч. 
зал. ТГУ, 1970, 253» 26-37. Библ.с. 32-37.
17 4 4. TRÜ matemaatikateaduskond. Trt., 1971. 49 lk.,ill.
1 7 4 5. TRÜ matemaatikateaduskond. Trt., 1972. 50 lk.p.11.
1746. Пойсик. А. Математики и математика. /О прикладной 
математике/. - ТГУ 4.12.74, 40.
1747. TRÜ matemaatikateaduskond. Trt.,1975.33 lk., ill.
17 4 8. TRÜ matemaatikateaduskond. Trt.,1976.32 lk., ill.
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1749. lumiste, ü. Matemaatikateaduskonnas. /9. viisaas­
taku tulemustest./ - TRÜ 23.01.76, 2.
1 7 50.   Ülikooli matemaatikute viisaastak. - Edasi 10.
06.76, 1 3 7.





Matemaatika õpetamise metoodika kateeder 
Кафедра методики преподавания математики
1752. Mägi, L. Uus kateeder. - TRÜ '1.10.65, 23.
17 53. Uus matemaatikakateeder TRÜ-s. - Matemaatika Ja 
Kaasaeg, 1965, %  Ю7-
17 5 4. Jürimäe, E. Matemaatikaõpetajate koolitamisest 
ENSV-s sõjajärgsetel aastatel. - Tartu ülikool ja koolima­
temaatika areng. Trt., 1972, 86-91, tab. Jooneal. bibl.
17 5 5. Prinits, 0. Tartu ülikooli õppejõudude osast koo­
limatemaatika arendamisel. - Tartu ülikool ja koolimatemaa­
tika areng. Trt., 1972, 5-12.
17 5 6.   Matemaatika õpetamise metoodika kateedri esi­
mese kümne aasta tööst. — Koolimatemaatika. 2. Trt.,1975,18— 
22.
1 7 5 7. Reinand, J. Matemaatikaõpetajate ettevalmistamine 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Koolimatemaatika. 4. Trt.,1977, 
56-41, tab.
17UJ. Лшшк, А. Состав преподавателей математики в выс- 
liiKX учебных заведениях Эстонской ССР. - Теоретические и при­
клад* ые вопросы математики. Тезисы конф. Тарту, 1980, 293- 
Ü9L, таол.
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1 J p e t a j e d ( n i m e s t i k u d )  
В ы п у с к н и к и  ( с п и с к и )
1759. Auhinna- ja diplomitöid. - Matemaatika ja Kaas­
aeg, 1963, 1, 82.
1760. Uusi ülikooli l&petanud matemaatikuid 1964.a. 
Matemaatika ja Kaasaeg, 1964, 4_, 98-99.
1761. Uusi ülikooli l&petanud matemaatikuid. -Matemaa- 
tika ja Kaasaeg, 1965, 6, 94; 8, 104.
1762. Uus lend matemaatikuid Tartu Riiklikust ülikoo­
list. - Matemaatika ja Kaasaeg, 1966, 10, 100-101.
"1763. / Uus lend matemaatikuid Tartu Riiklikust ülikoo­
list 1966./ - Matemaatika ja Kaasaeg, 1967, 22, 137; 13,122.
1764. Uusi ülikooli lõpetanud matemaatikuid. /1967.a. /
- Matemaatika ja Kaasaeg, 1968, 14, 113-114.
1765. Esimene lend l&petajaid Tartu Riikliku ülikooli 
matemaatikateaduskonnabt. - Matemaatika ja Kaasaeg, 1968.15. 
137.
176 6. Järjekordne lend matemaatikuid TRÜ matemaatika­
teaduskonnast. /1968.a./ - Matemaatika ja Kaasaeg, 1969, 16,
194- 195.
1 7 6 7. Uusi ülikooli l&petanud matemaatikuid./Nimestik ja 
diplomitööde pealkirjad.a. 1969/ - Matemaatika ja Kaasaeg,
197О, 12, 124-125.
17 6 8. Uus lend matemaatikuid Tartu Riiklikust ülikoo­
list VNimestik ja diplomitööde pealkirjad 1970.a./ -Matemaa­
tika ja Kaasaeg, 1972, 8^, 139-140.
1769« Uued lennud ülikooli l&petanud matemaatikuid./1971- 
ja 1972.a. Nimestik ja diplomitööde pealkirjad./-Matemaatika 
ja Kaasaeg, 1973, 12» 125-127.
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17^0 r Uns lend ülikooli lõpetanud matemaatikuid./1 9 7 5« а/
- Matemaatika ja Kaasaeg, 1975 , 20 , 148-150e
1771. У и ей lennud matemaatikuid Tartu Riikliicust üli­
koolist /1971-, 1 9 7 2 . , 1974 . j 1975»aastal. Diplomitööde ni-= 
neetik-./ - Matemaatika ja Kaasaeg, 1978 , 21 , 89-92.
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 7 7 2. Seaduste tundmine on vajalik kõigile. /Juristide 
ettevalmistamisest TRÜ-s. Intervjuu 6igusteadusk. dekaani P. 
Vihalemiga./ - Edasi 4.10.64, 197.
1773. Паяусер, А. Криминологические исследования на 
юридическом факультете Тартуского госукиверситета.- Уч. зал. 
ТГУ, 1972, ЗСЮ, 24-35.
1 7 7 4. TRÜ õigusteaduskond, õigusteadlaseks õppimise või­
malustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Koost. A. Uustal,V.Kel­
der, H. Schneider, A. Kiris, H. Saarsoo./ Trt., 1974. 31 lk. 
(TRÜ.)
1 7 7 5. TRÜ õigusteaduskond.õigusteadlaseks Õppimise või­
malustest Tartu Riiklikus ülikoolis. 2., parand. tr. Tr i; .,1975- 
30 lk. (TRÜ.)
17 7 6. Uustal, A. õigusteaduskonnas, /ülevaade 9. viiB- 
aastaku tulemustest./ - TRÜ 21.11.75» 45.
1 7 7 7. TRÜ õigusteaduskond, õigusteadlaseks õppimise vÄL- 
malustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. 3-j parand. tr. Trt.,
1976. 30 lk. (TRÜ.)
1778. Uustal. A. üheksandast viisaastakust kümnendasse. 
/TRÜ õigusteadusk. 9. viisaastakul./ - Nõuk. õigus, 1976, 2,
90-91.
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1779. Ууст^ уть. А. Используя опыт девятой пятилетки» / О 
юрид. фак. ТГУ/. - Сов. цраво, 1976, 2, 78-80.
1780. Kings, Н. 1940-1977. /TRÜ ftigusteadusk. ajaloost 
ja tänapäevast./ - Nftuk. õigus, 1977, 6, 427-430.
1781. Кингс. IL Юридический факультет Тартуского универ­
ситета. I940-I977- - Сов. право, 1977, 6, 401-404.
178^ . TRÜ ftigusteaduskond.õigusteadlaseks ftppimise vfti- 
malustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. 4., täiend, ja parand. 
tr. Trt., 1977. 34 lk., tab. (TRÜ.)
1783. Kings, H. TRÜ ftigusteaduskond nõukogude perioodil.
- Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi.7.Trt., 1979, 152-159.Bibl.
11 nim.
L f t p e t a 5 a<i ( n i m e s t i k u d )  
В ы п у с к н и к и  ( с п и с к и )
1784. Tartu Riikliku ülikooli õigusteaduskonna lftpeta - 
jad 1968.a. - Nftuk. Oigus, 1968, 4, 231.
1785. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
сударственного университета 1968 г. - Сов. право, 1968, 4 , 
245*
1786. TRÜ õigusteaduskonna lõpetajad 1969. - Nftuk.õigus,
1969, 4, 256.
1787. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
сударственного университета 1969 г. - Сов. право, 1969,4,271 
-272.
1788. TRÜ õigusteaduskonna lõpetajad 1970. - Nõuk.Oigus,
19 70, 4, 252.
1789. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
сударственного университета 1970 г. - Сов. право, 1970,4,279.
1790. TRÜ õigusteaduskonna lftpetajad 1971.-Nftuk. õigus,
1 9 7 1, 4, 260.
1791. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
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сударственного университета I97I г. - Сов. право, 1971,4,274.
1792. TRÜ õigusteaduskonna lõpetajad 1972. - Nõuk.õigus,
1972, 4, 275.
1793. /Выцускники юридического факультета ТГУ/-Сов. пра­
во, 1972,4, 297-298.
1794. TRÜ õigusteaduskonna lõpetajad 1973.- Nõuk.õigus,
19 73, 4, 284.
1795. /Выпускники юридического факультета ТГУ 1973 г./- 
иов. право, 1973, 4, 300.
1796. Tartu Riikliku ülikooli õigusteaduskonna 1974. а. 
lõpetanute nimekiri. - Nõuk. õigus, 1974, 4, 289.
1797. /Выпускники юридического факультета ТГУ 1974 годе
- Сов. право, 1974, 4, 301.
1798./Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna 1975.a. 
lõpetanud./- Nõuk. õigus, 1975, 4, 280.
1799. /Список окончивших юридического фак. ТГУ в 1975 г./
- Сов. право, 1975, 4 , 270.
1800. /TRÜ_õigusteaduskonna 1976.a. lõpetanud./ - Nõuk. 
Cigus-, 1976 , 4 , 297.
1801. /Список окончивших, юридического фак.ТГУ в 1976г./
- Сов. право, 1976,4, 266.
1802. /TRÜ õigusteaduskonna 1977-а. lõpetanute nimestik^
- Nõuk. Cigus, 1 9 7 7, 4, 312-3 1 3.
1803. / Список окончивших юридического фак. ТГУ в 1977г./- 
Сов. право,1977, 4, 288-289.
1804. Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna 1978. а 
lõpetanud. - Nõuk. õigus, 1978, 4, 305.
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1805. /'Вьтгуе-кншга юридического факультета ТГУ в 1978 
- Сов* Щ>аво; 1978 , 4, 290.
'1806. TRÜ Õigusteaduskonna lõpetajad, 1979. -Nõuk.õigus, 
1.979, 4, 291.
JS07- / Выпускник* юрмдическоро факультета ТГУ 1979 г./,
- Cor прзгс~ 19'9 с 4SJ 316-317-
"16&S. TRti õigusteaduskonna 1980.a. lõpetajad.-Nõuk. fti- 
gus, 1980, 4, 294.
1805 e Вгшусюмка юридического факультета ТГУ 1980 г. - 
г-тз, I9£0e 4, 317,
P Õ L L U M A J A N D U S L I K U D
T E A D U S K O N N A D
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  
f А К У Л Ь Т Е Т Ы
LOOMAARSTITEADUSKOND (1940-1951) 
a^ I-grHHÄTWJi вАЩЪТЕТ ( 1940-1951)
1810. Meripuu. R. TR Ülikooli loomaarstiteaduskond tä­
histas juubelit. /Sada aastat vet. haridust Tartus. Juubeli- 
aktuselt./' - Edasi 19.Ю.48, 145, iil.
1812. Saks. P. Veterinaariateaduskond aastail 1940-1973*
- Kõrgema vcterinaarhariduso ajaloost Tartus 1848-1973*Tln.,
1973, 65-78, ill.
1813 .  ------  Tartu Riikliku Ülikooli loomaarstiteadus­
kond (1940..,1951)• - 1 7О aastat kõrgemat põllumajanduslikku 
heridust Eeetis. 1. Tln., 1976, 123-127, iil.
PÕLLUMAJANDUSTEADUSKQND (1940-1951) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТШШЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (1940-1951)
1814. Reigets. Е. Agronoomiateaduskond 50-aast ant .-Sots. 
Põllumajandus, 1969, 20, 927-930, ill.
'1815. Eenlaid. A.Tartu Riikliku ülikooli põllumajandus ­
teaduskonna agronoomiaosakond (1940.. . 19 5 1 ).-170 aastat kdxv. 
gemat põllumajanduslikku haridust Eestis. 1. Tln., 1976,108-
115, ill.
Vt* ka
576, 578, 580, 1014—16, 1030.
См. также
METSANDUSTEADUSKOND (1946-1951) 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Ш Ж Т Е Т  ( I945-I95E)
1816. Tartu ülikooli metsandusteaduskond. - Rahva Hääl
6.07.48, 158.
1817. Ritslaid. V. Avatakse metsamelioratsiooni osakond.
- Edasi 2 5.1 1 .4 9, 277.
1818. Laas. E. 25 aastat metsanduslikku kõrgemat hari­
dust Eesti NSV-s (1940-1965). - EPA tead. tööde kogumik,1968, 
0^, 24-32, ill.
Резюме: 25 лет высшего лесного образования в Эстонской 
CCF (1940-1965)
Zsfass.:25 Jahre der höheren forstlichen Bildung in der
Estnischen SSR (1940-1965).
1819. Henno. 0. Tartu Riikliku ülikooli põllumajandus­
teaduskonna metsandusosakond (1940...1946). - 170 aastat kõiv 
gemat põllumajanduslikku haridust Eestisu 1. Tln., 1976,116-
1820. Krigul. T. Tartu Riikliku Ülikooli metsandustea­
duskond (1946...1 9 5 1)• - 170 aastat kõrgemat põllumajandus­
likku haridust Eestis. 1. Tln., 1976, 117-122, ill.
1821. Ritslaid. V. õppetöö taasalustamine Tartu Riikli­
kus Ülikoolis metsanduse alal 1944. aastast. - Mets, Puit, 
Paber, 6, 12-15.
Vt. ka 1018, 1021-22, 1024-26.
О*.также
T E A D U S L I K U D  A L L A S U T U S E D
Н А У Ч Н Й Е  П О Д В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
1822. Allikmets. L. Ülikooli teaduslikud laboratooriu - 
mid. - TRÜ i5 .O5.7O, 17.
ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT (AASTAST 1979.1962 - 
1979 MEDITSIINI TEADUSLIKU UURIMISE KESKLABORATOORIUM) 
НАУЧНО-ИССДЕДОВАШЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ПАТ0Д01ИИ (С 1979. 1962-1979 ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНО- 
ИССВДОВАТЕДЬСКАЯ- ЛАБОРАТОРИЯ
1823. Põldvere. К. Vastloodud laboratooriumis./Ülecan - 
netest ja tegevusest./ - TRÜ 12.10.62, 25.
1824. Molekulaarbioloogia arengusuunad TRÜ-s./Vestlemas 
A. Koop ja A. Lind/ - Rahva Hääl 5.06.74, 129, iil.
1825. Tamm, A. 15 aastat meditsiini kesklaboratooriumi.
- TRÜ 28.10.77- 30.
1826. Tarve. P. Arstiteaduskonna baasil uurimisinsti­
tuut. /NSVL KKEH Min. tead.-tehn. nõuk.tervishoiu sekts.pre-
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eiidiumi vs.l jeb&iduistung Tartus. Arutati vftimalust moodusta­
da TRÜ üld~ ja Molekulaarpatoloogia Instituut./ - TRÜ 29.04. 
77, 14.
1827. Kallikorm, A. Uus instituut TRÜ-s. - Kodumaa 13.
12.78, 50.
1828. Kallikorm. A. Uue instituudi kolm pfthisuunda./In­
tervjuu direktor A. Kallikormiga. /üles kirjut. G.Kuldvere.- 
Edasi 13.03.79, 59, iil.
1829. Raudsepp, J. Eluspiraalil. /TRÜ Üld- ja Moleku­
laarpatoloogia Inst. molekulaarbioloogia lab. ja dots.A.Lin­
nust ./ - Horisont, 19 7 9, 12, 8-11, iil.
183C. Tartu Riiklikus ülikoolis. /5.03.1979.a.avati Üld- 
ja Molekulaarpatoloogia Inst. (ÜMPI)/ - Nftuk. E. Tervishoid,
1979, 3, 245.
1831. Uus instituut. - Edasi 6.03.79» 55; Rahva Hääl 8.
03.79, 58.
AEROIONISATSIOONI JA ELEKTROAEROSOOLIDE LABORATOORIUM 
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АЭРОИОНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОАЭРОЗОШ
1832. Цршлетэ. П. К. Список научных работ и изобретений 
сотрудников Цроблемной лаборатории аэроионизации и электро­
аэрозолей Т1У за 1969-1978 гг.-Уч. зап. ТГУ, 1980,534,127-197.
1833. Reinet, J. Atmosfääri ionisatsiooni uurimisestTarv 
tus. /TRÜ aeroionisatsiooni lab. tööst./ - Täppisteaduste 
sekte, esimene konv. Trt., 1959, 29-39, joon. (ENSV TA LÜS). 
Bibl. 14 nim.
1834. npnmmp. П.. Рейнет. Я. О создании и деятельности 
Проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэрозоле! Тар­
туского государственного университета. - Роль Тарт. ув—тл в
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развитии отеч. наука и в подготовке науч.-пед. кадров. ( Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). 
Тарту, 1977, 69-75. Библ. 16 назв.
1835. Prüller. Р. TRÜ aeroionisatsiooni ja elektroaero- 
soolide laboratooriumi {AEL) asutamine, struktuur ja tegevu­
se ülevaade. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9* Trt.,1979, 
I58-I7 3, tab. Bibl. 24 nim.
1836. Дртлер. П. К. Основание, структура и обзор дея­
тельности Проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэ­
розолей. - Уч. зал. ТГУ, 1:90, 534, III-I26, табл. гибл. 25
ЗР,ЗВ.
Summary: Research Laboratory for Air Ionization and 
Electroaerosols of Tartu State University, its foundation, 
structure and survey of its activities.
ARVUTUSKESKUS 
ВЫЧИСЛИТКЕЬШЙ ЦЕНТР
1837. Kaasik, ü. TRÜ-s rajatakse arvutuskeskus.- TRÜ 12. 
06.59, 21.
1838. Tiit. E.t Tapfer, J. Teadusliku andmestiku tööt­
lemise probleeme TRÜ arvutuskeskuses. - TRÜ 5., 12. ,19.09.75» 
32-33, 35.
1839* Kuldvere. G. 20 aastat/arvutuskeskust/. - Edasi
1 7 .01.7 9, 14.
1840. Sarv. 0. 20 aastat TRÜ arvutuskeskust.-Rahva Hääl
21.01.79, 18.
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BIOFÜÜSIKA JA ELEKTROFÜSIOLOOGIA LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ БИОФИЗИКИ Л  ЭЛЖТРО®13ИОЛО!Ш
1841. Vissak, S. Teadlased leiaksid veel rutem ja roh­
kem. /Teadurid L. Võhandu ja L. Tähepõld lab. tööst ja töö- 
suundadest./ - Edasi 7*12.65, 240.
1842. Epler, M. "Juured ulatuvad möödunud sajandisse" » 
/Intervjuu./ - Edasi 10.12.66, 288.
1843. Вескимяэ. Р. моделируется... кровообращение.-Тех­
ника молодежи, 1972, 12, 34-35.
ELEKTROLUMINESTSENTSI JA POOLJUHTIDE LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ
1844. Список работ по электролюминесценции, выполненных 
сотрудниками лаборатории электролюминесценции и пояупровод, 
ников Тартуского государственного университета в 1960-1970гг. 
/40 назв./ - Уч. зап. ТТУ, 1971, 271, 123-127-
1845. Rebane, K.-S. Elektroluminestsentsi ja pooljuhti­
de laboratooriumis. - Rahva Hääl 4.03.77, 53*
1846. Veer, 0. Teaduselt praktikale. - Edasi 28.11.79 , 
273, iil.
1847. Ребане, К.-С. К. К двадцатилетию Проблемной лабо­
ратории электролюминесценции и полупроводников ИГУ.- Уч.зал» 
ТГУ, 1980, 553, 3-II. Библ. 25 назв.
Summary: Twenty years of Laboratory of Electrolumines - 
cence and Semiconductors of Tartu State University.
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3l
KEEMILISE KINEETIKA JA KATALÜÜSI LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОЙ. КИНЕТИКИ И КАТАЛИЗА
1848. Talvik. А. Ühest pidamata juubelist. /10 aastat 
lab. asutamisest./ - TRÜ 28.03.69, 10.
1849. Toom, J. /Jüriado, Т./ Vanim teaduslaboratoorium.
- Edasi 10.11.78, 258.
KRIMINOLOOGIA LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ
1850. Vare. 0. Kriminoloogia laboratoorium /TRÜ juurde/.
- Edasi 9.02.65, 27.
1851. Paltser. A. Uus probleemlaboratoorium. - Edasi 12 
10-66. 240.
1852.   , Rebane. I. Ülikooli kriminoloogia probleera-
laboratooriumis. - N&uk. Oigus, 1967, 1, 19-20.
1853. Далтсер, A., Ребане, И. Лаборатория криминологи­
ческих проблем (в ТГУ). - Сов. право, 1967, I, 25-26.
LIHASETALITLUSE LABORATOORIUM 
ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОСНОВАМ Ш1ЕЧН0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1854. Kareda. V. Arvult kaheksas. /TRÜ kehakultuuritea- 
dusk, juurde lihastef-evuse aluste tead. uurimise probleem - 
lab./ - Edasi 10.10.65, 200.
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1855- Sibul, I. Uus probleemlaboratoorium. - TKU 22.10. 
65, 26.
1856. , A^bihastalitluse probleemlaboratooriumi se­
nisest uurimistööst. - Spordileht 11.01.67, 5.
1857« ——  Lihastalitluse uurimise probleemlaboratoorium. 
/Ajaloost, tegevussuundadest./ - Spordileht 16.06.78,69,ill.
KAUBANDUSE LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
1858. Hal.jaste, E. Kolm aastat uurimistöid TRÜ kauban - 
duse erilaboratooriumis. - Majandusteadus ja rahvamajandus 
1967/68. /Tln. /, 1969, 66-67.
TÖÖSTUSPSftffilOLOOGIA LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
1859. Yään. E. Juhtimise täiustamise v&imalustest psüh­
holoogiliste vahenditega. - Liha- ja Piimatööstus, 1979» Ю, 
1-4.
KOMMUNISTLIKU KASVATUSE LABORATOORIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
1860. Drikkit. I. Sünniaasta - 1969. - Edasi 16.05.72,
1 1 3 .
1861. Квфгмя«/* Квнкманн/. П. 0. Исследование проблемы 
молодёжи и высшего образования в лаборатории изучения комму­
нистического воспитания Тартуского университета. - Проблемы 
высш. школы. 3. Улучшение подбора контингента студентов и до-
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вышение эффективности учеб. процесса. Тарту, 1979, 172-177. 
Подстр. библ.
Summary; Research on problems of youth and. higher edu­
cation in the Laboratory of Communist Education at Tartu Sta­
te University.
1862. Kenkmann, P. Kas tahamegi nii väga õppida? / Lab. 
uurimissuundadest./ - Horisont, 1980, 1, 2-4, ill.
BOTAANIKAAED 
БОТАНИЧЕСКИЙ СДЦ 
1863. Ботанический сад в Тарту. - Учительская газета 10. 
10.45, 42.
1864. Ботанический сад Тартуского гос. университета Эс­
тонской ССР. - Ботан. сады СССР- М., 1949, 97-98.
1865. Veski, V. Tartu Riikliku ülikooli botaanikaaed 150 
aastane.-Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos.Tln.,1953,255- 
265.
Резше: 150 лет ботаническому саду Тартуского государст­
венного университета.
1866. Mägi. U. Külastage Tartu Riil.liku ülikooli Botaa­
nikaaeda. /Ajaloost ja kaasajast./ - Kalender 1963.Tln.,1962, 
93-97, iil.
1867. Kalamees, K. 160 эastat Tartu Riikliku Ülikooli 
botaanikaaeda. - Fotoga. - Edasi 9.07.63, 135.
1868. Tartu Riikliku ülikooli botaanikaaed. ( Asutatud 
1803.) Lühike ajaloo ja kogude kirjeldus. /Toim.H.Trass./Tln., 
ERK, 1963« 88 lk., ill.;1 1. kaart. Bibl. 21 nim.
1869. Леллеп. Э. Ботанический сад Тартуского государст­
венного ниверситета. - Ботан. сады Прибалтики. Рига, 1971, 
37-42* Ьибл. 6 назв.
Summary: The Botanical Garden of Tartu State University.
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1870. Дицин. Н. В. Ботанический сад Тартуского государ­
ственного университета. - Цицин, Н. В. Ботан. сада СССР. 
1974, I4D-I42, ил.
1871. Raiste. А.. Lokk. М. Botaanikaaed. Botaanikaaed. 
/Ajaloost ja tänapäevast H. Kimraeli andmeil./ - TRÜ 18.11.77» 
33, ill.
1872. Kimmel. H. ülikooli botaanikaaed 175-aastane.-Eda­
si 13.07.78, 160, ill.
1873. Rannamäe. A. Botaanikaaed 175- /Juubeliüritustest
13.-15. juulini 1978./ - TRÜ 1.09.78, 21, iil.
1874. Тянавотс. Я. К. Исторический обзор интродукции 
деревьев и кустарников в ботаническом саду Тартуского 1У. - 
Багаа. сады как центры интродукции растений. Материалы конф., 
поев. 175-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1978, 56-59.
AJALOOMUUSEUM
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
1875. Hornets. Т. Ülikooli ajaloo muuseum.Unistused ja 
tegelikkus. /Originaaleksponaatide kogumisest./ - TRÜ 30.12.
77, 39.
1876.   Seisus kohustab, /ülikooli muuseumi asutami­
sest./ - Edasi 8.02.78, 33»
1877. Martis. E. TRÜ /ajaloo/ muuseum ja selle avamine.
- TRÜ 7 .О9.7 9. 23.
1878. Такьяс. С. Как начиналась наука. /Открыли музей 
истории ТГУ/- - Веч. TawisiHt 17.08,79, 188.
1879. Aks.ionov. А. Oleme osake TRÜ ajaloost. - TRÜ 16.
05.80, 1 7 .
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KLASSIKALISE MUINASTEADUSE MUUSEUM 
МУЗЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
1880. Raid, N. Tartu Riikliku ülikooli Klassikalise Mui­
nasteaduse Muuseum;-Eesti NSV muuseumid. Tln., 1961,183-195, 
iil.
1881.   Auväärne muuseum. - Edasi 8., 15.* 22.,29.09.
68, 212, 218, 224, 230, iil.
1882. Ptter. 0. Tartu ülikooli kunstivarade ajaloost. - 
Tartu ülikooli ajjaloo küsimusi. 1. Trt., 1975* 71-78.JooneaL 
bibl.
1883. Музей классических древностей. (Историко-филоло - 
гический факультет) • Эстонская ССР, Тарту, ул. ЮликоолиДв.
- Тихомирова, Э. И., Савельев, Б. А., Ходещшй, В. Г. Музеи 
высших учебных заведений СССР. И., 1975, 68-69.
1884. Antiikkunst ei vanane. Muuseumi 175. aastapäevaks.
- TRÜ 13.10.78, 26, iil.
ZOOLOOGIAMUUSEUM 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
1885. Avati TR Ülikooli zooloogiamuuseum. - Postimees 
24.09.46, 223.
1886. Ling. H. Zooloogiamuuseum 140-aastane. - Edasi 22.
06.62, iil.
1887. Heidemaa. I. Zooloogiamuuseum 150-aastane.-E.Loo­
dus, 1972, 8, 456-462, iil. Bibl. 9 nim.
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Резюме: 150-летие зоологического музея.
Summary: 150th anniversary of the Zoological Museum.
1888. Heidemaa. I. Zooloogiamuuseum 150-aastane.-TRÜ 8.
09.72, 23.
1889. Naaber. J. Maja Vanemuise tänavas. /150.aastapäe­
vaks. Ajaloost ja tegevusest kaasajal./ - Edasi 8.09.72,212.
1890. 150 aastat TRÜ Zooloogiamuuseumi. Trt., 1972. 32 
lk., ill. Bibl. 9 nim.
Также на рус. и англ. яз.
Also in Russian and English.
1891. TRÜ Zooloogiamuuseumi ekskursioonijuht.Trt.,1972. 
120 lk., ill. (TRÜ. Zooloogiamuuseum.)
1892. Heidemaa. I. Zooloogia kateedr*.. ja zooloogiamuu­
seumi ajaloost. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.2.Trt. ,1975* 
164—174; 5 1. ill. Bibl. 12 nim.
1893. Зоологический музей. (Биолого-географический фа­
культет). Эстонская ССР, Тарту, ул. Ванемуйзе, 46. - Тихоми­
рова, Э. И., Савельев, Б., А., Ходецкий, В. Г. Музеи высших 
учебных заведений СССР. Аннот. справочник. М., 1975, 68.




1895. Weltmann. K. Vftitlus ENSV Tartu Riikliku ülikoo­
li pearaamatukogu eest. /Intervjuu/. - Uus Postimees 21.10. 
44, 20.
1896. Aun. E.. Kirsel. A. Tartu ülikooli raamatukogu 
1917-1 9 5 1. Trt., 1 9 5 2. 39 1. Bibl. 3 nim. Masinakiri.TRÜ TR
KHO P 55.
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1897. Aun, E.. Kirsel, A. Tartu Riikliku ülikooli raa­
matukogu - teaduse ja kultuuri varasalv. - Sirp ja Vasar 4.
10.52, 40.
1898. Viktorov. A. Raamatute varakamber. - Edasi 20.08. 
52, 5.
1899. Хийр. А. К 190-летию библиотеки Тартуского универ­
ситета. - Библиотекарь, 1952, II, 42-45.
1900. Padar, Е. TRÜ Teadusliku Raamatukogu vahetussuh - 
ted Euroopa ja USA ülikoolide ning teaduslike asutustega.Dip­
lomitöö. Trt., 1959. 134 1. (TRÜ. Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kat.) Käsikiri.
Juhend. E. Kudu.
1901. Научная библиотека Тартуского государственного 
университета. - Библиотеки высших учебных заведений СССР „М. , 
1964 , 64-67« Библ. 3 назв. 
1902» Никитина. Н. Д. Из истории возникновения и разви­
тия сети библиотек 0 высшем учебном заведении. /Также о б-ке 
ТГУ/- - Труды Науч. б-ки Сарат. ГУ. 1964, 3, 41-45.
1903. Noodla, К. Pilk raamatukogu ajalukku. /160 aastat 
asutamisest./ - TRÜ 30.09.66, 23.
1904. Peep, L. Informiin, informiin! /Üliõpilastele kor- 
rald. võistlusmängust./ - Edasi 2.11.66, 258.
1905. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu 
Teatmik. /Koost. A. Kirsel./ Trt., 1966. 82 lk.,ill.; 1 1. 
ill. (TRÜ. Tead. Rmtk.) Bibl. 8 nim.
Summary: The Scientific Library of Tartu State Univeiv
sity.
Zsfass.: Wissenschaftliche Bibliothek der Staatlichen 
Universität Tartu.
1906» Научная библиотека Тартуского государственного 
университета. Справочник. /Сост. А. Кирзель/- Тарту,1966. 63 
с., ил.; I л. ил. ( ТГУ, Науч. б—ка). Библ. 8 назв.
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Rets.: Ьаг<1ёпаз, K. Tartu universiteto bibliotekos lei- 
dinys. - Biblioteky darbas, 1967, 6, 3 1.
Lazd£nas, K. Tartu ülikooli raamatukogu väijaanne.-Lee­
du к.
1907- Kudu, E. TRÜ Teaduslik Raamatukogu. - Toomemägi. 
Tln., 1968, 76-85, ill.
1908. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. - 
Eesti NSV raamatukogud. Tln., 1969, 33-36.
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ТГУ 30 лет назад/. - Молодёжь Эстонии 19.11.74 , 226, ил.
2044-. Lott, J. TRÜ komsomol läbi aegade. /Intervjuu./ - 
Fotoga. - TRÜ 19.12, 75, 49.
2045. Väljas, V. TRÜ komsomol läbi aegade^JRÜ komsomoli- 
algorp;. sekretär 1951-1952. Vestles R. Veidemann./ - Fotoga.
- TRÜ 3.12.75,47 (55 aastat üle-eestimaalist Noorproletaar- 
laste fthingut.)
2046. Komsomolisekretärid 1940-1976. /Nimestik./ - TRÜ
14.10.77, 28.
2047. Lind, H. Ajalugu tänapäevas, tänane päev ajaloos. 
/Hlikooli I komsomoliajaloo konverents./ - TRÜ 7.10.77, 27.
2048. Reinfeldt, M. Kahe konverentsi järelmõtteid. /ЕРА 
ja TRÜ esimesed komsomoliajaloo konverentsid./ - TRÜ 9.12.77- 
36.
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2049. Sootak, V., Paalma, V. Esimene ülikooli komsomoli- 
ajaloo konverents. - Noorte Hääl 12.10.77j 239-
2050. Tihane, H. Esimene TRÜ komsomoliajaloo konverents.
- Edasi 7.Ю.77, 236.
20 51. Kalits, J. Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost.
- TRÜ 20., 27.10., 1., 8., 15.12.78, 27-28, 32-34, ill.(ÜLKNÜ 
60.)
2052.   Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost. Sajan­
divahetuse revolutsioonilised meeleolud. - Revolutsioonikee­
rises. - Põranda all. - Legaalseks organisatsiooniks. - Vii­
masel sSja-aastal. - Huvialaringid ja töökasvatus. - Esime­
sed aruande- ja valimiskoosolekud. - Hool õpiedukuse eest. - 
Ülesanded avarduvad. - Dcka organiseerimisoskused. - Kiire 
edasiminek. - Edasi 2.-5«, 8.-12, 15.-16.08.78, 176-179,181- 
185, 187-188.
2053. Kiik, L. Ülikooli komsomoli ajaloo uurimisest. - 
TRÜ 28.09.79, 26, iil.
2054 .  Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost. - TRt)
6., 14., 21.11.80, 3 1-ЗЗ.
2055. Komsomoliajaloo konverentsist /meie vabar. kõrg­
koolide osav&tul/. - TRÜ 25.04.80, 14.
2056. Toim, T. Juubelipildid ja see, mis ei jäänud pil­





Aruande—valimiskoosolekud ja konverentsid 
Отчётно-избирательные соорания и конфкренции
2057. Kaarna. V. Kommunistlike noorte poliitiline kasva­
tus ja ideeline karastus tähelepanu tulipunkti! ELKNÜ TRÜ aLg­
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organisatsiooni aruandlus-valimiskoosolekult. - TRÜ 25.11.49, 
36.
2058. Kftrgesti kvalifitseeritud kaadrite eest! - TRÜ 1?.
10.50, 30, ill.
2059. Matt, M. Saavutatud edu kohustab töötama veel pa­
remini. - TRÜ i9.IO.5i, 33.
2060. Vals, H., Pirson, D.. Metsa. H.TRÜ komsomoliorga­
nisatsiooni I konverents. /Aruanne ja s&navotud/ - TRÜ 24.
10.52, 30.
2061. ELKNÜ Tartu Riikliku Ülikooli organisatsiooni II 
konverentsilt. /Aruanne ja s&nav6tud./ - TRÜ 6.11.53, 32.
2062. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni III konverents. /Aruan­
ne ja sSnavötud./ - TRÜ 5.11.54, 30.
2063. Märkmeid Tartu Riikliku Ülikooli komsoraolikonve - 
rentsilt. - TRÜ 14.10.55, 29.
2064. TRÜ komsomoliorganisatsiooni V konverentsilt.-TRÜ
26.10.56, 26.
2065. Pressraud, K., Kään, H. TRÜ komsomoliorganisatsi­
ooni VI konverentsilt. - TRÜ 22.11.57, 29.
2066. AnupSld. E. ELKNÜ TRÜ VII konverentsilt. - TRÜ . 
03.59, 10.
2067. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni VIII konverentsilt
8.04.60, 12.
2068. ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid ülikooli komso­
moliorganisatsiooni IX konverentsile. - TRÜ 24.07'.G1 10.
2069. ülikooli komsomoliorganisatsiooni üheksandalt kon­
verentsilt. - TRÜ 7.04.61, 12.
2070. SLi r^ll* TRÜ komitee arurnre ü lik o o li  X vomso’,. - ‘ ?
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konveretsile. Teesid. - TRÜ 16.03.62, 8.
2071. Ülikooli kümnendalt komsomolikonverentsilt. - TRÜ
13.04.62, 11.
20?2c ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid. - TRÜ 5*04. 63,
10.
2073. Et su süda töös ja elus ei lööks ühe poolega/ELKNÜ 
TRÜ algorganisatsiooni XI konverentsist./ - TRÜ 26.04.63*15.
2074. BT.TCNtt TRÜ komitee aruande teesid. - TRÜ 17.04.64,
11. Allk.: ELKNÜ TRÜ Komitee.
2075. Kui sa tahad sepaks saada, siis vSta vasar ja tao 
ise* (ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XII konverentsilt). - TRÜ 8.
05.64, 14.
2076. ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid. - TRÜ 25.04.65,
12. Allk.: ELKNÜ TRÜ Komitee,
2077* Komsomol oe meie ülikoolis suur jSud. /ELKNÜ TRÜ
XIII konverentsist./ - TRÜ 30.04.65, 13*
2078. ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid organisatsiooni
XIV konverentsile. - TRü 9.04.66, 11.
2079. "Konverents läks korda", arvavad delegaadid. -TRÜ
30.04,66, 14.
2080« ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid organisatsiooni
XV konverentsile  ^- TRÜ 6.10.67, 28.
2061. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XV konverents. - TRÜ 27« 
10.67, 30.
2082. тгглгай TRÜ komitee teesid KLKNÜ TRÜ organisatsioo­
ni XVI konverentsile. - TRÜ 27.09.68, 27.
2083. Tgr.KWÜ TRÜ organisatsiooni XVI konverents. /Aruan­
ded, sftnavfttud./-- TRÜ 1.11.68, 32.
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2084. ELKNU TRÜ komitee teesid ELKNÜ TRÜ organisatsioo­
ni XVII konverentsile. - TRÜ 3.10.69, 28.
2085. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XVII konverents. Fakte 
ja hinnanguid komsomolikomitee aruandest. S&navfcttudest.-TRÜ 
24.10.69» 31.
2086. ZLKNÜ TRÜ organisatsiooni XVII konverentsi otsus.
- TRÜ 31.Ю.69» 32,
2087» Vihalemm. P. V.I. Lenini 100. sünni-aastapäeva ta- 
histamisest TRÜ komsomoliorganisatsioonis. (Ettekanne ELKNÜ 
TRÜ organisatsiooni XVII konverentsil.) - TRÜ 6.11.69, 33.
2088. TRÜ komsomoliorganisatsiooni 18.konverents./Komi­
tee aruandest. S&nav&ttudest./ - TRÜ 9.» 16.10.70, 28-29.
2089. ELKNÜ TRÜ komsomoliorganisatsiooni XVIII konve­
rentsi otsus. - TRÜ 16.10.70, 29»
2090. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX konverents. /Aruвп- 
ieet. S&nav&ttudest./ - TRÜ 15.» 22.10.71* 28-29.
2091. ELKNÜ TRÜ komitee aruande teesid organisatsiooni
20. konverentsiks. - TRÜ 27.Ю.72 , 30.
2092. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 20.konverentsilt 31.okk 
1972. /Sekretäri M. Kubo aruandek&nest. S&nav&ttudest.Otsus­
test./ - TRÜ 3-, 5.1 1 .72, 31-32.
2093. ülikooli komsomoli-21. konverentsilt. /Sekretäri 
K. Meruski aruandek&nest. S&nav&ttudest./ - TRÜ 19.» 26.10. 
73, 29-30.
2094. ülikooli komsomoli XXII konverents. ELKNÜ TRÜ ko­
mitee sekretäri T. Kolditsi aruandest. - TRÜ 4., 13.12.74 ,
39, 41, iil.
2095. тпмпЛТ TRÜ organisatsiooni XXIII konverentsilt. -
Wtö 1 7.10. 75, 40.
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2096. Prits. M.. Kulikova, A.. Rehemaa, M. ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni / XXIII/konverentsilt. S&nav&tud. - TRÜ 24 
Ю.75, 41.
2097» ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXIII konverentsilt.Ot­
sus. - TRÜ 24.10.75, 41.
2098. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXIV konverents./Komso- 
moli-algorg. sekretäri X. Liivi aruandekSne. Lühend./ -Foto- 
ga. - TRÜ 28.10.77, 30.
2099. Sank, E., Hanson. R. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XXIV konverents. S6nav6tud. - TRÜ 4.11.77, 31. iil.
2100. ELKNÜ TRÜ/organisatsiooni/XXV konverents. Aruanne 
-Sekretär M. Kal^ioni aruandek&ne. Lühend./ - TRÜ 26.10.79, 
30.
2101. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 25. konverentsi otsus.- 
TRÜ 5.11.79, 31.
2102. Statistiline materjal ELKNÜ Tartu Riikliku Üli­
kooli organisatsiooni XXV konverentsiks. /Trt., 1979. 15 lk. 
tab. /(/TRÜ./)
AJALEHT "TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL"
ГАЗЕТА "ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
2103. Toimetuselt./A.1alehe ilmuma hakkamise puhul./* TRÜ 
22.11.48, 1.
2104. Utt, 0. TR ülikoolis hakkab ilmuma ajaleht.-Edasi 
21.1^ .48, 173.
2105. "Tartu Riiklik ülikool. " Tartu Rii’:li:-:u Tlikoo- 
! parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNtt komitee ja ame­
tiühingukomitee häälekandja. - Noorte Hääl 4.02.58, °9.
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2106. Kudu, R. Ajalehe "Tartu Riiklik ülikool" üliõpi - 
lastest lugejaskonna sotsioloogiline analüüs.Diplomitöö.Trt.,
1972. 72 1., tab. (TRÜ. Eesti keele kat.) Bibl. 1. 68-69.Masi­
nakiri.
Juhend. P. Vihalemm.
Резюме на рус. яз.
2107- Ruutsoo, S. Ajaleht "Tartu Riiklik ülikool" aas­
tatel 1969/197О ja 1970/1971 ja üliõpilasauditooriumi huvid 
nine ootused tema suhtes. Aõistlustöö./ Trt., 1972.156 1., 
tab. Lisa: ankeet 52 lk. (TRÜ. Eesti keele kat.)Bibl. 17 nim.
Juhend. M. Lauristin.
2108. Kalamäe, M. Väike tähtpäevajutt./25 aastat ajaleh­
te./ - Edasi 22.11.73, 273.
2109. Palamets, H. Aastatest saab ajalugu. /25-aastaseöt 
ajalehest./ - TRt’ 26.11.73, 35.
2110. Israeljan, I., Prisjažnõi, A.Kõrgkooli ajaleht ja 
parteikomitee. /TRÜ, TPI ja EPA ajalehed./ - E. Kommunist,
1978, 11, 68-74.
2111. Исраадьян. И.. Прияиный. А. Вузовская газета, / О 
газетах ТГУ, ШИ, ЭСХА/. - Коммунист Эстонии, 1978, II, 100- 
106.
2112. ]50 aastat seda ajalehte. /Mõtteavaldusi aastapäe­
va puhul: J.Peedel, H.Palamets, R.Veidemann, E.Puueemp, A. 
Põldmäe, J. Talvet, M.Kadastik./ - TRÜ 24.11.78, 5 1.
211 % Puusemp, E. Nii noör, a«a siiski juba kolmekümne­





ENSV ÜHINGU "TEADUS" TRÜ ORGANISATSIOON 
ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ” ЭССР. ОРГАНИЗАЦИЯ ТГУ
2114. Palamets. H. Kaks aastat TRÜ lektorigrupi tööd. - 
TRÜ 13.12.63, 33.
2115. Soop. I. Siin ühing "Teadus" - TRÜ 5.03.65, 5*
2116. Ühingu "Teadus" TRÜ lektorigrupi temaatika. Trt.,
1965. 143 lk. (TRÜ.)
2117. ühingu "Teadus" TRÜ algorganisatsiooni 3. konve­
rentsi eel. /Art.s TRÜ rektori käskkiri. - TRÜ lektorite tööst
1964.-1965.a. - Lektorite algorganisatsioonist. - Lektor ja 
loengud. - Loengute temaatikast. - Palamets, H.üliõpilaslek- 
torid kahe konverentsi vahel. - Türk, V. Kokkuvõtteks./- TRÜ
5.03.66, 6.
2118. ühingu "Teadus” TRÜ algorganisatsiooni /4./konve­
rentsi eel. /Art.s TRÜ rektori käskkiri. - TRÜ lektorid 1966. 
-1968.a. - Organisatsioonilisest tööst* - Palamets, H. üli- 
ßpilaslektoritest. - Türk, V. Kokkuvõtteks. - TRÜ 9.02.68,3«
2119. Sootak, J. Ühing "Teadus", teadus ja lektorid./4. 
konverentsist./ - TRÜ 1.03.68, 6.
2120. Palamets. H. ühingu "Teadus" TRÜ algorganisatsioo­
ni V konverentsi eel. - TRÜ 13%02.70, 4.
2121. Reinfeit. M. Tartu "Teadus" 25-aastane. - Edasi 8. 
09.72, 212.
2122. ühingu "Teadus" TRÜ organisatsiooni VI konverent­
si eel. /Art.s TRÜ rektori küskkiri. - Kask, P. ülesannetest
nende täitmisest./ - TRÜ 25.02.72, 5«
2123. "Teaduse" konverents. (VII) - TRÜ 21.02.75, 6.
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2124. Ühingu "Teadus" TRÜ organisatsiooni VIII konve­
rents. /Sõnavõtud. Otsus./ — TRÜ 11.02.77, 4»
I S I K K O O S S E I S  
I E 4 H Ы £ C C C T A B
2125- Tartu Riikliku Ülikooli struktuur .1a isikuline 
koosseis. Teatmik (andmed seisuga .../1961, 1966t1968-1980/.) 
Trt., 1961, 19S7-'1981.
2126. Sm. P. Klement TR Ülikooli rektoriks. - TRÜ 15.06.
51, 23.
2127- Uus teadusale prorektor. /Dots. J. Tammeorg./-Fo­
toga. - TRÜ 2.12.60, 55.
2128. Uus rektor /А. Koop/ astus ametisse.T £RÜ 29.04.
70, 15.
2129. Schmidt. E. Kõrgema hariduse areng Nõukogude Ees­
ti*. Tln., "Valgus", 1971. 280 lk., iil.; 8 1. ill.Bibl. lk. 
273-^ 80.
Lk. 78-126: Õppejõudude koosseis ,1a kvalifikatsiooneni} 
nimekate teadlaste portreid ja biogr. andmeid.
2130. Palamets. H. Amet anti pidulikult üle./Uueks tee- 
dusalaprorektoriks dots. H. Metsa./ - Fotoga. - TRÜ 8.02.74» 
3.
2 13 1. 1944. aastast tänaseni ülikoolitööl. /42 isikut. 
Nimekiri./ - TRÜ 16.11.79, 32,
2132. С 1944 г. по сегодняшний день в университете рабо­
тал /42 человека. Список/ - Н У  23.11.79, 33
2133. TRÜ Juhtkond 1944/45. õppeaastal. /Rektorid,ühiak. 
org. juhid, dekaanid./ - TRÜ 16.11.79» 32.
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2134. Руководство ТГУ в 1944/45 учебном году./ Ректоры, 






2135* Kask, Е. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste olus­
tikust (194-5»-1960.a.) Diplomitöö. Trt., 1962. 136 1. > ill. 
(TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 125-129. Käsikiri. 
Juhend. L. Eringson.
2136. Altpere. T. Mängujuttu suurkooli ümber, /üliõpi - 
laselust Tartus./ - Noorus, 1971, 1, 6-13, iil.
2137. Koovik, T. Üliõpilaskonna formeerimise iseärasu - 
sed ENSV-s aastail 1965-1970. Diplomitöö. Trt., 1972. 131 1. 
(TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.)
Juhend. E. Dsiss.
Резюме: К динамике формирования студенческого континген­
та в Эстонской ССР в 1965-1970 годы.
2138. Lõhmus, L. Tartu Riiklik ülikool, kõrgema haridu­
sega kaadri sepikoda sõjajärgsel perioodil (194-5-70). Diplo­
mitöö. Trt.., 1974. 106 1.,tab. (TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.)
Bibl. 1. 104-105.Juhend.L. Eringson\
Резше на рус. яз.
2139. Taal, К. Üliõpilaskond Tartu Riiklikus Ülikoolis 
aastail 1944-1950. Diplomitöö. Trt., 1976. 96 1., tab. (TRÜ. 
NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 12 nim. Masinakiri.
Juhend. A. Liim.Резше на рус. яз. 
214D. Кооп. А. Я. Политика КПСС в формировании студен-
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ческого контингента высших учебных заведений. - Социальная к 
профессиональная ориентация молодёжи в условиях социалисти­
ческого общества в СССР. Таллин, 1977,94-103. Подстр. библ.
2141. Kivest. J. Tartu Riikliku ülikooli üliõpilaskond 
aastatel 1961-1970. Diplomitöö. Trt., 1979. 110 1. (TRÜ. NSV 
Liidu ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend, A. Liim.
2142. Pung. A. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaskond aaa- 
tatel 1951-1960. Diplomitöö. Trt., 1979. 104 1. (TRÜ. NBV Lii­
du ajaloo kat.) Masinakiri.
Juhend. A. Liim.
2143. Liim. A. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaskonna 
sotsiaalne ja rahvuslik koosseis aastail 1944-1979* - Nõuko­
gude kooli kujunemine Eestis. Teesid. Trjfc., 1980, 47-50,tab.
2144. Soova. H.« Uueküla, J. Üliõpilased. - Kommunist­
lik Noorsooühing noorte elus. Tln., 1980, 232-242.
Stipendium
Стипендия
2145. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus stipend 
diumide andmise kohta Eesti NSV kõrgemate õppeasutiste üli­
õpilasile. - Eesti NSV Teataja, 1944, 13, 144.
2146. Saag. Ü. Uus kord stipendiumide määramisel. - TRÜ
28.12.56, 34.
2147. Reinmaa. A. Kes määrab stipendiume? - TRÜ 3*12.71,
35*





2149. TRÜ rektori käskkiri nr. 205» 19.III 1957-a» /TRÜ 
üliõpilasmütsi sisseseadmise kohta. Statuut./ - TRÜ 22.03.57» 
10.
2150. Maaroos, I. Tartu Riikliku Ülikooli vormimütsist. 
/Statuut./ - TRÜ 17.10.69, 30.
2151. Tartu Riikliku Ülikooli vormimütsist./Statuut./ - 
TRÜ 24.13.72, 34.
2 1 5 2. Maapooc, И. Студенческая фуражка /Описание и ука­
зание порядка ее ношения/* - ТГУ 24.10.80f 5. ( Первокурснику).
L õ p e t a j a d  ( n i m e s t i k u d )
В ы п у с к н и к а  (списки}
2 15 3. Hüvasti alma mater! /1972.а. / - TRÜ 30.06.72*21,
ill.
2154. Tugevat tuult tiibadesseI /1973»а./ - TRÜ 27. 06. 
73, 20, ill.
2 15 5. Head teed, 1974.a. lõpetajadi - TRÜ 28.06.7^ , 20,
ill.
2156. 1975.a. TRÜ lõpetajad. - TRÜ 1.07.75, 30, ill.
2 15 7. Suur on see, mis särab end säästmata. /1976.a./ - 
TRÜ 1.07.76, 28, illо
2158. Onne ja rõõmul /1977.a./ - TRÜ 1.07.77, 21, ill.
2159. /1978.a./ - TRÜ 30.06.78, 20, iil.
27^
2160. Head teedl/1979.a._/ - TRÜ 29.06.79, 21, ill.
2161. Teele I Teele! /1980.a./ - TRÜ 27.06.80, 21.
Vt
1559-60, 1586-87, 1615-17, 1646-58,
1684, 1691, 1759-71, 1784-1809.
-Cta. также
ü l i & p i l a s t e  T e a d u s l i k  
ü h i n g
С т у д е н ч е с к о е  н а у ч н о е  
о б щ е с т в о
2162. Allikas, Th. Üli&pilaste Teaduslik Ühing Tartu 
Riiklikus ülikoolis. - Noorte Hääl 5.03.48, 54.
2163. Kadastik, H. üli&pilaste Teadusliku Ühingu töö 
uutele alustele. - TRÜ 25.12.48, 5.
2164. Harmand, K. Üks aasta TRÜ üli&pilaste Teadusliku 
ühingu tööd. - Edasi 2.03.49, 50.
2165- Kadastik, H. Üks aasta pingelist tööd. - TRÜ 3.03» 
9^, 7.
2166. Krinal, V. Tihendada sidet praktikaga. - Edasi 12.
12.54, 245.
2167. Kaasik, A. Tartu Riikliku Ülikooli Üli&pilaste 
Teaduslik ühing kümneaastane. - Edasi 18.04.58, 77*
2168. Kaasik, A. ÜTÜ kümnendaks aastapäevaks. - THÜ 7»
03.58, 7.
2169. Tammeorg, J. Üli&pilaste iseseisva töö küsimusi.
- TRÜ 4.04.58, 11.
2170. V&handu, L. ÜTÜ ja üli&pilased. - TRfJ 11.11.61 ,
32.
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2171. Endre. S. üli&pilaste Teaduslik Ühing. - TRÜ 21.
05.65, 15.
2 1 7 2. Üliftpilaste Teadusliku Ühingu pShikiri./Trt.,1965./ 
19 lk.
2 173. Kulmar, T. üli&pilaste teadustöö kokkuv&tteid. 
Edasi 23.12.75, 298.
2 174. Voor. V. Esimesed sammud teadusse. /ÜTÜ 30.aasta­
päevaks./ - Edasi 1.12.78, 275.
2175. Деэдшаа. В. Ступени познания. /О достижениях Студ. 
науч. о-ва в ТГУ/ - Молодёжь Эстонии 17.04.79, 74.
2176. UuspSld, А. TRÜ ÜTÜ sidemed vennasvabariikide ÜTÜ 
-dega aastail 1948-1970. Diplomitöö. Trt., 1980. 108 l.,ill. 
(TRÜ. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 102-105.Masinakiri.
Juhend. L. Eringson.
2177. Tammeorg. J. Uli&pilastööde 1980. aasta konkursi 
tulemustest ning üliõpilasteaduse saavutustest mööduval viis­
aastakul. - TRÜ 19.12.80, 37-
T e a d u s l i k u d  r i n g i d
Н а у ч н ы е  к р у ж к и
Arstiteadus
Медицина
2178. TRÜ arstiteaduskonna üliõpilaste v&istlustööd 19**8 
-I959. Bibl. nimestik. /Koost. S.Laanes, M.Saarma, M. Aasa./ 
Trt., 1959. 28 lk. (TRÜ. ÜTÜ arstiteadusk. osak.)
2179. Nazarenko, S., Viigimaa, м.. Saalis. U., Roosma,
H. Index operuin studiosorum facultat i s ^ medic inae MCMXLVI - 
MCMLXXVIII. Trt., 1979- (Univ. litterarum Tartuensis.Facul- 
taejned.) Masinakiri.
Juhend. E. Saarmaa, E. Türi.
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P. 1. 2,2, /247/ p. 
P. 2. /313/ p.
2180. Põder, K., Tiivel, M« TRÜ arstiteaduskonna üli­
õpilaste Teaduslik ühing juubeliaastal. - Nõuk. E.Tervishoid,
1973, 3, 237-240.
Резюме: Студенческое научное общество (СНО) медицинского 
факультета ТГУ, с. 285.
2181.   Arstiteaduskonna ÜTÜ. - TRÜ 4.10.74, 28, tab.
2182. Nazarenko, S. Sissevaade ajalukku (arstiteadusk. 
ÜTÜ-s). - TRÜ 22.09.78, 24. (ÜTÜ 30.)
218?. Vasar, E. Viimased aastad /arstiteadusk.ÜTÜ-s/. - 
TRÜ 22.09.78, 24. (ÜTÜ 30.)
Farmakoloogiaring 
Кружок фармакология




218c. Remmel, E.-М., Taniinäe, Т. ÜTÜ füsioloogiaring 10 
-aastane. - TRÜ 9.05,58, 15.
2186. Амярв. И., Дайдна. М.. Лаос. М. 30 лет работы круж­
ка физиологии СНО. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 
3. Медицина. Тарту, 1979, 43-44.
Neuroloogiaring
Кружок неврологии 
?187. Mägi, М. Neuroloogiaring 10-aastane, - TRÜ 24.04,
2188. Noormaa« ü. üliõpilaste neuroloogiaringi XV aas­
tapäev. - Nftuk. E. Tervishoid, 1964, 4, 76.
2189. 20 aastat neuroloogiaringi. - TRÜ 21.03.69, 9.
2190. Tikk. A. Veerand sajandit / tegevust/ - TRÜ 19. 
04.74, 1 3 .
2191. Liivat, A., Kal.jula, E. 30 aastat ÜTÜ neuroloogia­
ringi ning sünnitusabi ja günekoloogia ringi. - Edasi 6.03. 
79, 55.
2192. Тюйр. A. P. Об истории кружка неврологии ОНО.-Те­




2193. Sibul, S. ÜTÜ otorinolarüngoloociaringi tegevuset* 
ajavahemikus 1950-1976. - Otorinolariingolooeia arendust TRÜ-
в. Trt., 19 77, 13-26. Bibl. lk. 16-26.
Pediaatriaring
Кружок педиатрии 
2194. Винни. T, Конкурсные работы и опубликованные на­
учные статьи студентов /по педиатрии/ от 1972 до 1977г. /Биб­
лиография/. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 496, 32-35.
2195. Hiiemets. Н. TRÜ ÜTÜ pediaatriaringi tegevus aas­
tail 1949-^ 976. (V&istlustöo.) Trt., 19 77. 40 1., tab.; 4 1. 
tab. (TRÜ. Pediaatria kat. UTÜ pediaatriaring.) Bibl. 5 Ein.
2196. Керес, Д., Хиеметс. X., Винни, т. Деятельность 
кружка педиатрии СНО ТГУ в 1940-1977 гг. - Уч. зап. ТГУ,1979, 




2197* Jänes. V. 20 aastat TRÜ Üliftpilaste Teadusliku 
ühingu psühhiaatriaringi. - Nftuk. E. Tervishoid,1970,4, 292- 
293.
Резюме: Кружку психиатрии Студенческого научного общест­
ва ТГУ 20 лет.
2198. Kadastik. Н. 25./aastapäev/. - Edasi 9.04.75, 83.
2199. Kauba. Т.. Grüntal. Е. Homme 25 aastat tagasi/asu­
tati psühhiaatriaring/. - TRÜ 4.04.75» 15«







2201. Käsnapuu« E.. Trull. S. Stomatoloogia teadusliku 
ringi tegevusest ja arengust. Vfiistlustöö. Trt., 1975*79 1.» 
ill. (TRÜ.) Bibl.: võistlustööd, 1. 31-53; ÜTÜ tööd, 1. 53-
79.
Sünnitusabi ja günekoloogia ring 
Кружок акушерства и гинекологии
2202. ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ringil oli /1$. 
veebr. 1979.a. 30.-a./ juubel. - TRÜ 2.03.79, 6, iil.





2203. Tõnisson. А. Teaduskonnakirurgia ring 30. aasta­
päeva künnisel. - TRÜ 3.10.75, 37.
2204. Paapstel. A. Teaduskonnakirurgia ring. - TRÜ 6.10. 
78, 25. (ÜTÜ 30.)
Teaduskonnasisehaiguste ring 
Кружок факультетской терапии
2^05- Püttsepp. E. "10 aastat teaduslikku ringi. - Edasi 
"16.12.60, 247.
;2206. Kõrge. K. üliõpilaste teadusliku ringi juubel./20. 
aastapäevaks./ - Edasi 29.01.71, 24.
Bioloogia-geograaf ia-p;eoloop;ia 
ьдология-ге огряфия-ге одоги я
2207. Maimets, Т. Tänasest ÜTÜ-st /bioloogia-geograafia- 






2208. Kandur. A. Botaanikaringi 5. aastapäev. - TRÜ 21.
11.52, 34.
2209. Kasemets, I. 10 aastat botaanikaringi. - TRÜ 22.
11.57, 29.
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2210. 20 aastat botaanikaringi. - TRÜ 1.12.67, 34.; E. 
Loodus, 1968, 1, 63.
2211. Trass, H. Botaanikaringi algusaastaist. - TRÜ 3.
11.78, 29. (ÜTÜ 30.)
Geograafiaring
Кружок географии
2212. Kongo, A. Kümme aastat Tartu Riikliku ülikooli 
geograafiaringi tegevust. - Eesti Geograafia Seltsi Aasta­
raamat 1958. Tln., 1959, 337-339.
Резше: Десять^  лет работы кружка географии Тартуского 
государственного университета.
2213- Linkrus, Е. Tartu Riikliku ülikooli üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu geograafiaring aastail 1947-196?. - Geo­
graafiliste tööde kogumik. 1. Trt., 1962, 3-19. Bibl. 3 nim.
Резше: Кругок географии Научного студенческого обще­
ства Тартуского государственного университета за годы 1947- 
1962.
2214. Varep, Е. 15 aastat ÜTÜ geograafiaringi. - TRÜ
14.12.62, 33.
2215. 20 aastat geograafiaringi - TRÜ 1.02.67, 34.
Geoloogiaring
Кружок геологии
2216. Orviku, К. ÜTÜ geoloogiaringi tööst. - TRÜ 28.03*
52, 10.




2218. Randla, Т. 15 aastat zooloogiaringi. - TRÜ 24.11. 
61, 34.
2219. Kastepõld. T. Zooloogiaring 20-aastane. - TRÜ 28.
10.66, 27.
2220. Tenson, R. Kunagi alustati viiekesi. - Edasi 4.11.
66, 260.
2221. Ristkok, J. Statistikat zooloogiaringi 20.aasta­
päevaks. - üliõpilaste zooloogia-alaste tööde kogumik (TRÜ), 
1968, 2, 3-1 3.




2222. Kaljuste. H.. Enno, Б. 10 aastat taimefüsioloogia- 
ringi. - TRÜ 28.04.61, 15.
Filoloogia
Филология
2223. Asveit, E. Väliskirjanduse sektsioon /ÜTÜ eesti 
kirjanduse ja rahvaluule ringi juures. Asutamiskoosolekust./
- TRÜ 28.04.78, 14.
2224. Kulmar, T. Kümme aastat iiliSpilasorientalistikat. 





2225« Vääri, E. Kümme aastat teaduslikku tööd./ÜTÜ ees­
ti keele ringist./ - TRÜ 23.12.55, 39.
2226. Parbus, ü. Eesti keele ring 15-aastane. - TRÜ 9.
12.60, 36.
2227. Pftldma, M. ÜTÜ eesti keele ring 20-aastane. - TRÜ
17.12.65, 34.
2228.   Läbil&iget TRÜ eesti keele ringi 20 aastast.-
Keel ja Kirjandus, 1966, 3, 173-175.
2229. Sihver, R. Emakeele Seltsi tütar. / Ringi 25. etin- 
nipäevaks./ - Edasi 15.12.70, 292.
2230. Valge. J. Eesti keele ring 25-aastane. - TRÜ 11.
12.70, 37, iil.
2231. TRÜ eesti keele ringi 25 aastat. - Keel ja Kir­
jandus, 19 7 1, 2, 127-128.
2232. Raitar, M. Der Estnischzirkel der Studenten an 
der Tartuer Staatlichen Universität. - Сов. финно-угроведе-
ние, 1972, I, 81-82.




2234. Reinet, J. Alustas tööd uus ring. /Rakendusfüüsi- 
karingist./ - TRÜ 29.03.63, 9.
2235. Past, V. Keemiaosakonna /üliõpilaste/ tööst. - 
TRÜ 27.10.78, 28, iil. (ÜTÜ 30.^
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2236. Rebane. K.-S. Füüsikaringi algusest. - TRÜ 13.10.
78, 26. (ÜTÜ 30.)
2237. Salm. J. ÜTÜ atmosfäärifüüsika ring /1978/79.0.-a./
- TRÜ 15.06.79, 20.
Matemaatika
Математика
2238. Normak. P. TRÜ matemaatikateaduskonna ÜTÜ. -Mate­
maatika ja Kaasaeg, 1978, 21, 66-68.
2239. Vainikko, G. Matemaatikaringi ajaloost. - TRÜ 27.
10.78, 28. (ÜTÜ 30.)
Põlluma.landusteadus 
Сельскохозяйственные науки
2240. Lepajõe. L. Loomakasvatusring. / 1948-1951.а./ - 
PSllumaj. Akadeemia 29.04.76, 16.
Õigusteadus 
Юридические науки
2241. Ülikooli ÜTÜ 30-aastane. /TRÜ õigusteadusk. üli­
õpilased ja õppejõud ÜTÜ-s./ - Nõuk. Öigus, 1978, 3» 197-/>98.
2242. CHO университета - 30 лет. /О ОНО юрид. факульте­
та./ - Сов.право, 1978, 3, 192-193. 
ühiskonnateadused 
Общественные науки
2243. Mat.jus, U. ÜTÜ uus ring. /Psühholoogiaringist./ -
TRÜ 28.09.62, 23.
2244. Tuulemäe. R. Ajalooringi töömailt. - TRÜ 14.03.6*» *
7.
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2245. Alas, K., Endre, S. Well ühiskonnateaduste ringi. 
/NLKP ajaloo-, poliitökonoomia-, sotsioloogia-, filosoofia— 
ring./ - TRÜ 1 3 .11.64, 29.
2246. Kurepalu, A. 18 aastat Tartu Riikliku ülikooli 
pedagoogikaringi. - TRÜ 26.02.66, 5.
2247. Käosaar, R. Sotsioloogiaring - noorim ülikoolis.—  
Noorte Hääl 14.12.66, 291.
Tartu üliõpilaste looduskaitsering
Тартуский студенческий кружок охрани прчгртр
2248. Eilart, J. Viis aastat Tartu üliõpilaste loodus­
kaitseringi. - Looduskaitsealaseid töid (TRÜ), 1963» /1/,100- 
110.
Резюме: Пять лет работы Тартуского студенческого круж- 
ха по охране природы.
?249. -- Traditsioonid on püsivad. - TRÜ 18.12.64, 34.
ill.
2250. Kaal, M. Jõuti koolipoisiikka. - /Ringi 7. aasta­
päevaks./ - TRÜ 19.03.65» 7.
2251. Eilart. J. Kümnendat tegevusaastat lõpetades .-Loo­
duskaitsealaseid töid (TRÜ), 1968, 2, 3-5»
Также на рус. яз.: Десять лет работы Тартуского студен­
ческого кружка по охране природы, с. 6-7.
2252. Põder, R. üliõpilaste looduskaitsering 1о- aasta­
ne. - Edasi 2 1.03.68, 68.
2253. Reive, H. TRÜ üliõpilaste looduskaitsering - 15.
- TRÜ 30.03.73, 10.
2254. Mnn^ er, Ü. Tartu üliõpilaste looduskaitsering-20.
- Põllumaj. Akadeemia 12.05*78, 16.
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2255. Pild. K. 20 aastat tagasi. - TRÜ 10.05.78, 15«
2256. Эйларт. Я. Перввый студенческий кружок по охране 
природы в ОССР. - Сборник исследований по охране прирсяы. 4. 
Вопросы ухода за ландшафтом и природоохранительного просве­
щения в ЭССР. Тарту, 197«, 47-52.
Summary: First student nature conservation society.
ü h i s k o n d l i k e  e l u k u t s e t e  
t e a d u s k o n d
Ф а к у л ь т е т  о б щ е с т в е н н ы х  
п р о ф е с с  ий
2257« 28« oktoobril võttis TRÜ rektoraat koos komsomoli- 
komiteega Ja ametiühingukomiteega vastu otsuse luua TRÜ- s 
ühidkondlike elukutsete teaduskond. - TRÜ 21.12.62, 34.
2258. Ird, E. Uus teaduskond. - Edasi 11.01.63, 8.
2259- Seeder. J. Ega õppimata oska. - Edasi 12.06.63,
116.
2260. Vahemets, E. Suurema kasuteguri poole. - Edasi 12.
09.64, 181.
2261. Райд, Я. Г. Вторая профессия - общественная. Этот 
факультет готовит лекторов, экскурсоводов, автоинспекторов..« 
- Вестн. высш. школы, 1964, 6 , 29-31.
2262. Ühiskondlike elukutsete teaduskonna teatmik.Trt.,
1965. 48 lk. (TRÜ.)
2263. Ühiskondlike elukutsete teaduskond /alustab tööd/.
- TRÜ 6.10.67, 28.
K l u b i t ö ö
К л у б
22®»-. Paas, G. Üliõpilasklubi avamine /TRÜ juures/. 
Postimees 26.04.47, 98.
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2265. Kallas. R. Paremini juhtida klubi tööd Tartu Riik­
likus ülikoolis. - Edasi 5.11.54, 219.
2266. Pallon. A. Rõõmus päev ülikoolis, /üue klubi ava­
misest./ - Edasi 14.12.60, 246, ill.
2267. Hall. T. Organiseeritumalt, huvitavamalt, paremi- 
nil /Klubist ja taidlusest./ - TRÜ 16.06.61, 22.
2268. Metsa. A. Üliõpilasklubile oma nägu. - TRÜ 30.03. 
62, 10.
2269. lember. E. Aruandelinnuke tühjas saalis. /Klubi ja 
kohviku tööst./ - Noorus, 1963» 1, 62-65» iil.
2270. Nootamaa. A. Kümme aastat TRÜ klubi. -Noorte Hääl
4.03.71, 53-
2271. Sinissaar. Т.. Ehaveer. K.Klubi tähistas 10. aas­
tapäeva. - TRÜ 19.02.7 1, 4.
Erialaklubid ja -ringid 
Отраслевые клубы и кружки
2272. RSK. /Alustab tööd rahvaste sõpruse klubi./ - TRÜ
27.09.63, 23.
2273. Niidas. R„ Sõprus ühendab. /Rahvaste sõpruse klu­
bi tegevusest./ - Edasi 5.12.63, 240.
2274. Raidma. M. RSK. /ülevaade rahvaste s&pruse klubi 
tööst./ - TRÜ 30.04.65, 1 3.
2275. Valing, R. TRÜ alpiklubi 10 tegevusaastast.-Spor- 
dileht 28.11.69, 141.
2276. Vald800. S. Interklubi - sõpruspKevade korralda­
ja. - TRÜ 4.04.75, 1 5.
2277» Täht. T. Kazbek, /Tartu ülikooli alpinismisekts. 
matkast Kaukaasiasse./ - TRÜ 7j21.10.77, 27» 29» illo
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Rahvusvaheliste suhete ring (RSR)
Кружок международных отношений
2278. Paju, J. Omalaadne ja elujõuline ring. - Edasi 27.
11.64, 234.
2279« Titma, M. Rohkem kui huviala. - Noorte Hääl 11.02. 
64, 35.
2280. Käosaar, R. Alati on rahvale pakkuda uut ja huvi­
tavat. - Edasi 15.12.66, 292.
2281. Laak, T. Rahvusvaheliste suhete ringi tegevusest.
- TRÜ 25.06.71, 20.
2282. Alatalu, T. RSR magas oma 10. juubeli maha. - TRÜ
5.11.73, 31.
2283. Mälk, R. RSR 10-aastane. - Edasi 6.11.73, 261,iil.
2284. Rozentat. V. RSR. - Edasi 17.11.78, 264.
2285. Lang, R. RSR - mis see on? - TRÜ 23-03.79, 9.




2287. Ingalt, A. Mida näitavad kunstilise isetegevuse 
olümpiaadi (I) tulemused. - TRÜ 29.04.49, 15»
2288. TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu II olüm­
piaadi ettevalmistamise ja läbiviimise juhend. - TRÜ 25-11.,
2.12.49, 36-37-
2289. Loog, T. TRÜ üliõpilaste kunstilise isetegevuse,
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omaloomingu ja kehakultuuri olümpiaadi lõpptulemused.- Edasi 
12.05.50, 112.
2290. Orgo. K. Kunstilise isetegevuse ideelis-kunstili- 
se taseme rõõmustav tõus. /3. olümpiaadist./ - TRÜ 22.12.50,
40.
2291. TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu III 
olümpiaadi ettevalmistamise ja läbiviimise juhend. - TRÜ “lj.,
27.10., 11.11.50, 30, 32,'34.
2292. Haavel, H. TR ülikooli IV kunstilise isetegevuse 
ja omaloomingu olümpiaadilt. - Edasi 27.05.52, 124.
2293* Muhal. L. Kokkuvõtteid ja hinnanguid isetegevuse 
ülevaatuselt. - TRÜ 31.10.52, 31.
2294. TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu IV olüm­
piaadi ettevalmistamise ja läbiviimise juhend. - TRÜ 7«, 14.
03.52, 7-8.
2295« Bergmann, L. Kokkuvõtteid /5»/ olümpiaadilt. -TRÜ
22.05.53, 18.
2296. TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu V olüm­
piaadi ettevalmistamise ja läbiviimise juhend. - TRÜ 1 3. 03.
53, 8.
2297. TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu VI üLüd- 
piaadi ettevalmistamise ja läbiviimise juhend. - TRÜ 12.,19.
ОЗ.54, 8-9.
2298. Lindström, V. Märkmeid kunstilise isetegevuse/VI]/ 
ülevaatuselt. - TRÜ 27.05.55, 19«
2299. Kauri. A. Lõppes kunstilise isetegevuse VIII üle­
vaatus. - TRÜ 1.06.56, 19.
2300. Kuuli. 0. Kokkuvõtteid ülikooli festivali isete - 
gevuskonkurssidest... - TRÜ 12.04.57, 1-3.
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2301. Lõppes TRÜ X isetegevuse olümpiaad. - TRÜ 16. 05. 
58, 16, ill.
2302. Tartu Riikliku Ülikooli kunstilise isetegevuse ja 
omaloomingu olümpiaadi juhend. - TRÜ 27.02.59, 6.
2303« XI kunstilise isetegevuse olümpiaadi lõpptulemu­
sed. - TRÜ 29.04.59, 15.
2304. Võitis ajaloo-keeleteaduskond. /XII isetegevuse 
olümpiaadist./ - TRÜ 20.05.60, 18.
2305. Tartu Riikliku Ülikooli kunstilise isetegevuse ja 
omaloomingu XIII olümpiaadi juhend. - TRÜ 10.02.61, 4.
2306. Väli, B. Lõppes /isetegevuse/ olümpiaad. - TRÜ 21. 
04.61, 14.
2307. Leok, M. Olümpiaad lõppes. /Parimaks ajaloo-kee- 
leteadusk. näitering./ - Rahva Hääl 15-05.62, 113.
2308. Ramm, A. Võitis arstiteaduskond. /TRÜ XIV kunsti­
lise isetegevuse ja omaloomingu ülevaatuse tulemustest./ -
Edasi 1 5 .05.62, 95.
2309. Siimer, A. Kunstilise isetegevuse ja omaloomingu 
/XV/oliimpiaadi juhendi asemel. - TRÜ 23.11.62, 30.
2310.   Lõppes olümpiaad. - TRÜ 25.05.62, 17.
2 3 1 1. Kunstilise isetegevuse ülevaatus. /Juhend./ - TRÜ 
15.02.63* 3.
2 312. Taidluskonkurss ülikoolis. /Korraldusest./ - TRÜ
21.02.75, 6.
2313. Taidluskonkursi tulemused teada. - TRÜ 7.05.75,22.
2314. Alaküla, M. Läbi sai! /Taidlusiilevaatusest./- TRÜ
28.04., 10., 19.05.78, 14-16, ill.
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Aunaste, M. Mida teha edasi? /ülikooli taidlus - 
ülevaatusest./ - TRÜ 18.04.80, 1 3 , ill.
Akadeemiline Naiskoor 
Акадеиическлй; женский хор
2316. Sirel, H. 10 aastat Tartu Riikliku Ülikooli nais­
koori. - Sirp ja Vasar 15.04.55, 1 5 ; Edasi 17.04.55, 76.
2 317. Tartu Riikliku Ülikooli naiskoor 1945-1960./Toim. 
I. Maaroos, Trt., 1960/. 56 lk., iil.
2318. Pärli, A. 20 aastat TRÜ naiskoori. - Edasi 2.04. 
65, 64.
2319. Luur, A. Köige parajam iga. /25. aastapäevaks./ - 
Edasi 16.04.70, 89.
2320. Tartu Riikliku Ülikooli naiskoor.1945-1970./Toim.
I. Maaroos.^ Trt., 1970. /40/ lk., ill.
Kaanel pealk.: 25 aastat Tartu Riikliku Ülikooli nais­
koori.
232 1. TRÜ Akadeemiline Naiskoor 19^5-"I975. /Artiklid:/ 
J. Reimand. Tervitus ülikooli naiskoorile.-L. Viitol. Laul - 
üli&pilasaastate kaaslane.-R. Ritsing. Kaunid mälestused. - 
Kolm aastakümmet kooris. /I. Maaroosi mälestused kirjut. T. 
Poolak./ - TRÜ 11.04.75, 16, ill.
2322. Eesti komsomoli preemia laureaadid. /TRÜ Akadee­
miline Naiskoor (dirigent V. Uibopuu) 1977--1978.a.kontsert- 
tegevuse eest./ - Edasi 29.Ю.78, 249; Kultuur ja Elu, 1978,
12, 23; Noorte Hääl 29.Ю.78, 2491
2323. Hellerma. K. Ikka üles mägedele ... 35. aastapäe­
vaks./ - Noorus, 1980, 4, 28-29»
2324. ülikooli naiskoor 35. /Artiklid:/R. Ritsing. Kui­
das sai ülikooli naiskoor alguse ja v8idu.-A. Koop. Kallis 
TRÜ Akadeemi? ise Naiskoori pere! - V. Kaselaid. 0 tempora, о 
mores! (Traditsioonid). - TRÜ 11.04.80, 12, iil.
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2325. Maaroos. I. 35 aastat naisüli&pilaslaulu. - Kodu­
maa 16.04.80, 16.
Tartu Akadeemiline Meeskoor 
Тартуский академический мужской хор
2326. Ritsing, A. Tartu Uli&pilasmeeskoor. Bibliograafia 
(1912-1959). /1-3./ 3025 nim ./Diplomitöö. Trt., 1960. (TRÜ. 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. Raamatukogunduse osak.) 
Masinakiri.
Juhend. E. Kudu.
2327. Mallene, E.. Metsik, R. Üli&pilasnoorte laulukul­
tuuri arendaja. Tartu Uli&pilasmeeskoori 45. aastapäeva pu­
hul. - Noorte Häärl 23. 03*57, 70.
2328. Simm, J. Tartu Uli&pilasmeeskoor 45-aastane.-Eda­
si 23.O3.57, 58.
2329. Laur. B. Tartu üli&pilasmeeskoor 50-aastane.-Sirp 
ja Vasar 30.03.62, 13.
2330. Ьеок, M. 50 aastat Tartu Uli&pilasmeeskoori.-Rah­
va Hääl 31.03.62, 77.
2 3 3 1. Luur, A. Pool sajandit laulu. - Juuro Kuusiku žar- 
Zid. /üli&pilasmeeskoor 50-aastane./ - Edasi 30.03.62,64,ill.
2332. Lään. V. Pool sajandit meeste laulu. - Kultuur ja 
Elu, 1962, 4, 28-30, ill.
2333. 50 aastat Uli&pilasmeeskoori. - P&llumaj. Akadee­
mia 29.03.62, 11, ill.
2334. Ritsinp;. A. Tartu Üli&pilasmeeskoor 1912. aastast 
tänaseni. (Ajalooline ülevaade.) - Tartu üli&pilasmeeskoor. 
1912-1962. Trt., 1962, 12-21, ill.
2335. Tartu Uli&pilasmeeskoor. 1912-1962. / Kaanekujund. 
E.Valk-Falk. / Trt., 1962. 71 lk., ill.; 17 1 . m .
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2356. Uliõpilasmeeskoor 50-aastane. /Kroonikat. Killu­
kesi külalisraamatust./ - TRÜ 30.03.62, ill.
2337. Tartu Akadeemiline Meeskoor. 1912-1972. /Kaaneku- 
jund. E. Valk-Falk./ - Trt., 1972. 72 lk., ill. (TRÜ.)
Rahvakunstiansambel 
Ансамбль народного искусства
2338. Haljaste, H. TRÜ Rahvakunst ians ambel 15-aastane.- 
Sirp Ja Vasar 29.04.60, 18, 6.
2339- Jääger. J. ülikooli rahvakunstiharrastajad Juube­
li lävel. - Edasi 16.04.60, 76, ill.
2340. Mikkel. H. Tartu Riikliku ülikooli Rahvakunstian­
sambli töökogemusi. Tln., 1961. 32 lk., ill. (ENSV Rahvaloo­
mingu Maja).
2341. Emits, V. Kahekordne tähtpäev. /Ansambli 20.aas­
tapäev ja juhi H. Mikkeli 20. tööjuubel./ - Noorte HjiKi 23.
04.65, 95.
2342. Teder, A. Teeneline kunstitegelane teenelisest an­
samblist. /Intervjuu H. Mikkeliga./ - TRÜ 24.09.65, 22. iil.
2343. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku Ülikooli Rahvakunstiansamblid Eesti NSV teenelise 
ansambli aunimetuse andmise kohta. - Edasi 5.09.65, 175; TRÜ
10.09.65, 20.
2344. _Указ_Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.О 
присвоении ансамблю народного искусства Тартуского государ­
ственного университета почетного звания заслуженного ансамАя 
Эстонской ССР. - Сов. Эстония 5,09.65, 210.
2345. Засдужекннй ансамбль народного творчества Тарту­
ского государственного университета. /Об истории/. -1У меж - 
респ.студ. праздник песни. Вильнюс, 1968, 106.
Парал. текст на лит. яз., с. 19.
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2346. Aassalu. H. Juubelikontsert. /Rahvakunstiansambel 
30-aastane./ - Sirp ja Vasar 6.06.75, 23, Ю.
2347. Sikk, R. Memme tantsulapsed. TRÜ RKA - 35-- Edasi
18.04.80, 90.
2348.   Me samm on virge ja tantsule kutsuv. /TRÜ RKA
35. sünnipäevaks./ - TRÜ 18.04.80, 13, iil.
Kammerkoor 
Камерный хор
2349. TRÜ kammerkoor. - Noorus, 1974, 8, 42, iil.
2350. Puusemp, E. Sünnipäevakontsert. /5. aastapäeva pu­
hul./ - Edasi 15.04.76, 89.
Orkestrid
Оркестры
2351• Luha, S. Oli tore päev. /TRÜ tantsuorkestri"Harv- 
lek" 10.aastapäeva kontserdist./ - Edasi 22.02.63, 16, ill.
2352. Духовой оркестр Тартуского государственного уни­
верситета. Об истории/ - 1У межресп. студ. праздник пес­
ни. Вильнюс, 1968, 107-108. 
Парал. текст налит, яз., с. 20-21.
2353* Kadastik, М. Meie orkester. /TRÜ puhkpilliorkest­
ri eilsest ja tänasest./ - TRÜ 7.05.74, 15.
K i r j a n d u s v õ i s t l u s e d  
Л и т е р а т у р н ы е  к о н к у р с ы
255^ . TR Ülikooli juubeli auks korraldatava kirjandus­
võistluse puhul. - TRÜ 19.01.52, 3.
2355. Toomiа. J. Kirjandusvõistlus TR ülikooli juubeli 
auks. - TRÜ 16.02.52, 4.
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2356. Kään, H. Kirjandusvõistlus Tartu Riiklikus Üli­
koolis. - Noorte Hääl 11.06.54, 137.
2357. TRÜ kirjandusvõistluse tulemused. - Sirp ja Vlear
4.06.54, 23.
2358. Kään, H. Kirjandusvõistlus ülikoolis lõppes.- Eda­
si 25.05.55, 102.
2359. Verev, V. Selgusid kirjandusvõistluse tulemused.- 
TRÜ 18.04.58, 1 3 .
2360. Kirjandusvõistluse tulemused. - TRÜ 3.04.59, 11.
2361. Kirjandusvõistluse tulemused. - TRÜ 8.04.60, 12.
2362. Rebane, V. TRÜ kirjandusvõistluse tulemused .■'Eda­
si 15.04.60, 75-
2363. TRÜ kirjandusvõistluse tulemused. - Sirp ja Vasar
15.04.60, 16, 5.
2364. Kes said auhinnad? - TRÜ 26.05.61, 19.
2365. Väli, H. TRÜ kirjandusvõistluse tulemustest.-Eda­
si 28.05.61, 10 5.
2366. ülikooli kirjandusvõistlus. /Tulemused./-Sirp ja 
Vasar 9.06.61, 23«
2367. Tasa, T. Selgusid TRÜ kirjandusvõistluse võitjad.
- TRÜ 16.06.72, 20.
2368. Laanekask, J. "Kirjandusvõistlus 73"- - TRÜ 14.09» 
73, 24.
2Q5
S p o r t
С п о р т
2369. Helisaar, A. T&stesport Tartu Riiklikus ülikoolis 
tõusuteel. - Kehakultuur, 1952, 3, 75.
2370. Matvei, Б. üliõpilaste kehalisest kasvatusest 
TRÜ-s. - TRÜ 14.1 2.56, 32.
2371.   Kogemusi TRÜ spordiosakondade tööst. - Keha­
kultuur, 1958, 7, 202-204.
2372.   50 aastat sporditegevust ülikoolis. - TRÜ 16.
05.58, 16. ,
2373» -- Matemaatika-loodusteaduskond võitis.Kokkuvõt­
teid TRÜ kehakultuuri ja spordi ülevaatuskonkursilt. - TRÜ
4.12.58, 30.
2374. aastat sporditegevust ülikoolis. - TRÜ 6.06.58, 
19. ill.
2375. Matemaatika-loodusteaduskond on jälle esimene.TRÜ 
kehakultuuri ja spordi ülevaatuskonkursilt. - TRÜ 25.09*59, 
26.
2376* Matvei, В. Kes võitis mullu? / Kehakultuuri ja 
spordi ülevaatuskonkursilt./ - TRÜ 12.10.62, 25.
2377. Lõppes spartakiaad. - TRÜ 1.06.62, 18.
2378. Jürisson, A. Kas ei saaks veel paremini? /üliõpi­
lasspordi arengust ENSV-s, ka TRÜ-s./ - Kehakultuur,1963, 4, 
113-116, ill.
2379. baskesport 1962. - TRÜ 1 5 .03.63, 7.
2380. Kudu, F. Tartu üliõpilassport minevikus ja täna- 
päaval. - Spordileht 23.07.65, 58, ill.
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2381. Krass, E. Kergejõustik Tartu Riiklikus ülikoolis. 
/1944 -1966.a./ - Eesti NSV X vabar. kehakultuurialane tead. 
-met. konv. Trt., 1967, 38-42.
2382. Matvei, В. Kehakultuur ja sport Tartu Riiklikus 
ülikoolis aastail 1944-1967. - Eesti NSV X vabar.kehakultuu­
rialane tead.-met. konv. Trt., 1967, 35-38.
2383. Nõvandi, R., Raid. K. Ujumissport Tartu Riiklikus 
Ülikoolis aastail 1946-1966. - Eesti NSV X vabar.kehakultuu­
rialane tead.-met. konv. Trt., 1967, 43-45.
2384. Matvei, В. Kehaline kasvatus ja sport Tartu Riik­
likus ülikoolis. - Kehakultuurlase ABC. Trt., 1970, 14— 36; 
tab.
2385. Arvistо, M. Kehalisest kasvatusest kui õppeainest 
/ülikoolis/. - TRÜ 7.12.73, 35.
2386. Vaiksaar. A. Kehaline kasvatus ja sport Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Kehakultuurlase ABC. Trt., 1974, 19-31.
2387. Kivistik. A. Orienteerumise ajaloost TRÜ-s. - TRÜ
12.12.75, 48, ill.
2388. 15 лет секции ориентирования в ТГУ. - ТГУ 29. 12. 
75, 51.
2389. Вайксаар. А. Физическое воспитание и спорт в Тар­
туском государственном университете. - Азбука физкультурника. 
Тарту, 1976, 3-15.
Spordiklubi (ÜSK)
Спортивный вдуб ( CGK)
2390. Murdvee. Е. Kehakultuurilise töö edu TR ülikoolis.
- Edasi 6.IO.49, 236.
2391. Lukas. A. ülikooli Spordiklubi I konverents.- TRÜ
2.1 2.49, 37.
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2392i Rind, H. L&petada alahindav suhtumine kehakultuu- 
ritöösse. Ülikooli spordiklubi V konverentsilt. - TRÜ 26.11.
54, 33.
2393. Kübarsepp. E. 50 aastat organiseeritud sportlikku 
tegevust Tartu ülikoolis. - Noorte Hääl 30.05.58, 126, ill.
2394. Langsepp. 0. TRÜ Spordiklubi ajaloost. - TRÜ 9.,
16., 23.06.61, 21-23, iil-
2395« Alla. T. TRÜ Spordiklubi /11./ konverents. - TRÜ 
6.03.64, 6.
2396. Eslon. U. TRÜ Spordiklubi 1 3 . konverents. - TRÜ 
22.11.68, 35.
2397. Kokkuvõtteid sporditegevusest aastatel 1977-"1978. 
/Vast. toim. V. Lenk. Trt., 1978./ 28 lk., tab. (TRÜ.Ülikoo­
li Spordiklubi. (ÜSK.))
2398. VSÜ "Kalev" TRÜ Spordiklubi tegevuse kokkuvõte 
aastatel 1979-1980. /Trt., 1980./ 19 lk., tab. (TRÜ.)
Spordipäev 
День спорта
2399. Toimub ülikooli spordipäev. - TRÜ 20.05.49, 18.
2400. Tartu ülikooli esimene spordipäev. - Noorte Hääl
28.05.49, 124.
2401. Sadu, F. Tartu Riikliku Ülikooli spordipäev.-Eda­
si 3/l.05.49, 126, ill.
2402. Üliõpilased avasid spordihooaja./Spordipäev üli­
koolis./ - Noorte Hääl 31.05.49, 126.
2403. Laid. V. Ülikooli õnnestunud /2./ spordipäev.
TRÜ 2.06.50, 20.
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Laidvere, J. Üliõpilaskonna suur ja õnnestunud 
spordiüritus. (3. spordipäev.) - TBÜ 1.06.51, 21
2406. Nurmits. E. TRÜ - EPA spordipäevalt. - TRÜ 31.05.
52, 18.
2407- Tartu Riikliku ülikooli spordipäevalt. - TRÜ 29.
05.53, 19.
2408. Käsi, ü. Tartu Riikliku ülikooli spordipäevalt. - 
Edasi 25.05.54, 102, ill.
2409. Tiik, H. Tartu Riikliku ülikooli spordipäevalt. - 
TRÜ 28.05.54, 19.
2410. Matvei, В. õnnestunud spordipäev. - Edasi 2.06.59, 
107, ill.
2411.   Ülikooli spordipäevalt. - TRÜ 5.06.59, 20,iil»
2412. Meie spordipäevalt. - TRÜ 3.06.60, 20, ill.
2413. TRÜ spordipäev. - Edasi 16.05.61, 96, ill.
2414. Kaldvee, K. TRÜ spordipäev. - TRÜ 19.05.61, 18.
2415. Pühapäevaselt spordipäevalt. - TRÜ 25.05.62, 1 7 .
ill.
2416. Türn, 0. Kevad kevades. /TRÜ spordipäevalt./-Eda­
si 2 1.05.6 3, Ю 0, ill.
2417- Spordi suurpäeval. /Art.:P. Maimik. Pealtvaata­
ja ja osavõtja pilguga. - Häid tulemusi kergejõustikus./ — 
TRÜ 24.05.63, 17.
2418. Põldmäe, J., Padernik, I.-P. Ülikooli spordipäe- 
valt. - TRÜ 29.05.64, 16, ill.
2419. Paal, G. Reportaaž XVII spordipäevalt. - TRÜ 28.
05.66, 17, iil.
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2420. Turn. 0. Suurkooli spordipäev. - Spordileht 24.
05.67, 61.
2421. Roosmaa. T. TRÜ spordipäev. - TRÜ 26.05.67,17,ill.
2422. Zilmer. K. TRÜ spordipäevalt. - Edasi 21.05. 68,
117.
2423.   Kogu TRÜ spordipere oli väljas. - TRÜ 24. 05.
68, 17, ill.
2424. TRÜ spordipäevalt. - TRÜ 23.05.69, 17, iil.
2425. Aare. K. Spordipeod ... spordipeod. - TRÜ 21.05. 
71, 17.
2426. Kõik ülikooli spordipäevale! Spordipäeva juhend.- 
TRÜ 14.05.76, 20.
2427. Ligi.M. Võidupäevale pühendatud spordipeost. - TRÜ
21.05.76, 21.
2428. Sahva. U. Sp<?rdipäev on tore päev! - TRÜ 19.05.78,
16.
2429. Jõgi. P. Matkasammul Nõkku. /Spordipäevast./- TRÜ
26.05.78, 17.
2430. Sahva, U. TRÜ spordipäevalel /Kava./ - TRÜ 18,05.
79, 17.
24 31. Lott, K.. Tammer. E. Pilved pilvitus taevas./Зроп- 
dipäevast./ - TRÜ 25.05.79, 18.
Ü l i õ p i l a s p ä e v a d
С т у д е н ч е с - к и е  д н и
243?. Pa.1u, J. Nad on teoks saamas! - TRÜ 1.10.65, 23» 
2433. TRÜ - EPA üliõpilaspäevad. - TRÜ 8.10.65, 24.
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Kalamäe, м. Tuled Tartu tänavatel. /Tartu II üli­
õpilaspäevad./ _ Edasi 11.10.66, 239.
2436. Olgem rõõmsad alatil - TRÜ 14.10.66, 25.
2437. Endre, S. Tänavu on teisiti. /Tartu III üliõpilas­
päevade kava./ - TRÜ 3-11.67, 31.
2438. Taaralinn oli üliõpilaste päralt. - Edasi 21.11. 
67, 272, iil.
2439« Kulo. H., Klaas, M., Kraut, E. Tartu III üliõpi­
laspäevad. - TRÜ 24.11.67, 33.
2440. Üliõpilaspäevad 1968! /Programm./ - TRÜ 4.10.68,
28.
2441. Endre, S. Kõikidele Taaralinna üliõpilastelel 
/Pleskutse./ - TRÜ 18.10.68, 30.
2442. Roosmaa, Т., Rahuo.ja, H., Laats, V., Mägi.R. ,Tee. 
E., Puusepp, H., Padevest, L. Neljandad Tartu üliõpilaspäe - 
vad. - TRÜ 25.10.68, 31.
244J. Karu, Ъ. Homme ja ülehomme. /Tartu V üliõpilas - 
päevcde programm./ - Edasi 14.11.69, 267.
2444. Valinp;, R., Kello, K., Reinstein, A., Roosmaa, Т. 
Tartu V üliõpilaspäevad. - TRÜ 21.11.69, 35.
2445. Teeova, E.. Hiir, A. Tartu V üliõpilaspäevad.-TRÜ
28.11.69, 36.
2446. Kull, H. üliõrilaspäevadest pealtvaataja pilguga.
- Edasi 10.01.70, 7.
2447. Puu, E., Valinr;, R.. Pilvik. Т., Hiir, A. Kuue­
aastane - ta pole enam abitu! /VI üliõpilaspäevad/. - TRÜ 20.
11.70, 34.
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2448. Karu. Ъ. Kas juba VII? Ei või olla! - TRÜ 19.11.
71, 33.
2449. Корсунская, A.. Ханович, В. Скоро праздник. - ТГУ 
6.11.74, 34.
2450. Poolak. Т.. Rehemaa. М. üliõpilaspäevade järelka­
ja. - TRÜ 21.11.75, 45.
2451. üliõpilaspäeva materjalid. - TRÜ 19.11.7S, 42.
2452. Viis fotot üliõpilaspäevadelt.- TRÜ 25.11.77, 34.
2453. üliõpilaspäevad. /Kultuuriprogramm 12.-18.nov.
1979.a. Ajalool, ülevaade./ - TRÜ 5-, 16.11.79, 31-32.
2454. Muldma, K. Üliõpilaspäevad on alanud. /Ürituste 
plaan./ - Edasi 14.11.80, 261.
2455* -- üliõpilaspäevad /Tartus/. - Edasi 18.11.80,
■264, ill.
2456. "Kõlama jäi tudengimeelsus, tudenp;ivairn. " TRÜ ja 
EPA üliõpilaspäevad. - TRÜ 21.11.80, 33.
R a h v a s t e  s õ p r u s e  p ä e v a d
Д н и  д р у ж б ы  н а р о д о в  
2457. Кодьдитс. Т. Дни дружбы. - ТГУ 21.04.72, 13.
2458. Sarv. Т. SÕpruspäevade ball. - TRÜ 28.04.72, 14.
2459« Mutt. M. Ball "Vanemuises"./Rahvaste sõpruse päe­
vade puhul./ - TRÜ 29.04.74. 14.
2460. Koldits. T. SÕpruspäevade järelkaja. /Intervjuu./
- TRÜ 7.О5.74, 1 5.
2461. Черняк, А. Дни дружбы. - ТГУ 30.04.75, 19.
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2462. TRÜ sõpruspäevad 1977. - TRÜ 22.04.7 7, 1 3.
2463. Sõgrui späevad. /Art.: E. Siim. Poliitiliste laulude 
konkurss. - H. Linde 86 külalist 17 kõrgkoolist. - A. Ranna­
mäe. Pressikonverents.- K. Rand. Avamine. - K. Muldma. ,K. Tõ­
nisson. Ball. _ к. Salla. Lõpetamine. - J. Velt. Repliik./ - 
TRÜ 29.04.77, 14.
2464. Karro, T. Päevad täis päikest ja rõõmu. /VI rah­
vaste sõpruse päevad TRÜ-s./ - Noorte Hääl 1.05.77, 102.
2465. Sõpruspäevad. /Art.: T. Merirand. Avamiselt. - 
T. Matsulevits. Prosimy bardzo!/Intervjuu Krakovi üliOp. J. 
Zembržuskaga. - TRÜ 21.04.78, 13.
2466. Sõpruspäevad. /Art.:T. Matsulevits. Avaakord"Apel­
sinilt" - - R. Rihvk. Poliitiliste laulude konkursilt.- V.Soo- 
tak. Sisukad ja meeldejäävad. - Intei^ rjuu K. Liiviga./ - 
TRÜ 28.04.78, 14.
2467. Raik, H. Noorus. Sõprus. Kevad. /Rahvaste sõpruse 
päevadest TRÜ-s./ - TRÜ 20.04.79, 1 3.
2468. Riikoja, M. Muusikaüritustest. /TRÜ sõpruspäevade 
programmist./ - TRÜ 25.04.80, 14.
2469. Paalma, V.. Brus. N. Tartu peegliks oli tudengi- 
vendlus. - Noorte Hääl 29*04.80, 100.
2470. Paju. K. On TRÜ sõpruspäevad. - TRÜ 25*04.80, 14,
ill.
2471. Raudberg. A. Nädalapäevad sõprust. - Kodumaa 30.
04.80, 18.
Ü l i Õ p i l a s l a u l u p e o d  
С т у д е н ч е с к и е  п р а з д н и к и  
п е с н и
2472. У 1 ^ laulupidu Tartus 7. ja 8.juulil 1956.a. 
/Teatmik./Trt., 1956. 62 lk. (TRÜO
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Парал. текст на рус. яз.: Студенческий праздник песни 
в Тарту.
24-73- Esimene üli&pilaslaulupidu. - TRÜ 1.06.56, 19.
24-74. Tutvustame /1. üliSpilaslaulupeo/ külaliskollek- 
tiive. - TRÜ 29.06.56, 22.
2475- üleliiduline üli&pilaste laulupidu Tartus.- Nooiv 
te Hääl 7-07-56, 157-
2476. "Пусть? раздаются далеко наши песни!" /I студен­
ческий праздник песни./ - Сов. Эстония 8.07.56, 158.
2477- Kostsid kaugele me rahvaste laulud. - Edasi 1СЮ7. 
56, 136-
2478. Esimene üliSpilaslaulupidu. /Fotoalbum Tekst, J. 
Toomla. Trt./, 1957. 48 lk. ill.
2479. Ritsing. R. üliftpilaslaulupeole Riigal - TRÜ 27. 
06.58, 22.
2480. III üliõpilaslaulupeo teatmik. Tln., "Eesti Raa- 
matrt, 1967- 72 lk.
Также на рус. яз.: Справочник III студенческого прэд- 
ника песни.
2481. Luur. A. GaUdeamus igitur 1967. Vestles Т. Roos­
maa. - TRÜ 7.07.67, 22.
2482. Nemad tulevad peole. /Kooridest./ - TRÜ 7.07. 67, 
22, iil.
2483. Toom. E. Silentium ad cantuml «■ TRÜ 1.09.67, 23.
2484. Tagasivaade III üliftpilaslaulupeole. - TRÜ 22.09.
67, 26.
2485. IV Tarprespublikinfe studentu dainu Svente Vilnius 
1968. VII. 6-8. Ailnius, 1968./ 127 p.
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Также на рус. яз.: 1У межреспубликанский студенческий 
праздник песни.
2486. Toom, E. Gaudeamus^  IV. /üliõpilaslaulupidu Vil­
niuses./ - TRÜ б.ОЭ.бвГ^Г^
2487. Luide. M. üliõpilasiaulupidude traditsioonist. 
/Võistlustöö./ Trt., 1970. 84 1.; 1 1. tab. (TRÜ, NLKP aja­
loo kat.). Bibl. 1. 82-83. - Masinakiri.
Juhend. S. Lepik.
2488. Raud. P. Gaudeamus igitur 1971. / V üliõpilaste 
laulu- ja tantsupeost./ - TRÜ 17.09.71, 24.
2489. Дуур, А. Гости нашего праздника. - ТГУ 5.07.74,21.
2490. Piin, Т. Gaudeamus igitur ... - TRÜ 2.09.74, 22.
2491. Määrits, M. Üliõpilaste laulupidu /1978.a. suvel 
Vilniuses/. - TRÜ 8.09.78, 22, ill.
2492. Puusemp, E. "Gaudeamus VII" - Kultuur ja Elu,1978, 
10, 57.
2493. Межреспубликанский студенческий праздник "Гаудеа- 
мус-78" /Краткие сведения также об исполнителях из ЭССР. 
Предисл. Т. Задусгиса и Й. Бейниса/ Вильнюс, МВССО Лит.ССР, 
1978. 48 с.; 24 л. ял. (М-во высш. и сред. спец. образования 
Лит. ССР). 
На обл. загл. : Gaudeamus VII. 
Ü h i s t ö ö d  
С о в м е с т н а я  р а б о т а
Uudismaal
На цалине




2495. Lott. J. TRÜ üliõpilased uudismaal. - Noorte Hääl
20.09.58, 223.
2496.   Üliftpilased uudismaal. /Kustanai obl. Tara-
novski raj. Krasnoselski sovh./ - Noorte Hääl 4.10.58, 235«
2497® Tartu Riikliku Ülikooli üliftpilased uudismaal 1956. 
-19 57. aastal. Trt., 1958. 62 lk., ill. (TRÜ.)
Ehitus- ,1a töömalevad 
Строительные отряды
2498. /Tuulik. J., bott, J./Esimesi kokkuvõtteid 1960.a. 
suvistest töödest. /TRÜ üliftpilased vabar. ja ülel.komsomoli 
löökehitustel. /Trt., 1960. 15 lk.
2499« ELKNÜ TRÜ komitee teadaanne üliftpilaste suvistest 
töödest juulis 1961. - TRÜ 19.08.61, 24.
2500. Suviseilt töömailt. /Esimesi kokkuvfttteid üliftpi­
laste tööst juulis 1962./ - TRÜ 1., 21.09.62, 21-22.
2501. Esimesi kokkuvfttteid suviseilt töömailt. - TRÜ 10.
08.63, 21.
2502. Ots. A. Kolmandat suve Toris. - TRÜ 4.09.64, 19.
2503. Suviseilt töömailt. - TRÜ 17*09.65, 21.
2504. Ehasoo, U». Viller. J. Suvetööd 1968. - TRÜ 6.09*
68, 24.
2505* -- Suvetööde staabis. - TRÜ 28.03.69, 10.
2506. Urmas Ehasoo suvetöödest. /Kirja pani H.Rahuoja./
- TRÜ 21.03.69, 9.
2507. Salundi, M. TRÜ suvetööd 1970. - TRÜ 18.09.70,25.
2508.   Suvetööd 1971. - TRÜ 24.09.71, 25.
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2509* Ehasoo. U., Grupski. G. Suvetööd - 72. Intervju - 
eeris R. Urbel. - TRÜ 6.05., 22.09.72, 15, 25.
Suundi, м. Ehitustööd suvelI /Suvemalev - 73»/ - TRÜ 27.04.73, 14.
2 5 1 1 . Urbel. R. Suvemalev. - TRÜ 1 3 .0 4 .7 3 ,  12 .
2 5 12. Salundi. M. TRÜ suvemalev 1974. - TRÜ 6.09.74,23.
2513- -- ülikooli suvemalev. /Tööst ja ajaloost./-Eda­
si 1 7.07.74, 164.
2514.   ülikooli suvemalev - 74 /kui suvise töö orga­
niseerimise vorm/. - Noorte Hääl 28.08.74, 200.
2515. Mikone, E.-M. Kujutlus malevast ja malevlastest 
ajalehe ""Noorte Hääl" Eesti üliõpilaste Ehitusmalevas" sisu 
põhjal. Diplomitöö. Trt., 1975. 61 1., tab. (TRÜ. Eesti kee­
le kat.). Bibl. 18 nim. Masinakiri.
Резше: на рус. яз.
2516. Suvemaleva suvest. /Staabi kokkuvõtteid 1975.a./- 
TRÜ 1.09.75, 31* ill.
2517. Pelisaar. G. Suvemalev-78 lõpetas. - TRÜ 1.09.78,
21, ill.
2518. Kaheksa aastat järjest. /TRÜ suvemaievast./-Kodu­
maa 24.09.80, 39.
M Ä L E S T U S E D
В О С П О М И - Н А Н И Я
2519. Pukaoo« Fr. ülikooli raamatukogu päästeti saks — 
laste käest. /Intervjuu./ - Rahva Häel 11.10.44, 67. Allk.: 
L . H.
2520. Kalits. J. 1945-1950. /TRÜ komsomoliorg./ - TRÜ
2521. Kudu. F. Iga algus on raske. /TRÜ kehakultuurdceak. 
õppebaaside rajamisest./ - Kehakultuur, 1958, 12, 365-567»
2522. Raid. J. Kommunistliku noorena Tartus sündmusrik­
kal 1940/41. aastal. - Edasi З.Ю.62, 196.
2525. Feldbach. J. Tallinn-Tartu 1944. /Sõjajärgse üli­
kooli esimesed päevad./ - Eilsest tänasesse.Mälestuste kogu­
mik. /Tln.,/, 1965, 564-373.
2524. Andresen. N. Koostöös rektor Hans Kruusiga /1940/ 
/41 õ.-a./ - Looming,'1966, 10, 1582-1586.
2525. Kruus. H. Alma matey j. uuestisünnipäevilt. Mäles­
tusi Tartu Riiklikust ülikoolist a. 1940/41 ja 1944.-Looming, 
1968, 1, 112-128?
2526. Parts. J. Isamaasõja päevil. /TRÜ komsomoliorg. 
1944-1946./ - TRÜ 14.11.69i 34. (Läbikäidud teest ülikooli 
komsomolielus.
2527. TRÜ teadusliku kommunismi kateedri juhataja A 
Blumfeldt./Mälestused./ - TRÜ 12.12.69, 58./Läbikäidud teest 
ülikooli komsomolielus./
2528. Ülikoolis veerand sajandit tagasi. Dots. Anatoli 
Miti mälestusi.- TRÜ 18.09., 2.,16., 50.10., 13*,27.11»»11*»
25.12.70, 25,27,29, 51, 55, 55, 57, 59; 22.01., 19.OP., 12.,
26.05., 9., 25.04., 7., 21.05.» 11.06., 10., 24.09., 8.,22.
10., 12., 26.11., 1^0., 24.12.71» 2,4, 7» 9» 11» 15, 15» 17» 
19» 25, 27» 29» 32» 34, 36, 58; 14.01., 11.02., 5-, 24.05.,
7., 28.04., 6., 26.05., 8., 29.09., 1 5.IO., 5.1 1 .7 2, 1,5,6, 
9, 11, 14-15, 18, 25, 26, 28, 31» 35; 12.01.,9., 16., 25.02., 
23.03.", 20.04., 11.05.73. 2-5, 9, VJ, 15. - Algus» 18.09.70, 
lõpp: 11.05.73.
2529. Taev. K. Hans Kruus 80. - Fotop;a. - TRÜ PP. 10.71,
29.
2530. Palam3ts. H. Vana-Tiigi XXV. /Elust ühiselemus 
1940. aastate lõpus./ - TRÜ 8.09.72, 23.
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^531. Ifoeramaa, s. Lapsepõlveaastad. /Ajalehe 1 Tartu 
Riiklik ülikool" 25. aastapäevaks./ - TRÜ 26.11.73, 33.
2532. Palamets, H. Meenutati möödunut. /Koos ülikooli 
parteiorganisatsiooni endised sekretärid./ - Fotoga. - TRÜ
16.11.73, 32.
2533- Adams, V. Vene keel ülikooli taassünni tunnil. — 
Fotoga. - TRÜ 1 5 .1 1 .74, 34.
2534. Juttu tolleaegsete üliõpilastega. Intervjuu K. 
Grossi, ü. Sahva ja G. Liiviga. - Sirp ja Vasar 22.11.74,47, 
12-1 3. (Tartu Riiklik ülikool 1944-1974).
25З5* Kleis, R. Ülikoolis 1944.a. lõpul./Intervjuu,kir­
jut , P. Olesk./ - TRÜ 18.10.74, 31.
2536. Kruus, H. Esimese rektoriga vestlemas. /TRÜ 1944. 
a./ üles kirjut. J. Eilart. - TRÜ 15.11.74, 34.
2537.   Akadeemik Hans Kruus meenutab/TRÜ taasavamist
1944.a./. - Sirp ja Vasar 22.11.74, 47, 12. (Tartu Riiklik 
Ülikool 1944-74).
2538. Mitt, A. Majandusasju ajamas. Intervjuu Anatoli 
Mitiga. /Haldusprorektori abi 1944. aastal./ Kirja pannud 
A. Põldmäe. - TRÜ 15.11.74, 34.
2539. Safpullin, N. Kuidas me ülikooli kaitsesime. -Fo- 
toga. - Edasi 20.08.74, 193.
2540. Taev. K. Taasalgusest /ülikoolis 1944.a./. Inter­
vjuu. Üles kirjut. P. Olesk. - TRÜ 15.11.74, 34.
2541. Zimmer, E. 30 aastat Tartu Riikliku Ülikooli taas­
avamisest. /"Edasi" vestlusringis K. Taev, A. Mitt, L. Roots, 
A. Elango, F. Kudu, K. Püss, J. Kalits: Vestlust juhtis. H. 
Palamets./ - Edasi 16.11.74, 268.
2542. Шайко. Р. Тарту, Тоомемяги... /О Науч. ö-кв ТГУ/.
- В мире книг, 1975, 8 , 81-83, ил.
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2543. Mitt, A. Meenutusi. /TRÜ 1944/1945./ Tln., "Eesti 
Raamat", 1977. 111 lk., ill.; 6 1. ill.
2544. Tohver. V. Quo vadis, ÜTÜ? (1952..,1957.a*vetera­
ni märkusi.) /Biol.-geogr.-teadusk./ - TRÜ 3*11.78, 29« (ÜTÜ
30.)
2545. Moosberg, H. TRÜ ajaloo-osakonna nõukogulikuks ku­
junemine 1944-1946. Mälestuskilde ja mõtisklusi.- Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 7 . Trt., 1979» 134-151. Bibl. lk.148- 
151.
2546. Tartu ja ülikool 35 aastat tagasi. /К. Taevi, L. 
Rootsi, A. Kipperi, H. Habermani, S. Jänese mälestusi, üles 
kirjut. H. Palamets./ - TRÜ 16.11.79, 32.
2547. ülikoolis enne ja pärast 21.juunit 1940./Vestlus­
ringis V. Ruus, L. Roots, H. Haberman./Avaldamisküpseks sea­
dis V. Sootak. - TRÜ 1 3 .О6.8О, 20, ill.
2548. Kalits. J. Pilguheit tänaseni, /ülikooli komsomo- 
liorg. 40. aastapäevaks./ Kirja pannud A. Jugaste. - Fotoga.
- TRÜ ЗИ0.80, 27, ill.
Hooned
Здания
2549. Üprus, H. ülikooli hooned - vana ehituskunsti pä­
rand. - Rahva Hääl 27.01.52, 23.
2550. Eesti arhitektuuri ajalugu. Toim. koll. H. Arman, 
H. Papp, U. Kammal, H. üprus. Tln., "Eesti Raamat",1965. 578 
lk., ill. (ENSV TA.)
Резюме на рус., англ. к нем. яз.
Zsfass in Rus., Engl, und Deutsch.
Summary in Rus-, Enp;l. and Germ.
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Ülikooli ehitused ja hooned: anatoomikum (uus), lk,411; 
(vana), lk. 293, 341, 343, 345; joon. 368, 369, tahv. ХЫХ, 
8-9; botaanikaaed ja kasvuhoone, lk. 47, 343; Geoloogia ja 
Zooloogia Instituut, lk. 408 , 415; Eesti Üliõpilasseltsi hoo­
ne, lk. 419; joon. 472; kliinikud Toomemäel, lk. 345;peahoo— 
ne, lk. 111, 293, 294, 341-343, 345; joon. 310, 365-367;tahv. 
XLIX, 1-7; Rahvaste monument, lk. 343; Riiklik Ajaloo Kesk- 
arhiiv (end. ühiselamu), lk. 411; Toomemäe park, lk. 47,245, 
29З9 341, 343» 345, 408, 470; joon. 370; Toomkirik (osa sel­
lest raamatukogu hoone), lk. 48, 83, 87, 89, 93, 106,148-150, 
159; tahv. XXI, 1-8; tähetorn, tahv. XLIX, 10-11.
2551. Eilart. J. Ülikool on Tartu kese. /TRÜ väljaehi­
tamisest./ - Edasi I5.IO.66, 243.
2552. Jürimäe, E. Ülikoolile uus hoonetekompleks.-Edasi 
6.07.66, 156.
2553« Kivi, R. Kuhu? Millal? Kuidas? /Tartu ja ka TRÜ 
väljaehitamisest./ - Edasi 5., 6.03.66 , 54-55.
2554. Kudu. E. Mie saab vanema venna uuest ülikonnast 
ehk kuhu paigutada alma mater Tartuensis'e uus hoonetekomp­
leks? - Edasi 21.09.66, 222.
2555» Prüller, P. Tartu linn ülikooli tegevuse algaas­
tail XIX sajandi esimesel poolel. - G.F. Parroti 200- ndale 
sünniaastapäevale pühend. tead. konv. materjale. Trt., 1967» 
243-258, iil. Bibl. 16 nim.
Резюме: Город Тарту в первые годы существования универ­
ситета в начале XIX века.
Summary: The town of Tartu in the early nineteenth cen­
tury.
2556. TRÜ väljaehitamine on otsustatud./ЕКР Keskkomitee 
ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusest./ - TRÜ 4o07.69»22.
2557. Raid. N. Vana ülikoolimaja Suurturu ääres.- Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 1. Trt., 1975, 79-89, iil.Jooneal. 
bibl.
3 11
2558. Leesment, L. Ruumide jagunemisest ülikoolis /sa­
jandivahetusest kod. perioodini/. - TRÜ 24.09ч 8.10.76, 32, 
34.
2559. Raid. N. Tartu ülikooliga seotud hooneid.ülikooli 
tänav 16. - Edasi 5.09.76, 211. (Tartu kultuurimälestised.6.)
2560 .  Vana iilikoolimaja Suurturu ääres. - Edasi 22.
08.76, 199, ill. (Tartu kultuurimälestised. 5.)
2561. Kudu, E. Enne peahoone valmimist. /Ülikooli poolt 
üüritud majadest./ - Edasi 14.10.77, 242, ill.
2562.   Tartu ülikoolile üüritud õpperuumide asukohti
1802-1809. -Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5* Trt., 1977 , 
3-9. Bibl. 27 nim.
2563. Raid. N. Academia Gustaviana^ aegne kivimaja./Üli­
kooli 40, kasut. 1804—1810 keemialaboratooriumina./ - Edasi 
7.08.77, 184.
2564. Käsper, H.. Jaanson, E., Kallas, E.Näitused üli­
kooli ajaloost. /Pildinäitus "Ülikooli hooned läbi aegade".- 
Tartu ülikooli esimese trükkali Michael Gerhard Grenziuse te­
gevusest. - Botaanik Matthias Jakob Schleideni 175*sünniaas­
tapäevaks./ - Edasi 4.05.79, ЮЗ.
2565. Alttoa, K. Ehitusa.jalooline pilk Tartu Toomemäele. 
/Ka ülikooli hoonetest./ - E. Loodus, 1980, 11, 701-708,ill. 
Bibl. 6 nim.
Резше: 0 строительной истории Тартуского Вышгорода, с. 
748.
Summary: About the history of building on Toomemägi Hill 
in Tartu, p. 750.
2566. Вага. В. Я. Памятники архитектуры Эстонии. Л. , 
Стройиздат Ленингр. отдание, 1980. 174 с., ил. Библ.51 назв.





P E A H O O N E  
Г Л А В Н О Е  - З Д А Н И Е
2567. üprus, H. Tartu Riikliku Ülikooli peahoone. Tln., 
ERK, 1959. 77 lk., ill. Bibl. 5 nim.
Парад, загл.: Плавное здание Тартуского государственно­
го университета.
Parall. title: The main building of Tartu State Univer­
sity.
2568. Meoma, 1. Tartu ülikooli peahoone./Ehitamise aja­
loost./ - Edasi 13.06.6 5, 1 1 5 , ill. (Kodulinna kivised üri­
kud. 11.)
2569. Remm, H. Puidukärsakas - maa-alune hoonekahjui/TRÜ 
peahoone vundamendi tugiehitises /, - E. Loodus, 1966, 6,363- 
364, ill. Bibl. 1 nim.
Резине: Длиннохоботный коссон-подземный вредитель по­
строек.
Summary: Cossonus parallelepipedus - source of under­
ground damage to wooden buildings.
2570. Aluve, K. Tartu ülikooli kartserist ja tema sei- 
najoonistest. - Ehitus ja Arhitektuur, 1967, 2, 48-52, ill. 
Bibl. 2 nim.
2 5 7 1. Kaiлundi, J. ülikooli kartseritest. -Joonistused.
- TRÜ 1.09.67, 23.
2572. Уака, V. J. W. Krause. Mees, kes ehitas ülikooli 
peahoone. - Fotoga. - TRÜ 2.09*68, 23«
2573. Herman, U. Ülikooli peahoone vundamendid. - Edasi
23.OI.7O, 18. (Mööda kodukandi radu. 137.)
2574. Kuldvere, M. Ülikooli peahoone. - Edasi 12.09*76, 
2 1 7, ill. (Tartu kultuurimälestised. 7.)
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2575« Leesment, L» Career universitatis. - TRÜ 4.06.76, 
23, ill.
2576. -- Kui üliõpilased Tartu raekoja nurgakivil mõõ­
ka teritasid. /Tartu ülikooli kartseri ajaloost./ - Kodumaa
25.08.76, 34.
2577* Lõokene, E. Tartu Riikliku ülikooli peahoone(Üli­
kooli tänav 18) geoloogiline alus. - Geoloogilised märkmed. 
3. Tln., 1976, 13-24, ill. Bibl. 2 nim.
Резюме: Геологическое основание главного здания Тарту­
ского государственного университета (Юяикоопи, 18).
Summary: The geological basement of the main building of 
Tartu State Universitiy (18 Ülikooli Street).
2578. Hanson, R. Juttu maja alt. /Peahoone vundamendi 
toestamisest./ - Edasi 5.03.77» 54.
2579. Lepik, К. Nukramaid ruume ülikoolis. /Kartser./ - 
TRÜ 23.12.77, 38, ill.
AULA 
АКТОВЫЙ S M
2580. Klement, P. Ülikooli peahoones. /Intervjuu rekto­
riga tulekahju korral 21.dets, 1965./ - Edasi 24.12.65, 252.
2581. Клемент, Ф. Пожар в Тартуском университете. / 21 
дек. 1965 г./- - Молодёжь Эстонии 29.12.65, 257. - Отпеч. из 
газ. "Эдаси"
2582.Радар в Тартуском университете.-Сов.Эстония 23.12.
65, 302.
258J. Taastamistöö käib /peahoones/. - TRÜ 24.12.65,35.
2584. Pabut, А. 2.aprill kell 15. /Pärg peahoone sari­
katel./ - TRÜ 9.04.66, 11.
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2585. Aluve. K. Tartu Riikliku ülikooli peahoone aulast 
/kui ehitusmälestisest /, - Ehitus ja Arhitektuur, 1967,1,52- 
57, ill. Bibl. Ю  nim.
Резше: Об актовом зале Тартуского университета.
2586.   Ülikooli aula /restaureerimisest/ -Edasi 13.-
14.04.67, 87-88, ill.
2587. Endre« S. Rõõmupäev. /Taas avati aulauksed./ -TRÜ
6.05.67, 14, ill.
2588. Jaaniso, М., Oruvee, H. Akustika probleeme Tartu 
Riikliku ülikooli aula taastamisel. - Ehitus ja Arhitektuur, 
1967, 1, 3-8, ill.
Резше: Проблемы акустики при восстановлении Тартуского 
государственного университета.
2589. Oruvee, Н. TRÜ aula. Kas sai niisama hea või veel­
gi parem? /Restaureerimisest./ - Edasi 27.06,67, 149.
2590. Sirel, H. Tartu ülikooli aula taas kasutusel.Aja­
loost./ - Sirp ja Vasar 12.05.67, 19.
259^ . Vissalc, S. Astusid üle läve ja sulgusid./TRÜ aula 
taasavamisest./ - Edasi 1.0C.67, 103.
2592. Uip;a, U. Avalöök aulas akadeemiliselt meeskoorilt.
- Edasi 5.05.67, 105.
2593. Aluve, K., Valdre, R. Tartu ülikooli aula. Tln., 
"Eesti Raamat", 1970 94 lk., ill. Bibl. 34 nim.





Õ P P E H O O N E D
У Ч Е Б Н Ы В  З Д А Н И Я
2594. Meoma. L. Vana-anatoomikum. /Ajaloost./ - Edasi
28.07.65, 147, ill. (Kodulinna kivised ürikud. 13.)
2595« TRÜ matemaatikaosakonnale uus hoone. - Matemaati­
ka ja Kaasaeg, 1965, 2» 108, iil.
2596. Vare, 0. Nurgakivi /TRÜ/ arvutuskeskuse hoonele.- 
Edasi 23.07.65, 14-3, ill.
2597« Kalnin, V. Arstiteaduskonna ehitusplaanid minevi­
kus. - Edasi 23.10.66, 250.
2598 .  Kasarmute asemele. /Kliinilise instituudi ehi­
tamisest Toomemäele 19.saj./ - Edasi 31.12.66, 306.
2599.   Anatoomikumid ja haiglad Toomemäelг  Toomemä­
gi. Tln., 1968, 86-110, ill.
2600. Varlan, A. Majaase sai valmis. /Nurgakivi pool­
juhtide ja elektroluminestsentsi laboratooriumile./ - Edasi
2 3.07.68, 1 7 1.
2601. Sander. R. Täpsustusi seoses P. M.Klingeriga./Bo­
taanikaaia hoonetest./ - Edasi 10.09.73, 220.
2602. Berends. E. Kolimisr&ftm. /Valmis majandustoadusk. 
fippekorpus Nooruse t./ - TRÜ 22.10.76, 37* ill.
2603. Rannamäe. A. Majandusteadlastele järgnesid füüsi­
kud. /Uuest õppehoonest Leningradi mnt./ - TRÜ 3.12.76, 45.
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